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vi T I E M P O (S. Meteorológico N.).—Probable hasta las 
Sdí d i la tarde de hoy. Cantabria y Galicia: Vientos 
¿el" Noroeste y ligeras l luvias. C a t a l u ñ a y Levante: 
Cielo nuboso y tendencia a mejorar. Resto de E s p a ñ a : 
Buen tiempo, algo nuboso. Temperatura- m á x i m a de 
I nver 21 en Sevil la: mín ima , 3 en León. A v i l a y Sego-
via En Madrid • m á x i m a , 14.2 (4 t . ) ; mín ima , 5,3 (6,45 m.) 
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D e s p o j o s q u e d e b e n t e r m i n a r 
Como el famoso don J u a n de Robres, que h izo e l hosp i ta l , pero antes, po r 
gus malas artes, h a b í a hecho los pobres, a s í el I n s t i t u t o de R e f o r m a A g r a r i a 
a l ent regar t i e r r a s y d i n e r o — ¡ m a n e s de los p rop ie t a r ios expoliados y p r ó d i g o s 
fondos del Tesoro p ú b l i c o , que pagamos todos los e s p a ñ o l e s ! — a pobres cam-
pesinos, braceros y yunteros , p ro le ta r ios , en fin, hace su "hosp i t a l a g r a r i o " ; 
pero a l m i s m o t i e m p o v a haciendo nuevos pobres, nuevos braceros, nuevos 
yunteros, a los cuales o a sus h i jos t e n d r á que "asentar los" den t ro de unos a ñ o s . 
Dos casos pub l i camos h o y en los que e l espectro de don Juan de Robres 
aparece evocador. Son episodios, desde luego; pero lo e p i s ó d i c o es a q u í efecto 
de la causa fundamen ta l , que es el c r i t e r i o con que se rea l iza l a R e f o r m a 
agrar ia . 
y los nuevos pobres son los colonos modestos, los medianos a r renda ta r ios , 
quienes c u l t i v a n 50, 100 ó 150 h e c t á r e a s del secano e s p a ñ o l ; los labriegos, en 
fin, que c o n s t i t u y e n l a m o d e s t í s i m a clase med ia campesina, son las v í c t i m a s 
de esta desacertada p o l í t i c a . 
E l I n s t i t u t o de R e f o r m a A g r a r i a exprop ia casi s iempre por razones perso-
nales del d u e ñ o de l a finca. L a t i e r r a suele ser de a l g ú n Grande de E s p a ñ a , 
porque, como é s t o s no t i enen derecho a i n d e m n i z a c i ó n , los asentamientos re-
sul tan m á s bara tos . Se i n c a u t a el I n s t i t u t o de u n a finca; el p r o p i e t a r i o pierde 
l a t i e r ra , pero el colono pierde su i n d u s t r i a y sus medios de v i d a . ¿ Q u é culpa 
tiene de ser a r r e n d a t a r i o de u n Grande? Y , s i n embargo, n i se le respeta n i 
ae le indemniza . 
E l colono a qu ien expulsan de una finca h a de buscar o t r a s t i e r r a s pa ra 
seguir cu l t i vando . S i no las encuent ra es u n parado o u n t r á n s f u g a m á s del 
campo a l a c iudad. S i las h a l l a f u e r a del pueblo en que v i v í a , es u n e m i g r a n t e 
a otros lugares . E n cualquier caso, l a R e f o r m a a g r a r i a no le indemniza por la 
cesac ión de su i n d u s t r i a , n i a u n s iqu ie ra le c o m p r a los elementos de e l la t a l 
como el colono los t u v i e r a establecidos. N i aunque encuentre o t ras t i e r r a s le 
paga los gastos del t ras lado, de l cambio y de l a a d a p t a c i ó n de sus cu l t ivos 
de la a n t i g u a a l a nueva finca. 
Pero, ¿ e s t o es posible? , p r e g u n t a r á n muchos . Es to y a lgo m á s es posible 
porque lo dice l a l ey de R e f o r m a a g r a r i a y lo ordenan las ins t rucciones del 
I n s t i t u t o de R e f o r m a A g r a r i a de 22 de n o v i e m b r e de 1934. Los func ionar ios 
de dicho Cent ro , t asan so lamente los aperos, las m á q u i n a s y el ganado de 
labor, y s i a l I n s t i t u t o le conviene, se queda con estos i n s t rumen tos de t r aba jo . 
Si no, t ampoco se los compra , y entonces le entrega, como ú n i c a compensa-
ción, una c u a r t a p a r t e del v a l o r que a dichos ganados y a ese m a t e r i a l fijen 
los t é c n i c o s de l a R e f o r m a a g r a r i a . N i u n c é n t i m o m á s . S i n t i e r r a y s i n i n -
d e m n i z a c i ó n e l modesto colono sale de l a finca a co r r e r f o r t u n a ; s u m a l a 
for tuna . 
¿ E s que aquellos a r r enda ta r ios representan u n caso de c o n c e n t r a c i ó n de 
riqueza que n i socia l n i e c o n ó m i c a m e n t e deba perseguirse? Y s i a s í no es 
—como nadie puede a f i r m a r que lo sea—, ¿ p o r q u é no se les respeta en l a 
p o s e s i ó n de sus t i e r ras , aunque ellas cambien de d u e ñ o ? 
L o que se e s t á haciendo es c o n t r a el poco e s p í r i t u no d e m a g ó g i c o de l a 
Reforma a g r a r i a y aun c o n t r a l a l e t r a de su m i s m a ley, que no en balde dice 
en l a base 12 que u n a de las aplicaciones de las t i e r r a s de que e l I n s t i t u t o s e 
incaute s e r á su o t o r g a m i e n t o a los a r renda ta r ios y a t raba jadores que posean 
cuando menos u n a y u n t a de ganado, a quienes se d a r á u n a can t idad de t i e r r a 
proporc ionada a los capi ta les de e x p l o t a c i ó n que h a y a n ven ido u t i l i z a n d o . Pues 
s i l a R e f o r m a a g r a r i a pers igue da r t i e r r a p roporc ionada a l c a p i t a l y a los 
elementos de t r a b a j o que posean los campesinos, ¿ c ó m o se exp l i ca que a los 
que los t i enen ya, y los t i enen empleados, se los desaloje de las fincas? 
Es, a d e m á s , c o n t r a el e s p í r i t u de l a l e y de A r r e n d a m i e n t o s que acaba de 
aprobarse, pues po r el la se busca u n i r en u n a sola persona a l d u e ñ o de l a 
t i e r r a con el c u l t i v a d o r d i r ec to y m u l t i p l i c a r l a clase m e d i a campesina. E n 
cambio, l a p o l í t i c a de. l a R e f o r m a a g r a r i a e s t á h i r i endo y a tacando a elemen-
tos v ivos de esa fecunda clase. 
Y a se nos a lcanza que hemos planteado nada menos que el d i f íc i l p rob l ema 
de l a i n d e m n i z a c i ó n a los cu l t ivadores directos , sean p rop ie t a r io s o colonos, 
cuando p o r l a e x p r o p i a c i ó n de sus fincas p a r a l a R e f o r m a a g r a r i a se les hace 
cesar en s u i n d u s t r i a a g r í c o l a . N a d a menos, pero t ampoco nada m á s , porque 
el p r o b l e m a no es c i e r t amen te insoluble, y de é l habremos de escr ib i r . 
Pero lo que h o y u r g e es que las Cortes i m p i d a n que esto se s i g a real izando, 
y en t é r m i n o de d í a s , q u i z á de horas, pueden hacer lo , porque h a y o c a s i ó n 
p rop ic i a a l ap roba r de f in i t i vamen te l a base segunda ad ic iona l de l a l ey de 
A r r e n d a m i e n t o s . D i j i m o s que n o nos sat isface l a p a r t e d i spos i t i va del p royec to 
modif icador . Creemos que son mucho m á s - terminantes las disposiciones del 
t ex to aprobado con l a m i s m a ley, po r las cuales e l I n s t i t u t o de R e f o r m a A g r a -
r i a viene ob l igado a respe tar los cont ra tos de los medianos y los p e q u e ñ o s 
colonos en las fincas de que se incaute . 
H a y que acabar con este cont rasent ido , pues se e s t á pensando en e l acceso 
de los colonos a l a propiedad, e ñ cuanto las Cortes aprueben u n p royec to p a r a 
que t a l acceso se logre, y en t re t an to , son func ionar ios del Es tado, a sueldo 
del I n s t i t u t o de R e f o r m a A g r a r i a , los que expulsen a los p e q u e ñ o s y a los me-
dianos colonos de las t i e r r a s que c u l t i v a n . 
U n a a v i a c i ó n a l s e r v i c i o d e l a s M i s i o n e s 
Consta de cinco aparatos, construidos en Alema-
nia, y la dirige un aviador de los que han atra-
vesado el Atlántico 
£ 1 primer avión, llamado "San Pedro", ha llegado a Roma, 
y será bendecido por el Santo Padre 
R O M A , 2 1 . — E l Santo Padre h a rec i -
bido h o y a l je fe de l a flota mis ionera , 
H e r m a n n Koe lh , famoso av i ado r a l e m á n 
desde que, a bordo del a v i ó n " B r e m e n " , 
en c o m p a ñ í a del comandante i r l a n d é s 
F i t z m a u r i c e y de o t r o av i ado r a l e m á n 
fal lecido, v o n Hunefe ld , a t r a v e s ó p o r p r i -
m e r a vez el A t l á n t i c o del N o r t e desde 
E u r o p a a A m é r i c a . 
K o e l h l l e g ó a R o m a en e l a v i ó n "San 
Pedro" , p r i m e r o de una flota de cinco 
aviones cons t ru idos en A l e m a n i a para 
las misiones por una Sociedad o rgan i -
zada po r el P. Schulte , av iador de la 
g r a n guer ra , a qu ien po r su entusiasmo 
a é r e o le l l a m a n el "padre V o l a d o r " . E s t á 
t a m b i é n t e r m i n a d o o t r o a v i ó n , e l "San 
Pablo", que t a m b i é n s e r á l levado a Ro-
ma , pues el Santo Padre h a most rado 
I n t e r é s en bendecir personalmente estos 
nuevos i n s t r u m e n t o s de l a o b r a mis io-
nera. E l "San Pedro" h a a te r r i zado en 
e l a e r ó d r o m o del L i t t o r i o p o r l a impo-
s ib i l idad de hacedlo eh l a C iudad V a t i -
cana, pero s e r á t ras ladado a los ja rd ines 
de l a C iudad p a r a que P í o X I lo v is i te 
y lo bendiga. 
E l av i ador a l e m á n s a l d r á en l a sema-
n a p r ó x i m a p a r a A f r i c a C e n t r a l y luego 
fciarchará a l a r e g i ó n m e r i d i o n a l de ese 
Cont inente , y , p o r ú l t i m o , a China. L a 
Sociedad que d i r i g e en u n i ó n del padre 
Schul te quiere establecer el enlace a é r e o 
de las misiones y pa ra ello precisa no 
fiólo en t r enan el personal necesario, sino 
los campos de a te r r iza je , hangares, etc. 
que la empresa requiere. Cuen tan que 
l a obra e s t a r á t o t a l m e n t e o rgan izada y 
funcionando den t ro de u n a ñ o ap rox i -
madamente . 
Los cinco aviones son monoplanos, t i -
po K l e m m , con motores Siemens, de 
c o n s t r u c c i ó n a lemana. Los dos que ya 
e s t á n preparados h a n sido baut izados en 
Colonia . 
L a Exposición de Prensa 
E n P a r í s h a e m p e o r a d o 
l a s i t u a c i ó n 
• 
AUMENTA E L DESENCANTO POR 
LA ACTITUD DE INGLATERRA 
L 0 D E L D ! A H o y s e n o m b r a r á l a C o m i s i ó n d i c t a m i n a d o r a d e l a c t a 
Aviación misionera 
H e a q u í que en estos d í a s , cuando ' 
duele en e l e s p í r i t u l a e n u m e r a c i ó n be- j 
l icosa de t an t a s fuerzas del a i re , de con-1 
t i nuo reforzadas p a r a sembrar l a muer -
L a s e s i ó n e m p e z ó c o n u n e x c e l e n t e d i s c u r s o d e l s e ñ o r A i z p ú n y t e r m i n ó 
c o n l o s d e l o s S r e s . L e r r o u x y G i l R o b l e s , c l a m o r o s a m e n t e o v a c i o n a d o s 
Dos motivos de satisfacción: la 
coincidencia con Italia y la reunión 
después de la visita a Berlín 
Esta conferencia se celebrará en 
Como y es posible que asista 
Macdonald 
R O M A , 21.—Todas las cur ias gene-
ra l i c ias de las Ordenes re l ig iosas han 
respondido a l a i n v i t a c i ó n de l C o m i t é 
o rgan izador de la E x p o s i c i ó n i n t e rna -
c iona l de l a Prensa c a t ó l i c a , p rome t i en -
do co labora r con todas sus fuerzas. 
E l Super ior de los Benedic t inos re-
cuerda en l a c a r t a de a d h e s i ó n d i r i g i -
da a l C o m i t é l a obra desar ro l lada por 
l a O r d e n en lo que a l a c u l t u r a se re-
fiere, y que los h i jos de San Benedicto 
figuraron ent re los p r i m e r t í s t i p ó g r a f o s 
i t a l i anos . T e r m i n a la c a r t a augurando 
u n éixito p a r a l a E x p o s i c i ó n . 
E l genera l de los D o m i n i c o s recuer-
da que é s t o s f u e r o n de los p r imeros en 
hacer uso del per iodismo, a s í como la 
g r a n c o n t r i b u c i ó n que hoy p res tan con 
m u l t i t u d de publ icaciones p e r i ó d i c a s . 
A p r u e b a con g r a n entusiasmo l a in i c i a -
t i v a de la E x p o s i c i ó n . 
E l genera l de los H e r m a n o s Menores 
p res t a t a m b i é n su a d h e s i ó n , y dice que 
cons t i tuye d icha idea lo m á s que se 
puede desear. E l genera l de los Capu-
chinos dice, i gua lmen te , que es el me-
j o r modo de ce lebrar el L X X V aniver-
sar io de la f u n d a c i ó n de "L 'Osserva to re 
R o m a n o " . 
E l genera l de los J e s u í t a s manif ies ta 
que todas las Casas de l a C o m p a ñ í a 
h a n acogido l a idea con entusiasmo y 
que c o o p e r a r á n eficazmente a l a obra . 
Todos los p e r i ó d i c o s que dependen de 
la C o m p a ñ í a p a r t i c i p a r á n en la m i sma . 
Los Salesianos, p o r su pa r te , anunc ian 
que p a r t i c i p a r á n sus t rescientos p e r i ó -
dicos. 
Se h a n adher ido a d e m á s , los monjes 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nues t ro co-
r responsa l . ) 
P A R I S , 21 .—La Bolsa h a sido h o y es-
pejo a ú n m á s f i e l y menos exagerado 
que de cos tumbre , de l a o p i n i ó n p ú b l i c a 
francesa. E m p e z ó en alza. Observando 
la casi u n a n i m i d a d en el Sendo y supo-
niendo que en l a conferencia de l s á b a d o 
se h a b r á de t r a z a r e l p l a n de las con 
versaciones de S i m ó n en B e r l í n , todo era 
o p t i m i s m o , D e s p ú é s , a med ida que los 
m á s enterados i b a n contando lo que en 
I n g l a t e r r a se dice de esa conferencia y 
las c r í t i c a s del Gobierno, y sobre todo 
de L a v a l , desa r ro l l aban sus a rgumen tos , 
el a m b i e n t e h a ido e n t r i s t e c i é n d o s e y l a 
tendencia se h a t rocado en ba ja . Con lo 
que esta noche estamos o t r a vez como 
hace cua ren ta y ocho horas . Son m u -
chos los que conocen y a l a p a r c i a l i d a d 
con que h a i n f o r m a d o a su p ú b l i c o la 
Prensa francesa. E d é n viene a P a r í s , no 
a conven i r u n p l a n con los representan-
tes de I t a l i a y F r a n c i a , sino a c o m u n i -
carles e l p l a n i n g l é s . D e a h í — d e t a l l e i m -
p o r t a n t í s i m o — e l que no regrese e l s á -
bado en a v i ó n a L o n d r e s p a r a d a r cuen-
t a a S i m ó n de lo acordado, s ino que 
sa lga en t r e n p a r a B e r l í n , adonde l l ega -
r á casi a l m i s m o t i e m p o que a q u é l . 
Res ta como ú n i c o m o t i v o de sat isfac-
c i ó n el que parece ser f i r m e l a d e c i s i ó n 
de u n a conferencia ang lo f r anco i t a l i ana , 
que, a l a v i s t a de las impresiones que S i -
m ó n t r a i g a de B e r l í n , p r o c u r a r á estable-
cer u n p l a n de a c c i ó n c o m ú n . A ú l t i m a 
h o r a a s e g ú r a s e que l a conferencia se 
c e l e b r a r á en Como y que a s i s t i r á M a c -
donald . E l i n t e r é s de é s t e , y g r a n par te 
de l a o p i n i ó n inglesa, en m a n t e n e r l a 
Sociedad de Naciones , l l evando a el la, 
sea como sea, a A l e m a n i a , cons t i t uye 
o t r a causa de la v u e l t a a l pes imismo en 
P a r í s . 
N o se le o c u l t a a nadie el que l a idea 
de L a v a l de convocar a l Consejo en re-
u n i ó n e x t r a o r d i n a r i a , p a r a que se ocupe 
del ac to a l e m á n , h a encontrado m a l í -
s imo eco en el ex t ran je ro , y sobre todo 
en I n g l a t e r r a . Y a q u í nadie a c i e r t a a 
exp l i ca r c l a ramen te p a r a q u é v a a ser-
v i r esa r e u n i ó n . Pa labras y sentencias 
sobran. Desde hace quince a ñ o s A l e m a -
n ia h a venido aboliendo p a r t e del T r a -
tado de Versa l les ( p r i m e r o l a j u r í d i c a , 
luego las fiscales, ú l t i m a m e n t e las m i -
l i t a r e s ) , s i n que h a y a servido sino p a r a 
consol idar e l hecho, el inmenso apa ra to 
consu l t ivo y d i c t a m i n a d o r de l a Socie-
dad de Naciones y sus h i jue las las con-
ferencias. Hechos—se a ñ a d e — q u e nadie 
p o d r á esperarlos de u n o r g a n i s m o que 
se h a revelado s iempre incapaz de la 
menor a c t u a c i ó n eficaz y en e l que, por 
o t r a pa r te , figuran potencias a las que 
no in te resa lo m á s m í n i m o el que V e r -
salles se c u m p l a o se deje de c u m p l i r . 
E l t ex to , r ea lmen te e n é r g i c o de l a no-
t a f rancesa a B e r l í n — a l fin esta t a rde 
pub l i cada—y su iden t idad en lo funda-
m e n t a l con l a i t a l i a n a , han causado, des-
de luego, buena i m p r e s i ó n . E n l a c l á u -
sula f u n d a m e n t a l , donde se a f i r m a en 
las dos notas que « j a m á s se r e c o n o c e r á n 
las s i tuaciones de hecho p roduc to de de-
cisiones u n i l a t e r a l e s » , ve todo el mundo 
l a u n a n i m i d a d f r a n c o i t a l i a n a p a r a m a n -
tener a t o d a costa lo ú n i c o que res ta del 
T r a t a d o de Versa l les : las c l á u s u l a s te-
r r i t o r i a l e s . 
L a Prensa, aunque exceptuando la 
m a r x i s t a , coincide en una c a m p a ñ a pa-
t r i ó t i c a , no deja de reve la r c i e r t a i n -
c e r t i d u m b r e y g r a n d e s o r i e n t a c i ó n en 
cuan to a l t razado de una l í n e a de con-
duc ta . U n o s p e r i ó d i c o s — " L T n t r a n s i -
geant" , " L e J o u r n a l " , " L e Temps" , " L a 
P e t i t P a r i s i é n " — v u e l v e n a p red ica r la 
u n i ó n de los vencedores y e l acuerdo 
con I n g l a t e r r a . A s í , en genera l . Otros , 
como los de e x t r e m a derecha y los na-
c i o n a l i s t a s — " L ' A c t i o n Frangaise" , "Echo 
de P a r í s " , " L e J o u r n a l des D é b a t s " — 
a v u e l t a de c r i t i c a s de L a v a l y F l a n d i n , 
parece que ins i s ten en actuaciones de 
fuerza p o r p a r t e de F ranc i a . A l g ú n pe-
r iód ico , como " L ' I n f o r m a t i o n " , publ ica , 
po r o t r a par te , u n t e l e g r a m a que const i -
t uye g rave a c u s a c i ó l r c o n t r a I n g l a t e r r a . 
Se le achaca a é s t a desde B e r l í n el ha-
ber conocido y aprobado de an temano 
í e „ . b ™ J ! í ^ ¿ d ° L = V O T A R O N C O N E L S E Ñ O R A Z A Ñ A L A S I Z Q U I E R D A S ros aviones de l a escuadr i l la mis ione ra 
A n t e s de a lza r el vuelo hac ia las t i e r r a s 
de infieles, v ienen a presentarse an te 
el P o n t í f i c e , a r e c i b i r l a b e n d i c i ó n del 
Padre c o m ú n , nunc io fe l i z de una m a g -
níf ica cruzada. 
N o se puede pensar s in e m o c i ó n en 
esta nueva m i l i c i a de aviadores. H e r o í s -
mo que n i s iqu ie ra e m p a ñ a el a f á n le-
g i t i m o muchas veces de l a g l o r i a . So-
bre t i e r r a s á s p e r a s po r l a dureza de los 
hombres o l a i n g r a t i t u d del suelo en c l i -
mas duros, casi s in esperanza de socorro 
en los casos de a v e r í a , obl igados a acu-
d i r a cua lquier l l a m a d a dondequiera 
que u n a ca l amidad aparece, en las i n u n -
daciones de Ch ina o en las epidemias 
tropicales. . . A s í s e r á l a v i d a de los p i -
lotos mis ioneros . C ie r to que a s í es aho-
r a l a v i d a mi s iona l , y que si les hiciese 
estas ref lexiones a los re l ig iosos que en 
t i e r r a s inf ieles l u c h a n por Cr i s to , pedi -
r á n que bendigamos a l S e ñ o r , que les 
ha dado alas p a r a acud i r m á s p r o n t a -
mente . 
¡ C u á n fe rvorosa s e r á l a b e n d i c i ó n del 
Santo Padre p a r a estas m á q u i n a s que 
la c iencia h a puesto a d i s p o s i c i ó n de l a 
Fe ! ¡ H a repet ido t a n t a s veces P í o X I 
l a necesidad de emplear cuantos recur -
sos b r i n d a el p rogreso p a r a s e rv i r a l 
Reino de D i o s ! 
Mas , sobre todo, nos parece as i s t i r 
en l a i n a u g u r a c i ó n de estos aviones m i -
sioneros a u n a fiesta exp ia to r i a , u n a m -
p l io gesto de paz en las a l tu ras , en don-
de qu ie ren aho ra los pueblos que v i v a 
el r ayo , con el que sat isfacer su rencor 
o sus ansias de domin io . A h o r a , en que 
has ta los aviones dest inados a usos pa-
cíf icos se p r e p a r a n p a r a s e rv i r en l a 
gue r ra , he a q u í que v a a su rca r e l a i re 
una verdadera escuadr i l la de paz. 
La mano de obra extranjera 
V a n l legando a Barce lona los obreros 
ex t ran je ros expulsados del M e d i o d í a 
de F r a n c i a . N u e s t r o corresponsal r e la -
t a b a aye r las condiciones en que son 
expulsados y en que l l egan . V a m o s a 
ag rega r unos comentar ios , que y a no 
son nuevos en E L D E B A T E . 
F r a n c i a se desentiende de los obre-
ros e s p a ñ o l e s que du ran t e mucho t i e m -
po l a h a n servido, y l l eva el r i g o r has-
t a el e x t r e m o de expulsar a a lgunos 
cuyos h i jos se h a n na tu ra l i z ado f rance-
ses. De los ardides que a lgunos func io -
nar ios de m á s a l l á de los P i r ineos echan 
mano p a r a dejar s i n c o l o c a c i ó n a obre-
ros e s p a ñ o l e s , hemos" dado n o t i c i a "o t r a 
vez. A h o r a parece que l a e x p u l s i ó n es 
en masa. 
Tiene esta c u e s t i ó n dos aspectos: por 
uno, es p u r a m e n t e f j j a n c o e s p a ñ o l a ; por 
o t ro , h i spanoex t ran je ra , en genera l . E n 
cuanto a l o p r i m e r o , y a d i j i m o s que es 
menester u n a i n t e r v e n c i ó n del Gobierno 
e s p a ñ o l ante las au tor idades francesas. 
N o puede procederse con esa b r u t a l i -
dad c o n t r a obreros que, desde hace m u -
chos a ñ o s , t r a b a j a n en F r a n c i a y han 
c o n t r i b u i d o a que en muchas comarcas 
no h a y a n quedado abondonados 1c. t r a -
bajos ru ra les . Si en F r a n c i a se persis-
te en l l e v a r adelante esas medidas, que 
por lo que se ref iere a l Sur de aquel la 
n a c i ó n , a t a ñ e n casi exc lus ivamente a 
e s p a ñ o l e s , es n a t u r a l que a q u í t a m b i é n 
se piense en una a c t i t u d parecida . S i en 
nues t ro p a í s h a y menos obreros f r a n -
ceses, existe, en cambio, u n personal 
d i r e c t o r m á s numeroso, y h a y conside-
rables indus t r i a s . 
A l l l e g a r a h o r a a E s p a ñ a esos espa-
ño l e s , encuen t ran muchos puestos ocu-
pados p o r ex t ran je ros . L o adv ie r t e 
nues t ro corresponsal , y sobre el lo he-
mos escr i to t a m b i é n . Cuando todos los 
p a í s e s se p reocupan p r i m o r d i a l m e n t e de 
favorecer l a m a n o de obra nac iona l , es 
inexcusable que el nues t ro t a r d e en 
a v e r i g u a r c u á n t o s t rabajadores e x t r a n -
jeros h a n en t rado en nues t ro p a í s du -
r an t e los ú l t i m o s a ñ o s , y en dec id i r lo 
que convenga p a r a da r preferenc ia a 
los nuestros. 
E s p a ñ a no es u n p a í s x e n ó f o b o , sino 
acogedor y hosp i t a l a r io . Pero l a c a r i -
dad empieza por uno m i s m o . Cuando 
muchos de los nuestros se h a l l a n pa ra -
dos, es i m p r o p i o que se acomoden en 
E s p a ñ a va r i o s m i l l a r e s de alemanes 
emigrados , p o r e jemplo . U r g e u n a i n -
v e s t i g a c i ó n a fondo, a f i n de r e u n i r t o -
dos los datos necesarios sobre este par -
t i c u l a r , y resolver s e g ú n las convenien-
cias de los obreros e s p a ñ o l e s . 
Pescados de España 
A l s e ñ o r A z a ñ a , ensayis ta de no po-
cas pretensiones, le h a ocur r ido , con 
su discurso, lo que a t an tos ensayis-
tas le sucede. N o es e l p r i m e r caso n i 
s e r á el ú l t i m o en que u n a c o n s t r u c c i ó n 
a r t i f i c iosa , de grandes proporciones 
aparentes, queda reduc ida a polvo, p ie-
d r a a piedra , o, m e j o r dicho, naipe a 
naipe. Con toda su b a r a j a en l a m a n o 
—todas su a rmas , d e c í a é l — n o s fué 
mos t rando el s e ñ o r A z a ñ a lo que c r e í a 
t r i un fos , y a s í ed i f i có su cas t i l lo . E n 
el d í a de aye r se h a v i s t o que todas 
las car tas estaban marcadas y no va-
l í an , en consecuencia, p a r a j u g a r l i m -
p iamente . N a d a d igamos del cas t i l lo en 
s í . De sop la r sobre e l con jun to de la 
c o n s t r u c c i ó n se e n c a r g a r o n don A l e -
j a n d r o L e r r o u x y d o n J o s é M a r í a G i l 
Robles. N o q u e d ó n i u n naipe de pie. 
R o m p i ó el fuego e l m i n i s t r o de Jus-
t i c i a , s e ñ o r A i z p ú n , con u n d iscur-
so preciso, cer te ro y elocuente. S e ñ a l ó 
uno—el que le tocaba—de los va r io s 
t rucos que el s e ñ o r A z a ñ a puso en j ue -
go p a r a conseguir t a n f á c i l e s como ef í -
meras reacciones a su f a v o r . H a b í a d i -
cho que, po r haber n o m b r a d o e l juez 
especial l a Sala de Gobierno del Su-
premo, e ran nu las las actuaciones, 
puesto que l a Sala de Gobierno no pue-
de n o m b r a r jueces especiales. E n efec-
to, el s e ñ o r A i z p ú n r e c o r d ó l a disposi-
c i ó n de don F e m a n d o de los R í o s , m i -
n i s t r o de J u s t i c i a con e l s e ñ o r A z a ñ a , 
en v i r t u d de l a cua l se t r a n s f e r í a a l a 
Sala de Gobierno de l Sup remo l a f a -
cu l t ad de n o m b r a r jueces especiales. Y 
r e c o r d ó a lgunos de los nombrados con 
el s e ñ o r A z a ñ a en e l Poder, en t re ellos 
el m u y famoso que se d e s i g n ó cuando 
don A l v a r o de A l b o r n o z t r a t ó a l a Con-
f e d e r a c i ó n de l E b r o como s i f u e r a u n 
m a g i s t r a d o enemigo. E l s e ñ o r A i z p ú n 
fué ap laudido ca lurosamente y e l s e ñ o r 
P é r e z M a d r i g a l d e s l i z ó esta f rase : " L e 
ha dado u n b a ñ o " . 
L a T a r j e t a d e A c c i ó n 
C a t ó l i c a 
Consultados por algunos de 
nuestros diocesanos, hacemos la 
siguiente declaración: 
1. ° Que la Tarjeta o Carnet 
de la Acción Católica tiene en 
España la aprobación de la Je-
rarquía Eclesiástica. 
2. " Que la misma aprobación 
tiene la campaña que se está 
haciendo en favor de dicha tar' 
jeta. 
3. ° Que por nuestra parte 
hubimos de aprobar expresa-
mente la propaganda que en su 
favor se hizo en esta Diócesis 
en los comienzos del presente 
año. 
t TOMAS, 
Obispo de Pamplona. 
Tocaba ayer a los acusadores r e c t i -
f i ca r . T e n í a n que hacerlo, y con a m -
p l i t u d , porque el s e ñ o r A z a ñ a h a b í a en-
s e ñ a d o el camino . Y t e n í a n que descu-
b r i r una p a r t e de sus b a t e r í a s y a que 
el s e ñ o r A z a ñ a h a b í a penet rado en el 
fondo de l a c u e s t i ó n . Supieron desarro-
l l a r ga l l a rdamen te l a ofensiva. E l se-
ñ o r M o n t a s p r o n u n c i ó u n m a g n í f i c o i n -
f o r m e f iscal . Poca p o l í t i c a y muchos 
hechos. Las acusaciones iban p r e c i s á n -
dose en sus labios y adqui r iendo e l per-
f i l que rea lmente t i enen . I n s i s t i ó con 
e n e r g í a . D e s e m p o l v ó u n a n o t a reserva-
da de l a D i r e c c i ó n de Segur idad que 
s e ñ a l a b a l a presencia d u r a n t e t res me-
ses del s e ñ o r A l b o r n o z en l a p l a y a as-
t u r i a n a de Sal inas y las v i s i t a s que a l l í 
s o l í a r ec ib i r . Esas v i s i t a s e r a n : e l se-
ñ o r Pr ie to , e l s e ñ o r G o n z á l e z P e ñ a y 
el s e ñ o r A z a ñ a . Es Interesante , ¿ v e r -
dad? Pues a s í f u é de documentado y 
sereno el discurso del s e ñ o r Mon ta s . 
H a y m o t i v o p a r a acusar. E l s e ñ o r A z a -
ñ a puede ser condenado o absuel to po r 
los Tr ibuna les . P a r a este ú l t i m o caso 
deben quedar guardadas las "apoteo-
sis d o m é s t i c a s " . 
E l s e ñ o r Goicoechea es tuvo plena-
mente acer tado en su r equ i s i t o r i a . Defen-
d ió a l juez ins is t iendo en l o dicho p o r e l 
s e ñ o r A i z p ú n . Y t i r ó t a m b i é n de documen-
to, l leno de i n t e r é s . L a c a r t a en que unos 
emigrados por tugueses s o l i c i t a n subsi-
dios, en v i s t a de que y a se les h a n da-
do a o t ros c o m p a ñ e r o s suyos, pide unas 
cantidades "pagaderas po r el Gobierno 
de nues t ra n a c i ó n d e s p u é s de l a c a í d a 
de l a D i c t a d u r a " . E s t á c la ro el pac to 
ent re e l s e ñ o r A z a ñ a , como m i n i s t r o 
de l a Guerra , y los revo luc ionar ios de 
P o r t u g a l . 
T e r m i n a r o n las rec t i f icac iones con 
l a breve y elocuente i n t e r v e n c i ó n de 
d o n Es t eban B i lbao , que r e m a c h ó a 
conciencia las acusaciones fo rmu ladas 
el d í a an te r io r . 
Los jefes de minoría 
— — _ — i 
E m p i e z a n aho ra a f i j a r se las posi -
ciones de las m i n o r í a s en v i s t a de la 
p r ó x i m a v o t a c i ó n . H a y discursos apa-
gados, m o n ó t o n o s , que l a C á m a r a no 
escucha, como el de l s e ñ o r L a n d a b u -
r u , po r los nac iona l i s tas vascos, que 
se r e f u g i a n en p re tex tos legal is tas pa-
r a no v o t a r l a a c u s a c i ó n , y el del se-
ñ o r Fe r re t , p o r l a Esquer ra , que es 
a z a ñ i s t a , como se p o d í a suponer. 
M a n i f i e s t a e l s e ñ o r Ven tosa que la 
L l i g a se abstiene. ¿ Razones ? Que l a ley 
de A m n i s t í a , v o t a d a po r esta C á m a r a , 
debe a lcanzar a los del i tos que a l se-
ñ o r A z a ñ a se i m p u t a n . Segundo: que 
las leyes no p e r m i t e n m á s que una 
a t u s a c i ó n en e l t e r r eno j u r í d i c o , y co-
mo no h a y p a r a ello mucho fundamen-
to, puede conduc i r a u n t r i u n f o p o l í -
t i co del s e ñ o r A z a ñ a . L a cu lpa de é s -
te f ué l a de d i v i d i r a los e s p a ñ o l e s . 
E l s e ñ o r Ven tosa no quiere i n c u r r i r en 
lo que, a su j u i c i o , p r o d u c i r í a u n efec-
to semejante y , p o r lo t an to , l a L l i g a 
se a b s t e n d r á . 
S iempre ha un ido l a gen te—hay que 
reconocer que con l igereza indudable— 
la competencia en asuntos e c o n ó m i c o s 
con l a pesadez. Es u n concepto que 
conviene r ec t i f i ca r . E l s e ñ o r L a r a f u é 
una ca l amidad como m i n i s t r o de H a -
cienda y no por eso es menos pesado. 
Su discurso en apoyo del s e ñ o r A z a -
ñ a f u é u n a l amentab le r e p e t i c i ó n de l o 
que este ú l t i m o h a b í a dicho. P a r a eso 
a f i r m ó e l s e ñ o r L a r a que t e n í a v e i n t i -
cinco a ñ o s de p r á c t i c a como abogado. 
N o se pueden d i s i m u l a r me jo r . 
D e lo que es capaz de hacer u n v i e -
jo l i b e r a l h i s t ó r i c o , cuando se pone a 
ello, d ió idea u n fogoso y a r r eba tado 
discurso del s e ñ o r I zqu i e rdo J i m é n e z . 
T u v o de todo. L o p r i n c i p a l f ué u n a 
d i a t r i b a t r emenda c o n t r a el s e ñ o r A z a -
ñ a , a l que ca l i f i có de " jefe m a r x i s t a " . 
L e t o c ó e l t u r n o a don M i g u e l M a u -
ra . E x p l i c a su i n t e r e v n c i ó n como m i e m -
b r o de l Gobierno p r o v i s i o n a l en loa 
asuntos debatidos y se e x t r a ñ a de que 
no le acusen, s i de acusar a aquel Go-
bierno se t r a t a . E x p o n e u n a pe r eg r ina 
t e o r í a sobre los fondos secretos y l e -
v a n t a u n a p e q u e ñ a t empes tad en t r a 
los p o l í t i c o s exper imentados de l a C á -
m a r a . A l u d e a l fondo de rep t i l es de Go-
b e r n a c i ó n . Todo le v a sal iendo u n p o -
co desigual , y es q ü e p a r a u n t empe-
r a m e n t o belicoso r e s u l t a di f íc i l u n a ac-
t i t u d paci f icadora . 
A u n f a l t a el s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o , 
e l de l fango, l a sangre, etc.. que aho-
r a pide u n puesto j u n t o a l s e ñ o r A z a -
ñ a . Y don J o s é A n t o n i o P r i m o de R i -
vera , jefe de u n a m i n o r í a s ingular , que 
expone, 'en u n discurso de excelente 
f o r m a , eso sí , sus t e o r í a s personales 
sobre l a fo r t a l eza de l Es tado y lo que 
u n Es t ado fuer te h u b i e r a debido hacer 
con e l s e ñ o r A z a ñ a , Y el conde de R o -
dezno, que, en u n in tenc ionado y breve 
discurso, dice que s u m i n o r í a deseaba 
acusar a l Gobierno p rov i s iona l . L a a c u -
s a c i ó n requiere cua ren t a y cinco f i r m a s . 
N o t i ene m á s que t r e i n t a y ocho. Pasa 
el p l a t i l l o en t re los que t a n g a l l a r d a -
men te desean que se les acuse p a r a 
recoger las siete f i r m a s que le f a l t a n . 
Gil Robles 
L o s c o l o n o s e n l a R e f o r m a a g r a r i a 
Como casos t í p i c o s de l a suer te que 
agua rda a los colonos con l a a p l i c a c i i n 
de l a l ey de R e f o r m a ag ra r i a , damos 
hoy los dos s igu ien tes : 
Sesenta a ñ o s y 27 h i j o s . — E n u n pue-
blo andaluz de m á s de 95 m i l h e c t á 
Dichos colonos h a n reclamado, y a u n 
d e s p u é s de haberles pagado el I n s t i t u -
to cantidades de i m p o r t a n c i a por las 
labores ejecutadas, las s iembras pen-
dientes, etc.. cuando han presentado es-
t a r e c l a m a c i ó n se les no t i f i ca que, pa 
l a R e i c h s w e h r . — B E R M U D E Z C A Ñ E T E . 
L a m e j o r fuente de p r o d u c c i ó n es-
p a ñ o l a , d e s p u é s de l a a g r i c u l t u r a , es 
l a d e c l a r a c i ó n del d í a 16. estableciendo I l a pesca. A s í lo expuso y lo p r o b ó el 
el se rv ic io o b l i g a t o r i o en A l e m a n i a que, ' o t r o d í a en A c c i ó n Popu la r el m a r q u é s 
a d e m á s , se dice h a sido impues to por de V a l t e r r a . H a s t a u n m i l l ó n de per-
sonas v iven de l a pesca en E s p a ñ a . , 
A pesar de ello, las aguas e s p a ñ o l a s Pietar ios—ocupo e l I n s t i t u t o u n a f inca 
no son exhaus t ivamen te explotadas . T o - de unas 400 h e c t á r e a s , cu l t i vadas por 
d a v í a i m p o r t a m o s ochenta mi l lones de unos colonos que l l evaban en e l la se-,dado p o r l a C o n f e d e r a c i ó n N a c i o n a l 
k i l o g r a m o s de pescado de va r ios p a í - senta a ñ o s no i n t e r r u m p i d o s de ar ren- c a t ó l i c o - A g r a r i a en las c a m p a ñ a s de 
ses y u n m i l l ó n de F r a n c i a . idamien to , t r a n s m i t i d o de padres a h i - propaganda, cuando l a r evue l t a a g r a r i a 
Coincide con é s t a , o t r a i n f o r m a c i ó n jos . de los a ñ o s i n m e d i a t a m e n t e poster iores 
francesa, en l a que se da cuen ta de las E n el m o m e n t o de l a i n c a u t a c i ó n por a l a gue r r a . D icho S indica to a r r e n d ó 
L a e x p e c t a c i ó n de este debate c u l m i -
na en el m o m e n t o en que se l e v a n t a 
a hab l a r el s e ñ o r G i l Robles. P r o n u n -
ció uno de sus discursos t í p i c o s . R o -
tundo . Cla ro . C r e c i é n d o s e , con fo rme 
s u r g í a , a c á o a l l á , u n a i n t e r r u p c i ó n . E n -
con t rando en el a m b i e n t e de lucha y 
en el h e r v o r p a r l a m e n t a r i o su t e r r e n o 
prop io parg, t r i u n f a r . H a b l ó t res cua r -
tos de ho ra escasamente y f u é i n t e -
r r u m p i d o seis veces po r los aplausos. 
A l f i n a l , l a C á m a r a , pues ta en pie, d a n -
do v ivas , le t r i b u t ó u n a o v a c i ó n c l a -
morosa . 
E n su razonamien to h a y t res p u n -
tos, s ó l i d a m e n t e encadenados y apo-
yados. P r i m e r o , f a l t a abso lu ta de pa-
s i ó n . E l sumar io p o r el a l i j o se empe-
zó cuando l a C. E . D . A . no estaba 
a ú n en el Poder. N o f u é una cosa que 
e l la m o v i ó . Se l a e n c o n t r ó in ic iada , y 
s iguiendo su n o r m a de ob j e t i v idad y 
respeto a la ley, e s t u d i ó , e n c o n t r ó m o -
t ivos p a r a acusar y acusa. 
Segundo p u n t o : hechos concretos re-
ferentes a l s u m a r i o m i s m o y que con-
viene s e ñ a l a r . L a f o r m a i r r e g u l a r en 
absoluto en que, con conoc imien to y 
anuencia del m i n i s t r o de l a Guer ra , se 
l l e v ó a cabo lo de las bombas de los 
S i g u e n l a s c o n s u l t a s e n 
B é l g i c a 
B R U S E L A S , 2 1 . — T o d a v í a no se h a re-
suel to l a cr is is del Gobierno. E l d í a de 
hoy se ha i n v e r t i d o por entero en las 
consultas de Palac io . E n v i s t a de l a s i -
reas de t é r m i n o m u n i c i p a l — d e las cua- r a es tudiar la , como t r á m i t e p rev io han 
! les 40.000 son de g r a n propiedad, en de p roba r que son colonos. Parece una 
manos de s ó l o medio centenar de p r o - b roma . 
ü n S ind ica to a g r í c o l a . — E l S ind ica to 
A g r í c o l a C a t ó l i c o de C á c e r e s fué fun-
nuevas medidas pro tecc ionis tas adop-
tadas po r el Gobierno de aquel p a í s pa 
r a los pescadores y l a i n d u s t r i a pes-
el I n s t i t u t o los explotadores de la f i n 
ca, unidos, e ran u n a madre v iuda , de 
m á s de ochenta a ñ o s , con cua t ro h i -
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I n f o r m a c i ó n comerc ia l y fi-
nanciera P á g . 8 
E x p o s i c i ó n Ana de Tudela 
en Bellas Artes , por Fer-
nando J i m é n e z - P l a c e r P á g . 10 
Notas del block P á g . 10 
M á s a l l á de l p e r d ó n (fol le-
t í n ) , por T h . Berna rd ie .. . P á g . 10 
M A D R I D . —R e c e p c i ó n de don Gonzalo 
B i lbao en l a Academia de Bellas A r -
tes ( p á g . 5).—Se inaugura en el R e t i -
ro l a p r imera e s t a c i ó n e s p a ñ o l a de 
c o m p r o b a c i ó n de a u t o m ó v i l e s ( p á g . 7) 
una dehesa a l m a r q u é s de Comi l las , 
quien, p o r el fin social a que se des t i -
naba, l a c e d i ó en buenas condiciones, 
quera : u n impues to de 50 f rancos po r j jos. casados todos, que. en j u n t o , t e - i E l S ind ica to l a h a explotado du ran t e 
t u a c i ó n c r í t i c a que a t rav iesa l a v a l u t a ' q u i n t a l a todas las l icencias de i m p o r - ¡ n í a n 27 hi jos . H a n sido desalojados, y , | quince a ñ o s , y des t inaba l a p a r t e de 
belga el Rey, p a r a buscar l a s o l u c i ó n . t a c i ó n de los pescados sometidos a r é - en su luga r , h a n ocupado l a f i n c a Icsjpastos. a g a n a d e r í a del S ind ica to y dej ' i c ipa l de Barce lona declara p r ó x i m a s 
de l a cr is is , no h a l i m i t a d o las c ó n s u l - ¡ g i m e n de con t ingen te . ¡ s o c i o s de u n a A g r u p a c i ó n ob re ra so- ios socios, y las hojas de labor, en pa r - | | a l l i m i t e de la impo tab i l idad , por ex 
P R O V I N X 1 A S . — E l Labora to r io m u n i -
tas a l sector p o l í t i c o , s ino que ha Ha 
mado t a m b i é n a los d i rec tores de l a v i -
da e c o n ó m i c a y comerc ia l . 
L a d i m i s i ó n de Theunis y l a forma- ' 
c i ó n de u n nuevo Gobierno se i n t e r p r e -
t a n en el sent ido de que se propone re-
t i r a r se de l a p o l í t i c a . 
v ida de los pescadores. Ocur re a l l í a lgo 
parecido a l o que el m a r q u é s de V a l -
t e r r a s e ñ a l a b a en E s p a ñ a ; que los i n -
t e rmed ia r io s negocian, y son los pes-
cadores los que g a n a n menos. 
L o p r i m e r o que se ocur re , a l ve r las 
¡Bas i l i o s , los Carmel i t a s , los Siervos de impor t ac iones de pescado en nues t ro 
Pa r t e de este impues to i r á dest ina- c i a l i s t a l l a m a d a " L a Labor iosa" , que, 
do a u n a caja especial, des t inada a • p0r c ier to , fué lanzada e l a ñ o a n t e r i o r 
ayudar a l a i n d u s t r i a y a mejorar^ l a de o t r a f inca que h a b í a ocupado, en v i r -
t u d de sentencia r e c a í d a en j u i c i o de 
desahucio po r f a l t a de pago. 
E l I n s t i t u t o no h a comprado a los 
colonos n i las yeguas, n i las ovejas, n i 
los becerros, y en e l mes de enero han 
ten ido que buscar t i e r r a s donde poder 
M a r í a , los Barnab i t a s , los Laza r i s t a s 
los Oblatos de M a r í a I n c a m u l a d a , los 
p a í s y l a r e t r i b u c i ó n insuf ic ien te en 
muchos casos de los pescadores, es a c ó n 
l l eva r ese ganado, o malvender lo . 
Mar ian i s t a s , los A S u n c l o „ i s t a a . U » W sajar madidas e q u i v a l e n t ^ W ¡ 
celas r epa r t idas en t r e los socios y u n t e 
ros y obreros . D e modo que cada a ñ o 
s o l í a haber de 100 a 130 parceleros. E l 
Sindica to les pres taba en m e t á l i c o por 
medio de su Ca ja r u r a l . 
E l I n s t i t u t o se i n c a u t ó de l a finca, por 
pertenecer a u n g rande de E s p a ñ a ; h i -
zo sa l i r de e l la a todos los socios, ad-
m i t i ó luego pet iciones p a r a parce la r la , 
y h a ent regado l a t o t a l i d a d de la finca 
a unos c incuen ta nuevos parceleros, de 
los cuales unos cua ren t a son socios del 
cesivamente salinas, las aguas que 
abastecen l a ciudad.—Un Consejo de 
gue r ra condena a t r e i n t a y seis a ñ o s 
a u n revoluc ionar io de Gi jón ( p á g . 5), 
E X T R A N J E R O . — S i r John S i m ó n 
anuncia u n sistema de pactos si f ra-
casaran las negociaciones; t a m b i é n 
ha anunciado que el viaje a B e r l í n es 
de i n f o r m a c i ó n y que Ing la t e r r a no 
se desentiende por eso de P a r í s y Ro-
ma, n i de Ginebra .—Francia e I t a l i a 
de l a A b a d í a de A v e l b o d e n en B é l g i c a . 
D A F F 1 N A . 
. bajadores 
Iencarecer e l precio del pescado: basta- Imen la mercancía, 
do nulas . 
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M A D R I D . — A ñ o X X V X ú m . 7. 
A l c á z a r e s . L a a p l i c a c i ó n dada a los f o n -
dos reservados, que no son tales pa ra 
que el m i n i s t r o haga con ellos lo que 
le venga en gana, sino pa ra que guar-
de reserva po r l a í n d o l e de l a f i n a l i -
dad a que se ap l ican . L a falsedad de 
las fechas estampadas en el c o n t r a t o 
con el s e ñ o r E c h e v a r r i e t a . E l t r a t o de 
f a v o r que é s t e recibe. 
F i n a l m e n t e l a pa r t e p o l í t i c a . N o h a y 
aquel la c o n t r a d i c c i ó n que quiso ver el 
s e ñ o r A z a ñ a ent re el discurso del se-
ñ o r G i l Robles en octubre , cuando se-
ñ a l a b a l a compl i c idad del ex m i n i s t r o 
de l a G u e r r a en el m o v i m i e n t o r evo lu -
c ionar io y u n acto de a c u s a c i ó n en que 
esto no se menciona. E l ac ta de acusa-
c i ó n t e n í a que a justarse a lo que figu-
r aba en el sumar io . L a o p i n i ó n del se-
ñ o r G i l Robles s igue siendo l a m i s m a . 
Son el s e ñ o r A z a ñ a y sus amigos los 
que se echaron a l a calle cuando l a 
C E D A , dando ejemplo de p a t r i o t i s m o , 
a c e p t ó c o m p a r t i r las responsabil idades 
de l Poder con el p a r t i d o rad ica l . Y s i 
esto no es asi, condene el s e ñ o r A z a ñ a 
l a r e v o l u c i ó n de octubre . 
M a g n í f i c a de acento, p rodu jo esta par-
t e del discurso g r a n i m p r e s i ó n . E l s e ñ o r 
G i l Robles d i jo b ien c la ro lo que espera 
de este proceso: luz sobre todo lo ocu-i 
r r i d o , luz de l a m u c h a que f a l t a sobre ¡ 
l a i n t i m i d a d del a l i j o de San Esteban. 
N o pueden quedar las cosas como es-
t á n . V a y a el asunto a los Tr ibuna les y 
que é s t o s den l a r a z ó n a quien la tenga. 
Lerroux 
t i d o r ad ica l . L e tocaba hacer dos cosas, 
que hizo c u m p l i d a m e n t e : desvanecer las 
ins idias que en l a s e s i ó n a n t e r i o r h a b í a 
quer ido dejar flotando el s e ñ o r A z a ñ a y 
da r el parecer de su m i n o r í a , f avorab le 
a v o t a r l a a c u s a c i ó n . 
Inc i s ivo , acerado, estuvo en l a pa r t e 
personal . E n este pun to le f a v o r e c i ó ese 
modo suave que l a anc ian idad y l a res-
ponsabi l idad del Poder le h a n c o m u n i -
cón , n i n i n g ú n juez, en v i r t u d del ar-
t í c u l o 92 de l a C o n s t i t u c i ó n , que dice que 
a los min i s t ros que de l incan los tiene 
que acusar el Congreso. 
Y en los a r t í c u l o s 67 y 81 de l a ley 
del T r i b u n a l de G a r a n t í a s se especifica 
que ¡son exclusivamente las Cortes las 
que pueden acusar a los min i s t ros , y es-
ta a c u s a c i ó n no p o d í a , como se ve cla-
ramente , hacer la el juez s e ñ o r A l a r c ó n . 
E s t a f u é l a causa por l a que, cumpl iendo 
con su deber, e n v i ó a l m i n i s t r o de Jus 
ticia, pa r a que é s t e lo h i c i e r a l l ega r a l 
Congreso, el t e s t imonio correspondiente 
A ñ a d í a el s e ñ o r A z a ñ a que d e b í a el 
cado. N o se pueden decir, suavemente, Señor A l a r c ó n haber enviado el asunto 
cosas m á s duras de las que d i jo a l s e ñ o r a l f iscal , é s t e al presidente del Supre-
. - „ . A V I T7 . i - A - - i . mo. Que, a su vez, lo debia r e m i t i r a l Azana . ; A h ! E l s e ñ o r A z a n a neces i t a |Co i ; s^0 'de m i n ¡ s t r 0 S i pa ra qUe io t r a -
m á s a m p l i a o c a s i ó n p a r a defenderse. Y jese a q u í . Y yo p regun to : ¿ D ó n d e se 
se l a v o y a d a r vo tando l a a c u s a c i ó n . ' m a n d a se™jante p rocedimiento? 
E l s e ñ o r A z a ñ a necesita m á s a m p l i t u d | , Estricto cumplimiento de la ley 
p a r a comple t a r las insidias que p r e t en - | L o que se prescribe es todo lo contra-
dió deslizar. Y se la v o y a dar v o t a n d o ' r i o . E l Gobierno no puede acusar ; el 
la a c u s a c i ó n Iónico que puede hacerlo es el Congre-
so, y por eso es por lo que ha venido 
L e f a l t aba a l s e ñ o r A z a ñ a u n p i s o t ó n a( luí el t es t imonio . Es m á s : d e c í a el 
, TT , •, , ~ , . señor A z a ñ a que todo lo hecho por el 
m á s . H a b í a reprochado a l Gobierno que juez s e ñ o r A l a r c ó n era nu lo . ¿ N u l o , por 
permi t iese que u n juez tomase dec la ra -1qué? A su ju i c io , porque la Sala de go-
c ión a l Pres idente de l a R e p ú b l i c a . Pues biern0 del SuPremo no t iene facultades 
D i g n o remate de l a s e s i ó n fué el dis-
curso de don A l e j a n d r o L e r r o u x . Casi 
casi po r lo in tencionado y lo fe l iz de 
f o r m a , u n discurso de los mejores t i e m -
pos de p a r l a m e n t a r i o del jefe del pa r - labras del je fe del Gobierno 
bien, p r i m e r o , el Presidente de la Re-
p ú b l i c a quiso usar de ese derecho; se-
gundo, en u n a democrac ia todos los c iu -
dadanos, del p r i m e r o a l ú l t i m o , e s t á n a 
d i s p o s i c i ó n del j uez ; tercero, se p i d i ó la 
d e c l a r a c i ó n del Presidente po r los abo-
gados de amigos del s e ñ o r A z a ñ a , y 
| cuar to , cuando el s e ñ o r A z a ñ a era pre-
sidente del Consejo, u n juez que t r a m i -
t aba c ie r to asunto de A l m e r í a , t o m ó de-
c l a r a c i ó n a l Presidente de la R e p ú b l i c a . 
¿ P a r a q u é i n s i s t i r ? E l discurso del 
s e ñ o r A z a ñ a q u e d ó desmontado pieza a 
pieza y cuando el s e ñ o r L e r r o u x t e r m i -
n ó diciendo que v o t a b a l a p r o p o s i c i ó n 
p a r a que el s e ñ o r A z a ñ a se defienda y 
p a r a que acuse, una p ro longada o v a c i ó n 
de los d iputados en pie s a l u d ó las pa-
pa ra n o m b r a r juez especial. Debo deci i 
que pud ie ra apl icarse el a r t i c u l o 132 de 
la ley O r g á n i c a ; pero, a d e m á s , aceptan-
do el debate en los t é r m i n o s en que lo 
planteaba ayer el s e ñ o r A z a ñ a , debo 
decir le que en aquel Consejo j u d i c i a l 
creado por la d ic tadura se e s t a b l e c í a la 
facul tad de que la Sala del Supremo pu-
diese hacer los nombramien tos de jueces 
especiales. 
Se d e r o g ó aquello, pero se le o lv idó de-
c i r a l s e ñ o r A z a ñ a que, precisamente en 
aquel Gobierno en que el m i n i s t r o de 
Jus t i c i a era don Fernando de los Rios, 
se d i c t ó una orden en la que se estable-
c ía con l a f i r m a de dicho s e ñ o r que to-
das las facultades que t e n í a a q u é l Con-
sejo se traspasaba í n t e g r a s a la Sala de 
gobierno. Y entonces se h i c i e ron i n f i -
n idad de nombramientos de jueces espe-
ciales por la Sala de gobierno del Su-
premo, siendo presidente del Consejo el 
s e ñ o r A z a ñ a . Ah í e s t á el s e ñ o r Lorenzo 
Pardo, que puede dar fe de ello y, ade-
m á s , en l a memor ia de todos e s t á n los 
jueces especiales que se n o m b r a r o n pa-
u n a r t í c u l o publ icado en u n p e r i ó d i c o 
p o r t u g u é s , a r t í c u l o t i t u l ado "Los Judas"; 
del que destaca los siguientes p á r r a f o s : 
" . . .Han sido arrojadas bombas de a v i ó n 
de e x t r a o r d i n a r i a potencia, que h a n des-
trozado mujeres y n i ñ o s , que han volado 
en pedazos cuerpos de c r ia turas 
C á m a r a ha concedido ya a su discurso i no c o n v e n í a que esto se supiera, y el ex-
todo su valor , el va lor de una obra de pediente fué l levado a casa del d i rec tor 
ar te (Rumores de a p r o b a c i ó n . ) , va a d i - de Aduanas, s e ñ o r Berenguer . 
r i g i r l e cua t ro palabras. Ese agente a P a l t a en el expediente la i n t e r v e n c i ó n , v id ió a los e s p a ñ o l e s en dos bandos/cT' 
Y que, se- del jefe de A d m i n i s t r a c i ó n , que era la u n abismo de odio; pero nosotros no (U. 
pos tura adoptada de aparecer como no 
seguido. . f P"1 
E l s e ñ o r A z a ñ a , con su sectarismo ¿1 
que se r e f e r í a su s e ñ o r í a ayer y , 
g ú n su s e ñ o r í a , v e n í a v ig i l ando u n car- que p r o c e d í a , y en cambio in t e rv ino el 
g á m e n t o de a rmas desde Bi lbao , yo d i -
H a cor r ido l a sangre y ha cundido el p We venia conduciendo u n cargamen-
dolor en muchas fami l i a s ¿ D e d ó n d e vie- to de armas . Que las condujo a la Ave-
nen esas bombas? De u n a e r ó d r o m o es- n ^ a de los Pinos, numero 10, nos di jo 
p a ñ o l . ¿ Q u i é n a u t o r i z ó l a entrega? H a si- ayer repetidas veces su s e ñ o r í a . Si, y 
do protegida por u n presidente del Con- a l l í , p e r m a n e c i e r o n dos anos; pero su B * 
sejo de min i s t ros sobre el cual pesaban n o r i a no nos d i jo que la casa numero 10 
todas las responsabilidades de la p o l í t i c a de l a A v e n i d a de los Pinos era el domi -
in t e r io r y exter ior de E s p a ñ a . . . " ( L a l e e d e l p o r t u g u é s revoluc ionar io Castro 
t u r a de estos p á r r a f o s produce g r a n sen- Moraes, procesado en este sumario . (Sen-
s a c i ó n . ) H a b l a de l a d e c l a r a c i ó n del co-
mandante Pastor, jefe del a e r ó d r o m o de 
Los A l c á z a r e s , que d i jo que no p o d í a n 
gastarse 46 bombas en ejercicios s in su 
a u t o r i z a c i ó n , a menos que lo hubiese dis-
puesto el m i n i s t r o de la Guerra . 
s a c i ó n y rumores . ) Este t raslado se h i -
zo por orden de Casares. ( C A S A R E S 
Q U I R O G A : Po r i n d i c a c i ó n m í a , no. Con 
m i conocimiento, t a l vez.) (Fuer tes r u -
mores.) M O U T A S : Pues eso, s e ñ o r Ca-
sares Qui roga , const i tuye u n del i to gra-
v í s i m o . (Rumores de a p r o b a c i ó n . ) Des-
H a b l a d e s p u é s de la f a l t a de las actas I cr ibe las maniobras seguidas para que 
del Consorcio a que se r e f e r í a ayer Aza 
ñ a . N o h a b í a pos ib i l idad de que existie-
r a n esos documentos del Consorcio en el 
sumario , pero nunca se h ic ie ron . N o exis-
t í a n m á s que los contra tos ya ejecuta-
dos. 
Dice a Casares Qui roga que, aunque la 
estas a rmas vayan, m á s tarde, a manos 
de los revolucionar ios e s p a ñ o l e s . S e ñ o r 
A z a ñ a — d i c e — : si el T r i b u n a l de Garan-
t í a s le absuelve, entonces s e r á el mo-
mento de reproduc i r esa apoteosis tan 
bien preparada ayer. (Aplausos de toda la 
C á m a r a , menos de las izquierdas.) 
E l s e ñ o r G o k o e c h e a 
Comienza a hablar G O I C O E C H E A : D i -
ce que A z a ñ a i n v i r t i ó ayer tres horas, 
m á s que en su defensa, en crearse unos 
adversarios imaginar ios . 
E l s e ñ o r A z a ñ a quiere acabar con to-
do, con el E j é r c i t o , con las industr ias , 
con el catol icismo. (Risas.) L o ú n i c o con 
que no acaba son sus discursos, en los 
cuales se advier te la i d o l a t r í a de sí mis-
mo que le rebosa por todos los poros. 
( M á s risas.) A f i r m a que las insidias ver-
tidas por el s e ñ o r A z a ñ a cont ra el s e ñ o r 
A l a r c ó n , a impulsos del despecho, cons-
t i t u y e n u n hecho i l íc i to que merece co-
r rec t ivo . L o ú n i c o que resplandece en el 
sumario respecto a l s e ñ o r A l a r c ó n es su 
in tegr idad , su va lor c ív ico al enfrentar-
se con u n a r i s t ó c r a t a del del i to como el 
s e ñ o r A z a ñ a . ( M u y bien.) L o que suce-
ñ a de las cer t i f icaciones que constan 
en autos; entre ellas aparece una expe-
dida por una de las divisiones o r g á n i c a s , 
en que se t ranscr ibe una de las sol ic i 
tudes de los emigrados portugueses de 
Valenc ia de A l c á n t a r a , d i r i g i d a al m i -
n i s t ro de la Guer ra ; y , ¿ q u é cree? ¿ Q u e 
en ella se so l ic i ta la c o n c e s i ó n de este 
socorro por indigencia , o por car idad, o 
po r f a l t a de medios mater ia les de sub-
sistencia? Pues no. E n ella se dice que, 
como a los emigrados portugueses que 
se encuent ran en Sevi l la se les conce-
den 10 pesetas d iar ias de aux i l io , se les 
concedan t a m b i é n a ellos y que s e r á n pa-
gadas por el m in i s t e r i o de la Guer ra 
p o r t u g u é s una vez que haya sido de-
r rocada la d i c t adu ra de aquel p a í s . ( R u -
mores de a d m i r a c i ó n . ) Esto , como se ve 
jefe de Personal, que no t e n í a nada que 
ver en eso. F a l t a t a m b i é n la firma del 
hemos i n c u r r i r en a n á l o g o error p o i i ^ 
co. Es necesario restablecer la conviven 
c í a entre todos los e s p a ñ o l e s , como peT 
jefe de Negociado, y todo esto lo dice,! d í a en u n manifiesto el s e ñ o r Lerrou» 
precisamente, ese func ionar io modelo a Y o p r e f e r i r í a que se p lanteara el p p ¿ 
quien ayer dedicaba tantos elogios el se- b lema po l í t i co y se ac la ra ran todas la* 
- responsabilidades que se enlazaren con 
el mov imien to subversivo del 6 de oo-
tubre de una manera que a ú n no ha sido 
explicada. Nos abstendremos de votar 
las acusaciones, porque entendemos qae 
j u r í d i c a m e n t e no d a r í a n u n resultada 
eficaz; pero bien entendido que noeotroa 
estamos m u y lejos de solidarizarnos coq 
ñ o r Casares Quiroga. E n el docvmento 
se dan toda clase de facilidades, y se d i -
ce que las armas de procedencia a lemana 
v e n í a n a B i lbao para ser afinadas, lo que 
es i n v e r o s í m i l , y t a m b i é n se dispone que 
fueran entregadas a l por tador , s in espe-
cificar el nombre de é s t e y s in g a r a n t í a 
ninguna, 
Te rminado el discurso del s e ñ o r BU- ^ p o l í t i c a y los hechos del s e ñ o r Azaña,. 
bao, se p regunta a la C á m a r a si acuerda 
escuchar a los jefes de las d is t in tas fuer-1 
zas par lamenta r ias por u n espacio de 
t iempo de diez minu tos . 
de es que el s e ñ o r A z a ñ a no e s t á acos-| c laramente , es u n pacto del Gobierno 
A las cuat ro y diez suenan los t imbres , 
anunciando el comienzo de la ses ión . E n 
los e s c a ñ o s , pocos diputados. Las t r i b u -
nas, abarrotadas de p ú b l i c o . E n el ban-
co azul, los min i s t ros de Estado y Jus-
t i c i a . Preside el s e ñ o r A l b a . E l m i n i s t r o 
de Estado lee u n proyecto de ley. Se 
pasa a l 
Orden del día 
Se aprueban de f in i t ivamente tres pro-
yectos de ley siguientes: Concediendo ca-
t e g o r í a de a u x i l i a r a los operarios de 
p r i m e r a de los arsenales; concediendo 
becas gra tu i tas a los nietos del c a p i t á n 
de navio don L u i s Cadarso y a los del 
con t r aa lmi r an t e don V i c t o r i a n o S á n c h e z 
B a r c á i z t e g u i ; concediendo u n c r é d i t o ex-
t r a o r d i n a r i o de 12.318.400 pesetas a l pre-
supuesto del min i s t e r io de l a Guerra pa-
r a cargos de atenciones de bases na-
vales. 
£ 1 m i n i s t r o d e J u s t i c i a 
C o n t i n ú a l a d i s c u s i ó n de las proposi-
ciones acusatorias por el a l i jo de armas. 
E l m i n i s t r o de J U S T I C I A : He de ser 
m u y breve en m i i n t e r v e n c i ó n , comien-
za diciendo, pues sólo he de recoger las 
alusiones hechas por el s e ñ o r A z a ñ a res-
pecto a la f o r m a de procedimiento suma-
r i a l . E l s e ñ o r A z a ñ a ha tomado el ca-
m i n o de casi todos los procesados, que 
s iempre encuent ran anormalidades en el 
desenvolvimiento del procedimiento su-
m a r i a l . Es to no tiene n inguna o r ig ina -
l i dad . Y tampoco n inguna r a z ó n . A f i r m a -
ba el s e ñ o r A z a ñ a que el juez s e ñ o r A l a r -
c ó n t e n í a p l en i tud de facultades de la 
Sala de gobierno del T r i b u n a l Supremo 
pa ra dos sumarios y facultades delegadas 
p a j a uno. E l juez s e ñ o r A l a r c ó n rec i -
b i ó , en p r i m e r t é r m i n o , de la Sala de 
gobierno del Supremo el nombramien to 
de juez especial para i n s t r u i r uno de los 
sumarios . 
Duran te su a c t u a c i ó n tuvo conocimien-
t o de las di l igencias que se h a b í a n prac-
t i cado a consecuencia de hechos de l i c t i -
vos m u y relacionados, sometidos a su 
j u r i s d i c c i ó n , en Bi lbao y Hue lva , y en-
tonces se d i r i g i ó a la Sala de gobierno 
de l Supremo consultando el caso. Reci -
b i ó entonces el nombramien to de juez es-
pecial para entender en estos otros de l i -
tos. E l juez se e n c o n t r ó con que « ten ía 
que procesar a u n d i rec to r general, y 
hubo de d i r ig i r s e a la Sala segunda del 
Supremo, que le c o n f i r m ó el nombra-
mien to . Los jueces especiales, en cuanto 
I r e V o V t i s V a s 
e x p e r t í s i m o s n e c e s í t a n s e . 
Tal leres de E L D E B A T E 
Ofer tas con referencias: Jefe de talleres, 
de diez a doce m a ñ a n a . 
dos estos jueces se n o m b r a r o n en v i r t u d 
de indicaciones del Go ñ e r n o . L o que pa-
t j sa es que nosotros, el m i n i s t r o de Jus t i -
n ^ ^ . ^ y ^ c í a que os d i r ige la palabra, í i n t i ó m á s 
O v ^ d l v l l l e s c r ú p u l o s que su s e ñ o r í a para hacer 
esos nombramien tos de jueces especiales 
y, creyendo que era conveniente ac larar 
las disposiciones anteriores, t r a j o a q u í el 
proyecto de ley a que se r e f e r í a ayer su 
s e ñ o r í a , concediendo facultades a la Sa-
la segunda del Supremo para n o m b r a r 
estos jueces. E l o r igen y finalidad de ese 
proyecto son é s t o s , pero nada m á s -
Los nombramien tos de jueces se han 
hecho de confo rmidad con las normas 
del Gobierno que p r e s i d i ó su s e ñ o r í a , y 
t i juez cumplió su deber (si respecto a esto hubo a l g ú n e s c r ú p u -
• | l o , no fué por par te de su s e ñ o r í a , sino 
por par te de este m i n i s t r o y del Gobier-
no de que f o r m a par te . ( M u y bien, aplau-
sos.) T e r m i n a diciendo que el s e ñ o r Aza-
ñ a p o d r á e n s e ñ a r a esos d i g n í s i m o s fun-
cionarios muchas cosas; por ejemplo, po-
d r í a e n s e ñ a r l e s a disponer de ciertos fon-
dos con fines improcedentes; pero a lo 
que no puede aspirar es a e n s e ñ a r l e s el 
c u m p l i m i e n t o de su deber. (Grandes 
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son nombrados, t ienen j u r i s d i c c i ó n pro-
pia e independiente; por eso la t e n í a el 
s e ñ o r A l a r c ó n pa ra entender en los tres 
sumarios, y yo debo hacer constar a q u í 
que el s e ñ o r A l a r c ó n no ha hecho m á s 
que lo que d e b i ó hacer, s e g ú n lo que 
p r e c e p t ú a n los a r t í c u l o s correspondientes 
de la ley de E n j u i c i a m i e n t o c r i m i n a l . 
ra l a i n c a u t a c i ó n de bienes de los j e s u í - | a y e r t r a t ó a l s e ñ o r A l a r c ó n ; yo recuer 
tas y pa ra la e v a s i ó n de capitales. To-
que algunos jueces estaban prost i tuyen-
do la toga a l proceder en la f o r m a en 
que se les obligaba a proceder. Esos jue-
ces nos contestaban: " ¿ P e r o q u é quieren 
D e c í a el s e ñ o r A z a ñ a en su discurso 
de ayer que el juez s e ñ o r A l a r c ó n no 
p o d í a r e m i t i r a las Cortes el sumar io en 
que t e n í a j u r i s d i c c i ó n delegada, y lo que 
d e b i ó hacer era suspender su a c t u a c i ó n 
y r e m i t i r las di l igencias a l T r i b u n a l de 
G a r a n t í a s . Es to es lo ú n i c o que no po-
d í a hacer el s e ñ o r A l a r c ó n , por u n a ra-
zón m u y senci l la : porque a l T r i b u n a l de 
G a r a n t í a s no p o d í a l legar el s e ñ o r A l a r - aplausos.) 
E l s e ñ o r M c u t a s 
E l s e ñ o r M O U T A S rectif ica. Comienzaique A z a ñ a se ha defendido acusando a 
diciendo que no h a b í a , esperado que el todos y cada uno de los miembros del 
Reglamento se i n t e rp re t a r a t a n a m p l i a - ¡ C o n s o r c i o de Indus t r i a s M i l i t a r e s y d i -
m é n t e como se i n t e r p r e t ó ayer, y quejeiendo que é s t o s no t e n í a n r e l a c i ó n a lgu-
él mismo h a b í a hecho indicaciones para na con él y que eran designados de una 
f a c i l i t a r cuanto fuera posible medios de manera casi m e c á n i c a . E l a rgumen to ser 
defensa a los acusados. A h o r a he de ha-
cer una i n d i c a c i ó n a l s e ñ o r A z a ñ a : su 
discurso de ayer ha sido de u n a inhab i -
l i dad espantosa. Y o no sé si esto se 
d e b e r á a su temperamento y a su psico-
logía . Y o no conozco mucho a l s e ñ o r 
A z a ñ a ; ú n i c a m e n t e c o n o c í a desde hace 
a ñ o s su firma cuando la p o n í a con es-
t a m p i l l a en las certificaciones del Re-
gis t ro de ú l t i m a s voluntades. T a m b i é n 
le c o n o c í a por referencias, cuando figu-
raba en el pa r t i do de don M e l q u í a d e s 
Alvarez en los t iempos que don M e l q u í a -
des frecuentaba el palacio de Oriento. 
Q u i z á sea por esto por lo que no me ex-
pl ico algunas cosas que hay en su psico-
log ía . 
E l s e ñ o r A z a ñ a se c r e y ó u n t i empo 
d u e ñ o de E s p a ñ a y del P a r l a m e n t o ; v i -
n ie ron d e s p u é s unas elecciones, en las 
que se d e m o s t r ó c laramente que el pue-
blo- estaba con t r a él, y se l i m i t ó a decir 
que se t r a t aba de burgos podridos. E j i 
o t r a oca s ión , el pueblo, d e s e n g a ñ a d o de 
sus promesas, se l a n z ó a u n m o v i m i e n t o 
subversivo, y fué entonces cuando se le 
o c u r r i ó aquella orden de los t i ros a la 
ba r r iga . Ayer , ante l a a c u s a c i ó n de que 
se le hizo objeto, que no por ser gene-
rosa e s t á menos fundada, no supo ape-
l a r a o t ro recurso que a l de i n t en t a r 
acusar a su vez, y yo me congra tu lo de 
que me haya deparado la o c a s i ó n de 
v e n i r hoy a q u í a ser defensor de d ig 
n í s i m a s personalidades a quien él ha ata-
cado in jus tamente . 
Las insidias contra el juez 
Como profesional que soy del foro, res-
v i r i a si antes no hubiesen sido e l imina-
dos del E j é r c i t o todos los m i l i t a r e s que 
no eran pa r t ida r ios de su s e ñ o r í a . Los 
miembros del Consorcio declaran que 
procedieron obligados por las presiones 
e indicaciones de su s e ñ o r í a . Y su s e ñ o -
r í a , a d e m á s , ha ten ido buen cuidado en 
su discurso de ocul ta r muchas cosas. ¿ N o 
recuerda que las armas sal ieron de los 
p a r q u é s cuando su s e ñ o r í a era m i n i s t r o 
y con la siguiente i n d i c a c i ó n : " D j i b u t i 
t r á n s i t o " , y que a s í l l egaron a poder de 
elementos que estaban en r e l a c i ó n con 
Echevar r i e ta , el protegido de su s e ñ o r í a , 
como su s e ñ o r í a lo ha reconocido ayer y 
lo r e c o n o c i ó t a m b i é n en el sumar io? H o y 
e s t á en l a c á r c e l y condenado a cadena 
perpetua precisamente uno de los m i e m -
bros del Consorcio por haber fac i l i t ado 
armas a los socialistas en l a f á b r i c a de 
Oviedo. E l Consorcio ha hecho con las 
indus t r ias mi l i t a r e s lo mismo que su se-
ñ o r í a con el E j é r c i t o : destrozarlo, ( M u y 
bien. Grandes aplausos.) 
A d e m á s d ió lugar a que se insubord i -
na ran los obreros de las f á b r i c a s mi l i ta -
res, que siempre h a b í a n sido modelo de 
disc ip l ina , y a que esos mismos obreros 
se s u m a r a n a l a r e v o l u c i ó n de octubre 
( E n el banco azul e s t á n los m in i s t r o s 
de Jus t ic ia , M a r i n a , G o b e r n a c i ó n , H a 
cienda. I n d u s t r i a y Comunicaciones.) 
E l s e ñ o r M O U T A S c o n t i n ú a diciendo 
que el careo con el coronel Barbe ro cons 
t i t uye una pieza de a c u s a c i ó n , que no ha 
podido ser desvir tuada, y que ese coro-
nel ha manifestado c laramente que la ra-
zón decisiva para la firma de los contra-
e s p a ñ o l con los revoluc ionar ios de u n 
p a í s amigo, que se h a n puesto en con-
t r a de la f o r m a de gobierno que les 
do cuando A z a ñ a gobernaba, 'y d e c í a m o s ! r i g e . ( U N A V O Z : " N o del Gobierno, si-
tumbrado a esto. Por el con t ra r io , e s t á 
acostumbrado a t r a t a r a los jueces como 
no de u n m i n i s t r o del Gobierno.") G O I -
C O E C H E A : Pero es que A z a ñ a ha d icho 
que de esos auxi l ios t e n í a conocimien-
to y h a b í a dado su a p r o b a c i ó n el resto 
L a n d a b u r u 
Así se acuerda. E l s e ñ o r L A N D A B U -
R U (vasco) dice que se t r a t a de discu-
t i r si se deben t o m a r en c o n s i d e r a c i ó n 
las proposiciones acusatorias presenta-
das. Las anal iza una por una, most ran-
do discrepancia por lo a f i rmado en p r i -
mer t é r m i n o por el s e ñ o r Montas, por-
que dice que no se ajusta a los preceptos 
legales. Pone reparo a la del s e ñ o r B i l -
bao, y dice que la de que e s t á m á s cer 
ca es de l a del s e ñ o r Goicoechea, salvo 
un p e q u e ñ o detal le; a saber, que se debe 
sus t i tu i r la f ó r m u l a "querel larse" por 
o t ra . 
T e r m i n a diciendo que no v o t a r á n l a 
a c u s a c i ó n , porque en el sumar io no es-
t á n bien concretados los delitos. 
E! s e ñ o r V e n t o s a 
E l s e ñ o r L a r a 
In te rv iene el s e ñ o r L A R A . Dice qu6 
U n i ó n Republ icana v o t a r á en contra de 
las acusaciones, pero no porque tema' 
que de ellas vayan a deducirse respon-
sabilidades. De dar paso^ a las proposi-
ciones presentadas, la C á m a r a va a pa-
recer hacerse eco de una c a m p a ñ a de. 
t a l naturaleza como nunca se ha cono-
cido. Nosotros ahora no tenemos por qué 
hablar de las diferencias po l í t i c a s qu^ 
nos han separado del s e ñ o r A z a ñ a , por-
que de hacerlo se c o n v e r t i r í a n en un-
abismo. L o que queremos es l legar a una 
c o n c l u s i ó n . 
Ana l i za var ios aspectos del sumarie 
sin en t ra r a fondo en ellos. 
Dice que el cont ra to con Echevarrieta ' 
fué rescindido y que cuando se reanudó-
la ces ión ya no era el s e ñ o r A z a ñ a mi -
n i s t ro de la Guerra . A f i r m a que no se 
puede acusar a l s e ñ o r A z a ñ a de malveiv-
s a c i ó n porque el presupuesto no seña la 
el destino que hay que dar a los fon, 
dos reservados. C o n t i n ú a diciendo que si 
l a m i n o r í a de U n i ó n Republ icana tuvie-
r a u n i n t e r é s en favorecer a l s e ñ o r Aza-
ñ a v o t a r í a a favor de las acusaciones, 
puesto que creen que de ellas no se 
d u c i r á n inguna responsabil idad. 
In te rv iene el s e ñ o r V E N T O S A : Dice 
que se t r a t a de u n p rob lema j u r í d i c o m á s 
bien que po l í t i co . Las acusaciones no se 
ref ieren a l m o v i m i e n t o subversivo del 
6 de oc tubre ; si se r e f i r i e r a n nos suma-
r í a m o s a ellas de la m i s m a manera q_ue 
votamos el sup l ica tor io con t ra A z a ñ a . 
Los deli tos de que se hab la en l a acu-
s a c i ó n son delitos de p o l í t i c o s y fueron 
todos cometidos antes de d ic iembre de In te rv iene el s e ñ o r I Z Q U I E R D O J I -
1933. E l 20 de a b r i l de 1934 se c o n c e d i ó M E N E Z (independiefi te) . Dice que este 
I z q u i e r d o J i m é n e z 
ustedes que hagamos cuando hay u n Go- del Gobierno provis ional , 
bierno A z a ñ a y u n m i n i s t r o de Jus t ic ia H a b l a d e s p u é s de la f o r m a en que fue-
Albornoz que nos obl igan? Es el pan de ron s u s t r a í d a s las bombas del a e r ó d r o -
nuestros hi jos ." mo <̂ e ^os A l c á z a r e s y los sit ios adonde 
- «, i • fueron t r a s l a d á n d o s e , siendo uno de, ellos 
Azana y IOS j u e c e s ^ camparnonto de Retamares . Por esto 
se hace p r e c i s ó que se aclare todo lo 
E l s e ñ o r A z a ñ a e s t á acostumbrado a 
dar ese t r a t o a los jueces; pero los tiem-
pos h a n cambiado, y, a d e m á s , hay jueces 
i n t e g é r r i m o s , que no se detienen ante los 
t r ibunales po l í t i cos . Respecto a l nombra-
mien to de juez especial recuerda que el 
17 de marzo de 1932 fué nombrado juez 
oaoecial pa ra entender en la g e s t i ó n deí 
s e ñ o r Lorenzo Pa rdo el juez de C ó r d o -
ba don G e r m á n R u i z Maya , y ese nom-
bramien to fué hecho siendo m i n i s t r o áf 
Jus t ic ia el s e ñ o r Albornoz y jefe del Go-
bierno el s e ñ o r A z a ñ a . ( M u y bien.) E l 
s e ñ o r A z a ñ a ha mostrado una ignoran-
cia verdaderamente e n c i c l o p é d i c a ( R i -
sas.) de las m á s elementales normas de 
Derecho a l a f i rmar que lo actuado por 
el juez s e ñ o r A l a r c ó n era nulo, a cau-
sa de la f o r m a en que se hizo su nom-
bramien to . Sabe todo el mundo que, aun 
cuando el juez no fuera competente, las 
actuaciones no son nulas. Sigue diciendo 
que es e x t r a ñ a l a a c t i t u d de quien antes 
desde el banco azul negaba que existie-
ra u n Poder moderador, y en cambio 
ahora habla de respeto a ese mi smo Po-
der. H u b i e r a sido una in jus ta desigual-
dad no t o m a r d e c l a r a c i ó n a l Presidente 
de la R e p ú b l i c a , cuando los ataques con-
t r a él los h a b í a n in ic iado precisamente 
el s e ñ o r A z a ñ a y su hombre de confian-
za, el s e ñ o r H e r n á n d e z Sarabia. a l de-
c larar en el sumario . 
E l s e ñ o r A z a ñ a no tiene derecho a que-
jarse de que esta c u e s t i ó n p o l í t i c a tome 
u n sesgo j u d i c i a l , pues ello precisamente 
se debe a una ley dada el 14 de j u l i o de 
1933, siendo jefe del Gobierno su s eño -
r í a . C o n t i n ú a d i c i e n d j que el s e ñ o r Aza-
ñ a ha dado una nueva prueba de su pre-
d i l ecc ión por el Arc ipres te de H i t a , pues-
to que su discurso de ayer nos ha re-
cordado aquellos versos que d icen: " A 
los necios facedes las ment i ras verda-
des". E l s e ñ o r A z a ñ a ha hecho h i n c a p i é 
en l a amis tad que le une con el coronel 
Barbero, hoy general ; a f i rma que el con-
t ra to para sumin i s t ro de armas se d e b i ó 
a las rei teradas recomendaciones de Aza-
ñ a , y en esto coinciden con ra ra unan i -
m i d a d todos los d e m á s miembros del Con-
sorcio. 
Las exportaciones de armas 
Recuerda los pactos Internacionales 
que prohiben los suminis t ros de armas 
a par t iculares . 
Pa ra demost ra r hasta q u é pun to y con 
q u é r i g o r se l l evan todas las cuestiones 
de a rmamen to en los p a í s e s extranjeros, 
se ref iere a una sentencia del T r i b u n a l 
del Sena, d ic tada a consecuencia de una 
ven ta de a rmamen to de una casa de 
a q u í sucedido. Y me parece que el me-
una a m n i s t í a , que los Tr ibuna les no po-
d r í a n ap l icar a estos delitos, salvo a l de 
tenencia de a rmas de que acusa el se-
ñ o r B i l b a o ; pero si los Tr ibuna les no 
pueden ap l i ca r esa a m n i s t í a , nosotros 
entendemos que sí t iene que ap l icar la el 
Par lamento que la v o t ó . 
E n la ley de A m n i s t í a votada por es-
te Pa r l amen to se comprenden todos los 
delitos, hasta los m á s graves. Y , ¿ p o r 
q u é no se comprenden los delitos a que 
hacen referencia l a s acusaciones que 
j o r medio para ello es el que el a s u n t ó l e han presentado? Pues, porque enton-
vaya al T r i b u n a l competente para juz- ces no se p o d í a n prever esos del i tos; 
gar lo, que es el de G a r a n t í a s Cons t i tu - Pero' caso de que se hub ie ran planteado. 
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peto y aprecio profundamente a l a Ma- I re i teradas recomendaciones de Azana. 
g i s t r a tu r a y a la Jud ica tu ra . Po r esto,! (Los s e ñ o r e s G i l Robles y L e r r o u x con-
cón mayor mo t ivo , he de sa l i r a l pasolferencian la rgamente j u n t o a la escaleri-
de las insinuaciones ver t idas por el se- l i a s i tuada al lado del banco azul .) 
H a m b u r g o , que iba consignada a u n ge-
nera l que a c t u ó en una r e v o l u c i ó n en 
Venezuela. Pa ra responder del pago de 
tos de 1932 y 1933 l a cons t i tuyeron las:este a rmamen to se h a b í a hecho u n a h i -
poteca. Y el T r i b u n a l del Sena h a l le-
vado su r i g o r hasta el ex t remo de decla-
ñ o r A z a ñ a con t ra el f iscal de te R e p ú -
bl ica y cont ra el juez s e ñ o r A l a r c ó n . Cla-
ro e s t á que el pres t ig io de estos funcio-
narlos e s t á a salvo de las ins idias de su 
s e ñ o r í a ; pero esas insidias no deben que-
dar sin respuesta a q u í , porque el Par la-
mento es una caja de resonancia, y esas 
palabras, dichas dent ro de él, p o d r í a n 
Malversación de caudales 
E l s e ñ o r M O U T A S es t ima que los ar-
gumentos empleados por A z a ñ a ayer son 
m u y endebles. R e f i r i é n d o s e a la malver -
s a c i ó n de caudales, dice que A z a ñ a i n -
t e n t ó apoyarse en de terminadas Reales 
se7viTreWués7arríropaganda inj 'usta." ó r d e n e s , y , como ú l t i m o recurso, a p e l ó a 
Su s e ñ o r í a ha pecado de desagradecido decir que aun h a b í a a l g ú n p o r t u g u é s que 
cuando hablaba de los c l imas t ó r r i d o s y p e r c i b í a fondos del m i n i s t e r i o de l a Que-
de los c l imas glaciales. Porque sucede r r a . Y a explico c laramente el s e ñ o r H i -
que precisamente ese c l ima g lac ia l que dalgo las causas de esa p e r c e p c i ó n . Re-
dice exis t i r en el sumar io es el que fa-, cuerdo su s e ñ o r í a que el s e ñ o r A n g u e r a 
vorece a su s e ñ o r í a E n el verano de ¡de Sojo, por quien habla la ley y el ma-
1934 su s e ñ o r í a estuvo en Salinas con el g is t rado, expuso que pudiese suceder que 
s e ñ o r Pr ie to . H a y una nota reservada ¡ ex i s t i e s e el del i to de m a l v e r s a c i ó n . N o 
de l a D i r e c c i ó n general^de Seguridad que se puede tener el concepto que tiene su 
c l ó n a l e s . Nosotros lo que no estamos dis 
puestos a que pase s in nuest ra protesta 
es el que a personas como el ex gober-
nador general de las Vascongadas Cal-
v iño y Echeva r r i e t a se les pueda proce-
sar con indic ios m á s d é b i l e s de los que 
hay para hacerlo con A z a ñ a , pues nos 
parece que no es u n procedimiento de-
m o c r á t i c o el que por estar colocados en 
la cumbre de la p o l í t i c a no se les pue-
da procesar s in una prueba t e rminan te 
y concluyente, que es m u y dif íci l de ob-
tener. 
La República de Azaña 
Los elementos de izquierda han pre-
tendido ayer real izar una man iobra para 
hacer a l s e ñ o r A z a ñ a , no u n pedestal, 
sino una estatua de oro. Y hay algunos 
que han d icho: Y a hemos hal lado la Re-
p ú b l i c a . ( M A U R A ( M I G U E L ) : Y o he d i -
cho eso.) G O I C O E C H E A : No sé si lo d i -
r í a su s e ñ o r í a ; pero no me e x t r a ñ a r í a 
que lo d i je ra , porque estoy acostumbrado 
a o í r l e muchas indiscreciones. ( M u y 
bien. Risas.) Y ahora va a tener que o í r 
su s e ñ o r í a : ¿ Q u é fué la R e p ú b l i c a de 
A z a ñ a ? Su s e ñ o r í a sabe que a lguien que 
e s t á a h í m u y cerca l a d e f i n i ó con estas 
palabras: L á g r i m a s , lodo y sangre. ( M u y 
bien.) Y una au to r idad que es para m í 
indiscut ib le , y cuyo tes t imonio lo_ s e r á 
t a m b i é n seguramente pa ra su s e ñ o r í a , 
mucho t i empo antes de que se imp lan ta -
r a en E s p a ñ a la R e p ú b l i c a , d i jo que en 
E s p a ñ a la" r e v o l u c i ó n no s e r í a o t r a cosa 
que un p e r í o d o de barbarie . Y eso fué 
l a R e p ú b l i c a del bienio, aunque los que 
l a p r a c t i c a r o n gua rda ran sus manos con 
una C o n s t i t u c i ó n como los malhechores 
las suyas con guantes pa ra no dejar la 
huel la de sus dedos en los objetos ro-
bados. ( M u y bien. Grandes aplausos.) 
U n g r a n e s c á n d a l o 
E n este momento se produce u n mo-
n u m e n t a l e s c á n d a l o , porque los d ipu ta -
dos de centro y derecha protestan, pues-
tos en pie, con t ra algunas manifestacio-
nes que dicen haber sido hechas en l a 
t r i b u n a de la Prensa con t ra Goicoechea. 
Se oyen voces de: " O ellos o nosotros; 
fuera, fuera" . E l P R E S I D E N T E se ve 
impotente pa ra d o m i n a r el e s c á n d a l o , y 
por el m i c r ó f o n o dice que los ujieres pro-
c u r a r á n mantener el orden con toda 
e n e r g í a . Los diputados no se dan por 
satisfechos por esta m a n i f e s t a c i ó n , y en-
tonces el s e ñ o r A L B A asegura que l a 
presidencia no ha o ído pa labra a lguna 
ofensiva para el s e ñ o r Goicoechea que 
pa r t i e ra de la t r i b u n a de Prensa. 
F U E N T E S P I L A pide la pa labra y 
dice: S e ñ o r presidente: Y o , lo mismo que 
su s e ñ o r í a y que todos nosotros. (Los 
radicales y las 
no dudo de que hubiesen quedado i n -
cluidos en ella. H o y he l e ído en u n pe-
r i ó d i c o u n a not ic ia , y es que la Sala sex-
ta del Supremo h a b í a condenado a muer -
te al general B a r r e r a y a otros m i l i t a -
res encartados en los mismos sucesos, y 
el T r i b u n a l Supremo aplicaba, a l m i s m o 
t iempo, la c o n c e s i ó n de la a m n i s t í a . Y yo 
pregunto : ¿ E s posible que el Pa r l amen-
to que v o t ó aquel la ley de A m n i s t í a , con-
cedida con g r a n a m p l i t u d y e x t e n s i ó n , 
pueda f o r m u l a r ahora u n a p r o p o s i c i ó n 
acusatoria de los del i tos de la m i s m a 
índo le comprendidos en d icha ley? Y a he 
dicho antes que no. Pues es incongruen-
te la a p l i c a c i ó n de una a m n i s t í a de ma-
nera pa rc ia l . Con esto no creemos doben 
quedar descartadas las responsabilida-
des de orden po l í t i co que a q u í se han 
presentado. í E n t r a e l . m i n i s t r o . d e l a Go-
b e r n a c i ó n . ) R e f i r i é n d o s e a l discurso de 
A z a ñ a d i c é que d e d ú j o que no le ven-
d r í a m a l que se, le votase u n a de las 
proposiciones para aparecer como per-
seguido. A z a ñ a fué examinando el su-
proceso po l í t i co penal no es el proceso 
del r é g i m e n , sino el proceso de los de-
tentadores del Poder, que qu i t a ron s u ' 
r e p r e s e n t a c i ó n l e g í t i m a a los a u t é n t i c o s 
republicanos. H a y una serie Encadenada 
de delitos, como el de poner a E s p a ñ a , 
en el pel igro de complicaciones Ir i terná-
cionales; la c o a c c i ó n y el cohecho a loa' 
m i l i t a r e s ; una m a l v e r s a c i ó n respecto a la' 
cual estamos pasando por el bochorno dé 
o í r a diputados de la n a c i ó n que dlcéft 
que no hay t a l m a l v e r s a c i ó n en el em-
pleo indebido de unos fondos. Los qué 
hemos luchado toda la v i d a por u n ideal 
republicano v ib ramos de i n d i g n a c i ó n con-, 
t r a los defraudadores de l a R e p ú b l i c a 
q ü e antes fueron m o n á r q u i c o s vergon-
zantes. E l s e ñ o r A z a ñ a , d icho sea con 
todos los respetos debidos a su persona, 
ha procedido con c o b a r d í a y estas acu-
saciones de ahora se refieren a unos de-
l i tos que no son aislados, sino que for-^ 
man parte de una cadena que se inic ió 
en el p e r í o d o revoluc ionar io , pues ya en-
tonces n a c i ó la conjura cuyo objeto eraJ: 
aprovechar a l pa r t ido rad ica l para i m - . 
p lan ta r la R e p ú b l i c a , y d e s p u é s prescin-
d i r de él y conve r t i r l a en una R e p ú b l i c a 
de t ipo marx i s t a . 
Los que fu imos testigos de la grandeza, 
de a lma del s e ñ o r L e r r o u x , que s a b í a I 
lo que se preparaba, y, s in embargo, se. 
p r e s t ó a todos los sacrificios p o r . e l . b i e u 
de la R e p ú b l i c a , no , podremos . ver . cqn-
paciencia c ó m o ahora pretenden ser. .la„. 
R e p ú b l i c a estos t r á n s f u g a s de l a ' M o n a r - ; 
q u í a , que t r a i c i o n a r o n no sólo al s e ñ o r 
Ler roux , sino t a m b i é n a l s e ñ o r Alcalá.-
Zamora . Y o tengo que decirle a l señor ' . 
m a n o con g r a n de t en imien to ; pero s in A z a ñ a que durante su gobierno fu imos ' 
en t ra r pa ra nada en la e x c u l p a c i ó n . Es- perseguidos los republicanos, mient ras él 
to apenas lo t o c ó . L e interesaba m á s la 'se a r ro jaba en brazos del marx i smo. 
RiiiniiiniiiiüiiiiiiiiiH 
L I N E T T E M I O U X 
presenta su nueva co lecc ión de abrigos, vestidos y sombreros. 
B A R B A R A D E B R A G A N Z A , 8. 
n m n 
s e ñ o r í a del destino que debe darse a los 
fondos secretos de los min is te r ios . 
H E R N I A D O 
^J3111 d.1.311"0100 de edad n i de sexo, y sea cual sea e l estado de su hernia, ha-
yase aplicado o hecho uso de cuantos bragueros, parches, l í q u i d o s , inyecciones 
y procedimientos se le hayan ofrecido ( incluso la o p e r a c i ó n ) , s in obtener el m á s 
m í n i m o resul tado; s i , a la rmado por el empeoramiento constante de su hernia. 
fle^£LCOrreglr-la rad ica lmente y verse l i b re de todo pel igro, acuda a l Método C. A . 
s i t ivo va^er Viene haCe muchos a ñ o s Pruebas fehacientes de su po-
A l c i r a , 15 de ju l io de 1934. 
Sr. D . C. A . B O E R , Especial is ta O r t o p é d i c o , ' 
M u y s e ñ o r m í o : Gustoso le par t ic ipo a usted la c u r a c i ó n de la doble hernia que 
s u f r í a Lleve los aparatos del M é t o d o C. A . B O E R s in molest ia alguna en el ejer-
cicio de mis deberes. Me complazco en recomendar el M é t o d o C. A. B O E R a los 
u s í ^ r ^ f ^ 0Soywem4S Parientes Que qu ie ran ev i ta r l a o p e r a c i ó n . De 
( V a l e n S h ' E n r i q u e B o i x . P r e s b í t e r o . Calle W i l s o n , 106. A l c i r a 
M a d r i d , 4 de enero de 1935. 
Sr. D . C. A . B O E R , Especial is ta O r t o p é d i c o . 
f . o f f S T !?n0r " ^ o : 1 ^ 1 o P ^ u n i d a d de recomendarle nuevamente o t ro herniado me 
í n a r a t n f r An«enÍra¿le qUe desdf que tuve l a suerte de ap l icarme sus eficaces-
í-nfn r p e n u ^ ? ; me encuentro m u y bien, y me s e r á gustoso haga públ ico el 
buen resultado que he obtenido con su M é t o d o C. A . B O E R . Le saluda su a fec t í -
¥ T ^ i ^ x V Í Garc ia . Carre tera de A r a g ó n . 175. Pueblo Nuevo ( M a d r i d ) , 
r a r l a nu la por razones de orden pubh- radicales y las izquierdas protes tan y ' J - l t . K l ^ I A D O • ' cansado de su f r i r , anhela usted su bienestar cuide ra-"-
co, y la casa de H a m b u r g o se h a que-1dicen que ellos no han o í d o nada.) A L B A ; v - ' » cionalmente su he rn i a con el M é t o d o C A B O E R que ofre-" 
dado sin cobrar. S in embargo, el s e ñ o r insiste que tampoco ha o ído n inguna pa-¡ ce al herniado m á s exigente la m á x i m a seguridad. V i s i t e con "toda confianza a l 
A z a ñ a h a t r a tado de que el Consorcio labra . F U E N T E S P I L A : Me tiene sin " P ^ d 0 Especial is ta O r t o p é d i c o de P a r í s Sr C A B O E R 
de Indus t r i a s M i l i t a r e s abriese mercados 
en E t i o p í a y Somal i landia , aunque yo 
tengo el convencimiento de que su se-
ñ o r í a no d e s c o n o c í a que esas a rmas eran 
destinadas a Po r tuga l . 
Azaña no sabe Historia 
mi derecho. Lo que digo es que cualquier 
oído sensible ha percibido claramente T O R T O S A , jueves 28 marzo. H o t e l Siboni . U n colaborador del Sr. Boer r e c i b i r á en : 
unas manifestaciones de protesta con t ra L U A R C A , viernes 22 marzo í í t í U L ^ M 
Goicoechea formuladas por elementos | C A N G A S N A R C E A , s á b a d o 23 m ¿ r ? o ^ e l M a d r i d . 
que e s t á n en l a t r i b u n a de Prensa. A l x i N E O , domingo i * H o ^ d T * ] ^ 
. . * p r o p ó s i t o de re i t e ra r una man iob ra como A V I L i E c ^ r J * ¿ r L Í U ^ i ^ j ^ i - « I • 
Se refiere a las declaraciones prestadas fa £ ayer—dice Fuentes P i l a - , en l a QUe m r o i S ™ a r f i f oT " ' «d* f V ^ -
p o r . A z a ñ a en r e l a c i ó n con los^ auxi l ios llos eleymentos de izquierda procura?on V ^ ^ S S S S S S , ' ^ 
Se refiere a l te legrama ci f rado de Ga ^ f o r m u l a r su tesis en unas Rea 
larza d i r i g i d o al gobernador de Sevi l la L ó ^ n e f l dei 57 y 58. re la t ivas a a u x i 
s e ñ o r Sol. y t r a t a t a m b i é n de una ca r t aL . a p m i V r a H n s ' t n ^ u e s e s ñ o r n a r u 
E U B R O N Q U I O L 
LA GRIPE 
no amenazará 
a su organismo 
si lo protege con 
Eubronquiol 
consta en el sumar io y que a s í lo a f i r m a 
E l s e ñ o r A Z A Ñ A , d i r i g i é n d o s e a l s e ñ o r 
Pel l icena: ¿ N o es verdad que por enton-
ces estaba en Gerona? 
E l s e ñ o r P E L L I C E N A : Sí, en efecto. 
E l s e ñ o r M O U T A S : P o d r á su s e ñ o r í a 
desvi r tuar el efecto de esta nota ante el 
T r i b u n a l de G a r a n t í a s cuando vaya al l í 
la a c u s a c i ó n ; pero por hoy no puede ha-
cerlo. L a nota e s t á en el fo l io 1.388 del 
sumar io : es de l a D i r e c c i ó n general de 
Seguridad, cuyos sellos l leva, y dice que 
en Salinas estuvo en el verano de 1934 
durante t res meses... ( A z a ñ a y las iz-
quierdas deniegan.) 
Los diputados de l a C. E . D . A . : H a y 
que esperar, hay que esperar. H a y que 
tener paciencia. ses. „ 
. « I ^ • esas bombas, en v i r t u d de orden rec ib ida 
Azana y el Consorcio por el fal lecido comandante Hurguete , 
— " ' I po r conducto del gobernador de M u r c i a , 
E l s e ñ o r M O U T A S sigue leyendo: D u - j e n c o n v e r s a c i ó n t e l e f ó n i c a que e s c u c h ó 
rante tres meses en u n hote l a lqui lado u n m i i ¡ t a r que viste honrosamente el 
el s e ñ o r Albornoz, que con frecuencia e ra!unj forme saliesen con l a d i r e c c i ó n ex-
vis i tado por los s e ñ o r e s Pr ie to , P e ñ a y |p resada por el m i n i s t r o de la Guer ra? 
A z a ñ a . Sigue diciendo el s e ñ o r Montas j ¿ g s qUe no supone nada el que para 
que t a l vez el s e ñ o r A z a ñ a pueda des- jUSyf icar ei empleo de esas bombas fue-
t r u i r en su d í a ese indic io . ( U n D I P U T A - ¡ g e preci8o fa ls i f icar los partes de a rma-
DO de izquierda: Es u n a n ó n i m o . ( G r a n - ^ g j ^ dei a e r ó d r o m o , t r a y é n d o l o s a M a -
des risas.) E l s e ñ o r Montas _ c o n t i n ú a : j ^ j ^ en a v i ó n ? 
faci l i tados a los emigrados portugueses. 
E n esto, A z a ñ a a rgumenta de u n modo 
pintoresco, y aunque no recuerda l a his-
to r i a del bienio, no t iene derecho a ig-
norar la h i s to r i a del siglo X I X , en la que 
una inmensa m a y o r í a de los aconteci-
mientos que surg ieron se debieron a l 
a f á n de las naciones de in t e rven i r en los 
negocios in ter iores de las otras. Se asen-
compl icar a todos los suyos, nosotros te-
nemos que protes tar e n é r g i c a m e n t e exi-
giendo el m á x i m o respeto al Pa r l amen to 
B E X A V E N T E , jueves 28 marzo. H o t e l M e r c a n t i l . 
A S T O E G A , viernes 29 marzo. H o t e l Moderno . 
L A B A Ñ E Z A , s á b a d o 30 marzo. H o t e l V i c t o r i a . 
E l s e ñ o r A L B A dice que la presidencia i > 0 N F E R E A ¿ a 7 domingo 31 marzo, Hote^ 
. m n t o f i o l ina i n 1 fin iH n d <?1 n n T P PRt n S m ¡S . « m v . 1 J? _ ^' «^«w. c o m e t e r í a una i n iqu idad s i ante estas ma-
nifestaciones adopta ra u n a medida ge-
ne ra l c o n t r a todos los que ocupan la 
t r i b u n a de Prensa. (Los D I P U T A D O S 
que han protestado a f i r m a n que no ea 
V I L L A F R A N C A B I E R Z O , lunes 1 a b r i l . H o t e l Condes». . 
S A H A G U N , mar tes 2 a b r i l . H o t e l Carlos Her r e ro . 
V I L L A D A , m i é r c o l e s 3 a b r i l . Res tauran t Universa l . 
M E D I N A C A M P O , jueves 4 a b r i l . F o n d a Castellana. 
T O R O , viernes 5 a b r i l . H o t e l P a r í s . 
l íos a emigrados portugueses por p a n e uj ieres m a n t e n d r á n el orden a todo 
este su p r o p ó s i t o . ) L o ú n i c o que pue-' Z A M O R A , s á b a d o 6 a b r i l . H o t e l Siiizo. 
de hacer la presidencia es ins i s t i r en que| S A L A M A N C A , domingo 7 a b r i l . H o t e l T é r m i n u s . 
U n colaborador del Sr. Boer r e c i b i r á en : 
USORATO'O FEDERICO BONET. Ap.0 501 -Modrid 
Lo que no puede negar el s e ñ o r A z a ñ a 
es que n i el juez s e ñ o r A l a r c ó n n i el f is-
cal hayan cont inuado las investigaciones 
que de esta no ta pudiera seguirse. Dice1 
Las bombas de Los Alcázares 
tan poco sospechosos como N a r v á e z e Is-
t ú r i z , a los que adjudicaba su s e ñ o r í a el 
cal i f icat ivo de moderados. Es verdad en 
N a r v á e z ; pero en I s t ú r i z es t an verdad 
como si a su s e ñ o r í a se le dice que es 
le r rouxis ta . Y estas ó r d e n e s eran como 
consecuencia de una o c u p a c i ó n de Espa-
ñ a en P o r t u g a l y pa ra finiquitar dicho 
asunto. ¿ Q u é hubiese dicho su s e ñ o r í a 
si el Gobierno p o r t u g u é s hubiese f ac i l i -
tado esos auxi l ios a los emigrados de 
V i l l a Cisneros? N o puedo menos de creer 
que su s e ñ o r í a no conoce los convenios 
internacionales de L a H a y a sobre neu-
t r a l idad . Pero en el Gobierno viue pre-
s i d í a su s e ñ o r í a estaba el s e ñ o r N i c o l á u 
d 'Olwer, que ha prestado declaraciones y 
que, a pesar de ser hombre entregado a 
la c o n t e m p l a c i ó n de a n t i g ü e d a d e s grie-
gas, ha manifestado que a los emigrados 
portugueses que so l i c i t a ron socorro por 
conducto del m in i s t e r i o de l a Goberna-
c ión no se les p o d í a n conceder por las 
relaciones de amis tad que e x i s t í a n con 
• {dicho p a í s . 
E l s e ñ o r F U E N T E S P I L A : N o he pe-i O R E N S E , s á b a d o 23 marzo. H o t e l M i ñ o , 
dido u n a s a n c i ó n colect iva con t ra los S A K R I A > domingo 24 marzo, H o t e l Roma, 
representantes de l a Prensa. Aprenda S U ^ o j ^ o r t ^ , l e m O S , lunes 23 marzo. H o t e l V i c t o r i a , 
s e ñ o r í a a no desviar las cuestiones. F A L E N C I A , martes 26 marzo, Cent ra l H o t e l . 
r ec ib ida por el maestro a r t i f ic ie ro senor| , . r n v . i p r n n p^nafini v d e c í a oue esas,, 
P i n i l l a , ca r ta que l l egó por conducto de l J J ^ ^ ^ j S J J ^ . ^ n S S tr^oe l d e ^ ^ l ^ c , a L ? T U ^ 1 \ T P „ e , L t U ^ b ^ • i L U G O , viernes 22 marzo. H o t e l M é n d e z N ú ñ e z 
jefe de l gabinete m i l i t a r de A z a ñ a . Esto1 
supone que si su s e ñ o r í a no le o r d e n ó 
escr ib i r esa carta , él c o m e t i ó u n del i to. 
P regun ta si no supone nada para A z a ñ a 
e'l que sal ieran de Los A l c á z a r e s con d i -
r e c c i ó n a Cád iz dos camiones cargados 
de bombas y que fuesen depositadas en 
una finca de G a r c í a de L e á n i z , qu i en con-
fiesa que se consideraba obligado a pres-
t a r ayuda a los revolucionar ios por tugue-
N o dice nada pa ra su s e ñ o r í a que 
E l s e ñ o r A L B A : L a presidencia a g r á 
dece el consejo, pero no lo necesita. Rei-
te ra luego l a orden de que man tengan 
el orden los ujieres y t e r m i n a el e s c á n -
dalo, s in que se haya podido aver iguar , 
en d e f i n i t i v a , nada. 
£ 1 s e ñ o r B i l b a o 
E l s e ñ o r B I L B A O in te rv iene en el de-
bate para contestar a las alusiones da 
Casares Qui roga . Dice que el documento 
que a c o m p a ñ a b a a las a rmas del a l i j o 
de B i lbao l levaba fecha de 8 de marzo. 
E s t á f i r m a d o ese d í a . E n este mi smo 
d í a l l egó a M a d r i d , fué t r a n s m i t i d o a l a 
D i r e c c i ó n de Aduanas y r e m i t i d o a B i l -
bao, adonde l legó t a m b i é n el mismo d ía . 
Y esto no puede ser por grandes que sean 
los m i l a g r o s de la ciencia, y demuest ra 
Lee d e s p u é s a la C á m a r a el t ex to de1 T a m b i é n se d e b i ó o lv ida r el s e ñ o r Aza-que el documento fué fa ls i f icado. A d e m á s , 
V A L L A D O L I D , m i é r c o l e s 27 marzo. H o t e l I n g l a t e r r a 
S E G O V I A , jueves 28 marzo. H o t e l Comercio. 
A V I L A , viernes 29 marzo. H o t e l I n g l é s . 
S I G Ü E N Z A , s á b a d o 30 marzo. Fonda E l i a s . 
U n colaborador del Sr. Boer r e c i b i r á en: 
Z A R A G O Z A , lunes 25 marzo. Ho te l Cuat ro Naciones 
J A C A , martes 26 marzo. H o t e l L a Paz. 
H U E S C A , m i é r c o l e s 27 marzo. H o t e l P i r ineos . 
B O R J A , jueves 28 marzo . F o n d a Comercio. 
T U D E L A , viernes 29 marzo. H o t e l U n i ó n . 
P A M P L O N A , s á b a d o 30 marzo. H o t e l Quin tana . 
E L I Z O N D O , domingo 31 marzo. Fonda J u l i á n L á z a r o . 
S A N S E B A S T I A N , lunes 1 ab r i l . H o t e l Europa . 
A Z P E I T I A , mar tes 2 a b r i l . H o t e l Ar teche . 
V I L L A F R A N C A O R I A , m i é r c o l e s , 3 a b r i l . H o t e l Ur teaga . 
V I T O R I A , jueves 4 a b r i l . H o t e l F r o n t ó n . 
E I B A R , viernes 5 a b r i l . H o t e l J u l i á n . 
D U R A N G O , s á b a d o 6 a b r i l . H o t e l M i o t a . 
V E R G A B A , domingo 7 a b r i l , H o t e l I d a r r e u » . 
G U E R N I C A , lunes 8 a b r i l . H o t e l Comercio. 
B I L B A O , martes 9 a b r i l , H o t e l I n g l a t e r r a . 
C. A B O E R , Especial is ta H e m i a r i o de P a r í s , Pe'^yo, 60, B A R C E L O N A . 
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E L D E B A T E .3 ) Viernes 22 de m a r z o de 11)35 
. I n t e r r u m p e el s e ñ o r M A R T I N E Z B A -
WRIO v no se entiende lo que dice. Si-
J i e el s e ñ o r I Z Q U I E R D O J I M E N E Z , y 
r e f i r i é n d o s e al discurso del s e ñ o r Ven 
en la propuesta de a c u s a c i ó n de l a m i -
ñ o n a popular agrar ia . 
Es to es u n proceso po l í t i co . N o se quie-
re cast igar unas responsabilidades de-
tosa, dice que parece u n pago por con- terminadas , sino que se quiere simple-
cesión del Es a tu to que h ic ie ron los hom- mente c a s t ¡ g a r ia Mpolítica de los s e ñ o r a s 
breS del bienio^ Anade que el s e ñ o r Aza-[ A ^ a ñ a y Casares Quiroga. Yo he comía-
fia no es republicano n i lo ha sido nun - | t i do la p o l í t i c a del s e ñ o r A z a ñ a y he cen-
ca: fué re formis ta y es u n gestor lncon-:surado ia iabor desarrol lada en sus d?S 
fesado del m a r x i s m o e s p a ñ o l . ( M u r m u - ¡ G o b i e r n o s , y tengo con él unas dtscre-
iins de a p r o b a c i ó n ) . n a n r i a s r o c n o n t r . «i J - J . . ^ . . 
t a m b i é n pa ra pronunciarse en con t ra de i t i c a y con su sectarismo, l a guer ra c i v i l , 
la p r o p o s i c i ó n . 
P r i m o d e R i v e r a 
E l s e ñ o r P R I M O D E R I V E R A : L a 
lío apro a  
D i r i g i é n d o s e 
nuiere ser revolucionar io , s é a l o c la ramen- l -o, . 
I " 1 — n - ^ i - . ^r-r. - .1 Pues b ien : en v is ta de l a ac t i t ud en 
pancias respecto al modo de eniu ie iar v 
i r i g i é n d o s e a l s e ñ o r A z a ñ a dice: Si ¡ r e s o l v e r los problemas p o l í t i c o s 
te con g a l l a r d í a ; pero no provoque ni 
arme m á s Casas Vie jas n i revoluciones que 08 habeis. colocado, todas esas dis-
Es ta tarde se ha dicho a q u í que é r a -
mos nosotros los que í b a m o s con este 
asunto a hacer esa guerra c i v i l . Nosotros 
que al l legar el Gobierno del s e ñ o r Aza-
ñ a fuimos v í c t i m a s de él. Se nos Impe-
lió a sa l imos de la legal idad y nosotros, 
consecuencia que saco de todo el debate a pesar de todo, o lvidando muchas co-
lltqUu w0 e * el Estado e s p a ñ o l . SijSas> seguimos los caminos legales. Nos-
hubiera exist ido, hub ie ra fusi lado otros, que d e s p u é s de las elecciones del 
33 reunimos una m i n o r í a la m á s nume-
rosa y la que m á s o p i n i ó n a r ras t raba de-
t r á s , sacrificando mucho de nuestro pro-
g rama y de nuestras convicciones, hemos 
con u n piquete a l s e ñ o r A z a ñ a . Si cuan 
do_ e s t a l l ó l a r e v o l u c i ó n de As tur ias , el 
s e ñ o r A z a ñ a hubie ra tenido u n punto 
de contacto con é s t a , hoy se c o n t a r í a 
como la de Astur ias . ( U N A V O Z : L o de- " e p a n c i a s ceden. C o n r ^ a ^ ^ W ^ ^ J J ^ ^ ™ ™ * ^ P e r ° » • ins t ruye u n realizado una p o m i c a centr0) u n i é n d o n o s 
b í a n haber fusi lado) . E l s e ñ o r I Z Q U I E R - fnrad° fm/s J W * nueva pos i c ión « n l ^ ^ " 1 0 . .q"e "0rsn Pone ,de, « h e v e que!a o t ro t ido t a n distante nuestro, 
DO dice que al s e ñ o r A z a ñ a no, porque ^ P ^ ^ ^ P ^ ' ^ o s . áefibr < ^ j & I J ^ » ^ ^ « « 9 , ^ ^ 61 P r e c i s a ™ e n t e para pacificar los espiri-
t o Se le ha probado; pero sí a algunos ? P v, L buena hora>- S- S- n ° de r e v ó l n r i r L % ? f^ l n t e " 0 tus. 
^a igos de él. E l s e ñ o r T R A B A L quiere i t , e r ' : dprecho a decirme a m í eso. p o r q u - j ^ ^ ^ f ' 0 1 1 / n Por tuga1 ' ^ Podria 
. . . . H U"rio|v„ c,0„<rivo « — J _ r nabernos l levado a una guer ra con aque-L ¿ a b l a r y no le dejan las voces de \** 1° sleuiV™h* Preconizado la mi sma po- r ^ - L v V"1 
d e r e c h a í Se promueve u n regular S c á £ E ^ ™ * ^ de acuerdo epn ^ ^ . ¿ ^ J ^ J * » . 
Y eso lo dice su s e ñ o r í a y lo dicen los 
rech— 
dalo. E l s e ñ o r A L B A por medio de los1 
altavoces niega la pa labra al s e ñ o r T r a -
bal y c o n t i n ú a el s e ñ o r I Z Q U I E R D O J I -
M E N E Z . 
Cuando una R e p ú b l i c a se establece con 
las libertades con que ha sido establc-
vamos a 
¡ a m i g o s de su s e ñ o r í a , cuando h ic ie ron 
P-P. lo que h ic ie ron en momentos g r a v í s i m o s . a los cua t ro vientos europeos. Es to ocu-
a S r o r d ^ 1 ^ SOJO ^ " ^ ^ ^ 
b r f los s n r ^ n f H ^ r ^ ^ r 2 Ban:io .so-1 no se pone de manif ies to n i se autent i - j m°rf1 de "? senoí:ia * á%sus ^igos. 
(Var ios m P U T A n n ? « USa y ^ s t u n f s > con el respaldo de toda una C á m a r a I ,(No Puede acaVar la frase P ° r q " e e 
v vanos m i ^ u l A D O S . S. S. no t iene de- A z a ñ a dice que pudo hacer la r e v o l u c i ó n ! l n t e r r u m P e una clamorosa o v a c i ó n de la 
i f e n o a hablar , porque t to es d i p u t a d o . ¡ q u e E s p a ñ a necesita v la d e s o e r d i c i ó D i ma.voria y de los bancos m o n á r q u i c o s . ) 
cida en E s p a ñ a asombra ver c ó m o se (Protestas, Las derechas increpan a las ce que é s t a s e r á de todas maneras ( M u v ( E l s e ñ o r C A S T I L L O F O L A C H E (mau-
Ofende a Dios por las calles y cometen 'ZQuierdas.) b ie^ ) maneras, ^ u y r lgta) i n t e r rumpe d ¡ c i e n d o que él no apo. 
otros actos que v a n con t ra toda l íbe r - E l s e ñ o r M A R T I N E Z B A R R I O : A h o r a l F l r n n r l » r i o R r - . r 1 o ™ ^ vn mora lmente , sino que, por el contra-
tad. Los revolucionar ios no quieren que ¡es cuando siento la so l idar idad con el c o n a e a e n o a e z n o rio c o n d e n ó la r e v o l u c i ó n . ) Hago la sal-
gobiernen los d e m á s ; que depongamos s e ñ o r A z a ñ a . Precisamente ahora, por- p , r o N n T r T?nr>F7TMn in^rvionJvedaá del s c ñ o r Casti l lo Folache. 
^ armas; quienes t ienen que deponer- que e s t á c a í d o . Por eso e ^ ^ ^ ^ , ^ ^ ^ ^ ^ ^ S ! tTermÍna dÍCÍe"do: MHÍentras ^ V0S-
^ o detras de el. do acusar * toáo el Jbierno P ^ ^ ^ ^ ^ J ^ ^ é ^ 
las son ellos. H a y que hacer jus t i c i a . &e 
hizo con el sargento V á z q u e z y no puede 
parar a h í . H a y que i r m á s lejos. A z a ñ a 
es el ú n i c o induc tor del m o v i m i e n t o re-
volucionar io , pues su lugar teniente Pr ie-
to no hubiera tenido el va lo r de dar l a 
cara. Considera que las Const i tuyentes 
fueron el cementerio de la R e p ú b l i c a . 
Duran te los Gobiernos de A z a ñ a se co-
met ieron los mayores desafueros. 
T e r m i n a diciendo que él ha cumpl ido 
con su deber hablando con la c la r idad 
que quisiera ver en las palabras del Go-
bierno. (Aplausos en su m i n o r í a . ) 
E l s e ñ o r M a u r a 
E l s e ñ o r M A U R A comienza diciendo 
que su m i n o r í a v o t a r á en cont ra de las 
tres proposiciones. Tenemos el conven-
cimiento pleno de que no hay mot ivos 
para acusar a nadie. H a b r á para ex ig i r 
m á s o menos graves responsabilidades 
po l í t i cas , pero de n i n g ú n o t ro g é n e r o . E n 
a colocarme al lado 
(Aplausos de las izquierdas.) Inal , porque le han fa l tado los votos y i ^ . V T 5 " • 1 I l l ' v" I l l c I l tu ^ v u i u c i u . m n u . 
E l s e ñ o r F E R R E T (Esquer ra ) habla!que no t e n í a que hacer o t r a i n d i c a c i ó n Quedareis siempre como sostenedores mo-
rales de l a r e v o l u c i ó n . ( M u y bien.) No 
E l s e ñ o r G i l R o b l e s 
E l s e ñ o r G I L R O B L E S . (Se produce 
g ran e x p e c t a c i ó n en la C á m a r a y los es 
c a ñ o s se pueblan con g r a n rapidez) . Co-
mienza diciendo que se hace cargo de lo 
avanzado de la hora y el cansancio de 
la C á m a r a . H u b i e r a renunciado a la pa 
labra, de no haber exist ido las a lusionej 
t an directas que se le h ic ie ron . A l hablar 
en la tarde de hoy quiere hacerlo sin 
p a s i ó n y con obje t iv idad . Puede alguien 
creer que nuestra p r o p o s i c i ó n imp l i ca un 
deseo de venganza. Así lo ha dicho el se-
ñ o r M a r t í n e z B a r r i o , y quiero sal i r al 
paso de esta a f i r m a c i ó n . F u é este vera 
no, cuando no f o r m á b a m o s parte del Go-
bierno, cuando fué nombrado el juez es-
les y fiscales no tenemos n inguna pa r t i -
c i p a c i ó n . 
Se in ic ió y se d e s a r r o l l ó el proceso 
con una absoluta neut ra l idad . Las pala-
bras que esta tarde ha pronunciado en 
la C á m a r a el m i n i s t r o de Jus t ic ia han 
demostrado plenamente que tan to el juez 
como el fiscal obraron dentro de la le-
ga l idad y con suma c o r r e c c i ó n . 
Y ahora que nosotros nos encontramos 
con esas actuaciones judicia les , podemos 
adoptar una de estas dos posiciones: O 
llegamos a una c o n v i c c i ó n de que existe 
cu lpabi l idad suficiente y, por lo tanto, 
formulamos l a opor tuna a c u s a c i ó n , o de-
jamos el problema para que otras mino-
r í a s lo examinen y adopten los acuerdos 
que est imen oportunos. Pero como nos-
otros hemos visto en las actuaciones ele-
mentos de culpabi l idad bastantes, no he-
mos tenido m á s remedio que presentar 
ante la C á m a r a la a c u s a c i ó n . 
La marcha del debate 
el asunto de las bombas de Los A l c á z a - | P e c i a l ^ . E n , l a s Primeras medidas j u d i c i a 
rps si hay a l g ú n responsable d e b í a ser 
yo, que era m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n . 
Y me e x t r a ñ a que no aparezca acusado. 
No he tenido no t ic ia de la existencia de 
estas bombas hasta que aparecen en 
Huelva y me lo comunica el s e ñ o r Ga-
larza. M á s tarde se t r aen a Retamares. 
Hasta a q u í m i i n t e r v e n c i ó n y conocimien-
to. E l s e ñ o r Galarza d e c l a r ó en el su-
mar io o t r a cosa. N o hay el m á s leve 
indicio que pruebe que las bombas usa-
das en Por tuga l eran e s p a ñ o l a s . Todo lo 
Ilegal que se haya hecho en este asunto 
del a l i jo empieza d e s p u é s de salir el se-
ñ o r A z a ñ a del Gobierno. 
Pasa a hablar de los fondos secretos. 
Cuando f u i a l min i s t e r io de la Goberna-
ción el habi l i tado me d i j o : ¿ Q u é se hace 
con los fondos secretos? Y o p r e g u n t é : 
¿ C ó m o funciona eso? Y me expl icó que 
desde 1901 funcionaban estos fondos, en-
tregando a l m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n 
cincuenta y tantas m i l pesetas de las 
que no daba cuenta a nadie. (Grandes 
protestas.) Se dis t ingue la protesta a i -
rada del s e ñ o r R O D R I G U E Z D E V I G U -
R I , que dice que cuando fué m i n i s t r o de 
la G o b e r n a c i ó n el s e ñ o r M a u r a y lo fue-
ron otros que no son el s e ñ o r Maura , no 
percibieron esa cant idad . 
E l s e ñ o r C A L V O S O T E L O increpa 
t a m b i é n a Maura , s in que se pueda en-
tender lo que dice, y el s e ñ o r A L B A , 
desde la presidencia, dice que él no pue-
de desde ese lugar contestar adecuada-
mente a esas manifestaciones, pero t a m -
poco puede tolerar las . E l no ha cobrado 
nunca asi. 
Se rehace l a ca lma y c o n t i n ú a el se-
ñ o r M A U R A . P r e g u n t é a l habi l i t ado q u é 
gastos normales h a b í a asignados a estos 
fondos y c o m p r o b é que h a b í a una la rga 
l i s ta de p e r i ó d i c o s y periodistas que co-
braban mensualmente. Pregunta , d i r i g i é n -
dose a l s e ñ o r Anguera , s i es menos mal -
Versac ión esto que lo de los portugueses. 
E l s e ñ o r A N G U E R A D E SOJO: N o hay 
Una cosa n i la o t ra . 
E l s e ñ o r M A U R A : Los fondos reser-
vados no pueden ser m á s que para cosas 
reservadas. 
V O C E S : N o i l e g í t i m a s . 
E l s e ñ o r A N G U E R A D E SOJO: S e ñ o r 
M a u r a : se denominan reservados en ra-
í ó n de l a reserva con que se han de dar 
y admin is t ra r . Y o t a m b i é n he manejado 
fondos de esa índo le , m á s modestos, que 
eran util izados para pagar confidencias. 
Natura lmente , no se puede delatar a es-
tos confidentes. Por ello ha de quedar re-
servado. 
VOCES: M u y bien, m u y bien. 
Voy a dar o t r a r a z ó n que pa ra mí es 
l a fundamenta l . E n u n r é g i m e n d e m o c r á -
t i co par lamentar io , lo que se l l a m a ma-
niobra , y no es m á s que t á c t i c a p o l í t i c a 
debe ser pe rmi t i do en t an to que sus efec-
tos no vayan en d a ñ o de E s p a ñ a . Pero 
vosotros i m a g i n á o s que h a b é i s votado la 
t o m a en c o n s i d e r a c i ó n de esta propues-
ta , que se f o r m a l a C o m i s i ó n de los 21. 
que é s t a condensa su a c u s a c i ó n y que 
d e s p u é s de tenerse el q u o r u m necesario 
l l ega la propuesta a l T r i b u n a l de Garan-
t í a s , el cual condena a los s e ñ o r e s Aza-
ñ a y Casares. 
discuten en u n i n t e r é s p ú b l i c o adscr i to 
a l m in i s t e r i o de la Guerra , en u n espio-
naje, etc., y no h a b r í a nada de que ha-
blar. Pero desde el momento en que han 
sido destinados a los m i l i t a r e s por tugue-
ses nos encontramos ante una malversa-
c ión . A d e m á s , en los documentos que es 
t e n é i s derecho n inguno a a r r o j a r sobre 
nosotros la menor duda. Nosotros lo que 
queremos es que se aclare todo y que 
el T r i b u n a l de G a r a n t í a s fal le, dando la 
r a z ó n a quien la tenga. Vamos a some-
ternos todos a la ley. E l l a d i r á . (Grandes 
aplausos y vivas a G i l Robles.) 
E l s e ñ o r L e r r o u x 
Se levanta a hablar el jefe del GO-
H o y o m a ñ a n a l a p r o p o s i c i ó n d e l a C E D A s o b r e e l p a r o 
E s t á e n c a r g a d o d e r e d a c t a r l a e l s e ñ o r S a l m ó n . A y e r s e l e y ó a l a s C o r t e s 
e l p r o y e c t o d e p r ó r r o g a p r e s u p u e s t a r i a . A l a s e s i ó n d e h o y , l a l e y M u n i -
c i p a l y l a d e A l c o h o l e s 
Satisfacción en la mayoría por el resultado de los debates parlamentarios 
E l desarrol lo de l a s e s i ó n de aye r ide rel ieve que los que h a b í a n defendido el p royec to de "ca rne t " de iden t idad elec* 
produjo v i v a s a t i s f a c c i ó n en los g r u - ' a l s e ñ o r A z a ñ a , p ro t e s t a r an cuando el t o r a l , de indudable u t i l i d a d pa ra los 
pos gubernamenta les y en las derechas, jefe de l a C. E . D . A . habla de que se A y u n t a m i e n t o s , presentado por su au-
tor , don E n r i q u e S á n c h e z Olmos, i n -
t e r v e n t o r del Banco de E s p a ñ a , con au-
Los d iputados de l a c o a l i c i ó n gober- i so l idar izaban con é l . 
nante ovac ionaron ca lurosamente a los E n cuanto a l discurso del s e ñ o r L e -
s e ñ o r e s L e r r o u x y G i l Robles, que, des- r r o u x se d e c í a que h a b í a producido g r a n t o r i z a c i ó n de sus jefes, los s e ñ o r e s go-
p u é s de vo ta r , abandonaron j u n t o s el ¡ e f e c t o en el á n i m o del s e ñ o r A z a ñ a y l b e m a d o r y subgobemador de d icha en-
s a l ó n de sesiones. U n numeroso g r u - que la m i s m a generosidad de sus p a l a - i t i d a d bancar ia . E l p royec to del t r a b a j o 
po de d iputados les r o d e ó , a p l a u d i é n - bras p a r e c í a haberle molestado. A l g u n o s es m u y in teresante y ha merecido elo-
doles y v i t o r e á n d o l e s du ran te l a rgo d iputados le a c o m p a ñ a r o n has ta la 
r a to . puer ta . 
E n los elogios a ambos discursos coin-
c id ie ron todas las m i n o r í a s de cent ro y 
lió del s a l ó n de sesiones a c o m p a ñ a d o de derecha, en t re las que, como resu-
del s e ñ o r Casares, y, s i n detenerse e n ¡ m e n de l a jo rnada , se a f i rmaba que ha-
los pasil los, fué a t o m a r su coche. C o n - j b í a sido una m a l a t a rde para las izquier -
t r a lo ocu r r i do el d í a an te r io r , no l e í d a s . N o dejaba de s e ñ a l a r s e el hecho de l tado~de" la "Esquer ra s e ñ o r T r a b a l d i jo 
a c o m p a ñ a b a n m á s que t res o cua t ro que l a o p o s i c i ó n r e su l t a beneficiosa a l ! a los per iodis tas que el s e ñ o r M a e z t u 
personas. N o h a b l ó con nadie. Gobierno. n a b í a b r i t a d o : « ¡ f u e r a esa c a n a l l a ! » A l -
L a m a y o r í a m á s U n í d a l E1 entus iasmo de los d iputados de l a jgunos per iodis tas se d i r i g i e r o n a l s e ñ o r 
m a y o r í a hace t i e m p o que no se h a b í a : Maez tu , el cua l a c l a r ó que quienquiera 
E l s e ñ o r A z a ñ a no e s p e r ó a l a vo-
t a c i ó n . E n cuanto t e r m i n ó el debate sa-
gios de cuantos lo h a n examinado ." 
U n i n c i d e n t e e n l o s p a s i l l o s 
E l inc idente o c u r r i d o en el s a l ó n de 
sesiones po r las pa labras que se p r o -
nunc ia ron en l a t r i b u n a de Prensa, t u -
vo r e p e r c u s i ó n en los pasi l los. E l d í p u -
Desde luego, el debate ha f o r t a l e c í -
do la u n i ó n de los grupos de l a ma-
y o r í a , y a s í , d iputados de todos ellos 
v i t o r e a r o n i n d i s t i n t a m e n t e a los s e ñ o -
res G i l Robles y L e r r o u x . Se est imaba, 
por lo tan to , que e l Gobierno s a l i ó ro-
bustecido de l a prueba a que quiso so-
mete r le el s e ñ o r A z a ñ a 
r eg i s t r ado en ese tono. 
L o s t r á m i t e s q u e q u e d a n . 
L a C o m i s i ó n 
H o y las m i n o r í a s d a r á n los nombres 
de los d ipu tados que han de f o r m a r la 
C o m i s i ó n de los 21 p a r a e m i t i r d i c t a -
que hubiere l l amado m a l nacido a l s e ñ o r 
Goicoechea era u n canal la , pero esto no 
signif icaba u n a ofensa colec t iva p a r a 
la Prensa. 
L a s e s i ó n d e h o y 
t a tarde ha le ído en la C á m a r a el s e ñ o r B I E R N O . ( E l s e ñ o r G i l Robles es abra-
E l presidente de la C á m a r a m a n i f e s t ó : 
— E l orden del d í a pa ra m a ñ a n a es 
Los d iputados de izquierda apenas ñ l m m sribra c a Q B t £ J s igu ien te : a p r i m e r a hora , va r ios d i o 
Goicoechea se deduce que no se t ra taba ¡zado por numerosos diputados de la ma- h ic i e ron comentar ios . Los de cent ro 3'! t iene u n comet ido de estudio, no de ins 
derecha, salvo la L l i g a , comentaban t r u c c i ó n p o d r á per f i l a r las figuras de 
con entusiasmo el resul tado del d e b a - d e l i t o que aparezcan ind ic ia r iamente) pe . 
de u n auxi l io , sino de un an t i c ipo que s e ' y o r í a . ) 
h a c í a a unos revolucionarios , para que 
é s t o s derrotasen a l Gobierno de su p a í s . 
Se lamentaba el s e ñ o r A z a ñ a en la p r i -
mera par te de su discurso de que ha-
b í a n c i rcu lado habl i l las , ca lumnias e in -
sidias por las cuales S. S. era v í c t i m a de 
una c a m p a ñ a in jus t i f icada . Tiene r a z ó n 
S. S. Es t r i s te que los po l í t i cos sean vic-
t imas d<! esas habl i l las y de esas campa-
ñ a s . Pero S. S. no c a y ó en la cuenta de 
te. E n t e n d í a n que hub ie ra sido me jo i 
pa ra el s e ñ o r A z a ñ a haberse a tenido a 
N o vea el presidente de la C á m a r a en 
las palabras que voy a p ronunc ia r el 
menor in ten to de censura. Creo que ha 
cumpl ido con u n al to deber a l p e r m i t i r 
la a m p l i t u d que se ha dado a este deba-
te. Nosotros quisimos que el problema 
encajara estr ictamente dentro del á m b i -
to reglamentar io , y el s e ñ o r Moutas se 
l i m i t ó en su p r i m e r a i n t e r v e n c i ó n a en 
cuadrar la defensa de l a propuesta den-
t r o del reglamento e hizo solamente un 
discurso de toma en c o n s i d e r a c i ó n . No 
tenemos, pues, la culpa del desarrollo que 
se ha dado a l debate y de la a m p l i t u d 
ex t r ao rd ina r i a que le c o n c e d i ó el s e ñ o r 
A z a ñ a , el cual, siguiendo su t á c t i c a acos-
tumbrada , de acusado que era se con-
v i r t i ó en acusador. 
Nosotros vamos hoy a votar l a pro-
puesta que hemos formulado , entre otras 
razones, por el convencimiento que te-
nemos de que existen figuras de del i to 
perfectamente dibujadas. E l s e ñ o r Mon-
tas p r o n u n c i ó hoy en este sentido u n dis-
curso plenamente documenta l y el s e ñ o r 
Goicoechea co inc id ió en esas apreciacio-
nes y d e m o s t r ó t a m b i é n l a existencia de 
varios indicios de c r i m i n a l i d a d . 
V o y a d i r i g i r m e ahora a l s e ñ o r Maura , 
quien con el efecto que producen siem-
pre sus palabras en la C á m a r a y, por 
o t ra parte, con la au to r idad a l ta que le 
presta el haber conocido algunos de los 
hechos que se e s t á n discutiendo, ha ve-
nido a decir que las bombas que se en-
v i a r o n hacia la f ron te ra portuguesa sólo entonces, ¿ q u é queda de la so l idar idad de 
ayer, atacando, sino compareciendo ante 
ei T r i b u n a l , que d a r á la r a z ó n a quien 
la tenga. Yo le he c r e í d o a su s e ñ o r í a 
del s e ñ o r A z a ñ a . Los ant iguos se han bo-
rrado. De los m á s recientes no ha hecho 
que duran te su discurso de ayer g ran [ t o d a v í a inven ta r io . Por eso, ante las gra-
parte del m i s m o no fué o t r a cosa sino 
habl i l las e insidias, que de jó f lo tando en 
el ambiente y que p r o c u r ó no precisar n i 
concretar . Precisamente por eso mismo 
tenemos una r a z ó n m á s para vo t a r la 
p r o p o s i c i ó n , s e ñ o r A z a ñ a . 
Ex is te ahora un i n t e r é s especial para 
que se haga una i n v e s t i g a c i ó n a fondo, 
no solamente de aquello que aparece en 
el sumar io , sino t a m b i é n de aquello que 
ha quedado secreto y de aquellas acusa-
ciones formuladas por S. S., que no sé 
si se d i r i gen con t ra nosotros o contra 
o t ro pa r t i do po l í t i co que con nosotros 
compar te la responsabil idad del Gobier 
no. N o quiero por ello que queden en el 
aire s in ac la ra r esas acusaciones, y no 
p o d r é permanecer n i un momento m á s 
en c o l a b o r a c i ó n con u n pa r t ido que deja-
se s in esclarecer unas manchas o insidias 
que con t ra él se lanzasen. 
£1 problema internacional 
H a y a d e m á s una c u e s t i ó n fundamenta l . 
No hay exclusivamente u n problema de 
p o é t i c a in te r io r , sino que nos hal lamos 
frente a u n problema de p o l í t i c a inter-
nacional. Teniendo en cuenta esto y m i -
rando el b ien de E s p a ñ a nos interesa 
que este asunto se resuelva cuanto an-
tes. Exis te u n problema con un p a í s ve-
cino que no hemos sido nosotros quienes 
lo hemos planteado. Nos lo hemos en-
contrado planteado ya por los mismos 
hechos. E l a r t í c u l o de " O Seculo" que 
esta tarde ha l e ído en la C á m a r a el se-
jño r Moutas tiene fecha an te r io r a l a lle-
gada a la C á m a r a del sumar io . Quere-
mos con ello que el asunto llegue al T r i -
bunal de G a r a n t í a s y que é s t e resuelva 
en sentido de a b s o l u c i ó n o de condena. 
E n el caso de que dicte la a b s o l u c i ó n , 
todos nosotros, como e s p a ñ o l e s , nos sen-
t i remos llenos de s a t i s f a c c i ó n porque se 
ha conseguido demostrar al p a í s amigo 
que n i n g ú n Gobierno de E s p a ñ a h a b í a 
in tentado ac tuar cont ra él. Y si la sen-
tencia es condenatoria, nosotros podre-
mos tener la conciencia t r a n q u i l a de que 
no nos hemos solidarizado con el ataque 
al p a í s amigo. ¿ Q u é se quiere? ¿ Q u e to-
dos nosotros y que sobre toda la pol í t i -
ca e s p a ñ o l a flote la so l idar idad con u n 
Gobierno que a t e n t ó cont ra u n p a í s ve-
cino? 
E l s e ñ o r P R I M O D E R I V E R A : Pero 
Recuerda el s e ñ o r L e r r o u x las circuns-
tancias de o t ra o c a s i ó n en que se puso 
frente a f rente con el s e ñ o r A z a ñ a . Su 
pos i c ión de hoy no es igual Por ello se ¡ [oa t é n ^ n o s ¿fel Regiamente , ' s i n ha-
l i m i t a r a a fijar la a c t i t u d del Gobierno! j anunc iaban desde 
sobre la t oma en c o n s i d e r a c i ó n de las J K .7 . K t ui 
actas acusatorias. Dice que en el o r d e n | h a c ® dias u n discurso I r r eba t ib le p e r o i c a r g o del T r i b u n a l de G a r a n t í a s , si la 
personal no tiene que vengar agravios 63 lo c ie r to que l a l a r g a d i s e r t a c i ó n i C á m a r a j0 acuerda en defini t iva, 
ha sido des t ru ida en todas sus par tes 
ro no t iene que rea l izar I n v e s t i g a c i ó n 
a lguna . Es ta , s i es necesaria pa ra a m -
p l i a r las d i l igencias del juez especial 
o si las par tes lo so l ic i tan , c o r r e r á a 
en cu-
y o caso se n o m b r a r í a una C o m i s i ó n m á s 
E f e c t o d e lOS diSCUrSOS a d u c i d a pa ra encargarse de la acusa-
ves acusaciones que se me nan hecho ~ m „ „ . ,IO . A_ i01—1-
siento dolor. E l mayor servicio que ei C o m e n z ó y a anteanoche el s e ñ o r A n - | ^ v o t a c i ó n de hoy, en la que co lnc l -
Gobierno puede hacer a l s e ñ o r A z a ñ a es &"e ra de Sojo la r é p l i c a a una pa r t e d ie ron todos los grupos gubernamenta -
fac i l i t a r su defensa, pero no como hizo fundamen ta l del discurso del s e ñ o r A z a - cosa qUe no cab{a esperar has ta ú l -
ñ a . E l s e ñ o r A i z p ú n , en la s e s i ó n de ¡ t i m a hora, a l l ana las dif icul tades pa ra 
ayer, d e c í a n los comentar is tas , no s ó l o ' n e g a r a t a l resul tado. C la ramen te ha 
d e f e n d i ó eficazmente a dignos f u n c i ó - ¡ e x p r e s a d o el jefe del Gobierno su p ro -
responsable Pero quiero proporc ionar le nar ios judic ia les , s ino que a n u l ó p o r L ó s i t o de aue l leeue a l T r i b u n a l de Ga 
la o c a s i ó n de demostrar lo con t ra r io , si „i„fX i - , ^ i J t . . . - r , J „ I ^ - « ^ ^ ^ "ue l iesue a i i r i o u n a i ae u-a-
es puede demostrar lo . Y c a m b i é n l a f e ? * ^ £ ^ de d i s c u r s ° del s e ° o r ! r a n t í a s pa ra que se esclarezca la ver-
de aclarar las acusaciones que su S e ñ o - ¡ A z a ñ a referente a los nombramien tos |dad sea cua l fuera y log acugad0g c o n . 
r í a quiera o pueda f o r m u l a r con t ra e l l d e jueces especiales, y a que con el se-|cre(.en s ¡ quieren sus insinuaciones en 
pa r t ido rad ica l o con t ra cualquiera de ñ o r A l a r c ó n se ha seguido la l e g i s l a c i ó n acugacioneg de r é p l i c a s i n embargo no 
sus miembros Y si soy yo t a m b i é n que y la p r á c t i c a in ic iada por su Gobierno. |deiaba de comentarse es á { f ¿ n r e . 
se me acuse de lo que sea. ^ M u y b i e n j ^ l m i m s ro de Jus t i c i a r e c i b i ó ca luro- u n i r el ó r u m necesar?0i au ge en . 
Facilidades al señor Azana fas fe l ic i tac iones de diputados de todas t lende esto conviene J tod 
las m i ñ o n a s . 
s ignif icaban una aventura del comandan 
te Franco . Claro es que esto no se aco-
moda a lo dicho por el mismo s e ñ o r M a u -
r a en sus declaraciones que constan en 
los autos. Y o pienso que su s e ñ o r í a no 
iba a hacer sus declaraciones s in tener 
para ello debido fundamento. ( E l s e ñ o r 
M A U R A : Perdone su s e ñ o r í a . Y o tengo 
el convencimiento honrado de que en el 
Gobierno no hubo acuerdos revoluciona-
rios.) 
c Las bombas para Portugal 
Eso aclara m u y poco. H a tenido su se-
ñ o r í a m u y poco cuidado cuando se le 
. c o m u n i c ó la existencia de aquellas bom-
¿ Y el d í a siguiente q u é ? L a o p i n i ó n bas ^ tenido que v%nir el sumar io para 
p ú b l i c a esperaba que se esclareciese es-jqUe su Spñor ía sepa que esas bombas 
te asunto y v e r á que la C á m a r a se ha h a b ¡ a n saiido del a e r ó d r o m o de Los A l -
d iv id ido en dos bandos y que todas sus I cáza.res . Parece que ignora el s e ñ o r M a u -
discusiones han estado matizadas por l a j r a que" egas bombas h a b í a n salido del 
c u e s t i ó n po l í t i ca y que por ella se h ^ l ae ród romo> gegún declaraciones hechas 
condenado a estos dos hombres. Tened j variog oflciaies de A v i a c i ó n , en v i r -
por seguro que la o p i n i ó n que siente t ud de ó r d e n e s dadas por el m i n i s t r o de 
namente el e s p í r i t u de ju s t i c i a d e v o l v e r á Guer ra (E1 Señor M A U R A : H a b í a n 
a estos hombres ungidos. (Risas y ru-1 del- minlg ter i0 i en donde se en-
mores) . L a R e P " b l l c f . f ^ . 0 0 " ^ ^ cont raba el comandante Franco.) Tenga 
r é g i m e n no puede v i v i r mas que de dos 
Cosas: o de una obra provechosa o de 
u n a cosa sent imental . A h o r a no cabe m á s 
 
r é g i e n  ece v t w r nma e ue p a c i e n c ¡ a gu s e ñ o r í a y e s c ú c h e m e con la 
Cosas: o de una obra provechosa o de p a c i e n c i a , s u senuiia j O B „ l f , h a ñ n 
« « o L « « ' • 1 ™ * . ! A h n r * nn cabe m á s nnsma con que yo le he escuchado. 
L o c ier to es que en v i r t u d de esas de-
claraciones, el m i n i s t r o de la Guer ra d ió 
las ó r d e n e s para que del a e r ó d r o m o de 
Los A l c á z a r e s salieran aquellas bombas. 
Su s e ñ o r í a , cuando en v i r t u d de ó r d e n e s 
del s e ñ o r Galarza, se e n t e r ó del t rasla-
que lo segundo. Y con esta condena i n 
j u s t a no vais a hacer o t r a cosa que con-
seguir que los republicanos se polaricen 
en to rno al s e ñ o r A z a ñ a . (Fuertes pro-
testas y aplausos en las izquierdas.) 
Y no hablemos del s e ñ o r A z a ñ a . Este, do de esas bombas a M a d r i d , supo tam-
£ dudt. « f a ™ e n ™ n . t a d ° - No m a S | b ¡ é n que h a b í a n venido custodiadas por 
que verle la cara. (Risas.) la P o l i c í a . Los agentes que a c o m p a ñ a r o n Y o estoy avergonzado de pensar lo quei— - - — - , „ ~ „ M a d r i d 
d i r á n los representantes d i p l o m á t i c o s que este tras ado P W j t j w m a l d ' 
han presenciado este debate. E n todos de Navalcarnero , a d ° " d e 'ba"nfonspeers dsee 
sus p a í s e s e s t á n planteados angustiosos positadas aquellas b o ^ b ^ - ¿ ^ T r ^ 
problemas y ellos se e x t r a ñ a r á n de que les r e s p o n d i ó que en fij*1™™**** 
a q u í se discuta t an to por el modo de famares . Como los Poĥ as,Jnncionarios 
Cómo han sido inver t idas 40.000 pese- dependientes de l a D i r e c c i ó n de Segu-
tas. (Protestas de la m a y o r í a ) . E n de- r idad , se e x t r a ñ a s e n de que se les diese 
flnitiva, lo que lograreis es poner un ja- orden de conducir las bombas a u n es-
l ó n m á s en la ba r re ra que separa a los ' tab lec imiento dependiente del min i s t e r io 
ciudadanos en E s p a ñ a . Tened en cuenta de la Guerra , se les contesto que estas 
que para nada que sea aumentar esa [ ó r d e n e s h a b í a n sido dadas por el minis-
l ucha y esa s e p a r a c i ó n c o n t a r é i s con los t ro de l a Guerra. E l m i n i s t r o de la Gue-
votos de m i m i n o r í a . (Aplausos en las r r a deb ió , por lo tanto, haber indagado 
izquierdas.) |el modo e x t r a ñ o con que aquellas bom-
E l P R E S I D E N T E pregunta si la Cá-
m a r a acuerda que se celebre s e s i ó n noc-
t u r n a o si est ima conveniente la p r ó r r o -
ga de la ses ión . L a m a y o r í a de los d i -
putados se pronuncian por esto ú l t i m o . 
M a r t í n e z B a r r i o 
bas l legaron a Retamares s in que proce-
diesen de n i n g ú n establecimiento m i l i -
tar . 
Los fondos reservados 
los Gobiernos? 
E l s e ñ o r G I L R O B L E S : S e ñ o r P r i m o 
de R i v e r a : Y o concibo l a sol idar idad y 
la con t inu idad del Estado y de los Go-
biernos, pero no concibo la so l idar idad 
con los delincuentes. (Grandes aplausos 
de la m a y o r í a . ) 
Insidias del señor Azaña 
Recoge el ataque del s e ñ o r A z a ñ a de 
ayer. Nues t ro respeto a l a ley es de t a l 
naturaleza—dice—que vamos a buscar 
la verdad en los autos. Descubr imos una 
f i g u r a de del i to, y con ella abr imos una 
i n v e s t i g a c i ó n . D e c í a ayer el s e ñ o r Casa-
res Qui roga que estaba el sumar io con 
T e n í a r a z ó n el s e ñ o r G i l Robles. Bajo 
acusaciones como é s t a no es posible que 
convivan dos fuerzas po l í t i c a s . Y yo de-
seo que su s e ñ o r í a aclare lo que d i jo ayer 
veiadamente, insidiosamente, como es su 
costumbre. ( M u y b ien) . Si a lguno de nos-
otros se hal lara , en efecto, incurso en 
a l g ú n deli to, ¡ qué t r i u n f o para su s e ñ o -
r í a ! Y yo voy a proporcionar le la oca-
s ión de ese t r i u n f o , votando la proposi-
c ión de a c u s a c i ó n que estamos discu-
tiendo. A un hombre de sus recursos no 
puede con t ra r i a r l e tener esta o c a s i ó n que 
a su s e ñ o r í a se le ofrece con todas las 
ventajas. 
Yo sé lo que cuesta a u n hombre que, 
bajo las acusaciones de la opot í ic ión o 
las acusaciones de su conciencia, ha i n -
t e r r u m p i d o su v ida ac t iva en l a po l í t i -
ca, vo lver a reanudar la . Pero a su sefto> 
r í a no puede o f r e c é r s e l e o c a s i ó n m á s 
ventajosa que é s t a para just if icarse ple-
namente. Si su s e ñ o r í a resulta i r respon-
sable, v o l v e r á a ser aprovechable para la 
v ida po l í t i c a de E s p a ñ a . Y si, a d e m á s 
de esto, su s e ñ o r í a consiguiera anular a 
este p e ó a d o r , con quien ya probablemen-
te no v o l v e r á a encontrarse como con-
tendiente po l í t i co , porque su señoría, , es 
mucho m á s j o v e n que yo, h a b r á enton-
ces alcanzado la p l en i tud de su t r i u n f o . 
Quiero prestar le este servicio, aunque 
conozco m u y bien su fa l t a de g r a t i t u d 
( M u y bien.) Y por eso no espero que su 
s e ñ o r í a me agradezca como u n servicio 
el que me dispongo a prestarle . L a ex-
c u l p a c i ó n de su s e ñ o r í a no s e r á la i n -
c u l p a c i ó n m í a . N i a su s e ñ o r í a n i a sus 
consejeros n i a sus amigos que le han 
inv i tado a lanzar esas acusaciones quiero 
dejar do inv i ta r l es a que f o r m u l e n ante 
los Tr ibuna les esas acusaciones, que no 
s é si han sido d i r ig idas cont ra m i o con-
t r a mis amigos po l í t i cos , ( M u y bien.) 
La actuación del juez 
D e s p u é s cada uno de los acusadores 
s e ñ o r e s Moutas , Goicoechea y Bi lbao , 
deshicieron los diferentes aspectos de la 
a r g u m e n t a c i ó n del s e ñ o r A z a ñ a . Todos 
fueron ca lurosamente fe l ic i tados por d i -
putados de var ios sectores. Se comen-
taba que el s e ñ o r M o u t a s p r o n u n c i ó un 
g r a n discurso de fiscal y el s e ñ o r Goi-
coechea fué fe l i c i t ado incluso por a lgu -
nos d iputados radicales, los cuales 
m o s t r a r o n complacidos por el hecho de 
que c e n t r ó el discurso en las acusacio-
nes, s in a tacar lo m á s m í n i m o a l r é -
g i m e n . 
Gil Robles y Lerroux 
en p r i m e r l u g a r a l s e ñ o r A z a ñ a . L a Co-
m i s i ó n se d e s i g n a r á en l a f o r m a acos-
t u m b r a d a de r epa r to p roporc iona l de los 
puestos, en t re las m i n o r í a s . 
C o m e n t a r i o s 
L a a t e n c i ó n de l a C á m a r a estaba fi-
j a en los discursos que h a b í a n de pro-
nunc ia r los s e ñ o r e s G i l Robles y Le-
r r o u x . L a contundencia del discurso del 
s e ñ o r G i l Robles, el que h ic ie ra c a l l a r ' t a r i a de la so l idar idad revo luc ionar i a de 
a l s e ñ o r A z a ñ a , cuando le p i d i ó que con- oc tubre y de l a a c t i t u d c la ra y decl 
D o n J o s é M a r t í n e z de Velasco: Los 
discursos de los jefes p o l í t i c o s han sido 
admirables . E l del s e ñ o r A z a ñ a demues-
t r a l a necesidad de v o t a r la p r o p o s i c i ó n 
acusator ia , pa ra que se esclarezca todo. 
N o l o g r ó convencerme ayer. 
E l conde de Romanones : E n el T r i -
bunal de G a r a n t í a s no p a s a r á nada.. 
E l s e ñ o r Calvo Sote lo : Golpe t r a s g o l -
pe, todos certeros, una buena jo rnada . 
E l s e ñ o r Salazar A l o n s o : ¡ M a g n í f i c a 
t a rde pa ra E s p a ñ a y para l a R e p ú b l i -
ca! H a sido la r e p r o d u c c i ó n pa r l amen-
c re t a r a nombres respecto a una a l u s i ó n 
de su discurso y e l sent ido p o l í t i c o de 
su d i s e r t a c i ó n , fueron los aspectos que 
m á s se comenta ron . T a m b i é n se puso 
NO 
s i 
Me ha de ser pe rmi t ido , aunque ya 
tengo en cuenta la manera concluyente 
y l lena de elocuencia con que mis com-
p a ñ e r o s de Gabinete han rechazado esas 
inculpaciones, decir algo sobre las mis-
mas. Una de ellas ha sido la de que he 
presionado a los Tr ibunales en lo que se 
relacionaba con este sumario. «Y debo de-
c la ra r que no he tenido el honor de ha-
blar con el s e ñ o r A l a r c ó n hace m u c h í s i -
mo t iempo. E n la é p o c a ac tua l sólo he 
hablado con él con o c a s i ó n de la v is i ta cluso, y lo aprobaba con gestos bien v i -
sibles el s e ñ o r Barc ia . H e de decir que | que me hizo para tomarme d e c l a r a c i ó n , 
no es a s í . N i se ha s o b r e s e í d o n i h a ha- p e r m i t a m c su s e ñ o r í a que le d iga que 
bido procesamiento. F a l t a n t o d a v í a a lgu |he tenido la exquisitez de no l l amar le n i 
nos requisi tos. Y o creo que a ú n en el una soia vez y no me d iga que por me-
mismo sumar io quedan lagunas, que hay 
que poner en claro. <-r» 
U n a de ellas es en v i r t u d de q u é actos 
y de q u é resoluciones fueron despachadas 
fe 
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habla r y el presidente de la C A M A R A 
tiene que i n t e r v e n i r para que le preste 
a t e n c i ó n . E l o rador se* refiere a u n inci-
dente habido con el s e ñ o r M a u r a (don 
H o n o r i o ) . A f i r m a que é s t e le ha insul ta-
do y pide explicaciones. Si no las da s e r á 
t á m e n e s de los que figuran en el orden 
del d í a , que no t i enen debate. Quiero 
l l a m a r la a t e n c i ó n sobre uno : e l r e l a t i -
vo a obras en el e x t r a r r a d i o , porque se 
han presentado vo tos pa r t i cu la res . A 
c o n t i n u a c i ó n , supl ica tor ios , ley M u n i c i -
pal y alcoholes. S í hubiese t i empo, á r e a s 
de p e q u e ñ o s cu l t ivos . 
El ministro de Polonia 
A y e r p r e s e n t ó sus car tas credencia-
les a l Presidente de l a R e p ú b l i c a el nue-
vo m i n i s t r o p len ipo tenc ia r io de Polonia , 
s e ñ o r S z u m l a k o w s k i . 
E l acto se e f e c t u ó con el ceremonia l 
acos tumbrado. A c o m p a ñ a r o i l en é l a l 
Jefe del Es tado el s e ñ o r Rocha, el ge-
nera l R u i z T r i l l o y el c o n t r a a l m i r a n t e 
Ruiz de Rebolledo. 
Banquete al señor Casanueva 
A y e r se c e l e b r ó el banquete en honor 
del vicepresidente de la C á m a r a y pre-
sidente de la C o m i s i ó n de A g r i c u l t u r a , 
don C á n d i d o Casanueva. Concu r r i e ron 
todos los d iputados ag ra r ios que se en-
cuen t ran en M a d r i d , independientes y 
algunos agrar ios , y t a m b i é n var ios r a -
dicales. A s i s t i e r o n t a m b i é n amigos par-
t iculares del agasajado. 
A l a derecha del s e ñ o r Casanueva se 
s e n t ó el m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a , s e ñ o r 
J i m é n e z F e r n á n d e z , y a la i zqu ie rda el 
jefe de l a C. E . D . A . , s e ñ o r G i l Ro-
bles. T a m b i é n se sen ta ron en l a pres i -
dencia el m i n i s t r o de Jus t ic ia , s e ñ o r 
A i z p ú n ; el subsecre tar io del m i s m o de-
pa r t amen to , s e ñ o r Cebal los; l a s e ñ o r i t a 
Bohigas , el d ipu t ado po r Fa lenc ia don 
R i c a r d o Cortes y los s e ñ o r e s Rodr iguea 
Jurado y O r i o l . 
E l s e ñ o r G i l Robles y el m i n i s t r o de 
A g r i c u l t u r a l l ega ron jun tos . 
El director de Prisiones 
dida del Gobierno y de l a m a y o r í a . E l 
discurso de G i l Robles, magni f ico y va-
l iente . H a resul tado el s e ñ o r G i l Ro-
bles u n defensor entus ias ta y sincero de 
l a R e p ú b l i c a . E l discurso de L e r r o u x , 
un discurso de a n t o l o g í a . 
E l s e ñ o r Goicoechea: L a t a rde ha s i -
do m u y sa t i s fac to r i a pa ra las derechas, 
porque el efecto de los discursos p ro -
nunciados no h a podido ser m á s aplas-
tan te p a r a las izquierdas. E l s e ñ o r G i l 
Robles ha estado admirab le . E n cuanto 
a! s e ñ o r L e r r o u x , puede decirse que se 
ha producido h o y como en sus mejores 
t iempos . 
L o s d e m á s jefes de g r u p o y perso-
nalidades de cent ro y derecha, lo m i s -
mo que los m i n i s t r o s , co inc id ie ron en 
poner de rel ieve el é x i t o de la j o m a d a 
y el descalabro de las izquierdas. D i s -
c r e p ó el s e ñ o r Ventosa , s e g ú n el cual 
todo esto es cont raproducente . 
» * * 
Se abs tuvo de v o t a r l a p r o p o s i c i ó n el 
s e ñ o r Sampcr , po r su ca rgo en el T r i -
bunal de G a r a n t í a s . I g u a l a c t i t u d , por 
igua l causa, a d o p t ó el d ipu tado a s tu r i a -
no de la C E D A don Gonzalo M e r á s . 
Hoy, Conseio de ministros 
dio del fiscal he podido yo in f lu i r . Su 
a l ta au to r idad y prest igio son buena 
prueba de ello. Duran te la larga estan-
cia de su s e ñ o r í a en C a t a l u ñ a , con mo-
as armas del "Turquesa en C á d i z que t ivo de una enfcrmcdad> estancia que, , 
1 ¡ S ^ ^ J ^ ^ ^ ^ ^ S J ^ \ ^ ^ 6 con los sucesos revolucionar los l ! ™ n t ° ^ . . ^ f ^ . i ? . J S * ^ * . ^ I J o de l a p r ó x i m a , puesta en t iempos de s e ñ o r J ^ a n a y all í he ¡ n t e r v e n i d o pk ra a l i . 
fueron a pa ra r a As tur ias . Y o quiero que . . _ . . Ji, , 
eso se esclarezca D e c í a S S ayer re- v i a r los estraBos del dolor las epo-eso se esclarezca i j ec i a ^J5* •*«*• pvy*M pasadas produje ron en su s e ñ o r í a , f inendose a u n discurso m í o a q u í en l a | ^ i _ _f_ ^_ „_ 
H o y se c e l e b r a r á Consejo de m i n i s t r o s 
en la Presidencia , y no parece que el 
Gobierno pueda es tar enterado del i n 
mejora 
E n l a Secre tar ia de la D i r e c c i ó n de 
Prisiones man i fe s t a ron que, s e g ú n no-
t ic ias recibidas de Valencia , el estado 
del d i r ec to r genera l , s e ñ o r Delgado I r i -
barre, como consecuencia del acciden-
te a u t o m o v i l i s t a su f r ido an teayer es 
sa t i s fac tor io . Los d e m á s heridos me jo -
r a n t a m b i é n , y se espera que empren-
dan el v ia je a M a d r i d de un momen to 
a o t ro . 
I n t e r e s e s p r o v i n c i a l e s 
E l gobernador de Zaragoza , con el 
alcalde y los d iputados de la p rov inc i a , 
v i s i t ó ayer t a rde a l jefe del Gobierno 
pa ra in teresar le en l a r e s o l u c i ó n del pa-
ro obrero en aquel la cap i t a l . S e g ú n los 
comisionados, pa ra esto s e r í a suficiente 
el emprender la c o n s o l i d a c i ó n del edi f i -
cio de la a n t i g u a A c a d e m i a genera l m i -
l i t a r , que amenaza der ru i r se en u n p la -
zo no menor de t res meses, s e g ú n j u i c i o 
de los t é c n i c o s ; la c o n s t r u c c i ó n del nue-
v o c u a r t e l de l a G u a r d i a c i v i l y del 
cua r t e l de guard ias de A s a l t o en el que 
fué v ie jo cua r t e l del Carmen, p r e v i a ce-
s i ó n de este edificio a l m in i s t e r i o de la 
G o b e r n a c i ó n , y las obras de a m p l i a c i ó n 
de la c á r c e l . 
— A y e r r e c i b i ó e l s e ñ o r C i d las s i -
guientes v i s i t a s : u n a C o m i s i ó n de va -
r ios pueblos de l a p r o v i n c i a de T o -
ledo, a c o m p a ñ a d a del d ipu tado a Cor-
tes, s e ñ o r M o l i n a N i e t o , que le i n t e r e -
saron l a pronta, t e r m i n a c i ó n de l a ace-
quia del J a r a m a ; una C o m i s i ó n de d i -
el m á s ind igno de los diputados y el m á s ^ " U 1 C 1 " " cot t t l J " ^ 1 0 " " j putados de Ciudad Real , que le habla-
ind igno de los hombres. L a pres idencia l f o r m e del Supremo s o b r ^ aobre el pa ro obrero ¿ aquel la pro_ 
ruega a l s e ñ o r M a u r a que dé dichas ex-1 Por eso, y como probablemente no ha- gest ionando obras 
plicaciones. b r á nuevo Consejo en esta semana, ese 
E l s e ñ o r M A U R A (don H o n o r i o ) : Me prob lema s e r á l l evado a l p r i m e r Conse-
m o t i v o del incidente acaecido esta tarde r p o r o t r a pa r t e i nada hace p rever no-
en la t r i b u n a de Prensa el s e ñ o r T r a b a l I p o l í t i c a s n i p a r l a m e n t a r i a s . Es -
s u b i ó a esta t r i b u n a y dio cuenta a ios r 
.yaa « . — p c r ¡ o d i . s t a s de que el s e ñ o r Maez tu l e s i t a m i s m a noche y m a ñ a n a s a l d r á n de 
C á m a r a , a r a í z del m o v i m i e n t o r evo lu - ' Su.J36"01"1* r"e ¿ a ^ s a d ° de e l | hab ia insul tado. Y o r e t i ro el ca l i f i ca t ivo v ia je va r ios m i n i s t r o s y jefes p o l í t i c o s . p r o v i n c i a de Santander han a c o m p a ñ a -
con obje to 
de solucionar lo , y a que en a q u é l l a e l 
paro rev is te c a r á c t e r agudo, especial-
mente en Mes tanza , donde los vecinos 
t ienen que comer h ierba , y se h a l l a n 
en t r á g i c a s i t u a c i ó n . 
Cinco d iputados de derechas por la 
c lonar io , en el que yo apuntaba que d 1 ^ ^ 6 ? ^ ^ , 1 ^ ^ 1 ^ 1 1 * * ^"j^kuc le d i de alcahuete y lo sus t i tuyo poi ¡El m i n i s t r o de J u s t i c i a sale esta n o c h e ¡ d o a una C o m i a i ó n de Castro Urdiale3( 
alcalde, el presidente 
de derechas, presiden-
Recreo, pres idente del 
eraqudlafeeifo al Jofe del Estado. Yo , que he sido i ^ o r " M a u r a " p r ^ i a C E D A ! C í r C U l 0 M e r c a n t i l y don T o m á s M a r i n a , 
por t an to , el secreto del sumar io . ¿ A ¡ su j e to carcelar io , debo declarar que no; lc merece. l .nTTn . . l ' ^ T m • r r r t nrrmtmtmAm hmr h m n en diversas gestiones relacionadas con 
q u i é n se r e f e r í a ? Porque vo no lo sé . hay jueces m o n á r q u i c o s n i republicanos.! E l s e ñ o r M A E Z T U : Sólo quiero inter-1soc,rc ei paro_ sera presei in tua nuy u fagtetWMfl de aquel pueblo. 
( E l s e ñ o r A Z A Ñ A : Si lo que hice yo ( M u y bien.) Aquel lo fué en uso de un ¡ v e n i r para decir que he sido periodista | ñ a ñ a . E l s e ñ o r b a i m o n encargaao ae| « * * 
fué p r egun ta r a S. S.) N o lo p r e g u n t ó , ¡ d e r e c h o del propio Presidente de la Re- desde los veinte a ñ o s , y que pienso se- recoger e l pensamiento del s e ñ o r G i l Ro- _ A y e r Sc reun ie ron con e l m i n i s t r o 
A f i r m ó S. S. que a m í me h a b í a n t r a í d o j púb l i ca , porque el Jefe del Es tado y el g u i r s i é n d o l o . Por io tanto, no he podi-1 bles en u n p royec to a r t i cu l ado , estaba de A g r j c u i t u r a ios d iputados oo r Za 
esas not icias . D e s p u é s a rgumentaba su ¡jefe del Gobierno son e s p í r i t u s d e m o c r á - j d o insu l t a r a los representantes de la janoche a pun to de u l t i m a r la r e d a c c i ó n . ^ s e ñ o r e s L a H o z Ser rano S u ' 
s e ñ o r í a d ic iendo: " , . C ó m o es posible que i t icos que se cuadran ante cualquier juez. Prensa, porque é s t a es m i p r o f e s i ó n . Si 
existan esas coincidencias? ¿ Q u é t i e n R n j Y es m á s . Su s e ñ o r í a mismo tuvo que | i n s u l t é a a lguien fué a la persona, fue i 
que ver con los contra tos que t ienen: comparecer siendo jefe del Gobierno por ra quien fuere, que d i r i g i ó algunas pa | 
otras fechas?" Y yo he de decir que esos|un asunto de l a Audienc ia de A l m e r í a , ¡ l a b r a s ofensivas c o n t r a m i quer ido jefe, 
contra tos que en las actas del Consorcio ¡ c ó m o va a e x t r a ñ a r s e ahora de que yo e l ^ s e ñ o r Goicoechea 
aparecen con fecha de octubre del 32 y de haya dado facilidades para estas decla-
pr imeros de a ñ o del 33 no fueron f i r m a - j raciones! H a y t o d a v í a m á s . Es que los 
dos rea lmente hasta fines del 33. Esas;qUe sol ic i ta ron la d e c l a r a c i ó n del Jefe 
fechas que aparecen son una falsedad. dej Estado eran abogados amigos de su 
Por c ie r to que viene bien recordar, P^ra 1 s e ñ o r ¡ a y el j e f e dei Estado hubo de te-
conocimiento de la C á m a r a , que aquel i ner esto en cuenta 
E l s e ñ o r M A R T I N E Z B A R R I O : Voy a 
j u s t i f i c a r una ac t i t ud personal. Yo he 
sido m i n i s t r o del Gobierno provis iona l 
de la R e p ú b l i c a y del p r i m e r Gobierno 
del s e ñ o r A z a ñ a . Me interesa hacer cons-
t a r m i absoluta so l idar idad con todos los 
actos que esos dos Gobiernos hayan rea-
lizado. Quiero que si de su conducta &e 
de r iva alguna responsabil idad, a m í m » 
alcance t a m b i é n l a par te correspondien- ' que se l l ama m a l v e r s a c i ó n 
te. Me he sentido honrosamente a ludido E s t a r í a n gastados esos 
Carezco, s e ñ o r Maura , de la experien-
cia de gobierno que tiene su s e ñ o r í a , pero 
debo decir que no se ha de confundi r los 
fondos reservados con la a d m i n i s t r a c i ó n 
a r b i t r a r i a de los mismos. E l Estado da 
esos fondos a los min i s t ros para que con 
ellos a t iendan prudente y cautelosamen-
te a finalidades de i n t e r é s nacional que 
se est ima conveniente no lanzar a l a pu-
bl ic idad . Ahora bien, cuando estos fon-
dos han sido destinados a algo que no 
es de i n t e r é s p ú b l i c o 
cont ra to que S. S. hizo con el s e ñ o r Eche-
va r r l e t a no l i q u i d ó n i los derechos rea^ 
les n i el t i m b r e ( rumores y aplausos.) 
Con lo dicho me basta. N i n g ú n espí-
r i t u de a c u s a c i ó n . N u n c a lo tuve, y S. S., 
que me v i s i t ó cada semana duran te siete 
La D r Ó r r O P a P r e s u p u e s t a r i a ñer• Gua l l a r . Gaspar, S ier ra Pomares, 
r _ l A z p e i t i a y R a m í r e z , pa ra t r a t a r del 
E l m i n i s t r o de Es tado l e y ó aye r dos p rob lema del a z ú c a r y l a remolacha , 
proyectos de ley, sometiendo a las Cor- • en u n i ó n de los comisionados venidos 
E l s e ñ o r A L B A ; Este Incidente ha ter tes l a a p r o b a c i ó n de los acuerdos comer- de Zaragoza . 
minado ' c í a l e s firmados en B e r l í n en 2 1 de d i - ' E l s e ñ o r J i m é n e z F e r n á n d e z o f r e c i ó 
194 votos contra 49 c iembre de 1934, y el convenio de co- l ocuparse del asunto, y en t revis ta rse 
Imerc lo y n a v e g a c i ó n , en t re P o l o n i a y ¡con representantes de las empresas 
Seguidamente se pone a v o t a c i ó n la E s p a ñ a , firmado en M a d r i d el 14 de d i - ¡ a z u c a r e r a s , para recabar qu ac t iven la 
propuesta de a c u s a c i ó n de l a C E D A , la c iembre de 5^934 c o n t r a t a c i ó n necesaria, y no impongan 
cual es aprobada por 194 votos con t ra 49 E1 m i n i s t r 0 de Hac ienda l e y ó o t ros ! en n i n g ú n sector una r e d u c c i ó n ' d e l á r e a 
tas, l iberales d e m ó c r a t a s , R e n o v a c i ó n i t r a l del Presupuesto y de c o n c e s i ó n de ano an t e r io r . A s i m i s m o , se i n t e r e s ó en 
Azaña no es el régimen a ñ o s . y ^ - J ™ ^ n i X o f p a r a i ^ d e ' d ^ c h a . l u n c r é d i t o e x t r a o r d i n a r i o de 500.000 pe- el p rob l ema del c ierre de l a f á b r i c a de 
Se ha d icho a q u í por S. S. y por otros!saberlo. ISe abs tuvieron los diputados de l a L l i g a ¡ s e t a s p a r a su f ragar los gastos de deco- Casetas. 
del escrut inio, el presidente ruega a la neg-
oradores, que e l ' a t aca r a S. S. era ata-1 E l Gobierno y el p a r t i d o r ad i ca l van 
car a la R e p ú b l i c a , encarnando en su se-!a vo ta r la t o m a en c o n s i d e r a c i ó n . Ins is to 
ñ o r í a la r e p r e s e n t a c i ó n de la R e p ú b l i c a . ; en que no es e s p í r i t u de p e r s e c u c i ó n , sino 
Y a c o n t e s t ó bien sobre el pa r t i cu l a r e l je l deseo de proporc ionar a l s e ñ o r A z a ñ a 
s e ñ o r Samper. Pero he de a ñ a d i r que él i medios de que se defienda y, por o t r a C á m a r a que se f o r m u l e n los nombres 
s e ñ o r A z a ñ a r e c o g i ó este r é g i m e n en c i i parte, el deseo t a m b i é n de que S. S. pu^-lde los diputados que han de in tegra r la 
cunstancias que nadie puede dudar de,da acusar. (Los diputados aplauden l a r - ¡ C o m i s i ó n d i c t aminadora . Como son ya 
que eran las mejores. J a m á s u n r é g i m e n ! gamente a l jefe del Gobierno y se acer-j e s c a s í s i m o s los d iputados que se encuen-
entonces se" da lo inuevo n a c i ó de mejor f o r m a n i con m á s can al banco azul para fe l ic i ta r le . ) I t r a n en el s a l ó n , el s e ñ o r A l b a levanta l a 
y vo t a ron en con t r a las izquierdas y na- r a c i ó n y p i n t u r a del g r a n s a l ó n de Con- —Se e i c u e n t r a en M a d r i d u n a Co» 
cionalistas vascos. ¡sejo del nuevo edi f ic io que se cons t ruye m i s i ó n r i o j ana de Cuscu r r i t a de R io T i -
T e r m l n a d a la v o t a c i ó n , y dado c u e n t a ^ n Ginebra p a r a la Sociedad de N a c i ó - i r o n que viene a ges t ionar l a i n d e m n i -
z a c i ó n de l a s » p é r d i d a s i r rogadas a aque-
c , • 1 • 1 l l a P o b l a c i ó n por u n c o r r i m i e n t o de t i e -
t l C a r n e t e l e c t o r a l r ras que h a der r ibado las bodegas. 
I A c o m p a ñ a d o s del s e ñ o r O r t i z de So-
E n la S u b s e c r e t a r í a de la Presiden- l ó r z a n o v de l s e ñ o r G i l A lba re l los d i 
K ? l t o n t o . . T ! C o ^ ^ ^ M j p u t a d o s ' a m b o s de la c E . D . A . , vi-
fondos í u e se itfdo S. S e f que ha t í l l d o Pcon su poU-lnan el s a l ó n . E l s e ñ o r T R A B A L i n t e n t a l L a e lecc ión se aplaza para hoy. " E l Gobierno ha examinado estos d ías^taron al s e ñ o r L e r r o u x . 
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[ S L O O N i c o o o t a m 
EL N l I t L C O L M 
D E P R O Y I N C I A S I I J F 
Los fines de las reformas no han 
sido otros que combatir a la 
Religión y a la iglesia 
Conferencia del padre Herrera en 
la F. A. E . 
A n t e numeroso aud i to r io , en su ma-
y o r í a t é c n i c o s de la e n s e ñ a n z a o f ic ia l 
y p r ivada , p r o n u n c i ó ayer el Padre E n -
r ique He r r e r a , en el domic i l i o de la 
F . A . E. , una conferencia. 
Comienza con u n a a l u s i ó n a la en-
t r e v / a que sostuvo con el subsecre-
t a r i o del min i s t e r io , a l que expuso la 
o r g a n i z a c i ó n del Bach i l l e r a to en los p a í -
ses m á s adelantados de E u r o p a y c u á l 
e r a l a de l a e n s e ñ a n z a med ia en Es-
p a ñ a en l a é p o c a de la U n i v e r s i d a d tra-
d ic iona l , en que l a l i b e r t a d de ense-
ñ a n z a daba l u g a r a u n a verdadera edu-
c a c i ó n de los fu tu ros d i rec t ivos de la 
sociedad e s p a ñ o l a . 
Alude , as imismo, a o t r a c o n v e r s a c i ó n 
que t u v o con u n m i n i s t r o , el cua l pre-
g u n t ó s i los c a t ó l i c o s s e r í a n capaces 
de o r g a n i z a r u n colegio del t i po del 
In s t i t u to -Escue l a , a lo que c o n t e s t ó que 
no uno, sino var ios se p o d r í a n o r g a n i -
zar, s i a todos los colegios pr ivados se 
les f a c i l i t a r a n los medios que es ele-
m e n t a l concederles en cua lquier pais 
p rogres ivo de Eu ropa . 
Los d i s t in tos planes de Segunda en-
s e ñ a n z a e s p a ñ o l e s h a n servido pa ra p ro -
p o r c i o n a r a los n i ñ o s u n g r a n recargo 
m e n t a l , debido a los absurdos e x á m e -
nes po r as igna turas . C i t a como m i n i s -
t ro s que i n i c i a ron acertados planes de 
e n s e ñ a n z a a don C é s a r Si l ió y a don 
E d u a r d o Callejo. Los d i s t in tos m i n i s -
t r o s de la R e p ú b l i c a no h ic i e ron m á s 
que copiar estas t r ayec to r i a s de buen 
c r i t e r i o , pero a l t e r á n d o l a s en lo esen-
c i a l y t i r an i zando l a e n s e ñ a n z a p r i v a -
da, a l establecer no rmas que desv i r tua -
ban el e s p í r i t u de las disposiciones an-
ter iores . Pero, en cambio, l a e n s e ñ a n z a 
l i b r e era s u p r i m i d a de l a l e g i s l a c i ó n , 
con fines no t é c n i c o s , s ino sectarios. 
C o m e n t ó la obra del s e ñ o r T o r m o , que 
c o n s u l t ó a l a F . A . E . sobre cier tos ex-
t r emos de l a r e f o r m a que se p r o p o n í a , 
y e n c a r g ó a l Consejo de I . P. el es-
t u d i o de u n p l an c íc l ico y c l á s i co , con 
e x á m e n e s de madurez . 
E n t i e m p o de M a r c e l i n o D o m i n g o y 
Fe rnando de los R í o s , s u f r i ó l a ense-
ñ a n z a u n verdadero retroceso, porque 
se r e s t a b l e c i ó , c o n t r a el p l a n de Calle-
jo , el examen de as igna turas y la co-
e d u c a c i ó n , y se s u p r i m i e r o n los I n s t i -
t u t o s femeninos. 
I m p u g n ó el padre H e r r e r a l a r e f o r m a 
de l s e ñ o r Vi l la lobos , en especial el ar-
t í c u l o 22, con t r a el cual hay que t r a -
bajar , porque imp ide l a verdadera l iber -
t a d de e n s e ñ a n z a , que es la ú n i c a que 
h a de elevar el n i v e l c u l t u r a l de Espa-
ñ a . A f i r m a que el p a r t i d o a que per te-
necen los s e ñ o r e s Vi l l a lobos y Dualde , 
a l proceder en la f o r m a que lo hacen 
sus min i s t ro s , demues t ran no ser u n 
p a r t i d o nacional , n i l ibe ra l , n i d e m ó -
c r a t a . 
Los fines que h a n impulsado a los ú l -
t i m o s min i s t ro s , a l r ea l i za r refom^as en 
l a Segunda e n s e ñ a n z a , no han sido o t ros 
que c o m b a t i r a l a r e l i g i ó n y a l a I g l e -
sia. 
P ropugna , por ú l t i m o , el examen de 
madurez ú n i c a , ante t r ibuna les o r g a n i -
zados po r l a Un ive r s idad , con i n t e rven -
c i ó n de profesores de Segunda ense-
ñ a n z a , l icenciados o doctores. 
asma, b ronqui t i s , tuberculosis, 
cura rad ica l por 
Andalucía . 
C O R D O B A , 21.—En la m i n a " A n t o -
| l i n " , de P e ñ a r r o y a , u n h u n d i m i e n t o se-1 
1 p u l t ó a A n g e l A lca lde C á m a r a . Deja I 
v i u d a y t res hi jos . 
H U E L V A , 21 .—Comunican de I s l a 
C r i s t i n a que a l c ruzar la b a r r a de A y a -
mon te t r o p e z ó en u n bajo y q u e d ó va-
rado u n vapor de la local idad. Acudie -
ron embarcaciones portuguesas que lo 
! pus ieron a flote y lo r emolca ron a V i -
¡ Uarreal , donde l a t r i p u l a c i ó n fué aten-
Id ida por las autor idades portuguesas . 
J A E N . 21 .—El puesto de B a i l é n ha 
' sido aumentado con once guard ias c i -
vi les , lo cual e logia el vec indar io . 
S E V I L L A , 21.—Se v ió la causa por 
I robo y lesiones c o n t r a t res hombres y 
una muje r , pa ra los cuales el fiscal pi-
; dió penas de seis a diez a ñ o s , y el de-
fensor, l a a b s o l u c i ó n . A l t e r m i n a r , cuan-
do eran conducidos a l coche celular, el 
procesado M a n u e l Sant iago, aprove-
i chando la a g l o m e r a c i ó n , d ió se a l a f u -
' g a y c o n s i g u i ó desaparecer. Los guar-
dias no pud ie ron d i spara r ante el gen-
Itio. 
—Se ha detenido a l supuesto c ó m p l i -
ce del a t raco de ayer. E l detenido h e r i -
r ido, B o n i l l a , c o n t i n ú a g rave . Los o t ros 
dos me jo ran . L a Guard ia c i v i l c o n t i n ú a 
las pesquisas. 
Aragón 
N o t a s d e p r o t e s t a d e F r a n c i a e I t a l i a L a l e y a l e m a n a e s u n 
g o l p e g r a v e 
D E E X T R A N J E R O L a C l i n í c a m o d e r n a en 
l o s m a l e s d e l e s t ó m a g o 
No negociarán sobre hechos producto de modifica-
ciones unilaterales de los Tratados. El documento 
francés es mucho más enérgico que el italiano 
F r a n c i a h a acudido a la Sociedad de las Naciones 
Europa 
B E R L I N , 21 .—La A s o c i a c i ó n A l e m a -
Los e s t ó m a g o s delicados van f á c i l m e n -
te sujetos a una serie de enfermedades 
B E R L I N , 21 .—Hoy han sido entrega- y se propone t a m b i é n con t i nua r en él, 
das—a las once y a l m e d i o d í a — l a s no-1 respondiendo con ello a las necesidades 
Si se mantienen los efectivos anun-
ciados resultará imposible 
todo acuerdo 
Hacemos un viaje de información; 
no volvemos la espalda a Pa-
rís ni a Roma ni a Ginebra 
de los pueblos y a los p r inc ip ios de la TAMBIEN 
v i d a c o m ú n europea, pero l a m e n t a de-
ber dec larar que en eventuales nego-
ciaciones f u t u r a s no p o d r á aceptar co-
m o si tuaciones de hecho reconocidas 
aquellas s i tuaciones de te rminadas por 
decisiones uni la te ra les que anu lan com-
promisos de c a r á c t e r i n t e rnac iona l " . 
S E HABLARA 
ESCUADRA 
DE tas de p ro tes ta de los Gobiernos de Pa-
r í s y R o m a c o n t r a el es tablecimiento 
del serv ic io m i l i t a r ob l i ga to r i o y la crea-
c ión de u n a A v i a c i ó n de G u e r r a en A l e -
man ia . Como era de esperar, l a protes-
t a francesa es m á s v i v a de tono, pero 
ambas notas t e r m i n a n declarando que 
en las negociaciones f u t u r a s no recono-
c e r á n s i tuaciones de hecho creadas por 
una d e c i s i ó n que anu la un i l a t e r a lmen te 
—en l a n o t a francesa " v i o l a c i ó n " — l o s 
compromisos in ternacionales . E l minia-1 G I N E B R A , 21 .—La S e c r e t a r í a gene-1 compl icada una m i s i ó n y a de por s í bas 
t r o de Negocios E x t r a n j e r o s de A l e m a - r a l de l a S. de N . ha publ icado el tele-1 t an te dif íc i l , 
n i a v o n NeuraUh ha contestado que el ¡ g r a m a que ha rec ib ido del Gobierno 
Gobierno a l e m á n no a d m i t e los a r g u - f r a n c é s pidiendo la convoca to r i a del Con-
mentos de la p ro tes ta porque las razo isejo de la Sociedad de Naciones en se-
nes invocadas no t ienen en cuenta la s i ón e x t r a o r d i n a r i a . D e s p u é s de recor-
L O N D R E S . 21.—Hablando esta ta rde 
en l a C á m a r a de Comunes el m i n i s t r o 
de Negocios Ex t r an j e ro s , S i r John Si-
m ó n , e x p r e s ó su ag radec imien to a los 
dos oradores de l a o p o s i c i ó n de haber-
L a nota en Ginebra se abstenido de hacer c ier tas declara-
ciones que hub ie ran hecho t o d a v í a m á s 
na de Depor tes A é r e o s o rgan iza pa ra el que con el nombre de dispepsia hinep 
periodo del 27 de m a y o a l 2 de j u m o c io rh id r i a i anemia, estreft imiento, e t c í 
una g r a n prueba : el C i r c u i t o de A l e - j t e r a azotan a ]a h u m a n i d a d doliente: 
mania . Se t r a t a de u n concurso d e p o r - ¡ D e que los m é d i c 0 g i m p o n g a n a W 
t i v o en el que se t e n d r á n en cuenta pacientes la e x c l u s i ó n de algunos a l i . 
la a c t u a c i ó n de pi lo tos y ayudan te y ment0g p0C0 asimilables , a l objeto de 
no l a ca l idad t é c n i c a de los apara tos . a m i n o r a r l a f a t i g a de una d i g e g t i ó n ^ 
B R U N S K I C K , 2 1 . — L a c a m p a ñ a de Gajosa, 
t r aba jo ha sido inaugurada esta m a ñ a - Mas l a c l í n i c a moderna, pa ra comba-
na a las seis en esta p rov inc i a con una t i r estos males, ha encontrado u n pode-
1 imponente m a n i f e s t a c i ó n en l a p laza del roso a u x i l i a r en c ier tas sustancias ricas 
1 Cas t i l lo . E l consejero de Estado, s e ñ o r en v i t aminas , po r cuya v i r t u d las cé-
Klagges , d e c l a r ó en u n discurso que n i n - í lulas del ó r g a n o que t r a n s f o r m a los a l l -
L / ^ g ú n pueblo puede dedicarse a una labor mentos adquieren nuevo v igo r , consl-
I pac í f i ca cuando no t iene la segur idad de guiendo por este medio curaciones ver-
estar p ro t eg ido por sus propios medios, i daderamente sorprendentes. 
D u r a n t e el d í a se i n a u g u r a r á n d i f e - ; E l m a l t a de la cebada f e rmen tada 
rentes obras en l a p rov inc i a , p a r a las en yierno, el fosfo-casein ex t rac tado de 
cuales el Gobierno reg iona l ha reserva-,1a leche y o t ros elementos var ios , aso-
do c r é d i t o s que se elevan a 10 mi l lones ciados por p r i m e r a vez a l cacao selecto 
Z A R A G O Z A , 21.—En Qu in to r i ñ e r o n 
en el C i r cu lo Republ icano po r el pago 
de unas cuotas, M a n u e l Cabero y M a -
nuel S á n c h e z . E l p r i m e r o c a u s ó h e r i -
das graves a é s t e . F u é detenido. T a m -
b i é n lo f ué poco d e s p u é s u n he rmano del 
agredido que a m e n a z ó de m u e r t e con 
u n cuchi l lo a u n he rmano del agresor. 
— E l gobernador , que se ha l l a en M a -
d r i d , telefonea que l o g r ó del Gobierno 
un c r é d i t o i m p o r t a n t e pa ra efectuar, 
ent re o t ras obras, l a c o n s t r u c c i ó n de un 
cua r t e l de guard ias de A s a l t o . E l l o a l i -
v i a r á el paro obrero. 
Asturias 
s i t u a c i ó n . 
L a no ta francesa dice as i : 
" A l r e c i b i r a l embajador de F r a n c i a 
el d í a 16 de mSrzo, el canc i l le r del Reich 
le d i ó cuenta del t ex to de una ley p ro -
dar los hechos—servicio o b l i g a t o r i o y 
a v i a c i ó n m i l i t a r — d i c e : 
" E n uno y o t r o caso, el Gobierno ale-
m á n ha denunciado conscientemente, por 
u n acto u n i l a t e r a l , las obligaciones que 
m u l g a d a el m i s m o d í a y por l a cua l e l j le i n c u m b í a n con a r r eg lo a los Tra t ados 
Gobierno a l e m á n restablece en A l e m a - firmados por A l e m a n i a . Cuando A l e m a -
n í a el se rv ic io m i l i t a r o b l i g a t o r i o y ele 
O V I E D O , 21 . — E l t r e n de L a n g r e o 
a r r o l l ó a l j o v e n M a n u e l M a r t í n e z en l a 
e s t a c i ó n de T u i l l a . F a l l e c i ó en el Hos-
p i t a l d e s p u é s de a m p u t a r l e las piernas. 
Galicia 
F E R R O L , 21 .—En la ca r r e t e ra de L i -
nares, a l s u b i r en m a r c h a a u n c a m i ó n , 
fué atropedlado y m u e r t o A r g e m i r o Do-
m í n g u e z . L a v í c t i m a hace unos meses, 
a l l i m p i a r una escopeta de caza, resul-
tó her ido en el pecho. 
O R E N S E , 21 .—En I r i j o r i ñ e r o n Juan 
Peixoto , p o r t u g u é s , y A n t o n i o M a g r o , 
vecino de R a m i r a s . Es te a p a l e ó a l p r i -
mero, qu ien d i s p a r ó sobre A n t o n i o y le 
m a t ó . H a hu ido . 
León 
L E O N , 21.—Los mozos de Molinaseca, 
d iv id idos en dos bandos, m a n t u v i e r o n 
una r eye r t a , en l a que hubo palos y na-
vajazos. R e s u l t a r o n heridos, no de g ra -
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Noche fin deieanro 
D e t e n e r l a T O f 
n o - e s s u f i c i e n t e ' 
. H A Y Q U E C U R A R 
1 l a c a u s a f 
Solo et JARABE FAMEL, dedicado'* 
completa al Lacto-creosota soluble» 
colmo lo tos, desinfecta/Cicatriza» 
vitaliza y reconstituye las mucosas 
y los bronquios. Adoptada por ler 
Médicos y Heipltalok dol Mithda.tutor*. 
J A R A B E 
F A M E L 
A L I C A N T E , 21 .—En el t é r m i n o de 
Elche, h a l l ó s e el c a d á v e r de Franc isco 
U r r e a , que presentaba her idas con tu-
s a s en l a cabeza, producidas a golpes 
de p iedra . Se cree que e l robo fué m ó -
v i l del c r i m e n . L a B e n e m é r i t a ha prac-
t icado y a u n a d e t e n c i ó n . 
M U R C I A , 2 1 . — U n a u t o m ó v i l a t repe-
lló, m a t á n d o l a , a l a anc iana Franc isca 
M a r t í n e z . E l conductor e s t á detenido. 
V A L E N C I A , 21.—En u n pobre alber-
gue de las c e r c a n í a s de T o r r e n t e f ué 
ha l l ada m u e r t a una anciana que no ha 
sido ident i f icada. Se dice que es madre 
de unos a c r ó b a t a s que r eco r ren los pue-
blos. Se supone que m u r i ó po r las ema-
naciones de á c i d o c i a n h í d r i c o proceden-
tes de una casa con t igua que fué f u -
migada . C o n f i r m a l a sospecha el ha l laz-
go de u n perro, m u e r t o po r i n t o x i c a -
ción, a l lado de l a anciana. 
Vascongadas 
v a los efect ivos del E j é r c i t o a l e m á n a 
36 divisiones. U n a semana antes las au-
tor idades a lemanas h a b í a n hecho oficial 
l a c o n s t i t u c i ó n de una A v i a c i ó n m i l i t a r 
a lemana. 
Es tas deoisiones son t o t a l m e n t e con-
t r a r i a s a los compromisos con t rac tua -
les inscr i tos en los T ra t ados que A l e -
m a n i a ha firmado. T a m b i é n son con t r a -
rias a l a d e c l a r a c i ó n de 11 de d ic iembre 
de 1932 po r l a que el G o b í e n o a l e m á n 
r e c o n o c i ó e s p o n t á n e a m e n t e que u n esta-
t u t o de a r m a m e n t o s que comprendiese 
en lo que a A l e m a n i a se refiere, l a i g u a l -
dad de derecho con todas las nacio-
nes no p o d r í a ser real izado s in el esta-
b lec imien to de u n r é g i m e n de segur i -
dad p a r a todos. 
D e s p u é s de a lgunas proposiciones t en-
dentes a da r efectos a este p r inc ip io , 
el Gobierno f r a n c é s , de acuerdo con el 
Gobierno b r i t á n i c o , c r e y ó poder t e s t i -
m o n i a r su confianza a l Gobierno del 
Re ich p r o p o n i é n d o l e u n proced imien to 
de l i b re n e g o c i a c i ó n p lenamente compa-
t ib l e con el respeto del derecho de los 
g r a t a d o s , p a r a establecer con t r ac tua l -
| men te u n nuevo es ta tu to de a r m a m e n -
tos de A l e m a n i a en una s o l u c i ó n gene-
r a l del p r o b l e m a de l a segur idad y de 
los a rmamen tos . 
E l Gobierno del Re ich p a r e c í a j u s t i -
ficar esta confianza aceptando en p r i n -
cipio t a l p roced imien to . L a p u b l i c a c i ó n 
de l a l ey a lemana de 16 de marzo , i n -
t e rv in i endo bruscamente , poco antes de 
la fecha fijada p a r a u n p r i m e r cambio 
de impres iones entre el Gobierno del 
R e i c h y uno de los dos Gobiernos fir-
mantes del Comunicado de Londres de 
|3 de febrero, cons t i tuye u n a nueva m a -
n i f e s t a c i ó n de las disposiciones y m é -
t o d o s que el Gobierno del Re ich pre-
tende oponer a los of rec imientos de con-
c i l i a c i ó n que se le hacen. 
Dos consecuencias 
n í a i n g r e s ó en la S. de N . (de l a que 
c o n t i n ú a siendo m i e m b r o , has ta l a expi -
r a c i ó n del plazo de dos a ñ o s que comen-
zó con su d e c l a r a c i ó n de 21 de oc tubre 
L a s i t u a c i ó n — d i c e — m e i m p o n d r á a 
m í t a m b i é n l a m a y o r reserva. Espera-
mos tener den t ro de unos d í a s una ex-
p l i c a c i ó n f r anca con el canc i l l e r a l e m á n , 
pues nues t r a v i s i t a a B e r l í n exige una 
t o t a l f ranqueza. L a s vis i té is a B e r l í n , 
M o s c ú y Varsov ia , só lo son de p u r a i n -
f o r m a c i ó n y el o rador que me ha pre-
cedido ha ten ido r a z ó n a l decir que de-
b e r í a m o s darnos cuenta de l a o p i n i ó n 
de los d e m á s y no dedicar demasiado 
e m p e ñ o en l o g r a r una d e c i s i ó n concre-
t a que s o m e t e r í a m o s d e s p u é s a l a apro-
b a c i ó n de las d e m á s Potencias . 
N a t u r a l m e n t e , l l e g a r á e l m o m e n t o 
de marcos . desgrasado, son l a base esencial de u n 
R O S T O C K , 21.—Rostock, la a n t i g u a r i q u í s i m o conglomerado de v i t aminas , 
v i l l a h a n s e á t i c a . en t ra den t ro de la c a t e - ¡ c u y o nombre es " R u a m b a . P u e s U una 
g o r í a de " g r a n c iudad" a l a lcanzar ios i cucharada en u n vaso de leche aumenta 
l i e n m i l h l b i t a n t e s , cosa que ha suce- f s t a ^ a t r o / e c e 3 / u ^ a ^ " ^ " ^ J . 0 ' y 
dido hoy con el nac imien to del peque- tomado en f o r m a de c h ó l l a t e c o n s ü ^ 
ño Hans Jochen M a r o t t , h i j o de u n pe- ^ ^ " ^ s ^ 0 ' ? ^ s & y u ^ " ^ « J 
. . da que pueda desearse. A d e m á s , por v i r -
' ¿ Í M u n i c i p í o ha acordado t o m a r bajo t u d de sus c ° m P o n f a n , t e p S a ^ ^ e r i n ^ - 61 
su p r o t e c c i ó n a l p e q u e ñ o , y a l efecto ^ a m b a conUenc t a l c a n t e a d de^dias-
ha puesto en su cuna una l i b r e t a de l a 
Caja de A h o r r o s con quinientos m a r -
cos y, a d e m á s , t e n d r á a su cargo la 
e d u c a c i ó n del mi smo . 
América 
tasas, que p repa ra el e s t ó m a g o a a s i m i -
l a r y b ien d i g e r i r los d e m á s a l imentos . 
1 • • w H i i i i i i iHimin 
de 1933), se c o m p r o m e t i ó a reconocer ;de que se examinen los resul tados de 
todas las obl igaciones resu l tan tes de los j estas v i s i tas , y entonces no s o l i c i t a r é 
t r a t ados entre Estados organizados. de l a C á m a r a que se i m p o n g a l a reser-
E n estas c i rcuns tancias , y teniendo j v a que se impone hoy. 
en cuenta que el p á r r a f o segundo del N o exagero nada — a g r e g ó — cuando 
a r t í c u l o 11 del E s t a t u t o , dice que « t o d o | d igo que l a p r o c l a m a c i ó n a lemana del 
m i e m b r o de l a S. de N - t iene derecho a I s á b a d o ú l t i m o ha sido u n golpe g r ave 
l l a m a r l a a t e n c i ó n del Consejo de la Para I n g l a t e r r a . Quis ie ra exponer a la 
m i s m a sobre cualquier hecho que parez-
ca susceptible de in te resar a las r e la -
ciones in te rnac ionales y , por lo t an to , 
pud ie ra amenazar l a paz o las buenas 
relaciones en t re los pueblos de los que 
depende l a paz>, e l Gobierno f r a n c é s 
t iene el honor de p l an tea r ante el Con-
sejo de l a S. de N . l a s i t u a c i ó n que re-
su l t a de la a c t i t u d del Gobierno a l e m á n . 
A n t e l a ser ia s i t u a c i ó n resul tantff^de 
las medidas tomadas por el Gobierno 
a l e m á n , tengo el honor de ped i r l e con-
voque u n a r e u n i ó n e x t r a o r d i n a r i a del 
Consejo de l a S. de N . p a r a e x a m i n a r la 
presente d e m a n d a » . 
Inglaterra y la S. de N. 
C á m a r a , mesuradamente , c u á l es, a m i 
j u i c i o , l a p r i n c i p a l d i f i c u l t a d que re-
s u l t a de esta p r o c l a m a c i ó n . 
Lo contrario de una solución 
B I L B A O , 21.—Se vió ante el T r i b u -
na l de U r g e n c i a la causa por e s c á n d a l o 
c o n t r a el alcalde de Santurce, A n g e l 
Vegue. F u é condenado a t res meses de 
ar res to . 
V I T O R I A , 21 .—El conductor de una 
locomoto ra que rea l izaba maniobras , en-
c o n t r ó en la v í a , en el t r a y e c t o de M i -
randa a B i lbao , el c a d á v e r de u n h o m -
bre que no h a podido ser ident i f icado. 
L a t o s s e c a , s i e s e l 
p r i m e r s í n t o m a g r i p a l . . 
y se descuida, nadie es capaz de a d i v i -
na r a d ó n d e nos c o n d u c i r á . ¿ P r e a n u n -
cia un c a t a r r o b ronqu ia l de l a r g a du ra -
c ión , con pe l ig ro que degenere en b r o n -
coneumonia ? 
P o r no dar i m p o r t a n c i a a l p r i m e r s í n -
t o m a — l a tos seca—, ¡ c u á n t o s sucum-
ben...! Y es que los agentes infectantes , 
s i no se des t ruyen en sus comienzos por 
los medios que l a med ic ina aconseja, 
g e r m i n a n pavorosamente . Bronqu ios y 
pulmones son invadidos, agarrotados , se 
i n ñ a m a n , la r e s p i r a c i ó n se hace dif íc i l , 
el he rv idero bac i l a r avanza, cuyas con-
secuencias, pueden ser funestas. P a r a 
d e s t r u i r estos bacilos, la c l í n i ca nos ofre-
ce u n remedio b a l s á m i c o , de o r igen ve-
ge ta l , que la exper iencia demues t ra ser 
de una eficacia incontestable. Su nombre 
es Thus -Se rum; por su v i r t u d , s i a l p r i -
m e r ind ic io se t o m a dicho Thus-Serum, 
el m a l es a r res tado: los bacilos m o r t í -
feros p ierden su fuerza prperea t iva , y 
s iguiendo el t r a t a m i e n t o duran te a l g u -
nos d í a s , el ó r g a n o r e sp i r a to r io se res-
tablece y queda inmunizado . Las afec-
ciones catarrales , los resfriados rebeldes, 
los espasmos de tos, ceden con el ba l -
s á m i c o Thus -Se rum. 
L a s p e t i c i o n e s d e C á d i z , a l 
C a n s e j o d e b o y 
Los comisionados gaditanos visita-
ron ayer al jefe del Gobierno y al 
ministro de Marina 
Los quinientos comisionados gad i t a -
nos que estos d í a s se encuen t ran en 
M a d r i d , c o n t i n u a r o n ayer sus gestiones. 
V i s i t a r o n a l jefe del Gobierno en el 
m i n i s t e r i o de la Guer ra . H a b l a r o n ante 
el s e ñ o r L e r r o u x , el alcalde de l a c iu -
dad, el presidente de l a D i p u t a c i ó n y 
¡el d ipu tado s e ñ o r Car ranza . E l s e ñ o r 
' L e r r o u x p r o m e t i ó interesarse r á p i d a -
mente p o r las necesidades de C á d i z , l l e -
vando su estudio a l Consejo de min i s -
t ro s de hoy. 
E l s e ñ o r L e r r o u x a n u n c i ó a los co-
mis ionados que hoy , a las t res y me-
dia, los r e c i b i r í a de nuevo p a r a darles 
cuenta de los acuerdos del Consejo. 
En Marina 
A p a r t i r de este momento , una doble 
c o m p r o b a c i ó n se impone a l Gobierno de 
la R e p ú b l i c a : 
P o r u n lado, y de una m a n e r a gene-
r a l , e l Gobierno del Re ich desconoce de-
l ibe radamente el esencial p r inc ip io del 
derecho de gentes, por e l que n inguna 
potencia puede desligarse de los com-
promisos de u n t r a t ado , n i mod i f i ca r las 
est ipulaciones m á s que con el asenti-
mien to de las par tes con t ra t an tes y me-
dian te u n acuerdo amistoso. E l Gobier-
no del R e i c h de l iberadamente h a adop-
tado las medidas mejores pa ra compro-
me te r el é x i t o de esta n e g o c i a c i ó n , sus-
t r a y é n d o l a p o r an t ic ipado y u n i l a t e r a l -
mente , por el hecho realizado, uno de 
sus obje t ivos m á s esenciales. 
E l Gobierno de l a R e p ú b l i c a t iene el 
deber de e levar la p ro tes ta m á s f o r m a l 
c o n t r a estas medidas sobre las cuales y 
desde aho ra f o r m u l a toda clase de re-
servas, consciente del esfuerzo que no 
ha dejado de r ea l i za r con toda leal tad 
y con l a constante p r e o c u p a c i ó n de la 
d ign idad a lemana pa ra asocial a l Re ich 
en l a o r g á n i z a c í ó n de l a segur idad eu-
ropea. P o r ello el Gobierno f r a n c é s t iene 
que de ja r a cargo del Gobierno a l e m á n 
l a responsabi l idad del estado de males-
t a r asi creado en el m u n d o y las conse-
cuencias que pueden resul tar , es decir, 
las obl igaciones qi«e pueden resu l t a r de 
este hecho pa ra los Gobiernos de los d i -
ferentes p a í s e s interesados. 
E n lo que a l asunto se refiere, e s t á 
dispuesto a buscar todos los medios de 
c o l a b o r a c i ó n i n t e rnac iona l susceptibles 
de d i s ipa r este ma les t a r y sa lvaguardar 
l a paz de Europa . Desea reaf i rmar , con 
su respeto a los Tra tados , su firme re-
s o l u c i ó n de no aceptar n e g o c i a c i ó n a l -
g u n a que pueda hacer estado de las de-
cisiones un i la te ra les tomadas v io lando 
los compromisos in te rnac ionales" . 
L a nota italiana 
L O N D R E S , 21 .—En W h i t e h a l l se cree 
poco probable que se convoque a l a So-
ciedad de Naciones antes de los viajes 
de los m i n i s t r o s b r i t á n i c o s a B e r l í n , 
M o s c ú y Var sov ia . 
Contestando esta ta rde a una p regun-
t a que le f u é f o r m u l a d a en l a C á m a r a 
de los Comunes, E d é n ha declarado que 
el Consejo de l a Sociedad de Naciones 
se r e u n i r á el 13 de m a y o en s e s i ó n or-
d inar ia , y que has ta ahora no h a b í a l l e -
gado a su conoc imien to que se hubiesen 
adoptado medidas pa ra l a c e l e b r a c i ó n 
de una s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a . 
Como se le preguntase s i h a b í a le ído 
la i n f o r m a c i ó n , s e g ú n l a cual , los f r a n -
ceses p e d í a n l a convoca tor ia del Conse-
j o de l a Sociedad de Naciones en s e s i ó n 
e x t r a o r d i n a r i a . E d é n m a n i f e s t ó que esto 
era o t r a c u e s t i ó n d i s t i n t a . 
Reducción del servicio militar 
M i s pa labras no son u n f a l l o p recon-
cebido de no i m p o r t a q u é c u e s t i ó n , pe-
ro quis iera , en i n t e r é s a l a buena m a r -
cha de las conversaciones p r ó x i m a s , 
cons ta ta r que su obje to es t r a b a j a r por 
una s o l u c i ó n , por v í a de acuerdo, y he 
de decir que, prec isamente lo con t ra -
r io , d é u n a s o l u c i ó n apo r t ada por una 
c o m u n i c a c i ó n u n i l a t e r a l . Pues de esta 
f o r m a , sea cua l fue ra l a e x p l i c a c i ó n , el 
hecho es que se p r e g u n t e n q u é v a l o r 
t ienen, en rea l idad , los acuerdos, y esto 
es u n m a l p re lud io p a r a los acuerdos 
fu tu ros . * 
E s t o y persuadido de que todos a q u í 
p iensan que en estas condiciones d e b í a -
mos pro tes ta r . Pedimos que se nos die-
se l a segur idad de l a a m p l i t u d y el a l -
cance de las en t revis tas no ser ian l i m i -
tadas en modo alguno, y d e s p u é s de 
estas reservas y de haber mani fes tado 
la protes ta , creo que es necesario rea 
l i z a r l a v i s i t a anunciada . 
N o obstante, tengo que comprobar 
u n a cosa. L a c i f r a de los efect ivos 
alemanes ind icada en l a p r o c l a m a c i ó n 
es t a n elevada y excede de t a l modo 
lo que se propuso hace u n a ñ o y exce-
de t a m b i é n de t a l modo a lo que cual -
quier po tenc ia del Oeste de E u r o p a pue-
de presentar en l a ac tua l idad sobre es-
te p a r t i c u l a r , que hacen dudar que pue-
da l legarse a u n acuerdo con algunos 
de los vecinos de A l e m a n i a si se m a n -
t ienen estas c i f ras . 
Un sistema de pactos 
R O M A , 21 .—Duran te su discurso so-
bre la defensa nac iona l i t a l i ana , el m i -
n i s t ro de la Guer ra , genera l Ba i s t rocch i , 
d e c l a r ó ante l a C á m a r a que el Gobier-
no h a b í a acordado en p r i n c i p i o aco r t a r 
el p e r í o d o del serv ic io m i l i t a r , aunque 
t o d a v í a no se h a b í a convenido c u á n d o 
n i an q u é f o r m a se l l e v a r í a el acuerdo 
a l a p r á c t i c a . D e todas maneras , d i jo 
el genera l Ba i s t rocch i , en medio de los 
aplausos de los diputados, no puede ha-
ber p rob lema ent re a c o r t a r el t i e m p o 
de servicio en u n f u t u r o i nmed ia to o 
l icenc iar a aquellos a quienes se ha l l a -
mado a filas. 
N U E V A Y O R K , 21 .—A pesar de to-
dos los esfuerzos de la P o l i c í a h a n con-
t inuado los d i s tu rb ios en el b a r r i o ne-
g ro de H a r l e m . 
Los comerciantes del d i s t r i t o , ante 
el t e m o r de nuevos saqueos, h a n pe-
dido a l Gobierno que e n v í e t ropas . Los 
d a ñ o s causados por los actos de p i l la je 
se e v a l ú a n en u n m i l l ó n de d ó l a r e s . 
U n negro y u n blanco heridos en los 
sucesos de l a noche del mar t e s han 
mue r to . 
L o s e x t r a n j e r o s e n F r a n c i a 
Se ha constituido una Sociedad de 
estudios para ocuparse de 
este problema 
(De nues t ro corresponsal) 
P A R I S , 21.—Se ha cons t i tu ido una 
por Sociedad de Estudios , pres id ida 
H e n r i de Jouvenel . y de la que f o r m a n 
pa r t e conocidas personas, como el eco-
n o m i s t a profesor Oua l id , que, reunien-
do a s o c i ó l o g o s , p o l í t i c o s , economistas, 
m é d i c o s , e t c é t e r a , se propone el estu-
dio de l a c u e s t i ó n de los ex t ran jeros 
en F ranc i a . E l e jemplo d e b e r í a ser i m i -
tado por nosotros. Desde A s t u r i a s has-
t a el P e ñ ó n , E s p a ñ a e s t á "minada" , en 
el sent ido m á s es t r i c to de la pa labra , 
po r ex t ran je ros que se l l evan lo me-
j o r de nues t r a riqueza y desplazan a 
lo m e j o r de nues t ra j u v e n t u d . Es hora 
de que se sepa c ó m o v i n i e r o n é s t o s a 
nues t ra p a t r i a y, sobre todo, c u á l es el 
n ú m e r o y l a e x t e n s i ó n y los efectos de 
lo que en E s p a ñ a hoy no es de los es-
p a ñ o l e s . 
E n el Senado, esta tarde, el a n t i g u o 
gobernador de A r g e l i a , V io le t t e , en una 
i n t e r p e l a c i ó n , ha s e ñ a l a d o l a g ravedad 
del p r o b l e m a arge l ino . Porque los i n -
d í g e n a s — d i c e — , v í c t i m a s de l a usura, 
d e s e n g a ñ a d o s por promesas que se lea 
h i c i e ron y no se cumplen, no t ienen de 
F r a n c i a s ino el servic io m i l i t a r , y re-
c l a m a n t r aba jo y d e r e c h o s . — B E R M U -
D E Z C A Ñ E T E . 
LOS CONSEJOS DEL MEDICO 
C o n s e r v e l a j u v e n t u d d e 
s u o r g a n i s m o 
Envejecer es siempre t r i s te , ya que im-
pl ica el p r inc ip io del fin; pero envejecer 
prematuramente es algo desesperante. 
Conservar la j u v e n t u d del organismo 
equivale a tener para el t rabajo una 
mayor ap t i t ud , a sentirse saturado de una 
v i t a l i dad y e n e r g í a que pe rmi ten u n ren-
d imien to mayor a todos los aspectos, a 
tener en todo t i empo el op t imi smo nec«-
sario para t r i u n f a r y gozar, en fin, a 
despecho de l a edad, plenamente de la 
vida. 
Se comprende asi que todos y cada 
uno deseen conservar la j u v e n t u d de es-
ta m á q u i n a t an in f in i t amente delicada 
que es el organismo humano. 
Pero... ¿ h a c e usted algo para conser-
var la? 
Esa pregunta , en l a que cada uno de 
los lectores puede sentirse aludido, s e r í a 
a buen seguro contestada a coro con un 
a t ronador N O si l a d i r i g i é r a m o s de pa-
labra. 
¿ P o r q u é ? Seguramente por no cono-
cer el beneficio que repor ta una ducha 
in te rna que lave bien los tejidos y barra 
las impurezas que en f o r m a estable se 
alojan en el organismo, e n v e j e c i é n d o l o 
prematuramente . 
Esa ducha in t e rna la proporc iona el 
Urodonal . 
Urodonalizarse equivale a ser o r g á n i -
camente joven a perpetuidad. 
Si desconoce usted los efectos mara -
villosos de la dosis d i a r i a de Urodona l , 
le interesa leer lo que a t a l respecto d i -
ce el reputado doctor A n t o n i o L i n o Gon-
zález, m é d i c o forense del d i s t r i t o de Pa-
lacio, de M a d r i d : " E n d is t in tos casos 
tengo empleado el Urodona l , con m u y 
buen resultado, c o n s i d e r á n d o l o uno de loa 
mejores disolventes del á c i d o ú r i c o . " 
i i B i i n i i i i n i v i i i i i i n i m 
I I I C R U Z A D A A T I E R R A S A N T A 
Le es g ra to a l Pa t rona to Pro-Jerusalena 
poder comunicar a cuantos se interesan 
por nuestra Cruzada a T i e r r a Santa que 
é s t a s e r á presidida por el Excmo. y 
R v d m o . Sr. Obispo de Segovia. 
S í n o v e b i e n 
c o n s u s g o f o s 
'sin compromiso 
alguno, h á g a s e 
examinar la vista 
por los expertos 
médicos oculistas 
P R J N C I 
E l ob je to de l a p o l í t i c a b r i t á n i c a con-
siste en l o g r a r que A l e m a n i a vue lva , _ 
en condiciones de equidad, a l a comuni - ^ 
dad de las naciones. S i tenemos q u e l s 
a d o p t a r o t r a a l t e r n a t i v a , é s t a s e r á en | = 
todos los casos menos sa t i s f ac to r i a . U n i = 
s i s tema de combinciones , especialmente E 
escogido p a r a hacer f r en t e a u n pe l ig ro . E 
D e s p u é s de deci r no es necesario que E 
d i g a que no p royec tamos n i n g ú n acuer 
do especial en t re I n g l a t e r r a y o t r o p a í s 5 
cua lqu ie ra . N u e s t r a s v i s i t a s a B e r l í n . ' S 
M o s c ú y V a r s o v i a no s i g n i f i c a n que v o l - E 
vamos l a espalda a P a r í s , a R o m a o a ~ 
Bruselas , a s í como, y tengo especial i n - 1 S 
t e r é s en deci r lo , a Ginebra . £ 
P o r o t r a par te , no d e b e r í a dejarse E 
a A l e m a n i a en l a duda acerca de l a ac- E 
t i t u d de I n g l a t e r r a . S 
¿ I g u a l d a d de E s t a t u t o p a r a A l e m a - S 
n i a ? S í . ¿ H e g e m o n í a m i l i t a r de A l e - E 
m a n i a ? N o . 2 
Cuestiones navales E 
.flllillllllllilliiillllllllllllllllllilllllilllllllllilllllllllllllllliillllllllilllllllllllilllllliiiiiiillib, 
' A C O N T E C I M I E N T O R A D I O F O N I C O I 
Concierto extraordinario por la 
[ O R Q U E S T A F I L A R M O N I C A ! 
en el 
L O N D R E S , 21 .—En los c í r c u l o s p o l i - | = 
t icos de esta c a p i t a l se i n f o r m a que S 
en la en t r ev i s t a que c e l e b r a r á el d o m i n - S 
go el s e ñ o r J o h n S i m ó n con las perso- S 
nal idades responsables del Reich, se dis- S¡ 
c u t i r á n los re invindicac iones alemanas S 
en m a t e r i a de a r m a m e n t o s navales . S 
Se a ñ a d e que ello no i m p l i c a en m o - l s 
do a lguno que I n g l a t e r r a se disponga E 
a negociar u n acuerdo n a v a l anglo-ale- E 
m a n . E 
E l p rob lema e s t á p lanteado solamen- E 
te sobre la s i m u l t a n e i d a d p rev i s t a en e l j S 
acuerdo f r a n c o - i n g l é s de 3 de febrero. E 
C A P I T O L 
bajo la dirección del eminente maestro 
E n i c h K l e i b e n 
con la cooperación de 
U N I O N R A D I 
2 2 d e l c o r r í e n t e e , a l a s 2 1 , 3 0 
A c u d i e r o n t a m b i é n los comisionados 
gad i tanos a l m i n i s t e r i o de M a r i n a , don-
de el s e ñ o r A b a d Conde se i n t e r e s ó por 
sus pet iciones en lo r e l a t i v o a l a cons-
t r u c c i ó n de t res c a ñ o n e r o s , s i b ien hizo 
no t a r que l a d e c i s i ó n d e f i n i t i v a corres-
p o n d í a a l P a r l a m e n t o y los d iputados . 
E n t r e el m i n i s t r o y el d i p u t a d o r a -
dical -socia l is ta , s e ñ o r M u ñ o z M a r t í n e z , 
i se p rodu jo u n incidente, a l que q u i t a r o n 
j i m p o r t a n c i a los comisionados gadi tanos . 
PROPAGANDA SIlBVEKSIIfft EW M 
J A E N , 2 1 . — E l gobernador c i v i l ha 
! publ icado u n a n o t a en la que adv ie r te 
que en algunos puntos de l a p r o v i n c i a 
j se ha reanudado l a p ropaganda subver-
| s iva. Se han descubierto hojas de p ro -
| paganda y sellos de c o t i z a c i ó n . Se han 
' p rac t i cado detenciones en va r ios pue-
blos e impues to va r i a s m u l t a s de m i l 
pesetas a loa pr inc ipa les elementos p ro -
• pulsores de esta propaganda , que. ade-
i m á s , h a n sido sometidos a loe T r i b u -
t nales. 
E l documento i t a l i ano , mucho m á s 
moderado en cuanto a l tono, empieza 
con los mismos conceptos y casi con 
las m i smas palabras que la no ta f r a n -
cesa. Recuerda luego que en los acuer-
dos f r anco i t a l i anos de Roma, en la v i -
s i t a de L a v a l , se a f i r m ó que no se po-
d í a m o d i f i c a r u n i l a t e r a l m e n t e las es t i -
pulaciones m i l i t a r e s del T ra t ado 
C o m i s i ó n p a r l a m e n t a r i a del E j é r c i t o el 
que i m i n i s t r o de l a Guerra , que no hacen sino 
I t a l i a sos tuvo s iempre l a conveniencia comple ta r los numerosos a r t í c u l o s — u n a 
L o s a r m a m e n t o s a l e m a n e s j 
(De nues t ro corresponsal) i t e r a i t a l i ana . Con los c r é d i t o s que ahora ¡ = 
P A R I S , 2 1 . — E s t á n causando sensa- se concedan a l m i n i s t e r i o de A v i a c i ó n se , = 
c ión , a l ser conocidas por i n d i s c r e c i ó n ¡ c o n s t r u i r á n 1.500 nuevos aeroplanos; a l = 
de algunos de los asistentes, las dec ía -1 gunoa de ellos, los de bombardeo, se c r t i S 
raciones que esta t a rde ha hecho a la son los mejores del mundo . Con u n ra- 1 = 
dio de dos m i l k i l ó m e t r o s y una velo- ¡S 
c idad de 325 por hora, pueden elevar = 
2.500 k i l o s de explosivos a 4.000 met ros S 
PRIMERA P A R T E 
"Los maestros cantores" (obertura), Wágner. 
teatral", Couperin Cortot. 
SEGUNDA P A R T E 
"Sinfonía en si bemol", Mozart. 
T E R C E R A P A R T E 
"Quinta Sinfonía", de Beethoven. 
'Concierto al gasto s 
= I 
;de que fuera revisada l a p a r t e V del 
T r a t a d o y que A l e m a n i a h a b í a acepta-
do ese p u n t o de v i s t a , y c o n t i n ú a : 
" E l Gobierno i t a l i ano considera, pues, 
u n deber f o r m u l a r sus m á s ampl ias re-
servas respecto a los acuerdos del Go-
bierno del Re ich y sus probables des-
| a r ro l las . 
i E l Gobierno de I t a l i a ha t r a t ado 
serie m u y in teresante que e s t á p u b l i - ' de a l t u r a . 
Desde luego, puede asegurarse que los = cando <.Le P e t i t J o u r n a l » — s o b r e los ar-
mamentos en A l e m a n i a . S e g ú n los Mi-|dfl(scleiltea m nuevos t raba jadores que Ir 
fo rmes del gene ra l M a u n n , las d i v ^ i o - j ^ A l e n i a n i a han d i s m i n u í d o en l a es i 
nes a lemanas cons tan de 2a000 h o m - , enero feb ¿ 
bres, o sea que posee el E j é r c i t o ale- . . . . . ^ . . « . u S 
m á n u n t o t a l de 720.000 soldados a c t u a l - ¡ e s t a n i n t e g r a m e n t e ocupados en t r a b a , = 
mente ; el 70 p o r 100 de las f á b r i c a s J03 de ? u e r r f ' y <5ue l a s ' tuac ion pre - j = 
„ t r a b a j a n i n m e d i a t a m e n t e en m a t e r i a l isentc. a u n so10 c o n s i d e r á n d o l a en su as- = 
ente a l R e k * ¡de guerra . Se producen 15 aviones por Pecto financiero, no puede dura r . O se | = 
l lega a u n acuerdo europeo de l i m i t a - = 
c ión de a r m a m e n t o s o e s t a l l a r á el con-! = 
Si carece usted de receptor o el que posee es defectuoso, y quie- 2 
re gozar del placer de estas retransmisiones con la seguridad de una 5 
perfecta audición, acuda a las Exposiciones del SERVICIO RADIO 
PARA TODOS, vea los receptores allí expuestos y adquiera uno, s 
que le será instalado rápidamente. S 
Puede usted adquirirlo en inmejorables condiciones y varias for- 5 
mas de pago. | 
E x p o s i c i o n e s d e l i 
S E R V I C I O R A D I O P A R A T O D O S I 
s iempre de asociar p l e n a m . . . 
a l s i s t ema de c o l a b o r a c i ó n entre las d ía- m i e n t r a s las f á b r i c a s de carburan-
pr inc ipa les potencias interesadas que | t e s s i n t é t i c o s en a m p l i a c i ó n constante 
h u b i e r a n debido reconocer plenamente ^ a b a j a n a p lena in tens idad y se acu- flicto. 
a l Re ich derechos y r e s p o n s a b i l i d a d e s : ™ ^ grandes d e p ó s i t o s de p r i m e r a s U n contras te . M i e n t r a s a q u í se pub l i -
ma te r i a s y se i m p o r t a n a l imen tos en can datos que pueden a t e m o r i z a r a la 
MADRID: Avenida de Pi y Mar-
gall. núm. 10. Teléfono 21181. 
R E K O R D : Avenida de Pi J 
Margall, 22. Teléfono 18888. 
como Es tado soberano. 
Prec i samente en a t e n c i ó n a prece-
dentes tales, la d e c i s i ó n del Reich en-
c i e r r a u n a p a r t i c u l a r gravedad , espe-
c ia lmente po r el estado de i n c e r t i d u m -
bre que susci ta en todos los p a í s e s . 
E l Gobierno i t a l i ano h a dado va r i a s 
cantidades e x t r a o r d i n a r i a s ; po r e jem-
plo , sardinas y conservas de pescado de 
P o r t u g a l . 
A s u vez, F r a n c i a e s t á aumentando 
las guarnic iones de su l í n e a defensiva 
del N o r t e y Noroes te ; ocupa los puntos 
p o b l a c i ó n francesa, en A l e m a n i a no de - .S 
ben darse a l a pub l i c idad no t ic ias que ¡S 
t i endan a rea lza r las ven ta jas o l a s u - I S 
pe r io r idad del ex t r an j e ro . H a sido p r o - ! S 
h i b í d o , por ejemplo, el p u b l i c a r que los¡¡jS 
Estados Unidos h a n descubier to los ra- S 
pruebas, incluso recientemente , de su e s t r a t é g i c o s r e f o r z á n d o l o s con t ropas yos de l a m u e r t e . — B E R M U D E Z C A - , = 
BARCELONA: Caspe, 12. Te-
léfono 14621. 
V A L E N C I A : Don Juan de Aus-
tria, 5. Teléfono 13155. 
S E V I L L A : Rafael González 
Abréu, 4. Teléfono 26260. 
SAN S E B A S T I A N : Avenida 
de la Libertad, 27. Teléfo-
no 10908. 
SANTIAGO DE COMPOSTE* 
L A : Plaza de la Universi-
dad, 6. Teléfono 1843. 
i p r o p ó s i t o de c o l a b o r a c i ó n i n t e rnac iona l ^ que proceden del i n t e r i o r y de l a f r o n - ^ E T E . ?Miiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iniiiiiiiniiiii7 
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E L D E B A T E ( 5 ) Viernes 22 de m a r z o de 1935 
goy va a la "Gaceta" el 
concurso de trigos 
Hoy sale a i n f o r m a c i ó n p ú b l i c a en l a 
Gaceta de M a d r i d » el p l iego de condi -
*^nes por el que ha de regirse el con-
¡L . s0 para o t o r g a r l a r e g u l a c i ó n del 
cercado t r i g u e r o nac iona l y l a exc lu -
siva de la i m p o r t a c i ó n de ma iz . 
La p r i m e r a a u t o r i z a c i ó n de l a l ey vo-
tada por las Cortes, que se r e fe r i a a las 
primas a los ag r i cu l to res , has ta u n 9 por 
100 del va lor del t r i g o que se comprome-
tiesen a retener en sus paneras s in l a n -
garlo a l mercado, no ha ten ido é x i t o , 
como era de esperar. 
Se da cuenta de todo esto en l a s i -
guiente 
N o t a d e l M . de A g r i c u l t u r a 
Resurge el problema del agua en Barcelona 
Según el Laboratorio Municipal, aumenta el sabor 
salino hasta el l ímite de la impotabilidad 
PORTELA AFIRMA QUE EL ORDEN PUBLICO NO DEBE 
VOLVER A LA GENERALIDAD 
Inauguración de un curso! Recepc ión del s eñor Bilbao en Bellas Artes 
de formación sindical — — - — 
a « ü a S « w | I I A Z A 
^ A ¿ r á ^ l e M e s tinos i 
Organizado por la Confederación 
de Sindicatos Obreros Católicos 
Versó su discurso sobre el Museo de Sevilla y le contes-
tó D. Marceliano Santa María en nombre de la Academia 
• u 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nues t ro co-
rresponsal) 
B A R C B L O N A , 21.—Por s i fue ran 
pocos loa quebrantos que agobian a 
Barcelona, surge ahora u n nuevo con-
t r a t i e m p o : las aguas que abastecen la 
p o b l a c i ó n e s t á n en el l í m i t e de su i m -
po tab i l idad . U n i n f o r m e del di rector 
Han te rminado los plazos que d ió el | del L a b o r a t o r i o M u n i c i p a l a f i r m a que 
de pe r s i s t i r l a s i t u a c i ó n ac tua l , el au-
mento de la sa l in idad en los d e p ó s i t o s 
s o b r e p a s a r á l a c i f r a de doscientos t r e i n -
t a m i l i g r a m o s , y entonces las aguas 
a c u s a r á n u n sabor salado que se h a r á 
insopor table a l paladar . Con la ag ra -
vante de que, cuando este caso llegue, 
no se p o d r á co r r eg i r e l m a l de mane-
fracaso to ta l , a pesar de que en el con-i *" 6 
tenido de Ja Orden ci tada, se l legó a la r a r á p i d a , pues aunque se cerrasen i n -
concesión del i n t e r é s m á x i m o que, se- med ia t amen te las explotaciones p o t á s i -
M n anué l l a , p o d í a ofrecerse a las p a r - ' „ „ „ , „ . , - , 
idas T t r i g o a retener. Si bien fa l t a |Cas el sabor salado de la5 dura -
por recibir a ú n algunos datos, é s t o s no 
H a comenzado en l a Casa Social Ca- ^e 
m e j o r e s o b r a s d e a r t e 
ministerio de A g r i c u l t u r a en su Orden 
Se fecha 28 de febrero ú l t i m o , para que 
los poseedores de t r i g o h ic ie ran las 
ofertas de r e t e n c i ó n de este cereal con 
las ventajas y obligaciones expresadas 
la d i spos ic ión m i n i s t e r i a l de referen-
*X\j& puesta en p r á c t i c a del apar tado 
primero del a r t í c u l o p r imero de la ley 
de Autorizaciones concedidas a l min is -
tro de A g r i c u l t u r a , ha cons t i tu ido un 
han de a l te rar sensiblemente el resulta-
do y. Por tanto, puede desde ahora ase-
gurarse que las ofertas de r e t e n c i ó n no 
alcanzan entre toda la P e n í n s u l a l a c i -
fra de 25.000 toneladas, f rente a las 
800.000 cuya i n m o v i l i z a c i ó n se p r e t e n d í a . 
El m in i s t ro ha recibido sin sorpresa 
la noticia de este resultado. L a é p o c a 
en que ha tenido que ofrecer la posibi-
lidad de r e t e n c i ó n a los productores t r i -
gueros; la angus t ia y el agobio de los 
pequeños agr icul tores a quienes no alu-
cina recibir el i n t e r é s de su modesto ca-
pital y si su impor t e para remediar sus 
perentorias necesidades, y, en los gran- , lo 
n a v a n o s meses y s e r í a n , por lo t a n -
to, i r reparab les los d a ñ o s sufr idos . 
Es cosa que puede darse por p rev i s -
ta . Hace unos meses las diferentes Aso-
ciaciones de pescadores de c a ñ a eleva-
ron una p ro tes ta ante los Poderes p ú -
blicos porque no p o d í a n dedicarse a su 
paciente deporte, pues h a b í a n m u e r t o 
envenenados todos los peces del L l o b r e -
g a t y del Cardoner . 
F u é u n a adver t enc ia p rov idenc ia l de 
que, a l f i n , puede suceder a l g ú n 
des terratenientes o arrendatar ios , a p a r - , d í a j infelices pececillos del 
te de otras, la necesidad p r i n c i p a l de te-1 
ner libres sus graneros al l legar el mo-
mento de l a p r ó x i m a cosecha, t e n í a n 
que determinar forzosamente este resul-
tado negativo. Po r eso, el m i n i s t r o se 
expresó en esta c u e s t i ó n de una ma-
nera ro tunda ante el Pa r lamento a l ha-
cer la defensa de la ley de Autor izac io-
nes, diciendo que " s i el m i n i s t r o de 
Agr icu l tu ra fuera quien resolviera el 
problema, el m i n i s t r o no i n t e n t a r í a la 
íolución p r imera , sino que i r í a directa-
mente a la segunda. A h o r a bien, el m i -
nistro se somete a l d ic tamen de l a Cá-
mara". Y , solamente por hallarse en p r i -
mer lugar de la ley de Autor izaciones la 
Indicación, coincidente con las de mu-
chos agr icul tores y destacadas persona-
lidades, se d e c i d i ó a l l evar la a la p r á c -
tica. 
La fe del m i n i s t r o , a pesar del t iempo 
perdido con el ensayo de la p r i m e r a au-
tor izac ión , se ha l la en el empleo de la 
segunda, y, sin m á s p é r d i d a de t iempo, 
conocido ya el fracaso de la a p l i c a c i ó n 
de aqué l l a , m a ñ a n a mismo, para some-
terlo a i n f o r m a c i ó n púb l i ca , a p a r e c e r á 
en la "Gaceta de M a d r i d " el pliego de 
condiciones por el que se r e g i r á el con-
curso de a r rendamien to del servicio pa-
ra la r e g u l a c i ó n del mercado t r i g u e r o " 
río, s ino a los vecinos de Barce lona . 
E l i n f o r m e del L a b o r a t o r i o M u n i c i p a l 
no puede ser m á s a l a r m a n t e y crea al 
alcalde, s e ñ o r P i c h y Pon, un conf l i c to 
t an to m á s comprome t ido cuanto que le 
pone en el t rance de resolver r á p i d a -
mente, con toda d e c i s i ó n y e n e r g í a , por 
A y e r t a rde se c e l e b r ó en la A c a d e m i a ^ i e r t o s de p l a t a de l a m e j o r ley, en 
. Bel las A r t e s de San F e m a n d o el ¡1 .400: el qu in to , de 20 piezas de B r e t a -
n r ^ L n fTHaC10n- s l " d l c a I ' i a c t o de r ec ib i r como m i e m b r o de n ú - ' ñ a , en 1.400: el sexto, de diez a p r o x i m a -
orgamzado por la C o n f e d e r a r o n N a c i ó - mero de la c o r p o r a c i ó n a don Gonzalo clones, en 660, y el s é p t i m o en fin de 
na l de Smdicatos C a t ó l i c o s de Obreros, B i lbao M a r t í n e z . 200 bi l letes de la r i f a p r ó x i m a 
con asis tencia de a lumnos de M a d r u , ei Romanones, a ' 
Burgos . Palencia . San S e b a s t i á n . V i t o - | q u i e n a c o m p a ñ a b a n el 0 b Í 3 p o de M a d ; i d . 
A l c a l á , el secre tar io de l a Academia . 
presidente de l a C o n f e d e r a c i ó n , f f 0 " ^ n C é 3 ^ d0n TMar.CelÍan0 S a n Í a 
s e ñ o r A l a r c ó n . d ió l a b ienvenida a los ^ los s e ñ o r e s I ^ e * É á y 0011(16, E n u m e r a las obras que hoy se guar -
de a l ien to , ya e asa ' [dan en el Museo y ana l iza va r i a s de 
que c o n f í a en que este cu r s i l l o ha de E1 discurso del nuevo a c a d é m i c o , que ellas, y s e ñ a l a la poca va r i edad de los 
suf ic ien- ser de pOSitivos resul tados pa ra l a s in - por i n d i s p o s i c i ó n de é s t e f u é le ído por temas esenciales, po r ser casi todas de 
teniente caudalosos pa ra absorber to - d i c a c i ó n c a t ó l i c a . E l P. Nevares , con- el s e ñ o r F r a n c é s , v e r s ó sobre el Museo asunto re l igioso. " N o p o d í a menos de 
da l a sa l que se desprende de los l ava - ! s í l i a r i o de l a C o n f e d e r a c i ó n , t a m b i é n de Bel las A r t e s de Sevi l la , " t emp lo quelser a s í — a ñ a d e — , teniendo en cuenta 
deros de las f á b r i c a s de potasa y de les áÍT'l^i6 breves pa labras de sa lu ta - g u a r d a u n a r t e que l u c i ó y b r i l l ó es- que este Museo, como todos los p r o v i n -
lo*. Hpnñ.jitr.Q o 0 ^ v Q A -A ción- p lendorosameute en pasadas centur ias , c í a l e s , se f o r m ó con los cuadros de los 
uepuauoa ue escoria y ae residuos i Lag ma te r i a s que se expl ican en este o r g u l l o l e g í t i m o de m i p a t r i a chica, que conventos sup r imidos ; y t ampoco ' po-
de las minas . Y hay que tener en cuen-: curs i l lo , que t e r m i n a n el 3 de a b r i l , son a d m i r a y venera como cosa p rop ia suya d r i amos o l v i d a r que. por el c o m ú n , a 
t a que el d a ñ o no ha l legado a l m a - ¡ l a s s iguientes : F o r m a c i ó n re l ig iosa . D i - l i a s du lzuras inefables del p i n t o r de las las iglesias y d e m á s ins t i tuc iones r e l i -
x i m o pues muchas minas t ienen una I a c i o n e s Pont i f ic ias de A c c i ó n C a t ó l i - C o n c e p c i o n e s , las sobrias austeridades ^ giosas debemos las mejores obras de 
' - ca. P r inc ip ios fundamenta les de Econo- del e x t r e m e ñ o Z u r b a r á n , las t r i s tezas y a r t e oue hov son el o r e n l l o v nreciado 
p r o d u c c i ó n r e s t r i n g i d a y hay Compa- - — • 
GRAN OBSEQUIO 
C a f é s Bonaflde regala esta semana u n 
bote t ipo Ta lavera a todo comprador de 
un k g . ca fé . San Bernardo , 3. Te l . 22226. 
enc ima de todos los intereses y de to 
das las conveniencias pa r t i cu l a r e s j 
a r ro s t r ando la desenfrenada c r i t i c a de ^ V a l l a d o l i d . Va lenc ia , Or ihue la , M o -
f , . reda y o t ras p rov inc ias , 
todos los sectores p o l í t i c o s que t ienen! E l 
su an imos idad concent rada en é l . 
L a t r i s t e rea l idad es que los r í o s c a r - ! ^ u r s i l l i ^ ^ f con frases 
doncr y L l o b r e g a t no son lo 
• • • • • • 
A l a I g l e s i a se d e b e n l a s C A S A S E R N A 
Alhajas , relojes marcas, p l a t e r í a , objetos 
para regalo, todo de o c a s i ó n . 
Hortaleza, 7 (rinconada) 
T e l é f o n o 10290. U N I C A E N M A D R I D . 
• • • • • • • • • • • • • • I 
p o t ( 
ñ í a s que aun e s t á n en t rabajos prepa-
ra to r io s y no t ienen t o d a v í a 
n i lavaderos. 
N a d a o poco se c o n s e g u i r á con el 
ac ta n o t a r i a l que se levante acerca de 
c ó m o e s t á n ins ta ladas las indus t r i as 
sobre e l r í o . T a m p o c o r e s o l v e r á por 
mucho t i e m p o el p rob lema l a const ruc-
c ión de grandes d e p ó s i t o s , n i de cana-
les que recojan las aguas residuales de 
las minas y las de l a zona de sal de 
Cardona y la de los pueblos y colonias 
indus t r ia les . Todo ello r e s u l t a r á c a r í -
s imo y no p o d r á resolver sa t i s f ac to r i a -
mente el conf l ic to . Se precisa empren-
der en serio el abas tec imien to de la 
c iudad t r ayendo agua de o t ros m a n a n -
t ia les s u b t e r r á n e o s , de que son t a n r i -
cos a lgunos pueblos cercanos a Barce-
lona. 
Pero ello r e q u e r i r á u n gas to e x t r a -
o r d i n a r i o en unos momentos en que las 
arcas munic ipa les e s t á n exhaustas y 
el c a p i t a l p r i v a d o anda r e t r a í d o y es-
c a s o . — A N G U L O . 
m í a . Sis temas Sociales. I n d i v i d u a l i s m o , a r rogan tes v a l e n t í a s de V a l d é s Lea l , la o rnamen to de nues t r a p a t r i a ; y aunque 
Social ismo m a r x i s t a . Comunismo. So l i - b r avu ra , por a s í deci r lo , de H e r r e r a el no f a l t e quien sostenga que l a idea re-
res iduos!c ,a i ismo c r i s t i ano o Ca to l i c i smo social . V i e j o ; el c las ic ismo e rud i to de F ranc i s - l ig iosa dominan te en nues t ro c a r á c t e r 
H i s t o r i a del m o v i m i e n t o social en l a ^ o Pacheco, y las notables dotes, en fin, du ran te el s ig lo X V H y los an ter iores 
é p o c a moderna . Sindicatos Obreros , j de o t ros muchos maest ros del a r t e pie- inf luyó considerablemente pa ra r e t r a sa r 
Organizaciones Nacionales e I n t e r n a d o - t ó r i c o sevi l lano" . el progreso a r t í s t i c o en E s p a ñ a , es de 
nales. E l R é g i m e n C o r p o r a t i v o . O r i e n - T r a g estas pa labras p re l imina res , todo punto c ie r to que j a m á s se opuso 
taciones p a r a la o r g a n i z a c i ó n s indica l y antes de e n t r a r de l leno en el t e m a ¡la Ig les i a a l a l i b e r t a d que t u v i e r o n 
y p a r a l a p ropaganda obrera en Espa - j ^e su discurso, t r i b u t a rendido homena- l los p in tores pa ra e legi r los temas o 
ñ a . L e g i s l a c i ó n socia l O b r e r a - M u t u a l i - 1 je a su antecesor, el que fué admi rab l e ¡ a s u n t o s de sus cuadros, y que ella m a n -
dad. C o o p e r a c i ó n y Seguros sociales, a r t i s t a don Ceci l io P l á , de la buena es- t u v o toda l a v ida , e l m o v i m i e n t o a r t i s -
Juventudes Obreras . F o r m a c i ó n c r i s t i a - cuela, de i g u a l m a n e r á de pensar y sen- \ t i co de var ias generaciones, insp i rando 
n a y profes iona l de las Juventudes t i r que él en cuanto se refiere a las | l a m a y o r pa r t e de las obras excelentes 
Obreras. M e d i c i n a Social . H i g i e n e de la fundamentales t e o r í a s del a r t e . que hoy se hacen a d m i r a r en nuestros 
Museos". 
R e c u r s o s p a r a a l l e g a r f o n d o s L a decadencia de nues t r a p i n t u r a v i -
ino con la inf luencia francesa del s i -
N O H A C E 
E í T R A G O A L G U N O 
A LOJ QUE P O R 
J A B I A PRECAUCIÓN 
TIENEN EN C A S A 
U N F R A K O DE 
F a m i l i a O b r e r a y E je rc ic ios de compo-
s i c i ó n y d e c l a m a c i ó n . 
T r e s a c t o s s i n d i c a l e s 
B A R C E L O N A . 2 1 . — E l s e ñ o r P ó r t e l a 
f a c i l i t ó l a s iguiente n o t a : 
" L a Prensa viene o c u p á n d o s e estos 
d í a s de una posible r e v e r s i ó n de se rv i -
cios a l a General idad. Conviene sa l i r a l 
paso de c ier tas referencias que, p o r exa-
geradas, p o d r í a n desor ientar a l a o p i -
n i ó n y p r o d u c i r m á s d a ñ o que prove-
cho en los estudios que se cursan. E l 
tema, como es lóg ico , enc ier ra los dos 
aspectos que s e ñ a l a l a ley de 2 de ene-
ro de 1935: u n p e r í o d o t r a n s i t o r i o , en 
el cual nos ha l lamos , d u r a n t e e l cual 
el gobernador genera l ajsume las fun 
clones del presidente y los consejeros de 
la General idad, a d e m á s de la represen-
bargo de l a t e r c e r a p a r t e de u n a f i n c a 
de Companys y sus hermanos, en el t é r -
m i n o m u n i c i p a l de T a r r é s . E l p red io se 
v a l o r ó en 500 pesetas. L a orden de em-
bargo procede del T r i b u n a l de Garan-
t í a s . , 
M a n i f e s t a c i o n e s d e P ó r t e l a 
B A R C E L O N A , 2 1 . — E l gobernador 
m a n i f e s t ó a los per iodis tas que el s e ñ o r 
San t i ago le e n t r e g ó 500 pesetas p a r a 
d i s t r i b u i r l a s en t re los guard ias her idos 
y los f a m i l i a r e s de los muer tos , y que 
o t r a persona le h a b í a dado 5.000 pese-
tas con el m i s m o f i n . 
e n P a t e n c i a 
. P A L E N C I A , 21.—Con e x t r a o r d i n a r i a 
concur renc ia se ha celebrado en Reven-
ga u n m i t i n s ind ica l , en el que t o m a r o n 
pa r t e J u l i á n P r i e to , presidente del S in -
d ica to C a t ó l i c o ; Juan D í a z Cardenal , 
a l u m n o del* I . S. O., y A l e j a n d r o Rafae l , 
secre tar io de l a Casa del T r a b a j o de Fa -
lencia. 
P o r no caber el p ú b l i c o en el loca l 
designado, el ac to se t u v o que celebrar 
en la p laza del pueblo. E l p ú b l i c o ap lau-
dió con entus iasmo a los oradores. 
T a m b i é n se c e l e b r ó o t r o m i t i n s in -
d ica l en V i l l o l d o . I n t e r v i n i e r o n en es-
te ac to A n t o n i o Sevi l la , m e t a l ú r g i c o de 
M a d r i d ; A n t o n i o Diez Tur ienzos , pre-
sidente de l a Casa del Traba jo , y Q u i n -
t í n P. L i é b a n a , p ropagand i s t a del 
L S. O. E l loca l estaba aba r ro tado de 
obreros, que no cesaron de a c l a m a r a 
los oradores. 
Los p ropagandis tas que t o m a r o n par-
te en los dos actos se t r a s l a d a r o n por 
la t a rde a C a r r i ó n de los Condes, don-
de hab la ron en o t r o m i t i n . 
Re l a t a a c o n t i n u a c i ó n las d i f i cu l t ades 'g lo X V T I I . y t i ne su g lor ioso renac imien-
que hubo que vencer p a r a da r c i m a a I to por obra de aquel coloso del a r t e 
l a p a t r i ó t i c a empresa de crear el M u - que se l l a m ó don Franc i sco de Goya. 
seo Sevi l lano, fundado en 7 de oc tubre "Le c o n t e s t ó por l a A c a d e m i a don 
de 1838, y los recursos a que se apela- Marce l i ano Santa M a r í a . Ded ica t a m -
ron p a r a a l legar fondos y que, po r ser i b ien u n recuerdo a don Ceci l io P l á , y 
pa ra a n t a ñ o en e x t r e m o cur iosos—di- dice que el t e m a t r a t a d o po r el nuevo 
ce—, he de mencionar . a c a d é m i c o es de t a n g r a n i n t e r é s y de 
F u é uno de ellos c i e r t a r i f a de 7.500 ¡ t a l modo ha sido desarrol lado, que a l 
bi l letes de a diez reales de ve l lón , afee- i ocuparse del Museo de Sevi l la , h a b r á 
tos a los p remios s iguientes : el p r ime- ;que r e c u r r i r necesar iamente a l t r aba jo 
ro, de 800 fanegas de t r i g o , valuadas en de don Gonzalo B i lbao . Hace u n elogio 
30.000 reales; el segundo, de ocho del nuevo a c a d é m i c o y recuerda su 
novi l las , en 4.800; el tercero, de cua t ro j t r i u n f o reciente en l a E x p o s i c i ó n de 
novi l las , en 3.600; e l cuar to , de doce c u - ¡ O s l o . 
II 
A p regun tas de los i n fo rmadores so-
I f l u c t f r d T G ^ i e r ^ eJ P W ^ S habtre,a de ! S L 7 « i ? £ " i . . . , . \ - A * n - A ¡no3 de l a U n i v e r s i d a d , contesto que l a 
APARATOS DE L U Z 
M O D E R N I S I M O S A 
SAN 
PTAS. 
G L O R I E T A D E  B E R N A R D O , 4. 
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ASOCIACION NACIONAL OE OLIVAREROS 
DE ESPAÑA 
Esta A s o c i a c i ó n convoca a todos sus 
asociados a la Asamblea general ord ina-
ria que se c e l e b r a r á en su domic i l io so-
cial. Alcalá , 81 moderno, de esta capi ta l , 
c i t ándose a las nueve de la m a ñ a n a del 
día 7 de a b r i l p r ó x i m o en p r i m e r a con-
vocatoria y a las diez en segunda y de-
finitiva 
Madr id , 18 de máVzo de 1935.—El Pre-
sidente del Consejo di rec t ivo, Pedro de 
Solis. 
! n i t i v o , en el cual entiende una Comis ion i . . . . . . . . . . 7 _ ~ j .1 U n i v e r s i d a d e s t á 
i n t e r m i n i s t e r i a l , y a nombrada , y en ell ja t iene a 
que se ha ex ig ido que p a r a los servicios | ^ oob16" 
de O r d e n p ú b l i c o , J u s t i c i a y E n s e ñ a n z a 
se d ic te una ley p a r a devolver los . , t a r l o con mucho cuidado si e 
E n obediencia a l a s i t u a c i ó n creada bl con el m á x i m o asesoramiento 
por l a ley de 2 de enero del c o m e n t e 
en s i t u a c i ó n t r a n s i t o -
su f r en t e u n comisa r io 
ierno, por lo que todo lo que 
S i m u l a n un entierro, 
fallece "el 1 ™ ^ ^ " 
S A L A M A N C A , 21 .—En Tamanes de 
la S ier ra , du ran t e los Carnavales , u n 
g r u p o de j ó v e n e s s i m u l ó u n en t i e r ro , 
p r e s t á n d o s e uno de ellos a f i n g i r s e 
m u e r t o y ser l levado den t ro de una 
a ñ o , no s e r á procedente en esas t res 
ma te r i a s reservadas a la s o b e r a n í a de 
las Cortes, especialmente en l a de Or -
den p ú b l i c o , l a p r e t e n s i ó n de que fue-
sen re incorporadas a l a General idad, n i 
la e n s e ñ a n z a de los ú l t i m o s sucesos lo 
aconseja t ampoco ." 
E m b a r g a n u n a f i n c a 
d e C o m p a n y s 
L E R I D A , 21 .—El Juzgado de ins t ruc-
c ión de Ba lague r ha procedido a l em-
H O T E L M E T R O P O L 
V A L E N C I A 
G R A N CONFORT—120 H A B I T A C I O N E S , T O D A S C O N C U A R T O 
D E B A Ñ O — C A L E F A C C I O N , A G U A C A L I E N T E Y T E L E F O N O 
Precios por habitación: de 10 a 40 pesetas 
G R A N C O M E D O R . - C U B I E R T O , 10,50 P E S E T A S . - R E S T A U R A N T 
A L A C A R T A . — S A L O N D E T E Y B R A S S E R I E 
Selecta orquest ina a todas las comidas 
Servicio de t é de 5 a 7 tarde .—Gran C o c k t e i e r í a 
Calle Játiva, 31 Teléfono 14485 
Sit io predi lecto de r e u n i ó n de la a l t a sociedad valenciana 
! !_ , r e f Í e ! l e_a f*a h a y . ^ ^ " I c a j a . De esta f o r m a r eco r r i e ron el pue 
blo, haciendo paradas a l a p u e r t a de 
las tabernas . E l i r r eve ren te e s p e c t á c u -
lo f u é m u y censurado en el pueblo, es-
pecia lmente por las hermanas del f i n -
g ido mue r to , que en vano p re tend ie ron 
d i suadi r le de su p r o p ó s i t o . E l m i é r c o -
les, v iendo los f a m i l i a r e s que no se le-
vantaba , e n t r a r o n en 8W h a b i t a c i ó n y lo 
S i l a Genera l idad t iene o b l i g a c i ó n do 
pagar a los func ionar ios en c u e s t i ó n , se-
r á n satisfechos sus haberes; pero has ta 
ahora no he ten ido n i n g u n a s o l i c i t u d 
sobre e l p a r t i c u l a r . 
E l s e ñ o r P ó r t e l a d i j o que a u n no 
h a b í a decidido nada sobre su v i a j e a 
M a d r i d , y que en cuanto a l a C o m i s i ó n 
ges tora las designaciones h a n de ha-
cerlas los pa r t i dos p o l í t i c o s . P r i m e r o 
hay que establecer las no rmas p o r que 
h a y a de reg i r se e l gobierno de l a Gene-
ra l idad , y entonces se p o d r á des ignar a 
las personas. 
M i deseo, y creo que el del Gobier-
no, es que i n t e r v e n g a n en el gob ie rno 
de l a Genera l idad todos los p a r t i d o s que 
no p a r t i c i p a r o n en el m o v i m i e n t o de 
oc tubre . 
Una nueva adquisición del Museo del Prado 
"La cacería del Tabladillo,,1 de Mazo, atribuido a Veláz-
quez hasta hace poco: conferencia de D. Elias Tormo 
E n l a in te resante serie de conferen- nador" sucede en l a c r i t i c a de a r t e 
c í a s que semanalmente viene dedican- ochocent is ta a l opuesto c r i t e r i o , que ten-
d í a a englobar en vas to "corpus"—de-do don E l i a s T o r m o a las novedades 
del Museo del Prado—nuevas ins ta la -
ciones y adquisiciones recientes—, t o c ó 
aye r el t u r n o a u n l ienzo de escuela 
e s p a ñ o l a , a d q u i s i c i ó n a f o r t u n a d a de la 
p r i m a v e r a de 1934. Se t r a t a de « L a 
c a c e r í a del T a b l a d i l l o » , cuadro has ta 
hace pocos a ñ o s a t r i b u i d o a V e l á z q u e z , 
y a c tua lmen te reconocido como obra 
m a g i s t r a l de J u a n B a u t i s t a Mazo . L a 
belleza excepcional del l ienzo y el i n -
t e r é s de l a conferencia, nos .deciden a 
i n se r t a r u n esquema de la m a g i s t r a l 
d ^ e r t a c i ó n . 
« L a c a c e r í a del T a b l a d i l l o » pertene-
c i ó — c o m o o t ros t an tos cuadros e s p a ñ o -
les, desperdigados p o r los Museos del 
mundo—, a l a corona de E s p a ñ a . Se | 
c i t a en inven ta r ios de bienes reales, de l 
f inido por generales c a r a c t e r í s t i c a s — l a 
obra de u n p i n t o r u n i d a a l a de sus 
d i s c í p u l o s e imi t adores . 
Y no es exces ivamente di f íc i l p rec i -
¡ s a r lo "creado" po r el m á s g rande de 
C E R E B R I N i 
M A N D 
ESPECIALIDAD NACIONAL 
Bicarbonato Torres Muñoz 
L l N O L E U M ' l ' i ' r 
CASA V E L A Z Q U E Z 
I • • • • 9 9 I I • • • • • • | 
C O C H E S P A R A NIÑO 
Refrescos Ingleses 
A L C A L A , 4. T E L E F O N O 12632. 
• • • • • • • • • • • • • 1 
U r g e n t e t r a s p a s a r 
n e g o c i o Compra - Venta 
1 7 . 5 0 0 p e s e t a s , c o n f a c i l i d a d e s d e 
p a g o . M e j o r b a r r i a d a M a d r i d N e -
g o c i o p r ó s p e r o , s e g u r o , n o p o d e r l o 
a t e n d e r . A p a r t a d o 171 - M a d r i d - 1 2 
^ 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 
los pintores , ya que l a incomparab le 
genia l idad de su p i n t u r a hace inconfun-
dible su pincelada. Conocemos obras 
" v e l a z q u e ñ a s " de Mazo , m u y p r ó x i m a s 
a las c r é a d o n é s de su maest ro , pero 
que m u e s t r a n vaci laciones en l a pince-
lada, u n a r e l a t i v a pobreza de t é c n i c a , 
b ien d i s t i n t a a l a excepcionalmcnto 
cons t ruc t iva del sev i l lano . 
C a r a c t e r í s t i c a s d e l c u a d r o 
encon t ra ron mor ibundo , v í c t i m a de con- diferentes s iglos; a l menos, en dos; 
g e s t i ó n . F a l l e c i ó el jueves, d e s p u é s de 
haberle sido a d m i n i s t r a d a la E x t r e m a -
u n c i ó n . 
COCHES DE NIÑO 
E D E L 
Avenida Peñalver, 16 
Dos Consejos de guerra, en Oviedo y Gijón 
En el úl t imo se condenó al procesado a treinta 
y seis años por rebelión y asesinato 
E n Llanes se celebró un acto de propaganda social agraria 
O V I E D O , 2 1 . — A las cua t ro de l a t a r -
de se c e l e b r ó en l a D i p u t a c i ó n e l Con-
sejo de g u e r r a c o n t r a el paisano I n d a -
lecio Q u i r ó s , f a c t o r de l a C o m p a ñ í a de 
los E c o n ó m i c o s , p o r de l i to de a u x i l i o a 
la r e b e l i ó n . Se acusa a l procesado de 
haberse t ras ladado el 10 de oc tubre a la 
e s t a c i ó n de los E c o n ó m i c o s , en u n i ó n de 
u n g rupo de revolucionar ios , dos de los 
del S indioa to a que luchen a l lado de 
los d e m á s Concejos de la p rov inc i a . 
F u é m u y ovacionado. 
C o n d e n a d o a t r e i n t a 
y s e i s a n o s 
uno del s ig lo X V I I (1686) , y o t r o del 
X V I I I (1772) , cuando p i n t a b a Goya. E n 
el p r i m e r o se a t r i b u y e el cuadro a M a -
zo; en e l segundo, se le c i t a como obra 
de V e l á z q u e z , y esta a t r i b u c i ó n excel-
sa se man t i ene po r m á s de u n s ig lo . 
H e a q u í el i n t e r é s p r i m o r d i a l de es-
te m a g n í f i c o l ienzo rec ientemente ad-
qu i r i do po r el Museo del P rado : obra 
m a g i s t r a l , v e l a z q u e ñ a , aunque no del 
maest ro , p i n t a d a po r Mazo , como com-
prueba l a c r í t i c a ac tua l . 
V e l á z q u e z y M a z o 
V e l á z q u e z y M a z o : maes t ro y d i s c í -
pu lo ; el genio y su con t inuador . L a re-
l a c i ó n de estas dos prec laras f i gu ra s 
de nues t ro a r t e h i s t ó r i c o , nos l l e v a a 
l a c o n s i d e r a c i ó n del c a r á c t e r del genia l 
p i n t o r de Sevi l la . A r t i s t a noble, i n c r e í -
b lemente celoso de l a d ign idad de su 
a r t e , no c o n t a m i n a la inmarces ib le p u -
reza de sus creaciones con h í b r i d o s en-
cargos de t a l l e r . P i n t a exc lus ivamente 
p a r a el Rey y los a l tos personajes de 
la Cor te . Só lo , excepcionalmente , ven-
de a lguno de sus cuadros . 
Y p i n t a poco, de t a rde en tarde , s ó -
lo cuando la v i b r a c i ó n i n sp i r ado ra le 
impu l sa a t o m a r los pinceles; s iempre 
v iv i f i cando la m a r a v i l l a de las creacio-
nes con el acicate de u n p rob l ema nuevo. 
P i n t o r a s í , excusa l a i n d a g a c i ó n sobre 
posibles y mis ter iosos colaboradores. 
. V e l á z q u e z p i n t a s ó l o sus obras. Los 
G I J O N , 21.—Esta m a ñ a n a se c e l e b r ó | cuadros que 0frecen el con t ras te de lo 
E l cuadro rec ien temente adqu i r i do 
por nues t ro g r a n Museo, <>La C a c e r í a 
del Tab lad i l l o^ , ofrece ind i scu t ib le s i m i -
l i t u d de t e m a y d i s p o s i c i ó n con u n l i en -
zo m a g i s t r a l de V e l á z q u e z que a tesora 
la N a t i o n a l Ga l l e ry , de Londre s : « L a 
C a c e r í a del H o y o » . Es t a , c a c e r í a de j a -
b a l í e s en r ec in to c i r c u l a r l i m i t a d o por 
' l a t e l a » ; a q u é l l a , caza de venados en 
c a l l e j ó n estrecho que t r ansve r sa lmen te 
se i n t e rna hac ia l a p r o f u n d i d a d del cua-
dro . 
E n el l ienzo de M a z o — p i n t a d o proba-
blemente de 1640 a 1650—, u n t a b l a d i -
llo, desde donde c o n t e m p l a n l a c a c e r í a 
la r e ina d o ñ a M a r i a n a de A u s t r i a con 
sus damas, da nombre a la c o m p o s i c i ó n . 
L a escena e s t á s i tuada en los amenos 
campos de A r a n j u e z . E l Rey, den t ro del 
rec in to donde se ver i f ica l a c a c e r í a , e s t á 
en a c t i t u d de a c u c h i l l a r los ciervos. E n 
el ex te r io r , personajes de l a Cor t e y 
gente del pueblo conversan en an imados 
grupos . D e s t a r a n l a r o j a ca r roza de l a 
Reina y el nervioso cabal lo del Rey. 
H e a q u í a lgunas de las m á s .sugesti-
vas curiosidades que ofrece el a d m i r a -
ble l ienzo: una p e r r a que se ve en p r i -
mer t é r m i n o es indudab lemente la mi s -
ma que figura en el v e l a z q u e ñ o r e t r a -
t o — v e l a z q u e ñ o t a n s ó l o — d e don A n t o -
nio el I n g l é s . D o n Pedro Beroqui—ac-
t u a l subdi rec tor a d j u n t o del Museo del 
Prado—ha comprobado sagazmente que 
una desdibujada figura de mendigo que 
aparece hac ia el á n g u l o i n f e r i o r dere-
cho del cuadro, e s t á i n sp i r ada en el M e 
ñ i p o de V e l á z q u e z . Se ha quer ido iden 
A R C A S 
p a r a C A U D A L E S 
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nuevas y de o c a s i ó n . 
Ventas a l contado y 
a lqui ler . M á q u i n a s desde 75 pesetas. M á -
quinas de o c a s i ó n , garant izadas, a 300, 
400 y 500 pesetas. M á q u i n a s nuevas de 
las marcas m á s acreditadas, a 600 ptas. 
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ENRIQUE LOPEZ 
Puer t a del Sol, 6. M A D R I D 
cuales iban a rmados de fusiles, para,6 anunciado Consejo de g u e r r a c o n t r a in tado ej maeStro, con f r a g m e n - t>ficar como r e t r a t o del gen ia l sevi l la 
e x i g i r a l jefe de l a e s t a c i ó n l a l l ave de l ' e I Paisano Jov ino M a r t í n e z G o n z á l e z , ^ , ausenteS de la gen ia l pincelada no u n cabal lero mon tado que apa 
„i aL rinnriA h ^ í - , or̂ n acusado de de l i to de r e b e l i ó n m i l i t a r y f o l „ nnr. air^n^n^^ nirPiimUancias rcce hacia el cen t ro de l a c o m p o s i c i ó n 
t 
a l m a c é n de v í v e r e s , donde h a b í a g r a n 
can t idad de a l imentos , que se l l eva ron , 
po r v a l o r de 4.768,50 pesetas. 
E l procesado d e c l a r ó que has ta el d í a 
110 p e r m a n e c i ó en su casa, a b a n d o n á n d o -
asesinato de Ensebio A r m e l l a , de la a l -
dea de Cestiel lo, en el Concejo de Grado. 
De l a p u n t a m i e n t o se desprende que el 
tres o cua t ro ind iv iduos armados, l le -
E L S E Ñ O R 
DON J O S E M A R I A J I M E N E Z MUÑOZ 
Falleció en Madrid 
E L DIA 19 DE MARZO DE 1935 
H A B I E N D O R E C I B I D O LOS S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E SU S A N T I D A D 
R . I . P . 
Su d i rec tor esp i r i tua l , el R . P. M a c h i ñ e n a (Reden to r i s t a ) ; su des-
consolada madre, d o ñ a Angus t ias M u ñ o z G o n z á l e z ; hermanos, don Ra-
fael, don R a m ó n , d o ñ a M a t i l d e y d o ñ a Dolores; he rmana po l í t i ca , do-
ñ a A m p a r o D u e ñ a s Guer re ro ; t ío, don E m i l i o M u ñ o z G o n z á l e z ; sobn-
nos, p r imos y d e m á / f a m i l i a 
R U E G A N a sus amigos le encomienden a Dios 
en sus oraciones. 
E l funera l por el eterno descanso del a lma del ñ n a d o , t e n d r á l u -
gar en la pa r roqu ia de Santa Teresa y Santa Isabel, hoy viernes, a las 
O N C E de la m a ñ a n a . 
la por ser bombardeada con c a ñ o n e s y jvando ca3C0S de acero, con camiseta ro 
disparos de f u s i l e r í a . A ñ a d i ó que cuan-
do, en u n i ó n de su esposa, se d i r i g í a a 
casa de un vecino de la T r a v e s í a de los 
t a l y por excepcionales c i rcuns tanc ia 
la famosa v i s t a de Zaragoza—son esca-
s í s i m o s . E l s e ñ o r T o r m o sospecha que 
se t r a t a , en l a m a y o r í a de los casos. 
^ . 5 . d e . 0 f l U b r f _ i l e 5 5 . r o r i a d,CÍla aldea de lienzos que V e l á z q u e z dejara s in ter -
m i n a r . 
Conocemos documen ta lmen te a a r t i s -
tas de segunda fila que fueron copi 
tas e imi tadores del gen ia l sevi l lano 
E r a necesario muchas veces—frecuente 
mente por comprensibles exigencias 
relaciones f ami l i a r e s en t re las 
Cortes eu ropeas—mul t ip l i ca r sus m a -
g i s t ra les r e t r a tos . Pero esta labor no 
j a y p a n t a l ó n m i l i t a r , que exc i t a ron a l 
vec indar io a sumarse a la r e v o l u c i ó n . E l 
procesado se u n i ó a ellos, y é s t o s le en 
U n p r í n c i p e ( ? ) se desprende de l a ca-
pa en p r i m e r t é r m i n o . Casi todas las 
figuras de este l ienzo son r e t r a to s que 
hasta l a fecha no ha sido posible i d e n t i -
ficar. 
> 75 pesetas por un puesto 
g S n u t en la cola del Congreso 
E c o n ó m i c o s , fué reconocido por u n g r u - t r e g a r o n una escopeta. A l l l ega r a l do-
po de revo luc ionar ios como empleado de m¡c¡1¡0 de gu convecino Ensebio le ins-
d í c h a C o m p a ñ í a , o b l i g á n d o l e po r l a f u e r - | t a r o n a que se sumase a l m o v i m i e n t o , 
za a que les a c o m p a ñ a r a a la e s t a c i ó n Como ^te se negase diciendo que tenia 
para apoderarse a l l í de los v í v e r e s del |que l r a G n u i 0 el procesado hizo var ios ¡ g . . , 
a l m a c é n , que necesi taban p a r a a l i m e n - ! ^ c o n t r a ^ ue le cau3aron la |Pod 'a f x l g l l 7 .a Y anteayer hubo COlaS ePOP-
^ r ^ Z T L ^ l ^ ^ r T ^ ^ ^ ^ ^ ^ r ' a r . U a Z ' a e " A X mes para la tribuna pública 
r í g i r s e a l j e fe de la e s t a c i ó n y o t r o Je L u e ge enContraba enfe rmo en c a m a y 
p i d i ó l a l l ave . f ué obl igado a levantarse y 
E l fiscal so l i c i t a l a i m p o s i c i ó n de una con los revoluc ionar ios . Estos le en t re -
pena de doce a ñ o s y u n d í a y l a i n d e m - l g a r o n u n a r m a y , bajo amenaza de 
n i z a c i ó n de 1.745 pesetas. muer te , le o b l i g a r o n a que d i spa ra ra 
E l defensor pide la a b s o l u c i ó n . A las c o n t r a quienes se negasen a inco rpora r -
cinco y diez se r e t i r ó el T r i b u n a l pa ra se a l m o v i m i e n t o . Se leen las d e c l a r a d o 
C A N A S 
la labor de sus d i s c í p u l o s , de los a r t i s -
tas c u y a o r i g i n a l i d a d era t o t a l m e n t e 
W " h a r ' a b s o r b i d a P01- la P01-16"10321 gen ia l idad 
r del sevi l lano. E n t r e sus d i s c í p u l o s des-
taca como g r a n a r t i s t a con t inuador de 
su 
del Mazo, yerno de V e l á z q u e z , en cuya 
cmcu y uico a*. — —- w- - i — . . , „ ' r o ñ a , p ro teg ido por Fe l ipe I V . 
del iberar . E l procesado ha sido absuel to. nes de v a n o s test .gos, que coinciden en a de ^ a r t i3 . 
ique el procesado estaba enfermo; que 
E n l a "co la" del Congreso, du ran te l a j 
s e s i ó n de ayer, se paga ron 25 pesetas: 
. 5 ; » » — .por el p r i m e r puesto. 
escuela el conquense Juan B a u t i s t a r ^ ^ 
H u b o menos e x p e c t a c i ó n que en el d í a 
casa e n t r ó m u y j oven , p i n t o r de la Co- i an ter ior , en el que l l e g a r o n a pagarse 
posetas. A las siete y med ia de la 
le, estaba y a f o r m a d a la segunda 
. ¡que ei proce.-muo «-«Lau» c . u c . u . ^ , empieza a s i luetearse con rasgos w - ^cola" con v is tas a una posible "noc tu r -
P r o p a g a n d a SOCial a g r a r i a ' e r a de c a r á c t e r apocado y buena P « " ; - ¡ ; a o r 3 e ^ u a n d o u n p e r í o d o " d i f e r i m i - 1 na". Cua ren ta y dos indiv iduos , en su 
. na. F ranc i sco T a m a r g o , t es t igo presen-! * M m . m M M M „ m a v o r i a obreros s in t r a b a j o ; 30, con en-
C o n t i n ú a con in tens idad la c a m p a ñ a | c l a l del hecho dice que e \ P ™ * 3 * * ^ ^ ^ " ^ - ^ ^ segura y los 12 restantes para 
de propaganda s o c í a l a g r a r í a e m p r e n d í - o b r ó s in n t u n u l a c i ó n , por p a r t e del ^ « ^ f ™ ^ caso de sobreveni r a lguna vacan te 
da por la F e d e r a c i ó n A s t u r i a n a C a t ó l i c o - po pa ra la c o m i s . ó n del del . o * T h s n l n c i ó n i N i u n inc idente d i g í o de m e n c i ó n . E n 
a g r a r i a . E n Llanes, el d ipu tado de ta E l ^ J J ^ J J ^ í " ^ ' c t a T r ^ ¿ 1 T r i b u n a l h a condenado a l proce- l a anter ior , con m o t i v o del discurso del 
n Wi Ti A s e ñ o r M e r á s , en u n a con- por miedo insuperable . A p r e c i a t res E l i n o u n a i na coiiut.u«iuu a i p iuce . _ . . . o „ , - „ , . 
£ r L £ d ió cuenta de las gestiones agravantes , y ca l i f i c a el de l i to de rebe- sado a d i e c i s é i s a ñ o s de r e c l u s i ó n p o r ' a e ñ o r Azana , Uego a haber l o 0 hombres 
r l ^ z l i J L T ^ minero de A g r l - i l ión m i l i U r y asesinato con a l e v o s í a , por a u x i l i o a. la r e b e l i ó n m i l i t a r , y ve in te , con m t e n c t o n de i n t e g r a r la 'cola" . Y 
T S f í J h S T S m a r e T r i n a v o t ras m e - i l o que so l i c i t a la pena de m u e r t e por por « e s i n a t o . asi como a l pago de 5.00o|en el ^momento opor tuno f u é t a l el es-
Sin 6Ra~sa 
maoca HECISTPADA 
Unico a r t í c u l o que 
sin T E Ñ I R hace 
d e s a p a r ecer las 
3 A N A S . 5.25 pe 
setas frasco. Pre-
niado en l a Expo 
j ic lón de H i g i e m 
Venta al por ma 
y^or: Calle M u ñ 
r o r r e r o , n ú m e r o 4 
Madr id , y en todos 
los almacenes 
• 1 
TC t DI VA* 
O J O í 
C U R A 
VIGORIZA 
EMBELLECE 
c u l t u r a sobre la g a i  y - ¡10 e 
d i d a « en beneficio de l a g a n a d e r í a as- el p r i m e r o y t r e i n t a afios por el s e g ú n - p e s e t a s 
t u r i a n a . T e r m i n ó an imando a loe sociofii do. con abono de l a p r i s i ó n p r e v e n t i v a de la v i c t i m a . 
de i n d e m n i z a c i ó n a l a f a m i l i a . c á n d a l o que se o r g a n i z ó , que hub ie ron , 
|de dar los gua rd ia s a lgunas cargas. d * ^ ojos 
Viernes 22 de m a r x o de 1935 ( « ) E L D E B A T E M A D R I D . — A f i o X X V . — N ú m . 7.898 
CINEMATOGRAFOS Y TEATROS 
P E L I C U L A S N U E V A S ¡ a p l a u d e . Qu in t a semana de p r o y e c c i ó n . | b r u c k ) , el b r i l l an te t r í o i n t e rp re t a t i vo de 
jPrecios populares; butaca, 2,50; e n t r e - ¡ M a s c a r a d a . (19-3-935.) 
suelo, 2 pesetas; p r i nc ipa l , 1 peseta. 
Siempre igual 
P A L A C I O D E L A M U S I C A : 
« ¡ V i v a V i l l a ! » 
Pancho V i l l a da v i d a a la p e l í c u l a 
con sus luchas, crueldades y andanzas, 
mezcla de g u e r r a y de p i l l a je , en u n i ó n 
de sus conquistas, me jor a t ropel los , lo-
grados en el campo del amor . 
Sigue l a c i n e m a t o g r a f í a a d u e ñ á n d o s e | 
de f i gu ra s h i s t ó r i c a s pa ra elevarlas a'0* 1 
l a c a t e g o r í a de p ro tagon i s tas de sus n j f ic( 
producciones. Pero c o n t i n ú a espigando i 
en t re personajes que no se han d i s t i n - ' • ' 
gu ido por su recto proceder, y cuya v i - "Una canción, un beso, una mujer" 
C A P I T O L . —10,30: N o t i c i a r i o Fox, L a 
dama de las Camelias ( tercera semana). 
T e l é f o n o 22229. (5-3-935.) 
C I N E A L K A Z A R . — 4 , 3 0 , 6,45 y 10.45: 
S á b a d o s y domingos a L a r a ; vean c a r - ' D é j a m e quererte (opereta " U f a " , por W i -
telera. | l l y F r i t c h s , Trude M a r l e n ; é x i t o gran-
1 m t |de. (20-3-935.) 
Vie rnes f éml -
i c i n s y Santoral y cultos 
M é d i c o s forenses.—Han sido nombra-1 
dos: del Juzgado de p r i m e r a ins tanc ia D ,a 22- Viernes .—Ayuno con abstinen-
n ú m e r o 11, de M a d r i d , don C ip r i ano Ro-!c,a ' ^ Sabana Santa.—Ss. Pablo, Deo-
d r igo L a v í n ; del n ú m e r o 12, don Ciernen-iffracias y Bienvenido, cfs.; Sa turnino, 
te Azpe i t i a Esteban, y del n ú m e r o 13, lBa3Í l io V Octaviano, mrs . ; stas. Cal in ica 
Ultimos días de "Eskimo" en Bar- j : Z * ™ ~ ™ ¿ ™ m t t , i a. precio. 
6,30 y 10,30, " E l f avo r i t o de la Empera-
L a grandiosa h i s to r i a de M a l a el m a g - ' t r i z " (16-11-934). 
C I N E GOYA.—6,30 y 10,30, " E l boto-
- - - nes del Ho te l Dalmasse" (19-5-934). 
don J o s é A l b e r i c h F e r n á n d e z 
Corredores de Comercio.—La "Gaceta" 
(21 del cor r ien te ) publ ica la l i s ta rec t i -
f icada de los admi t idos de f in i t ivamente . 
Direockni General de G a n a d e r í a e I n -
dus t r ias pecuarias.—Re anuncia pa ra su 
p r o v i s i ó n en propiedad las plazas de ins-
pectores ve ter inar ios munic ipa les siguien-
tes: O b ó n , Argente , V í s i edo , C a m a ñ a s y 
L i d ó n ( T e r u e l ) , A l f a r o ( L o g r o ñ o ) , H u -
lmanes, Razbona, Mohernando y Cere 
da no nos b r i n d a e jempla r idad d igna 
de i m i t a r . 
E n rea l idad , poco se ahonda en el 
aspecto h i s t ó r i c o , pues m á s bien se cu l -
t i v a lo e p i s ó d i c o y el r i co anecdotar io . 
E l t i p o "del popu la r g u e r r i l l e r o resu l ta 
adornado con u n t i n t e de du l zu ra y bon-
dadoso c o r a z ó n , en p u g n a con sus ac-
tos de ba rbar ie . 
Se insiste con exceso en escenas gue-
r reras , que p res tan m o n o t o n í a a l c f t lm», 
pese a lo g ra tos que suelen ser los an i -
mados episodios de los combates, m á -
x i m e cuando en ellos se u t i l i z a n g r a n -
des masas de c a b a l l e r í a . 
L a m o r a l r esu l t a m a l t r a t a d a en de-
t e rminados episodios amorosos 
en el Cine Velussia. T r i u n f o clamoroso 
de M a r t a E g g e r t h y Gustav Free l igh . Se-
s ión cont inua . Butaca , una peseta. 
C I N E M A D R I D . — " E l lago de las da-|zo ( L o g r o ñ o ) , Orihuela—tercera , cuar ta 
mas" y "Las dos huer fan i t a s" (23-11-934).!y q u i n t a p laza—(Al ican te ) , A m u r r i o y 
Lezama ( A l a v a ) , S a b i ñ á n i g o , Abena, A c u -
Pleyel Cinema 
H o y "Tore ro a la f ue r r a " y otras. Dia - ! C I N E 
C I N E D E L A O F E R A . T e l é f o n o 14836. 
6,30 y 10,30, Vo lga en l lamas. (Grandioso 
é x i t o de F i l m ó f o n o ) (8-1-935). 
C I N E D E L A P R E N S A . T e l é f o n o 19900. 
6,30 y 10,30, T r á g i c a a t r a c c i ó n . ( E x i t o 
inmenso) (19-3-935). 
muer, Car t i r ana , G é s e r a , L a r r é s , Sene-
g ü e . Yed ra de Basa y Sardas (Huesca) . 
D i r ecc ión General de Montes, Tesca y 
y Basil isa, mrs . ; Ca ta l ina de Suecia, vg. 
L a misa y oñc io d iv ino son de este 
d í a con r i t o s imple y color morado. 
A d o r a c i ó n Nocturna.—San A n t o n i o de 
Padua. 
A v e M a r í a . — 1 1 y 12, misa, rosar io y 15.062 
comida a 40 mujeres pobres, que costean 95 923 
d o ñ a N a t i v i d a d M i l a n o y don J o s é M a - oc oqq 
r í a Casabona, respectivamente. Imcimh 
Cuarenta Hora s ( B a s í l i c a de la M i l a - á ^ b l 
grosa. G. de Paredes, 39.) 
Corte de M a r í a . — D e Valvanera , San 
G i n é s . De la Piedad, San Mi l l án . 
Pa r roqu ia de Nues t ra S e ñ o r a del Car-
men.—A las once, misa en honor de 
Santa R i t a de Casia. 
LISTA DE LA LOTERIA 
E L S O R T E O D E A Y E R 
P R F M T O S M A Y O R E S I D I E Z Y OCHO m ^ 
1188 217 228 236 237 245 276 288 35r J!9 
385 404 423 432 435 451 558 560 56? t i l 
665 698 723 739 745 746 757 790 793 
838 852 905 906 940 967 969 991 6 













M a d r i d , A l i c a n t e . 
M a d r i d , Santander . 
Barce lona , F igueras 
J a é n . 
M a d r i d , Zaragoza 
D I E Z Y N U E V E M I L 
012 033 058 087 093 100 102 113 123 i-y» 
139 163 177 212 232 243 245 248 274 
M a d H d ' r s e b a ¡ t ¡ á n . 364 480 505 514 545 571 573 578 599 602 na, b . t an- 605 624 636 698 709 750 760 761 807 
846 869 897 902 957 986 ^ 
S A N C A R L O S . — A las 6,30 . 
r i a m l n t e s e s ión cont inua , a l precio ú n i c o i 10.30, Grandioso éx i to , " L a Dolorosa" , l a ^ e s t o ( As tu r i a s ) eleven sus solici tudes 
de una peseta butaca. Desde las 4.30 ( M a - l o b r a p rod ig io del maestro Serrano, crea-¡a este Cent ro d i rec t ivo qu.en designara 
c ión de Ros i ta D í a z Gimeno y el f o r m i - ¡ l o s concurrentes e igualmente los p a r t í 
dable tenor A g u s t í n Godoy (25-12-934). 
C I N E V E L U S S I A ( S e s i ó n con t inua ) . 
" U n a c a n c i ó n , u n beso, una m u j e r " (por 
M a r t h a E g g e r t h y Gustav F r o e l i g h ) . B u -
taca, una peseta (7-3-933). 
C I N E M A A R G U E L L E S . 
y 
yor , 6 ) . 
González Marín, el único 
A c t ú a m a ñ a n a s á b a d o noche y el do-
mingo , tarde y noche, con p rograma 
monst ruo. 
Pa r roqu ia de San G i n é s . — C o n t i n ú a el 
( ^ " . - S e ' d i ^ n r q u T l ó T i n T e n r e r o s de Q"'™1"10^ la .Víí:«en f e }** Angus t i as ; ! 
Montes que deseen as is t i r al cursillo que * noche E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n corona do-¡ j b . » J 
se celebrará en la P i s c i f a c t o r í a de I n - lorosa- L f t a n i a de Nues t ra S e ñ o r a , re-118.094 
serva y el himno a la V i r g e n de las A n - 28.129 
gustias. 34.994 
Pa r roqu ia de San Lorenzo.—A las T SS 605 
culares, los cuales elevarán instancia ajnienos cuarto, tarde, continúa la n o v e - , , : 
la Jefatura del distrito forestal de O v i e - ¡ " a a San José, con s e r m ó n , a cargo de 
do. ("Gaceta" 21 del corriente). l d o " H e r n a n Cortes. . . x,, 
D i r e c c i ó n General del I n s t i t u to de Re-I ^ ' " o q u i a d« Nuestra S e ñ o r a del 11 
L u g o , San F e l i ú . 
M a d r i d , Valencia . 
M a d r i d , Valenc ia . 
M a d r i d , Valenc ia . 
M a d r i d . 
Barce lona , Valenc ia . 
Valenc ia , Ceuta. 
B i l b a o . 
San Sebastián. 
Car tagena , Zaragoza 
f o r m a Agraria.—Se convoca a concurso lar .—Cultos en honor del S a n t í s i m o Cris-
una plaza de ingeniero a g r ó n o m o , que sc-^o de las Aguas ; a las seis, rosario V i a 
A c e r t a d a l a r e a l i z a c i ó n , se manejan La Orquesta Filarmónica en el Ca-
disc re tamente las masas con m o v í - 1 
p l t o l . Maestro Kle iber . 
asas 
mien tes de n a t u r a l i d a d . 
E l a l ic ien te p r i n c i p a l es l a encarna-
c i ó n que del p r o t a g o n i s t a hace el cé le -
bre ac to r Wal l ace Beery , especializado 
H o y viernes, 6,30, segundo concier to 
de abono, "Los Maestros ("autores", W a g -
ner, "Concier to en el gusto t ea t ra l " , 
ipnpn Couperi l 'Cortot- " S i n f o n í a en sí bemol", en t a i ciase de cometidos, que t ienen Mozar t . .Quinta s i n f o n í a - , Beethowen. 
como c a r a c t e r í s t i c a s u n cuerpo de at-1 •• 
le ta , dominado por u n c o r a z ó n de n i ñ o . ' 
j . o. t . Concierto sacro en San Francisco 
| e l Grande. Marav i l loso p r o g r a m a musi-
ó o s m «jo u " " i/ICIA .«, uc i i i t c i n c i u ¿11:1 u i iu i i iu , une su-1 . —, • _ - « , • T-» _ 
' 7 . í ? ¿ ? : ! r á d e s e m p e ñ a d a donde las necesidades i ̂ f u c ' S . s e r ^ Bene-
requieren 
Liquidadores de U t i l i d a d e s . — E x á m e n e s 
" E l frente i nv i s ib l e "  ;.Por q u é t r a b a - ¡ d e l se rv¡c ¡0 lo 
j a r ? ( L a u r e l - H a r d y ; p rog rama doble) (4-idel ¿ o r r i e n t e ) . 
¿ í n é m a c ^ ^ \ ^ Z y Z l n ^ ayer : H a n sid 
g r a m a doble.-6,30, 10,30 A m o r pel igro- n ú m e r o 12 Alfonsol F e r n á n d e Z i 65. $ 
SO *" 
j ue rga 
en e s p a ñ o l (2-10-934). 
F I G A R O (Te l . 23741) 
da.—6,30 
("Gaceta" 2l |c^c^0, e í e r c i c i 0 ' Salve, Miserere. 
B a s í l i c a de Nues t ra S e ñ o r a de 
, por W a r n e r Bax te r y C o m p a ñ e r o s de I A n t o n i o F e r n á n d e z , 68; 18, Santiago Vlan^ 
^ " o í C y H a r d y , ! d r i a , 61(50; 19, Ju l io C ó l e r a , 68, y 21, R i -
cardo G a r c í a , 75. Pa ra hoy han sido con-
Yiernes , d e A í " ? - vocados del 22 al 40 inclusive, 
y 10,30, " Impres iones de Ame- ; S e c r c t a r ¡ o s de A v u n t a m í o „ t o s de 
^ ^ ^ ^ S S ^ L T iÍt\Pma» c a t e g o r í a . - E x á m e n e s de d i g i t a l ( f i l m pol ic iaco) (19-hue l la 
3-935). 
F U E N C A R R A L 
Ato-
cha.—Viernes de r e p a r a c i ó n a l A m o r 
Miser icord ioso; 6,30 t.. E x p o s i c i ó n , rosa-
r io , s e r m ó n , reserva y V í a Crucis. 
Capi l la de l a V . O. T . (S. Buenaven-
tu ra , 1) .—A las cinco tarde, e s t a c i ó n , co-
rona franciscana, s e r m ó n , miserere, V í a 
Crucis . 
San Manue l y San Beni to .—A las ocho ¡557 §64 872 918 982 
y media, misa c o m u n i ó n pr.ra las aso-
ciadas de los talleres de Santa R i t a ; por 
P r e m i a d o s c o n 5 0 0 p í a s 
U N I D A D 
D E C E N A 
24 43 53 58 93 
C E N T E N A 
116 147 162 166 176 187 191 211 220 248 
249 254 268 275 281 283 292 306 351 358 
360 371 372 419 500 523 524 576 582 595 
644 665 672 673 679 742 750 791 809 834 
M I L 
V E I N T E M I L 
069 092 113 224 283 304 374 460 495 400 
516 520 532 578 585 605 614 673 692 719 
748 772 789 794 879 924 937 951 954 qr : 
990 993 08 
V E I N T I U N M I L 
017 049 106 120 129 132 136 145 15o 211 
212 214 291 325 329 358 388 410 428 ivi 
519 520 527 529 536 553 558 588 691 70» 
709 725 741 809 891 932 957 961 993 
V E I N T I D O S M I L 
007 076 154 175 208 222 229 264 281 32? 
340 364 386 411 439 536 556 618 629 63n 
637 661 668 720 727 732 739 754 760 794 
818 862 879 922 960 
V E I N T I T R E S M I L 
066 067 124 146 157 169 176 187 228 235 
236 285 295 296 301 327 348 397 435 453 
460 556 557 564 625 642 666 694 755 774 
790 805 835 837 877 899 915 926 927 929 
941 952 954 991 997 
V E I N T I C U A T R O M I L 
027 096 105 148 209 210 213 216 241 298 
300 358 370 387 442 483 508 516 565 574 
-6,30 y 10,30, 
C O N C I E R T O D E B R A I L O W S K Y ^ r o f o t ^ ^ m (s.uPen>roducción e s p a ñ o l a del pa ja hoy del 121 a l 500 inclusive. 
.-̂ acos del u o n F l a t o f f . JDuector, N i - Ben i to Perojo,. por Antofu ta C o l ó m e , M I - Aux i l i a r e s in ter inos del Catastro.—Pa-
A l e j a n d r o B r u i l o w s k y se ha presen-jcolas K o s t r u k o f f . Organo: Busca de Sa-
t ado de nuevo an te el p ú b l i c o de M a - ! ̂ a s t i z á b a l . Local idades: Franc isco Mo-
d r i d , consiguiendo u n t r i u n f o que i g u a - í r a l e s ' g r i e t a , 4. L i b r e r í a s : San M a r t i n , 
la , por lo menos, a l obtenido en o t r a s V " 6 1 ' ^ 0 i , .6 ; ael A^no' Paz' 6;, : "ernan ocasiones. E l p r o g r a m a p e r m i t í a escu-
char le obras de est i lo di ferente , c i rcuns-
t a n c i a in teresante p a r a poder abarcar 
f á c i l m e n t e el á m b i t o de su compren-
s i ó n mus ica l . C o m e n z ó el g r a n p ianis -
t a con l a «cToccata y F u g a en re me-
n o r » , de Bach , pa ra ó r g a n o , s iguiendo 
l a t r a n s c r i p c i ó n p i a n í s t i c a de Buson i . 
A d m i r a b l e f u é l a i n t e r p r e t a c i ó n , en l a 
que el p iano semejaba, a veces, u n ó r -
gano, con sus sonoridades profundas y 
m e t á l i c a s . 
S i g u i ó a l a obra de Bach , el « R o n d ó 
f a v o r i » , de H u m m e l . ¿ Q u é idea h a b r á 
l levado a B r a i l o w s k y el resuc i ta r a 
H u m m e l , compos i to r p s e u d o c l á s i c o , i m i -
t ador de f ó r m u l a s moza r t i anas y beetho-
venianas y verdadera ca lamidad del 
pasado s ig lo? L a sonata « A p a s s i o n a -
t a » , de Beethoven, f ina l i zaba la p r i m e -
r a pa r t e . L a i n t e r p r e t a c i ó n f u é i r r e -
prochable, t a n t o t é c n i c a m e n t e como en 
mat ices , pero d e m o s t r ó plenamente que 
no es Bee thoven el a u t o r predi lec to del 
ins igne v i r t uoso . 
A p a r t i r de a q u í , B r a i l o w s k y se ele-
v ó has ta lo subl ime, ejecutando los 
« C u a d r o s de u n a E x p o s i c i ó n » , de M u s -
sorgsky , y doce estudios de C h o p í n . 
A u n q u e posee u n a t é c n i c a perfecta , es 
hombre precavido y ciudadoso. Cuando 
se entus iasma, no hace pos tu r i t a s , n i 
m i r a a l techo, como Rub ins t e in ; a l 
c o n t r a r i o , s igue a t en tamen te los pasa-
jes pel igrosos y , en los saltos y c r u -
ces de manos, m i r a exac tamente e l s i -
t i o , antes de que l legue l a mano. « C u a 
dros de una E x p o s i c i ó n 
de g r a n a l i en to y de d i f icu l tades enor-
mes. Su t é c n i c a desborda a veces las 
sonoridades del p iano, con aspiraciones 
orquestales. E n el t r o z o t i t u l a d o « L a 
P u e r t a de K i e w » , h a y pasajes. y t r o -
zos enteros, per fec tamente a n t i p i a n í s -
t icos, que B r a i l o w s k y t o c ó m a g i s t r a l -
mente , pero con u n cuidado y una cau-
te la , en donde se v e í a el hombre ex-
pe r imen tado y el ve te rano consciente 
de lo que hace. 
Los doce estudios de C h o p í n , h á b i l -
mente seleccionados, desf i la ron t r i u n -
fa lmente , siendo m u y dif íci l s e ñ a l a r 
c u á l de ellos ob tuvo m e j o r i n t e r p r e t a -
c ión , pues B r a i l o w s k y , a l enfrentarse 
con C h o p í n e s t á en su t e r reno y , sin 
esfuerzo aparente y con u n a r t e y u n a 
delicadeza insuperables, hace resa l t a r 
escalas, arpegios, octavas, terceras, en 
u n m a r sonoro, l leno de i n f i n i t o s m a -
t ices y de cambiantes colores. E l p ú -
b l ico que l lenaba l a sala de l a Come-
dia , o v a c i o n ó c lamorosamente a l g r a n 
p ian i s ta . 
J o a q u í n T U R I N A 
dez, Paz, 6; y San Francisco el Gra de. 
D í a del Concierto, ú n i c a m e n t e d icha Ca-
tedral . 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
T E A T R O S 
B E N A V E N T E ( J o s é I sber t - Mi lagros 
Leal).—6,30 y 10,30: " E l g ran c iudadano" 
( la obra cumbre de M u ñ o z Seca). (15-3-
935.) 
C A L D E R O N (Te l é fono 14333) .—Maña-
na s á b a d o , r ec i t a l de G o n z á l e z M a r í n , 
a las 10,30. 
C E R V A N T E S ( E m p r e s a Vedrines. 
C o m p a ñ í a A u r o r a Redondo-Valeriano-
León) .—6,30 y 10,30: " E l mago del ba-
l ó n " . (Ex i tazo c ó m i c o ) . 3 pesetas buta-
ca. (13-3-935.) 
C O L I S E V M (Lola Membr ives ) . — 6,30, 
10,30: " L a zapatera prodig iosa" (farsa 
con canciones y bailes) y F i n de Fiesta, 
por Lo la Membr ives y su c o m p a ñ í a . B u -
1 tacas, 4 pesetas. 
COMEDIA.—10,30 (popular , 3 ptas. bu-
r a c a ) : "Te quiero, Pepe". (26-11-932.) 
I C O M I C O ( C a r m e n D í a z . T e l é f o n o 
110525).—6,30 y 10,30: "Morena c'lara". Cla-
¡ moroso éx i to . (9-3-935.) 
E S L A V A ( T e l é f o n o 10029. D í a z de A r -
mejor p r e p a r a c i ó n de M a d r i d . 
guel L ige ro y Alfonso Tudela (25-12-934). 1 ra hoy e s t á n convocados del 92 al 200, 
G E N O V A ( T e l é f o n o 34373).—6,15 y j inclusive. 
10,15 (sensacional p r o g r a m a doble) . D i - « 
p l o m a n í a s (una hora de r isa con Whee Catastro v D i r e c c i ó n de Seguridad. La 
ler y Woosley) y L a re ina C r i s t i n a de P o l i t é c n i c a Olivares, P r i m , 10. t iene la 
Sueria (Gre ta Garbo y Jhon G i l b e r t ) . 
(17-1-934). 
M E T R O P O L I T A N O . — 6,30 y 10,30, 
" A m o r y a l e g r í a " y " G l o r i a que m a t a " 
(v ida v muer te de Granero) (4-12-934). 
M O N U M E N T A L C I N E M A . T e l é f o n o 
71214.-6.30 y 10,30, C o r a z ó n de bandole-
ro (en e s p a ñ o l ) (21-3-935). 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . — 6,30 y 
RADIOTELEFONIA 
Programas para hoy: 
M A D R I D . U n i ó n K a d í o ( E . A . J . 7, 
10,30, " V i v a V i l l a " (Wal lace Beery ; F a y ! 2 7 . m _ t l . o 0 s. ..T _ p a i a b r a " —9- Co-
W r a y ) . Se ruega a l p ú b l i c o l a p u n t u a l 274 ^ t r o s ) . — 8 . L a p a l a b r a . 4. 
asistencia por el largo met ra je de este ' t lzaciones de Bolsa- Calendar io as t ro-
" f i l m " . n ó m i c o . Santora l .—13: Campanadas Bo-
l ' L F V F L C I N E M A (Mayor , 6 ) .—Ses ión ¡ le t ín m e t e o r o l ó g i c o . " E l cock-ta i l" ' del 
cont inua , de 4,30 a 1,30 noche: "Tore ro I d í a " . M ú s i c a variada.—13,30: " L a ver-
a la fuerza" (Eddie Can to r ) E c l a i r Jou r - ibena de la Pa loma" , " E n la A l h a m -
nal . LA isla embrujada. E l canar io de b ra" . " L a Dolores" .—14: Cambios de 
se-
ayer : I 
^ b a n ^ D e l t ^ Í T ^ Í n 5 S ' ^ a W ' á f a w " ' i 5 ^ r s ^ m d ^ | 0 « 055 056 101 102 105 135 161 190 217s618 625 633 648 657 667 697 706 732 740 
"Cr i s i s g í a z p ? r e ñ f l 4 S H ¿ n s^o convocados bendicióA y reserva. 225 269 281 282 284 306 325 332 349 373,748 788 809 840 849 869 917 984 40 
Religiosas M a r a v i l l a s (P. Vergara , 21). 386 410 474 511 540 556 586 598 636 637 V E I N T I C I N C O M I L 
A las 5 y media. E x p o s i c i ó n , rosario, re- 645 710 735 742 758 802 822 843 892 896 Inn^ nn^ OR7 i no m e i ^ n - . ^ 
serva y salve cantada. 901 945 949 987 1°™ olí 077 o£ w Inl l** 
S a n t í s i m o Cris to de San G i n é s . — A las _ _ 167 182 202 249 277 283 304 306 314 319 
nueve y media, misa mayor , con s e r m ó n DOS M I L 324 356 385 395 398 402 415 434 450 476 
"Sobre la Corona de Espinas", a cargo 008 044 048 070 088 1 04 107 110 1 79 258 4 89 509 531 550 567 579 635 642 652 657 
de don A n t o n i o Ter roba . ¡322 326 331 394 456 476 568 608 658 706 660 700 707 719 732 741 755 764 766 771 
E J E R C I C I O S D E V I E R N E S D E 729 731 736 741 803 887 890 940 942 ¡804 809 854 909 951 
C U A R E S M A T R E S M I L V E I N T I S E I S M I L 
Parroquias.—Santa Cruz: 6 t , rosario, 012 024 039 044 058 086 093 213 229 240,008 016 028 036 041 074 127 154 194 195 
p l á t i c a . V í a Crucis, Miserere.—San Lo-
renzo: 6 t. , rosario, s e r m ó n . Miserere.— 
Santa M a r í a de la A l m u d e n a ; 6,30 t., ro-
sario, V í a Crucis, Miserere ante el San-
t í s i m o Cris to del Buen Camino.—Santia 
311 314 326 327 344 355 400 416 438 454 
491 566 583 628 655 661 720 725 732 761 
869 879 897 905 922 933 978 999 
201 214 226 244 293 294 309 317 333 370 
405 413 419 422 440 457 461 506 507 526 
538 549 553 554 558 592 608 615 629 640 
649 666 672 675 713 715 719 741 773 824 
M i c k e y (d ibujos) . "Todos los d í a s ses ión ¡ m o n e d a M ú s i c a variada.—14,30: " L a 
>0ntÍn,?aWalyo\eCÍO UnÍCO' Una peseta bu" balada de l a l uz" . "Bohemios" , " L a ge-taca (7-11-933) 
PROGRESO—6,30 y 10,30, " L a patru-
l l a p e r d i d a " ( V í c t o r Mac Lag len , Bor is 
K a r l o f f ) (26-2-935). 
PROYECCIONES.—6,30 y 10,30, " E l 
tango en Broadway" , por Carlos Gardel . 
(30-1-935). 
R I A L T O . T e l é f o n o 21370.-6,30 y 10,30, 
"Chu-Chin-Chow" (qu in ta semana de pro 
norala" .—15: 
entresuelo, 2 pesetas, y p r inc ipa l , 1 pese 
t a (20-2-935). 
R O Y A L T Y (Te l . 34458).—4,30, 6,45 y 
t igas-Collado) — A las 10,30: " L o que D i o s ' x q so, "Def i l e de p r i m a v e r a " (marav i l l o -
no perdona". (Estreno.) sa c r e a c i ó n de F ranz i ska Gaal , c lamoro-
E S P A Ñ O L ( X i r g u - B o r r a s ) . - ^ : "Yer - so éx i to . S e c c i ó n especial a las 4,30; bu-
m a " (3 pesetas butaca) . Noche, nq, hay tacas, 1 25 ( 29-1-935). 
func ión . (3-1-935.) .SAN MIGUEL.—6 ,30 y 10,30, S e ñ o r a ca-
riada.—15,30: "Scrvu.s D e i ! " , " E l j u r a -
mento" , " ¡ A d e l a n t e , m a r c h e n ! " — 17: 
Campanadas. M ú s i c a l igera .—18: K i a g -
menlos de " D o n Lucas del C i g a r r a l " , 
" M a r u x a " , " D o ñ a F ranc i squ i t a " , "Los 
f lamencos", " L a v i l l a n a " , "Bohemios" . 
18,30: Cotizaciones de Bolsa. " L a Pala-
y e c c i ó n ) . Precios populares; butaca, 2,50; b ra" . T r a n s m i s i ó n de l a Orquesta F i - t ica , por don M a r i a n o Vega, y Miserere 
l a r m ó n i c a : "Los maestros can to re s ' , 
"Concier to en. el gus to t ea t r a l " , "S info-
n í a en si bemol" , " Q u i n t a s i n f o n í a en 
do menor" . " L a P a l a b r a " . — 2 1 : E x a l t a -
c ión del romant ic i smo.—21,30: " M ' r e n * -
x u " , " M o m e n t o m u s i c a l " , "Tosca". 
22: Campanadas.—22,05: " L a Pa labra" . 
C U A T R O M I L 
go: 6 t. . V í a Crucis, rosario y Miserere. 039 040 074 133 147 159 160 177 194 252:830 835 851 852 868 882 908 987 
Iglesias.—San A n t o n i o de los Alema- ,351 406 505 562 569 576 605 609 613 637 V E I N T I S I E T E M I L 
nes: a l anochecer, santo rosarlo, V i a 682 686 705 723 766 778 792 797 799 862 075 102 108 128 143 162 169 170 184 188 
Crucis .—Calatravas: V i a Crucis d e s p u é s 870 884 910 952 965 970 981 333 362 388 425 436 458 473 540 582 593 
C I N C O M I L 621 637 661 690 724 766 785 791 795 800 
048 060 076 080 113 120 124 141 225 260 831 912 930 972 987 
291 293 294 316 341 399 410 414 446 467 V E I N T I O C H O M I L 
554 555 587 598 603 643 650 676 679 783 008 031 037 039 048 053 057 064 103 ttk 
697 702 722 818 880 895 906 922 967 116 167 183 202 254 262 269 331 332 358 
S E I S M I L 372 387 399 403 419 423 440 441 481 507 
022 031 032 035 042 068 097 101 104 112 517 546 562 571 574 651 726 781 790 792 
141 192 224 247 259 307 314 360 374 390 809 811 884 897 938 944 967 978 
405 426 441 452 495 499 519 583 584 608 
650 698 742 799 838 900 901 928 933 943 
948 952 956 
de la misa de doce, y por la tarde, a las 
siete.—Capilla del S a n t í s i m o Cris to de 
los Dolores ; 5 t.. E x p o s i c i ó n , corona 
franciscana, s e r m ó n . Los sermones e s t á n 
a cargo de los reverendos padres Otero 
y Ria l .—De la E n c a r n a c i ó n : Miserere, 
E je rc ic io del V i a Crucis.—De J e s ú s (PP. 
" L a Pa labra" . M ú s i c a v a - ¡ C a p u c h i n o s ) : 10, misa cantada; 6 t. , ro 
sario, p l á t i c a , b e n d i c i ó n . Miserere.—San 
Pedro, f i l i a l del Buen Consejo; 8, misa 
c o m u n i ó n ; 10, misa cantada; 5,30 t. , V í a 
Crucis, E x p o s i c i ó n , e s t ac ión , mayor , ro-
sarlo, s e r m ó n , don F lo ren t ino de Fru tos , 
motetes, reserva. Miserere.—Del Salva-
dor y San L u i s Gonzaga ( Z o r r i l l a , 1 ) : 7 
tarde. V í a Crucis cantado, rosario, p lá -
V E I N T I N U E V E M I L 
012 061 101 135 148 167 192 200 205 235-
253 255 294 295 348 356 372 402 419 440 
S I E T E M I L 478 495 507 523 544 562 578 588 600 612 
007 011 018 065 072 078 090 129 180 216 ttn olí 5 ™ Ü*? P 709 710 728 740 747 
229 234 256 358 383 407 417 462 464 601 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Cómico. "Morena clara" 
é x i t o de Quin te ro y Gu i l l en . T r i u n f o de 
Carmen D í a z . 
F O N T A L B A (14419) .—Compañ ía Gue- sada necesita m a r i d o (Cata l ina B á r c e - 22,20: T r a n s m i s i ó n del p r o g r a m a F o r d . 
na) (15-1-935). 23,20: M ú s i c a de baile.—23,45: " L a Pa-
T I V O L I . — A las 6,30 y 10,30, Los pe r r i - ! l ab ra " —24: Campanadas . 
^ f ^ í ^ ' P ^ J V 5 ™ ™ ^ es t re l l f : Radio E s p a ñ a ( E . A . J . 2, 410,4 me-Sh i r l ey Temple y E l h i jo del Carnaval . . ' . . T h «o-u ' t r o s ) .—14 : S i n t o n í a . " L a l lave" , "Sibo-
ney", "Una. noche en el mon te pelado", 
r re ro-D. de Mendoza. 6,30 y 10,30: La 
^ « " i i n n ñhr í i f80111^1^- (Por tentosa c r e a c i ó n de M a r í a 
a 1 Guerrero. (Butaca , 5 ptas.) E l s á b a d o : Lo-
cura de amor. P ron to estreno Los her-
manos de Betania . 
IDEAL.—6,30 y 10,30: " L a serrana m á s 
serrana" (por E s t r e l l i t a Castro, N i ñ o de 
U t r e r a y N i ñ o Sableas). E x i t o grandioso. 
(13-3-935.) 
LARA.—6,30 y 10,30: Para ma l , el 
m í o " . (Butaca , 3 pesetas.) (19-2-935.) 
con A n d r é Tas tav i , el actor m á s p e q u e ñ o 
del m u n d o (15-1-935). 
" E l c a s e r í o " , "Sonata apas ionat ta" . Ca 
za, pesca y f lorps ta . "Mol inos de v ien -
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no su- to" , " T o r r e bermeja" , " L a p icarona" , 
pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . L a " M o m e n t o mus ica l" , "Rapsodia h ú n g a -
fecha entre p a r é n t e s i s a l pie de cada 
M A R A V I L L A S . - 6 , 3 0 y 10,30, Raquel c a r t H e r a cor;esponde a ,a ^ ,ft p U b H - | r f - No t i c i a s de Prensa . -17 ' .30: S in to-
María Guerrero en Fontalba 
Obtiene u n t r i u n f o in igualado en 
Sombra" . Butaca , 5 pesetas. L a m r j o r 
c o m p a ñ í a en el me jor teatro. E l s á b a -
do, r e p o s i c i ó n de " L o c u r a de amor" . 
P ron to estreno, "Los hermanos de Beta-
Bia" , 
Cómico. Gracia, emoción, interés 
Melle r ( tercera y ú l t i m a semana). L u i 
si ta Esteso, A n d r e and C u r t í s , Sepepe, 
T r í o G ó m e z y R u i s e ñ o r N a v a r r o . (Pro-
g rama gigante.) 
M A R I A ISABEL.—6,30 y 10,30: ;.Por 
q u é te casas, Perico? (Grandioso éx i to 
cómico . ) (1-3-935.) 
MUS'OZ SECA (Carbonell-Vico).—6,30 
y 10,30: "Con las manos en la masa". 
(Populares, 3 pesetas butaca.) (1-3-935.) 
T E A T R O C H U E C A ( C o m p a ñ í a Lore-
to-Chicote) . Viernes f é m i n a , localidades 
s e ñ o r a a m i t a d de precio. 6,30 y 10,30: 
" E l botones del hote l Amberes" . 1-12-32.) 
V I C T O R I A (Te l é fono 13458). — 6,30 y 
10,30: L a Papirusa ( la obra de los 132 
l lenos) . Domingo , 4, 6,30 y 10,30: L a Pa-
pirusa. (2-1-935.) 
F R O N T O N J A I - A L A I (Al fonso X I . Te-
lé fono 16606).—A las 4 (popu la r ) . P r i m e -
ro a pala: G a l l a r l a I V y A r r i g o r r i a g a 
con t ra V i l l a r o e I t u r r e . Segundo a re-
monte : M ú j i c a y Avar i sque ta con t ra L a -
r r a m e n d i y S a n t a m a r í a . 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S . — 1 1 m a ñ a n a a 1,30 
madrugada, c o n t i n ú a ; butaca, una pese-
ta. Exp lo tando el Pac í f i co (documenta l 
en e s p a ñ o l ) . N o t i c i a r i o de i n f o r m a c i ó n 
L a m u n d i a l .Revista femenina. N o t i c i a r i o ja -
p o n é s (curiosidades y rarezas de E x t r e -
mo Oriente. L a diosa p r i m a v e r a (d ibu-
j o en colores de W a l t D i sney ) . 
A V E N I D A . — 6 , 3 0 y 10,30: " U n c r imen 
perfecto" (N i l s Ather , G lo r i a S tua r t ) . 
(20-3-935.) 
B A R C E L O . — 6,30 y 10,30: " E s k i m o " 
(h i s tor ia de Mala , el m a g n í f i c o , el g ran 
c a c í ó n en E L D K B A T E de la c r í t l i a d e | n í a - Curso de l a t ín - " C a v a l l e r í a r u s t i 
la obra.) Icana".—18,45: Pet iciones de r ad ioyen 
ante el S a n t í s i m o Cr is to de la E x p i r a - 028 694 697 705 713 718 720 721 735 760 
c i ó n . — S a n t u a r i o del P e r p e t u ó Socorro.;777 813 824 851 881 882 893 902 929 970 
Eje rc ic io del V í a Crucis.—Templo N a c i ó - , 999 997 
nal de Santa Teresa (Plaza E s p a ñ a ) : a O C H O M I L 
la^ seis, solemne V í a Crucis. ]007 011 ^ 061 ^ 108 ^ 158 l g 9 
207 219 245 306 321 337 374 419 420 498 
(Este p e r i ó d i c o se publ ica con censura 
e c l e s i á s t i c a . ) 
tes.—19: No t i c i a s de Prensa. M ú s i c a de 
544 556 571 627 647 651 690 705 731 767 
830 870 874 882 893 925 935 058 
N U E V E M I L 
018 033 034 072 112 113 142 183 185 207!899 902 910 922 924 944 964 
bai le .—22: S i n t o n í a . P r o g r a m a var iado . 1235 282 323 334 339 385 409 415 437 514 T R E I N T A Y DOS M I L 
22.30: E m i s i ó n de " E l l a s " . Rec i t a l de 535 555 587 618 656 659 665 692 693 715!o05 010 011 012 032 111 138 149 157 168 
807 838 860 864 884 925 955 957 
T R E I N T A M I L 
031 064 114 136 140 189 217 238 269 296 
344 358 379 388 441 464 482 485 530 532 
616 640 645 681 713 719 724 725 727 795 
808 857 884 916 962 973 
T R E I N T A Y U N M I L 
003 034 045 054 069 083 091 093. 098 118 
164 181 210 212 264 271 279 371 405 448, 
476 532 541 550 657 596 600 780 828 870 
canto. "Gacela", "Los mot ivos del lobo", 
" E l pescador", "Anoche cuando dor-
m í a " , " T ú " . Recetas de cocina por Bar-
de 
742 769 771 863 865 884 911 939 992 
D I E Z M I L 
004 014 023 047 079 109 184 222 227 265 
d a j í . — 2 3 , 3 0 : M ú s i c a 
No t i c i a s de Prensa. 
R A D I O V A T I C A N O . — A las 3,30 de l a 
ta rde , con onda de 19 met ros . A las 
7 de l a t a rde , con onda de 50 met ros . 
M e r c e d a las ayudas que el 
C lub de E s p a ñ a v a encentrando, pue-
de decirse que es u n hecho l a celebra-
c ión de los Campeonatos de E s p a ñ a y 
del G r a n P r e m i o de M a d r i d . 
E l A y u n t a m i e n t o de M a d r i d a c o r d ó , 
en su s e s i ó n del d í a 15, no s ó l o conce-
der el m a g n í f i c o c i r c u i t o de l a Casa 
de Campo, de 7,865 k i l ó m e t r o s de lon-
g i t u d , f u t u r o escenario de impor t an t e s 
compet ic iones del mo to r , s ino pa t roc i -
na r el I G r a n P r e m i o de M a d r i d , en 
el que se p r o c u r a r á l a p a r t i c i p a c i ó n de 
los m á s destacados motoc ic l i s t a s in te r -
nacionales 
baile.—23,45. i268 269 286 309 348 452 458 475 502 514 
|525 557 562 567 570 578 607 608 620 642 
711 758 908 920 982 
O N C * ; M I L 
026 041 069 074 092 209 225 295 328 331 
338 349 379 430 435 478 480 485 494 505 
527 532 578 589 620 681 751 765 772 782 
796 805 856 928 945 984 985 987 
L O C E M I L 
008 019 022 023 034 102 109 112 138 173 
176 205 212 251 255 268 279 359 365 371 
M »* 412 424 466 468 492 506 510 536 546 574 
M o t o lera, m a ñ a n a s á b a d o , a las cua t ro y me- debe b a t i r a l mencionado t r í o defensivo. g27 g41 ^ 952 983 987 990 999 
Las grandes pruebas motociclistas de Madrid 
¿ C u á n t o m a r c a r á el Be t i s ? H e a q u í el 
verdadero p rob lema . Es decir, aunque 
lo m á s probable es u n empate, el Be-
t i s p o d r í a perder en su campo. 
P a r t i d o t a m b i é n pa ra el seloccionador, 
porque sí se a l i n e a r á n menos in te rnac io-
nales, en cambio se v e r á n t a l vez mas 
probables, cua t ro y has ta cinco. Pen-
E l con jun to de los pa r t idos del do-1 ^ . ' . J 4.. , 
m i n g o se presenta c o i m a y o r i n t e r é s , ^ en A l e m a n i a , se entiende 
el de la semana an te r io r , porque,! D e l Pa r t ldo de Las Cor t s ' m i e n t r a a el 
dia, á r b i t r o , L ó p e z . 
M a d r i d - C . de Campo, en l a F e r r o v i a 
r í a , m a ñ a n a s á b a d o , a las cua t ro , á r b i 
t ros , Miguel -Coscol la . 
Football 
L a p r ó x i m a jo rnada 
que 
a e x c e p c i ó n de uno, los cinco res tantes 
i n f l u y e n de u n modo t e r m i n a n t e en l a 
c l a s i f i c a c i ó n , y a p a r a los p r i m e r o s 
puestos, y a pa ra los ú l t i m o s . Y este 
Barce lona ha mejorado, su con t r i ncan 
te empeora por lo v i s to , a s í es que el 
resul tado parece c laro . 
E l que no e s t á t a n c laro es el del 
T R E C E M I L 
029 032 044 061 063 064 072 077 134 145 
147 206 208 266 312 333 339 342 465 491 
582 670 696 736 761 817 823 884 950 991 
C A T O R C E M I L 
008 034 083 166 169 178 197 235 244 279 
329 336 363 381 407 412 439 464 510 513 
537 540 548 567 617 654 680 702 809 8121307 322 341 347 375 382 393 412 436 459 
172 173 194 197 216 279 323 350 353 362 
432 476 497 512 519 555 558 573 577 582 
633 674 685 692 724 741 791 792 800 810 
816 821 851 883 906 925 932 933 966 
T R E I N T A Y T R E S M I L 
000 009 021 033 037 059 066 078 081 097 
142 160 172 192 214 273 329 336 424 492 
495 534 655 698 722 804 806 812 821 845 
899 908 950 
T R E I N T A Y C U A T R O M I L 
018 027 039 041 079 109 113 131 135 136-
139 157 167 168 191 198 205 257 263 270 
281 298 330 345 356 358 371 381 406 408 
437 440 475 482 497 499 535 542 564 620 
628 649 667 683 690 696 701 714 717 743 
758 783 840 979 988 996 998 
T R E I N T A Y C I N C O M I L 
049 062 073 083 085 096 107 151 163 209 
222 227 236 239 270 360 387 402 406 408 
409 444 492 500 517 518 606 639 659 683 
686 784 786 790 807 874 881 916 926 935 
938 953 979 988 
T R E I N T A Y SEIS M I L 
016 023 069 086 121 125 185 239 240 274 
813 837 874 902 924 925 931 998 
Q U I N C E M I L 
071 072 092 101 104 157 179 182 224 225 
233 244 248 346 375 387 414 415 441 444 
460 522 554 569 572 589 590 604 610 623 
625 666 680 725 730 731 739 754 805 828 
834 858 909 910 935 964 
T R E I N T A Y S I E T E M I L 
4o6 465 481 504 561 594 704 766 771 779 001 033 041 071 073 107 112 126 127 163 
Con ambas car re ras t e n d r á n o c a s i ó n p a r t i d o que carece de in f luenc ia es, na- Sard inero . Es te ano, P iqu io ha dejado.785 789 794 797 803 852 883 963 994 !166 167 183 204 214 235 246 269 295 297 
los m a d r i l e ñ o s de presenciar el acto da menos, que B a r c e l o n a - E s p a ñ o l . jde ser el "huer to del f r a n c é s " y el Sevi- # D I E Z Y S E I S M I L 303 330 365 381 408 448 473 507 523 525 
E l p a r t i d o m á s i m p o r t a n t e se, j u g a - Ha m e j o r a sus actuaciones de u n modo 090 114 130 140 200 240 286 307 312 Slfi'SOS 598 610 618 641 677 699 712 720 745 m á s i m p o r t a n t e de esta clase celebra-
do has ta el presente en l a V i l l a . 
Las pruebas t e n d r á n l u g a r el d í a 19 
D I E Z Y S I E T E M I L 
010 044 052 088 10G 111 156 158 205 259 
260 270 297 342 347 364 366 449 451 457 
753 764 770 778 785 809 829 844 845 846 
878 881 888 893 943 958 967 970 972 
T R E I N T A Y O C H O M I L 
052 068 085 089 118 129 163 165 181 187" 
189 199 207 214 222 233 252 253 310 314.. 
327 343 361 366 386 425 437 439 457 462: 
r á en M a d r i d , donde el equipo t i t u l a r sensible. Los santander inos t i enen que;374 4x3 418 439 498 554 5go 617 630 
r e c i b i r á l a v i s i t a del A t h l é t i c de B i l - I poner todo su entus iasmo y pensar, a d e - ¡ 6 5 6 658 690 700 720 850 876 904 906 930 
de m a y o p r ó x i m o , c e l e b r á n d o s e dos ca-jbao. S iempre es u n g r a n encuentro , 1 m á s , que t o d a v í a no han salido, n i m u - 935 
r re ras por la m a ñ a n a y dos por la aunque los dos se encuentren bajos d e l c h o menos, de l a zona pel igrosa, 
t a rde . f o r m a en el m o m e n t o ac tua l . M á s que Los o t ros dos pa r t idos son f á c i l e s ; 
Los premios acordados en p r inc ip io esta c i rcuns tanc ia , adolecen los dos ¡ m á s el de M e s t a l l a que el de Ibaiondo. 
s u m a n y a m á s de quince m i l pesetas bandos de f o r m a c i ó n incomple ta . Pesa-1 y no i m p o r t a que en el Donos t i a 3e 
~. ^ o z a d ó r e s o u r m a r ) v E l e c c V ó n " d e ""Mrs'slen m e t á l i c o , apa r t e de los numerosos dos estos dos factores, f o r m a y ausen-(al inee M r . L o w e . Inc luso sus c o m p a ñ e - l 6 1 6 634 698 734 824 852 875 903 qii5 q 9 * ! ^ u fino k ^ t r q t VA* nVn 7cl t c c « s i 
« 'Morena c la ra" , por C a r m e n Díaz , l lenos ^ q u « m a i ) y s e c c i ó n ae m _ ^ ^ diversas personalidades y c í a de var ios jugadores t i t u l a r e s , pare- ros Gr imsde l l , Skinnfer, Can t re l , B l i s s 01980 915 q-n o s í 0^9 
.« •««mi o „ - i . p r ¡ m a s de casas comerciales, que en ce deducirse que el M a d r i d e s t á menos D i m m o c k . Se entiende, a estas fechas, 
breve se h a r á n p ú b l i c o s . m a l , lo que, unido a l campo, es m á s : n o en ia f ina i con t r a el W o l v e r h a m p t o n . 
H a b r á cua t ro c a t e g o r í a s : una de que suf ic iente pa ra sa l i r airoso. Ade-1 £)e ios pa r t idos de Segunda D i v i s i ó n 
o t r a de 350 c e. y o t r a de m á s de l a consabida e m o c i ó n , cabe es-1 crecmos que no cabe d i s c u s i ó n en los 
l e í í 501 509 525 542 573 574 607 6131483 484 492 509 517 527 549 550 558 588 
"Los nietos del Cid" 
estrenan en L a r a semana p r ó x i m a . 
"El gran ciudadano" 
B E L L A S A R T E S . — C o n t i n u a de 3 a 1 
Incomparab le documenta l ruso: " T i t a -
nes del Polo" . N o t i c i a r i o Fox : Fiesta h í -
pica en Puer ta H i e r r o . L a r e v o l u c i ó n en 
Grecia dominada. Otras actualidades 
mundiales. 
B E A T R I Z (T." 53108). — 4,45 (precio 
250 c. c. 
500 c. c , a s í como una c u a r t a de "side-
cars" . A s i m i s m o se crea una c a t e g o r í a 
de aficionados, a las que se o t o r g a r á Unico, 0,60), 6,45 y 10,30 (precio ú n i c o , 
el é x i t o cumbre de M u ñ o z Seca, todos los una peseta): W a n d e r B a r (grandiosa re- copas v medallas de p l a t a 
d í a s en el tea t ro Benavente. I n t e r p r e t a - ^ ¡ ^ a > (11-12-934 ) E n el M o t o Club de E s p a ñ a se t r a - a l p r i m e r puesto. L a de r ro t a de los c 
perar u n buen ^ f o o t b a l l » , porque los dos ^ p r o n ¿ g ^ ¡ c o s 
equipos p r o c u r a r á n todo el r e n d i m i e n t o 
posible pa ra asegurarse los dos puntos 
impresc indib les p a r a seguir asp i rando 
E D I C T O 
c ión marav i l losa , 
llenes e n t , 2,50. 
Butaca , 5 pesetas; si- B I L B A O (T.n 30796).—6,30 y 10,30: Los 
miserables ( s e g ú n la obra de V í c t o r H u -
go, por H a r r y B a u r y F lo re l l e ; segunda 
semana). (30-1-935.) 
CALLAO.—6,^0 y 10,30: Reg ina (Luise Rialto. "Chu-Chin-Chow" 
la p e l í c u l a que todo M a d r i d a d m i r a y U l l r i c h , Olga Tschechowa y A d o l f W o b l -
^ i i i i i i n i i i i i i i i i i u i i i i i i i i i i i H i m i i i i i i i i i i i i i i i m i n M i U M i i i i i i i i i i i i i m i m w i i i i M i i i M i i i i H i i i . 
V i n o s t i n t o s 
ba ja ah incadamente por do t a r a M a - S a í n o s , que parece lo m á s probable , su-
d r i d de estas grandes pruebas, y e s t á n p o n d r á l a p é r d i d a de toda esperanza. 
Carreras de galgos 
U n a prueba de 900 yardas 
a f a l t a de p e q u e ñ o s detal les los Regla-
mentos, propaganda, carteles, etc. 
I A . 
d e l o s h e r e d e r o s d e l 
Hockey 
Campeonato nacional 
_ H o y viernes, en el t e r reno del C. de 
3 Campo t e n d r á l u g a r el p a r t i d o de Cam-
S peonato de E s p a ñ a , en t re e l U n i v e r s i -
= t a r y , de Sant iago, c a m p e ó n de Gal ic ia , 
S y el C. de Campo, c a m p e ó n de E s p a ñ a 
Po r f i n se c e l e b r a r á e l domingo el 
. « m a t c h » sensacional en t re dos galgos 
B u e n pa r t i do , no só lo pa ra el espec-, nacionaleg> conccr tado hace bastante 
tador , sino p a r a el seloccionador na-
cional , ante l a s e l e c c i ó n c o n t r a A l e m a -
n , porque veremos t res o c u a t r o i n -
ternacionales y u n in te rnac iona l izab le . 
H a y muchos jugadores con * a s t e r i s c o s » , 
pero u n a media docena, acaso m á s , y a 
e s t á desechada. 
E l m i s m o i n t e r é s que el de C h a m a r -
t í n t iene el de Sevi l la , por el v a l o r de 
los dos equipos y por la p o s i c i ó n del Be-
= y de Cas t i l l a . E l p a r t i d o e m p e z a r á a l a s í t i s . que_ a ú n m a r c h a en cabeza. No^se 
Marqués de Riscal 
E L C I E G O ( A l a v a ) 
E S P A Ñ A 
— cua t ro en p u n t o 
£ ^ Campeonato castel lano 
^'filf£t¡$r = Correspondiente a l campeonato de se-
^ E gunda c a t e g o r í a , m a ñ a n a s á b a d o , se ce-
S l e b r a r á n los s iguientes p a r t i d o s : 
•S R e s i d e n c i a - A l c á n t a r a , a las tres, en 
3 la Residencia, á r b i t r o , A g u i l e r a . 
= Pad i l l a -Caminos , a las t res , en la 
jjjj Guinda le ra , á r b i t r o . Mesa. 
E Tai a el domingo 
S e i domingo, a las c u a t r o de l a tarde, 
S en el campo del A t h l é t i c , Alemanes 
exp l i can f á c i l m e n t e los cua t ro t an tos 
E n v i r t u d de providencia dictada por el s e ñ o r juez de p r imera ins tancia t i t u l a r , 
del numero seis de esta capi ta l en los autos promovidos por el Banco Hipotecario-, 
de Espana cont ra d o ñ a E m i l i a M a r t a de Ter re ro y Salcedo, y en l a ac tua l idad ' 
dona Joaquina de Melgosa y don Narc i so M u ñ o z Melgosa y otros sobre secuestro 
y p o s e s i ó n i n t e r i na de una Anca, se ha acordado sacar a la venta en púb l i ca su--
basta por p r i m e r a vez, y en la can t idad de un m i l l ó n cincuenta m i l pesetas, laj, 
siguiente 
F I N C A 
En Madr id .—Una casa sita en esta capi ta l y su calle de Recoletos, n ú m e r o " 
yardas , con una apuesta m u t u a de una ¡ q u i n c e , con vuel ta a l a calle del Cid, por donde tiene el n ú m e r o dos cor respon-
suma i m p o r t a n t e . De c a r á c t e r e x t r a - j diente a la S e c c i ó n tercera del Regis t ro de la Propiedad del Norte', consta de: 
o f i c i a l , no parece opo r tuno ind ica r n o m - ¡ s ó t a n o , cuat ro plantas o pisos, b u h a r d i l l a y cinco patios, y l i nda por ' la derecha, 
bres. E l « m a t c h » se ha conver t ido en 1:011 la casa n ú m e r o 17 de la misma «calle de Recoletos, propia de don Prudencio 
una c a r r e r a en reg la , pues el C lub Gal - ! /v lvarez ; Por la izquierda y por el fondo, con la casa n ú m e r o cuat ro de dich»: . 
g ü e r o ha inc lu ido l a prueba en su pro-1 ra l le del C id ' ProPia de los herederos de don Juan Aguado. Comprende una su-; 
g r a m a con l ib re i n s c r i p c i ó n , aunque los j^^^-J6..^583 pies y un diez y seis avo de o t ro equivalentes a 1.306 metros y 
t i e m p o ent ro sus p rop ie t a r ios sobre 900 
pa r t i c ipan t e s d e b e r á n ser seleccionados. 
A s í , a d e m á s de los dos cont r incantes , 
se han i n s c r i t o cinco, de modo que el 
campo c o n s t a r á de siete galgos, lo que 
simas. 
Para cuyo remate, que t e n d r á lugar en la Sala-Audiencia de este Juzgado, 
sito en la calle del General C a s t a ñ o s , n ú m e r o uno, se ha s e ñ a l a d o el d í a quince 
de a b r i l p r ó x i m o , a las once de su m a ñ a n a , h a c i é n d o s e constar: 
Que se t o m a r á como t ipo de l a subasta el expresado anter iormente , o sea la 
marcados por el Be t i s en A t o c h a , a n o i h a ^ g a r a n t i z a r l a r e g u l a r i d a d de l a ! can t i d ad de un mi l lón cincuenta m i l pesetas 
ser pensando en que los jugadores do- |car rera( n0 S5i0 p a r a el con jun to , sino 
nos t i a r ra s son demasiado malos . L a ha- pa ra ios ^1 « m a t c h » , 
z a ñ a no d e b e r á r e p e t i r l a f ren te a l A t h l é - j LaS siete pruebas res tantes son t o 
t ic m a d r i l e ñ o . Es te adolece de la f a l t a de das de ve loc idad , dos de ellas con obs 
defensas—suponemos que s e g u i r á n l o s j t á c u l o s . 
del domingo ú l t i m o — , pero, a f o r t u n a 
damente, no t e n d r á n delante u n a taque 
pel igroso . A d e m á s , l a l í n e a media debe 
bas tar pa ra contener lo . Si b ien es ver -
dad que el t r í o defensivo h é t i c o es el 
pun to fuer te del bando s e v ü l a n o , se Club de Campo e l P r e m i o E l z a b u r u . L o 
= C. C. C ; el a r b i t r a j e c o r r e r á a cargo encon t r a r4n con u n excelente ataque, ig:anó don E n r i q u e Palazuelo. 
= del s e ñ o r Boysen. de ]os mejores que hay ahora como de-i BsiigiiiLi^iig^niiiiiii'HiiliiiiBiiiiiBiiiiiBiiniiiiipiiiiiliiiiili 
Campeonato femenino l an te ra de equipos. Es u n ataque que, p . n r n n y r A l f / V V i A 
,„„ t A k a d e m o s - A t h l é t i c A en l a Guinda- con una mediana Unea med ia enfrente t L U t D H L ™ r o r i S O ^ v l , *T 
T i i n i i i m m i i i i i i i i m m i i i m m i i i m i m m m m i m i i m i i i i m i i i i i i i n i m i i i m i i i i i i m i i i r A k a d e m o s A t h l é t i c a , 
P E D I D O S : A l admin i s t r ador , don Jorge Dubos, por Cenicero 
E L C I E G O ( A l a v a ) . 
Que no se a d m i t i r á postura a lguna que no cubra las dos terceras partes 
del expresado t ipo . 
Que para t omar par te en la subasta d e b e r á n consignar los l ici tadores el diez 
por ciento del t ipo de la subasta, sin cuyo requis i to no s e r á n admit idos. 
Que si se hiciesen dos posturas iguales, se a b r i r á nueva l i c i t a c ión entre los 
dos rematantes. 
Que la c o n s i g n a c i ó n del precio se v e r i ñ e a r á a los ocho d í a s siguientes al de 
la a p r o b a c i ó n del remate. , 
Que los t í t u l o s , suplidos por certifleaciones del Regis t ro , se h a l l a r á n de r M g 
r.iflesto en la S e c r e t a r í a y que los l ic i tadores d e b e r á n conformarse con ellos y 
A y e r se d i s p u t ó en los ter renos del t e n d r á n derecho a ex ig i r ningunos otros. v e a l 
Que las cargas o g r a v á m e n e s anter iores y los preferentes, si los baolW*. 
c r é d i t o del actor c o n t i n u a r á n subsistentes, e n t e n d i é n d o s e que e^. ^J1*^1^rse a 
acepta y queda subrogado en la responsabil idad de los mismos, sin d e s t í n 
su e x t i n c i ó n el precio del remate. „ „ . j j j 
M a d r i d , 16 de marzo de 1935.—El Secretario, J o s é M.» de Anton io .—V. -o- • 
juez de p r i m e r a ins tanc ia t i t u l a r , J o s é Miguez. 
Golf 
E l P r e m i o E l z a b u r u 
U ^ j j r I D . — A f i o XXV—Núm. 7.891 
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L A V I D A E N M A D R I D CHARLAS D E TIEMPO Ayuda a los Hermanos de El curso del padre Urbel Una estación para reconocimiento de automóviles 
las Escuelas Cristianas ' sobre Liturgia Academia de Bellas Artes b u t ó ayer u n homenaje en el pa t io de . 'Cr i s ta les del A y u n t a m i e n t o . As i s t i e ron 
t a Academia de Bel las A r t e s anun- muchos an t iguos d i s c í p u l o s y sus a l u m -
la p r o v i s i ó n de una plaza de a c a - ¡ n ^ | . con sus fami l ias , los cuales l l o r a -
Ü** ico de n ú m e r o , vacan te en la « c - ban emocionados a l despedirse de su 
•n de M ú s i c a . E l plazo p a r a presenta-1 maest ro , 
^ ó n de documentos e x p i r a el 18 de a b r i l . ! Po r los an t iguos d i s c í p u l o s ofrecieron 
F . . « ^ a l a! T « a ^ . i ¿ . í homenaje los s e ñ o r e s G o n z á l e z y 
Funeral por el marques Franco, y po r los a lumnos actuales, el 
s e ñ o r Blanco . H a b l a r o n d e s p u é s en su 
elogio el s e ñ o r Delgado, de la Asocia-
c ión de Maes t ros ; la s e ñ o r a Becares. por 
los inspectores de P r i m e r a e n s e ñ a n z a , y 
el d i r e c t o r general , s e ñ o r Cobos y * el 
alcalde de M a d r i d . 
de Valdeci l la 
"Alas' inaugura su nuevo local 
L a Casa de l a M o n t a ñ a c e l e b r a r á el 
Hia 26, a las once y med ia de l a m a -
ñana, en la iglesia del S a n t í s i m o Cr i s to 
j e ia Salud, un solemne fune ra l por el 
alma del m a r q u é s de Va ldec i l l a . 
En la S e c r e t a r í a de dicha en t idad 
(plaza de Canalejas, 6) se c o l o c a r á n A y e r a l m e d i o d í a , la Empresa anunciad 
pliegos de ñ r m a s pa ra que hagan cons- dora " A l a s " i n a u g u r ó sus nuevos locales, 
tar su a d h e s i ó n los m o n t a ñ e s e s que no instalados en la calle de A l c a l á , 12. T o -
puedan acudi r a l acto. do e s t á dispuesto, en u n alarde de t é c -
»m j u • • * j a - • pa ra a t rae r la a t e n c i ó n de los 
E l descubrimiento de America anunciantes hacia los modernos sistemas 
de pub l ic idad . 
A l acto as is t ieron numerosos amigos 
y representantes de las Empresas pe-
r i o d í s t i c a s . L a ent idad " A l a s " estaba 
representada por don L u i s M a r í a de 
Zunzunegui , don M a n u e l P é r e z A g u i r r e , 
che 
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L U N A , menguando. E n 
S e y ^ í n o ^ p o n e ^ a í PARA R E C O N S T R U I R E L C O L E G I O H O Y T E R M I N A * E L P L A Z O D E 
t a las 7,18 de l a maftanal D E S U C E D O M A T R I C U L A 
del s á b a d o . A l u m b r a de no - i • • 
nueve horas y seis m i n u t o s . t t « pX ñ \ u m n n d<1 intl HonT¥,0„«„ 1:1 C- E- u - ha organizado un curso 
loo i ™ ™ . los Hermanos de de < L i t u r g i a > cuyo profesor es el padre 
las Escuelas C n s t m n a s . que e s t u d i ó en Jus to P é r e z de U r b e l (O . S. B . ) . de la 
! L £ 0 ^ ° . d ! . ^ r „ a V l l L a s ! ^ ^ A c a d e m i a de Ciencias Mora le s y P o l i -
Permite comprobar los faros, los frenos y la direc 
clon. Esta comprobación se hará en los coches nue-
vos antes de que circulen, y anualmente en los 
que están en circulación 
S O L : E n M a d r i d sale a las 6,16 y se 
pone a las 6,28. Pasa por el mer id i ano 
a las 12 h . 21 m . 57 s. D u r a el d í a 
12 h . y 12 m . , o sea 3 m 
ayer. E l c r e p ú s c u l o , 27 m i n u t o s 
ES LA PRIMERA QUE FUNCIONA EN ESPAÑ/ 
ocu l t a r su nombre , nos ha r e m i t i d o i t icas, 
e o t e d M ^ ^ d ^ ' d ^ ^ ^ J ! ^ L a s clases c o m e n z a r á n el p r ó x i m o s á - A y e r c o m e n z ó a func iona r en Espa- Heve a cabo en s i t i o donde l a luz s* 
m á s ^ ^ I b a d o ^ día 23, y se d a r á n , d ia r i amente , ñ a la p r i m e r a " E s t a c i ó n de comproba- l a r no a c t ú e con toda intensidad, a cu^ 
t r í f ido por u n á t e n t í d o c r i m i n a l de SÍete a OCho de la noche- I c i ó n de a ^ o m ó v i l e s " . H a y una en la yo efecto se ha ins ta lado un bas t idor 
P T A N I t t a c : . *a 1 . « Colceio de nu^dn mur^\ LoS a lumnos a b o n a r á n por derechos D i r e c c i ó n Genera l de Segur idad, pa ra m e t á l i c o que sopor ta u n toldo plegable, 
no. Luce ro de ta ta rde , ywuL A ̂  S ^ i í ^ ^ J ^ ^ J S S L S S ; ^ ^ 1 1 c ^ ta»^^^^^?n^fc^a^^^hidSd*|^So S é ' S l t ó S ^ í t e t ó l ^ ^ ^ " a " Ta T e S d e ^ r a T l ^ o en 
nueve de la m a ñ a n a e s t a r á n en con- ^ ' b u i r a dicha s u s c r i p c i ó n , pueden e n - 1 m a t r í r i i l a nnpdf»n m m W m i u pn la nn V u c f " U i S u " , 5 3 ~ ™ J . * , I la c u e s t i ó n de para le l i smo en 
j u n c i ó n Sa tu rno y M e r c u r i o ; pero, d a d o ' v i a r sus donat ivos a l d i r ec to r de las I Sna de I i S o r m e s A l o n s o XI n ú m e 1 , ̂  fe3tacion quedado ins ta lada en las ruedas exis te u n apa ra to consisten-
lo des lumbrante ya del sol a esa hora :Escue las de la I n m a c u l a d a Concep- "o 4 p l a n t a b ^ a de ^ e v e a una v d ¡ 1 f 0' . 61 PaSe0 del Ecuador- P o - i t e en dos Placa3 m e t á l i c a s , e s t r i a d a 
ro 4, p i a n t a oaja, de nueve a una y de see tres mecanismos: uno, pa ra com- ;pa ra f a c i l i t a r l a adherencia, suscept l-y lo m a l que se ve M e r c u r i o , el fenó-
meno es casi m u y dif íc i l de observar . 
Anoche, en el Museo N a v a l , d i s e r t ó 
don A n t o n i o Bal les teros sobre el t ema 
"La r u t a del descubr imiento de A m é -
rica . 
La s i t u a c i ó n de C o l ó n - -d i jo—cambia 
radicalmente desde el m o m e n t o en q u e j ó n J o s é M a r í a de la P u e r t a don L u -
8e firman las capi tulaciones . Colaboran cas Tor res Canal, don J o a q u í n TeJlo y 
e c o n ó m i c a m e n t e en l a empresa el fa- don J o s é Va l i en t e Copello. d i r ec to r ge-
nioso S a n t á n g e l . tesorero de l a Corona | rente . Todos ellos a tendieron amable-
de A r a g ó n , d o ñ a B e a t r i z E n r í q u e z de j men te a sus invi tados , a quienes obse-
Arana, el banquero g e n o v é s B e r a r d i y l q u i a r o n con u n e s p l é n d i d o " l u c h " , ser-
otros m á s . E n Palos estuvo Co lón a pun- v ido por Pedro Chicote 
to de no encont ra r t r i pu l an t e s , a no me 
diar la i n t e r v e n c i ó n de F r a y J u a n P é -
rez, que gana pa ra l a causa co lombina 
a M a r t í n A lonso P i n z ó n , v ia j e ro y na-
vegante esclarecido. 
Colón ha sido enjuic iado de modo 
opuesto por amigos y det ractores . L a 
verdadera p o n d e r a c i ó n h i s t ó r i c a exige 
estimar a C o l ó n como u n a u t é n t i c o ge-
nio, en el que l a l l a m a de una poderosa 
voluntad puesta a l se rv ic io de u n a em-
presa e x t r a o r d i n a r i a aparece oscurecida 
L a fiesta del Sindicato Cató -
Una clara 
U n a c la ra de t i empo despejado v a -
mos a d i s f r u t a r ahora. Se fué, se ale-
j ó de nosotros la borrasca grande. 
A q u é l l a que nos amenazaba por el A t -
l á n t i c o . N o quedan cerca de nosotros 
c ión , R a i m u n d o L u l i o , 8, M a d r i d 
• nCDAlT A K 4 del c- E- u-> A l fonso X I , n ú m e r o 4, p i -
L L UtDfllt ~ ^ l í O n s O A l , 4 sos segundo y cua r to . 
cua t ro a siete, todos los d í a s laborables 
F u e r a de dichas horas, en la Secretar ia 
lico de Carpinteros 
E l Sindicato Ca tó l i co de Carpinteros 
c e l e b r a r á el p r ó x i m o domingo la fiesta 
de su Pat rono, San J o s é , con una misa 
solemne, que se d i r á a las diez de la 
m a ñ a n a , en la iglesia de J e s ú s . O c u p a r á 
la sagrada c á t e d r a el mag i s t r a l de A l -
c a l á de Henares, don Rafael Sanz de 
Diego. A s i s t i r á n al acto representacio-
nes, con sus banderas, de los d e m á s Sin-
por cualidades negat ivas , como son la dicatos ca tó l i cos , 
ingra t i tud , l a a v a r i c i a y las malas con-
diciones de gobernnte . 
Banquete al director del 
Laboratorio 
A la una y media de l a tarde se ce-
l e b r a r á u n banquete. 
Nuevo Sindicato de obreros 
municipales 
H a quedado cons t i tu ida en M a d r i d l a 
Con m o t i v o de haber sido nombrado U n i ó n Genera l de Obreros Munic ipa les , 
el doctor Torres-Cana , d i r ec to r del L a - adher ida a l a F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a de 
boratona M u n i c i p a l , las clases sani ta- Trabajadoi.eS( y con d o m i c i l i o eri la ca . 
r ías de M a d r i d le of rec ieron ayer u n í l l e dei Sacramento, 5. Cuenta y a con 
banquete, a l que concu r r i e ron muchas 
personalidades. 
A los postres a c u d i ó el alcalde, s e ñ o r 
Salazar Alonso, cuya presencia f u é aco-
gida con aplausos. 
Ofreció el homenaje el c a t e d r á t i c o 
m á s de cien afiliados. 
L a D i r e c t i v a e s t á f o r m a d a por los s i -
guientes s e ñ o r e s : presidente, Gervasio 
G u í l l é n L o p e t e g u i ; vicepresidente, I l d e -
fonso V i l l a s de Grado; secretar io, E u -
fras io A g u i l e r a ; vicesecretar io, Eugen io 
don C é s a r G o n z á l e z . E l doc tor T o r r e s - g a r c í a M e r i n o ; tesorero, Lorenzo Gon 
Canal a g r a d e c i ó , emocionado, el agasa-
jo, y d e s p u é s hab la ron el presidente del 
Hogar E x t r e m e ñ o , el alcalde de M a d r i d , 
el presidente del Colegio F a r m a c é u t i c o 
y el subsecretario de Sanidad. Todos 
fueron m u y aplaudidos. 
Concierto de los Cosacos del 
D o n en San Francisco 
M a ñ a n a , a* las seis de la tarde, los 
z á l e z Dorado ; contador, L a m b e r t o Car-
denal Gordo; vocales, W a l d o P r i e to Gon-
z á l e z , Faus t i no del A r c o Casado y Ne-
mesio G o n z á l e z G u t i é r r e z . 
Para hoy 
coros de cosacos del D o n " P l a t o f f " da- social" 
A c c i ó n Popular (Serrano, 6).—7 t., don 
Enr ique Socias y Mateos: " P o l í t i c a A r a n -
celar ia" . 
A s o c i a c i ó n Comercia l de K s p a ñ a (Bar-
qui l lo , 13).—10 n., don Al f r edo A l e i x M a -
teo-Guerrero: " E l paro y la o r g a n i z a c i ó n 
La guerra de la Independencia fué una revolución 
Consecuencia de ella, el pueblo se acostumbra a 
prescindir del poder real, irrumpen los militares en 
la vida pública y se forman los partidos políticos 
p r o b a c i ó n de fa ros ; o t ro , pa ra los f re- bles de desplazarse l a t e r a lmen te sobra 
nos, y el ú l t i m o , pa ra d i r e c c i ó n . el rod i l lo , las cuales comunican, por u n 
A l acto as i s t ie ron el subsecre tar io de j juego de palancas, con una m á q u i n a re-
; I n d u s t r i a , a lcalde de M a d r i d , g o b e r n a - ¡ g i s t r a d o r a de m o v i m i e n t o , donde por 
, dor c i v i l , d i r e c t o r de I n d u s t r i a , emba 'medio de una agu ja indicadora , que os-
l a d o r de los Estados Unidos , presidente ¡c i la h a c í a u n lado u o t ro , s e g ú n sea 
fdel Consejo de Indus t r i a s , presidente de) convergente o divergente , se aprecia en 
¡ I n s t i t u t o de Ingenieros Civi les , presi- una esfera p lana el para le l i smo o des-
dente de l a C á m a r a de la I n d u s t r i a , v i a c i ó n de las ruedas del coche en cada 
Segunda conferencia del marqués de Lozoya sobre "Ideas 
políticas españolas en el siglo XIX" 
«Si adv ie r t en hoy a lguna incoheren- idos no t ienen m á s obje to que comba t i r -
c í a en mis palabras , d i s c ú l p e n m e : vengo!se, con t inuando l a g u e r r a c i v i l , 
rán un concier to de m ú s i c a sacra en 
San Francisco .el Grande. Es l a p r i m e r a 
vez que en E s p a ñ a a c t u a r á n en u n t e m -
plo. Les a c o m p a ñ a r á a l ó r g a n o el maes-
tro Busca S a g a s t i z á b a l . 
municipal 
A l maes t ro m u n i c i p a l don J u l i á n M a r -
t ínez Perdido, que se j u b i l a d e s p u é s de 
prestar e j empla rmen te sus servicios du-
rante cuaren ta y c u a t r o a ñ o s , se le t r i -
A s o c i a c i ó n de Ingenieros de Minas ( A l -
ca l á , 47).—6,30 t , don Juan Rub io de la 
T o r r e : " E l oro en E s p a ñ a " . 
Casa del Es tud ian te (Mayor , 1).—7 t., 
don S e b a s t i á n Souvi ron : " E l sentido re-
ligioso, p r i m e r valor t r ad i c iona l de la 
! p i n t u r a e s p a ñ o l a " . 
Homenaje a un maestro F a c u l t a d de F i l o s o f í a y Le t ras (Ciudad 
Univers i tar ia) .—12 m a ñ a n a , M . Francois 
Ganshof: " L e Pays-Bas au X V siéc le vus 
a t ravers les chefs-d'oeuvre de l ' a r t fla-
m a n d " (con proyecciones). 
F a c u l t a d de Medic ina (C l ín i ca m é d i -
ca del doctor J i m é n e z Díaz) .—7,30 t., 
doctor Mogena : "Colecis topat ia como fo-
co y como espina refleja". 
I lVr inandad de San Fruc tuoso de Inge-
nieros del I . C. A. I . ( G ó m e z de Saque-
ro, 31). 7,30 t., P. Azpiazu , S. J.: " L a 
m o r a l en l a financiación de las empre-
sas indust r ia les" . 
H o s p i t a l Cent ra l de l a Cruz Roja.— 
Juego c a f é japones, modelo nuevo. 12,90 12 m., s e s ión c ient í f ica . 
Preciosa taza y plato 0,65 H o s p i t a l Mi l i t a r .—12 m. , s e s i ó n c i en t í -
Desayuno con plato 0,95 flca# 
Ensaladeras finas 0,95 i n s t i t u t o F r a n c é s ( M a r q u é s de la E n -
j a r r a s c r i s t a l , O-95'senada, 10).—7 t., M . Laplane : " V í c t o r 
Cuatro vasos agua 0'95:Hugo de 1830 a 1851". 
Escurre platos para 30 platos 2.95 i n s t i t u t o de P a t o l o g í a M é d i c a (Hospi 
Cacerolas, ollas y cazos, a 0,95 
Cogedor basura 0,50 
B A T E R I A C O C I N A , L O Z A Y C R I S T A L 
Precios rebajadísimos 
Solamente hasta el 29 
G L O R I E T A S A N B E R N A R D O , 4. 
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\ n a lza ü c la pres ión b a r o m é t r i c a 
avanza desde las Azores y penetra 
en E s p a ñ a . L a borra.sca grande se 
v a a l B á l t i c o . Quedan dos peque-
ñ i l a s junto a E s p a ñ a . L a del Me-
d i t e r r á n e o ha regado mucho L e -
vante. 
sino dos p e q u e ñ a s . U n a de ellas, l a del 
C a n t á b r i c o , s iente l a a t r a c c i ó n de la 
madre y po r eso no l lega a penetrar 
en Can tab r i a . 
L a o t r a , en cambio, h a pasado a l 
M e d i t e r r á n e o , se ha hecho independien-
te. D e s p u é s que r e g ó abundantemente 
E x t r e m a d u r a du ran t e los díajs pasados, 
c a m i n ó has ta l a cuenca del Guada lqu i -
v i r y ahora r i ega todo el M e d i o d í a y 
el Levan t e de E s p a ñ a . N a d a menos que 
49 m i l í m e t r o s de l l u v i a h a n c a í d o en 
M á l a g a y 44 en Valencia . 
Terue l , con sus tres grados de m í -
n i m a sobre cero, nos e s t á ind icando que 
eso de las heladas y a no se conoce en 
la P e n í n s u l a , a l menos p a r a los que no 
somos a lp in i s tas . Ga l i c i a h a moderado 
su t e m p e r a t u r a de ayer. Sev i l l a v a con-
quis tando su rango de c iudad calurosa. 
Con sus 21° de m á x i m a se h a pues-
to en p r i m e r a f i l a en c u e s t i ó n de t e m -
pera turas elevadas. 
Y m i e n t r a s estas cosas ocu r r en a q u í , 
en los Estados Un idos padecen u n v ien-
to del Sur que les e s t á deshelando las 
nieves. Y crecen los r í o s y o r i g i n a n 
inundaciones horrorosas . ¡ M e g a l o m a -
n í a s ! 
E n f i n , lectores. U n a c l a r i t a . Poca 
cosa p a r a los urbanos. Demas iada pa-
r a los campesinos, que ya susp i r an por 
agua. Los rosales apun t an sus h o j í t a s 
y has ta sus botones. M E T E O R 
de las C o r t e s » . Y en seguida comienza 
el m a r q u é s de L o z o y a su segunda con-
ferencia . 
E n las Cortes de C á d i z se produce el 
p r i m e r choque en t re las dos E s p a ñ a s . 
E n el siglo X V I I I no se h a b í a n dado en-
contronazos; mediaba ent re u n a y o t r a 
una zona n e u t r a : el poder rea l . Cuando 
é s t e desaparece, porque Fe rnando V I I 
e s t á ausente y porque hay en M a d r i d 
u u usurpador , sobreviene el con f l i c to ; es 
una g u e r r a c i v i l que h a b r á de d u r a r has-
t a nuestros d í a s . E s t a t a rde acabo de 
as i s t i r en el P a r l a m e n t o a uno de los 
episodios de esta gue r r a . 
L a g u e r r a de l a Independencia fué 
una r e v o l u c i ó n . De 1808 a 1811 se r e a l i -
za u n cambio r a d i c a l en l a p o l í t i c a es-
p a ñ o l a . T iene aquel la g u e r r a en t re nos-
o t ros las mismas consecuencias que las 
revoluciones en o t ros p a í s e s . 
A q u e l l a g u e r r a f u é una m u e s t r a de l a 
v i t a l i d a d inago tab le del pueblo e s p a ñ o l 
y de su cer tero poder i n t u i t i v o . M a s de 
e l la p r o v i n i e r o n , en e l orden p o l í t i c o , 
t res g r a v í s i m o s males. 
Aparecen los partidos 
D a luego el conferenciante unas i n d i -
caciones ú t i l e s de b i b l i o g r a f í a . 
Dos interpretaciones de 
la Historia 
T r a s l a a b d i c a c i ó n de Bayona , Es-
p a ñ a queda s in gob ie rno ; viene u n Rey 
desconocido. E n esta carencia de Po-
der p ú b l i c o , o t ro pueblo de menos ins-
t i n t o de c o n s e r v a c i ó n , hub ie ra c a í d o en 
l a d o m i n a c i ó n e x t r a n j e r a o en la anar-
q u í a . E l pueblo' e s p a ñ o l t iene reservas 
inagotables y p r o v e y ó a l Gobierno i n -
media to ; cada comarca n o m b r a el su-
y o ; el r eg iona l i smo la tente , resurge. 
dades. 
Revista de coches nue-
vos y de "taxis" 
P r i m e r o . E n la g u e r r a de l a Inde-
pendencia, con l a ausencia del Rey, el 
pueblo se acos tumbra a p resc ind i r de 
esta au to r idad . T a l i n t e r r u p c i ó n deb i l i -
t a el Poder p ú b l i c o en E s p a ñ a . L a s con-
secuencias d u r a n desde entonces. 
Segundo. I r r u m p e n los m i l i t a r e s en 
l a v i d a p o l í t i c a . L a g u e r r a i m p r o v i s a 
generales. Es tas gentes son valerosas, 
pero ind isc ip l inadas e insumisas a l Es-
tado. Se i n i c i a la serie de p ronunc i a -
mien tos ; se comprende que es m á s c ó -
modo pronunc ia rse y l l egar de golpe, 
que emprender una l a r g a c a r r e r a de 
p r e p a r a c i ó n t e ó r i c a y de exper iencia . 
L o m i s m o ocur re a los hombres p ú b l i -
cos. E n las Cortes de C á d i z comienzan 
a improv i sa r se : es m á s exped i t ivo subir 
a l a m p a r o de u n a con t ingenc ia p o l í t i c a 
cualquiera , como u n discurso, que pre-
pararse con l e n t i t u d y t r aba jo . 
Tercero . Se f o r m a n los pa r t i dos po-
l í t i c o s , antes desconocidos. Dada l a i n -
t r ans igenc i a del e s p a ñ o l , h a r á n i m p o -
sible l a v i d a n o r m a l de l a n a c i ó n . Las 
dos E s p a ñ a s se desconocen; se n iega la 
persona l idad de l adversa r io ; los p a r t í -
t a i General).—12 m., doctor M a r a ñ ó n : 
" T e r a p é u t i c a de las afecciones hipofisa-
r i as" 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
L a e s t a c i ó n se e m p l e a r á en el reco-
noc imien to de los v e h í c u l o s nuevos, an-
L r s Jun tas proveen a las necesidades I tes de ser declarados aptos pa ra la c i r -
de l a g u e r r a y de l a p o l í t i c a . E n estas c u l a c i ó n p o r v í a s p ú b l i c a s , urbanas e 
Jun tas nace el sent ido de l a g r a n Es ' 
p a ñ a . Se m a n d a n embajadas unas a 
ot ras , y acuerdan l a c o n s t i t u c i ó n de l a 
J u n t a cen t r a l . De nuevo hay u n Poder ¡ p o r medio de la nueva e s t a c i ó n , 
p ú b l i c o pa ra toda E s p a ñ a . ^ c o m p r o b a c i ó n del a lumbrado com-
p a r a resolver el p r o b l e m a p o l í t i c o , ¡ p r e n d e : la segur idad de que los dos f a -
surge l a idea de l a convoca tor ia a C o r - ¡ r o g se h a l l a n en l a m i s m a a l i n e a c i ó n 
tes Corresponde l a i n i c i a t i v a a Fe r - ; pe rpend icu l a r a l eje l o n g i t u d i n a l del 
nando \ I I . v e h í c u l o , que se d e t e r m i n a por medio 
h ^ r í 6 " / ^ h- T COn m u y Pocos de una regla , y l a h o r i z o n t a í í d a d de ca-diputados . L a d i s c u s i ó n a r r anca de u n da eje ^ ¡ ¿ ^ como su alcancei pa ra 
lo cua l se emplea u n apara to de a l t u r a p r i n c i p i o t e o l ó g i c o ; s e g ú n que sean creyentes d e í s t a s , defienden que el „ . ui 
poder r ea l alcance a todas par tes , o v a " a b 1 ^ f j u n t a d , que se s i t ú a en la 
que el R e y reine, pero no g o b e r n é . L a | P a r t e de lan te ra m u y p r ó x i m o a cada 
d i v i s i ó n se hace s e g ú n l a p o s i c i ó n d e i f a r o ' ™ f ,cua! f aPrecia Jsob,re ^ 
los d iputados f ren te a l a Ig les ia t ^ \ ^ ^ á ^ 1 ! ^ 0 ^ p o t c M n dfr l o * rtr 
l í c a ; se f o r m a n dos g rupos : l iberales y 
A la i z q u i e r d a , el m e c a n i s m o p a r a c o m p r o b a c i ó n de los f a r o s ; en el 
c e n t r o , e l de los f r enos , y a l a derecha , e l de l a d i r e c c i ó n 
presidente de la C á m a r a del Comercio , uno de sus juegos, en me t ros por kild» 
ingeniero- jefe de Obras p ú b l i c a s , inge- j m e t r o . E l a p a r a t o e s t á dotado de ua 
niero-jefe de I n d u s t r i a de M a d r i d , inge-j t i m b r e , que suena en caso de e r ror . L a 
nieros de l a J e f a t u r a y o t ras p e r s o n a l ! - O p e r a c i ó n se rea l iza pasando el cocha 
m u y despacio sobre las placas del apa-
r a to y sol tando el conductor la direc-
c ión en t a l ins tan te . 
L a m a y o r o menor t e n s i ó n de loa 
frenos en cada una de las ruedas y el 
t an to por ciento de eficacia en su con-
jun to , se mide con o t r o apara to com^ 
puesto de cua t ro planchas de superficie 
adherente, para le las dos a dos en el 
sentido de l a m a r c h a y desplazables 
l o n g i t u d i n a l m e n t e sobre el r o d i l l o ; v a n 
ensambladas a u n juego de var i l l a s , qua 
comunican el esfuerzo apl icado sobre 
ellas a o t r o juego de v á l v u l a s , las cua-
les a c t ú a n sobre cua t ro tubos ca l ib ra -
dos, que i m p u l s a n u n l í q u i d o colorea-
do, cuya a l t u r a , a de te rminado n ive l , 
acusa en d i s t in t a s graduaciones el equi-
l i b r i o e in tens idad de los frenos. 
E l desplazamiento de las planchas es-
t á compensado po r u n s is tema de re-
sortes, que, a su vez, s i rve p a r a ha-
cerlas recuperar su p o s i c i ó n i n i c i a l una 
vez t e r m i n a d a cada o p e r a c i ó n . E l v e h í c u -
lo pasa a una ve loc idad de diez a doce 
k i l ó m e t r o s por h o r a sobre las planchas 
in te ru rbanas . E n las revis tas anuales 
ob l iga to r i a s y en las de " t a x i s " se p ro -
c e d e r á t a m b i é n a u n r igu roso con t ro l 
serviles. 
Pa r t e t a m b i é n l a d i v i s i ó n de dos ma-
n ras en l a i n t e r p r e t a c i ó n de l a H i s -
t o r i a de E s p a ñ a . U n o s se p r o c l a m a n so-
l ida r ios de los muer tos , y o t ros conde-
n i todo lo que les p r e c e d i ó . E n los l i -
berales h a y dos tendencias p a r a esta 
i n ' . i r p r e t a c i ó n : unos acep tan el j u i c i o 
d i ex t ran je ros que gue r r ea ron con Es-
p a ñ a en siglos pasados, h o l a n d é s ^ , 
franceses e ingleses; ren iegan del I m -
per io e s p a ñ o l , condenan l a conquis ta y 
c o l o n i z a c i ó n de A m é r i c a , comba ten l a 
I n q u i s i c i ó n ; por l a o t r a tendencia se 
i n t e r p r e t a de u n modo o r i g i n a l y es-
p a ñ o l l a H i s t o r i a de E s p a ñ a ; se p ro-
nuncia con t r a l a d o m i n á c i ó n v i s i g ó t i c a , 5 
se rea lza l a c u l t u r a m u s u í m a n a , se 
enaltecen las i n s t í t u c i o r i e s de l a Edad, 
Media , sobre todo en lo que puedan i n -
te rpre ta r se como s u b l e v a c i ó n c o n t r a el 
poder rea l . L a i d e o l o g í a de los t r ad i c io -
na l i s tas no se man i f i e s t a ahora t á n 
c l a r a como l a de los l ibera les ; aparece 
m á s t a rde , en e l re inado de F e r n a n -
do V I I . 
Copia del francés s 
flejos y se mide con unos sectores g ra -
duados la o r i e n t a c i ó n y alcance del haz ¡y se le f r ena bruscamente, como en ca-
luminoso. P a r a la a p r e c i a c i ó n de los re-
flejos es necesario que l a o p e r a c i ó n se 
so de pe l ig ro , dejando detenido el co-
che enc ima del apara to . 
¿ . M i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i f i i i n i i n i i i i i i i M i i i n M i i i i i i i i i i n n i i f i n i i i i i i i n i n i i n n i i i i i i i i i i i i i i v 
(Jueves 21 de marzo de 1935) 
N o habiendo t e r m i n a d o el debate so 
bre el a l i j o de armas, que en estas ho-
I n s t i t u t o T é c n i c o de l a C o n s t r u c c i ó n ras l l ena toda l a ac tua l idad de l a vida 
A L H A J A S 
P A P E L E T A S D E L M O N T E P A G A 
M A S Q U E N A D I E G R A N D A 
E S P O Z Y M I N A , 3 
entresuelo. 
t i • i •rüiiíiiiiiiiüniiiüniiiiiiiiiiniiiiwiiiiviiiviiiifliii 
( M a r q u é s de Cubas, 25).—6.30 t , don A l -
fonso P e ñ a Boeuf : " E l e c c i ó n del t ipo de 
presa". 
Musco N a v a l ( M o n t a l b á n , 2).—6,30 t., 
jdon Ju l io F . G u i l l é n : " P i n t u r a s y ador-
i jnos . Banderas. F a l ú a s reales". 
Sociedad E e o n ó m i c a de Amigos del 
p o l í t i c a e s p a ñ o l a , se l i m i t a " A B C", en 
su comentar io , "a s e ñ a l a r los rasgos 
m á s notables que ofrece l a j o m a d a , en 
espera de las conclusiones que resul ten 
de l a d e l i b e r a c i ó n " , y destaca que "e l 
s e ñ o r A z a ñ a , aunque seguro de su ino-
P a í s (Plaza de la V i l l a , 2).—7 t , don c e n c í a y de la f r a g i l i d a d de las acusa-
Baldomero Argen te : " S o l u c i ó n del p r o b é 
ma de la v iv ienda" . 
Sociedad de P e d i a t r í a (Esparteros, 9) . 
7 t . , s e s i ó n c ient í f ica . 
Y s igue como t e m a ú n i c o de co-
m e n t a r i o pa ra los diar ios de la noche 
el debate sobre el a l i j o de a rmas . 
" L a T i e r r a " asegura que " t iene m á s 
a u t o r i d a d que nadie pa ra hab l a r y pa-
ra decir , con toda c lar idad—y con bas-
t a n t e f rescura , ¿ n o ? — q u e don M a n u e l 
A z a ñ a obtuvo u n é x i t o grande y reso-
nante . 
A u n q u e con menos au to r idad , " H e -
raldo de M a d r i d " t a m b i é n p r o c l a m a el 
t r i u n f o de los acusados clones, ha c r e í d o necesario emplear unas 
horas de la ta rde y de la noche en de-
fenderse con u n discurso pesado y m i -
nucioso, l leno de sut i lezas d i a l é c t i c a s y 
Otras nota* de in te rpre tac iones a r b i t r a r i a s y h a b i l i - la r&o alegato, que desvio su o r igen de-
— dosas pa ra de sv i r t ua r los tes t imonios fensivo desde las p r i m e r a s pa labras 
F a l l o de u n concurso de carteles.—El, que le acusan en el sumar io" . 
F r e n t e a estos panegir i s tas , " Y a " d i -
ce: " E l s e ñ o r A z a ñ a ha cons t ru ido un 
p r i m e r premio del concurso de carteles „ , ... 
organizado por l a E x p o s i c i ó n Nac iona l I " D i a r i o de M a d r i d hace resa l ta r el 
L e í d o su discurso detenidamente, s in 
pre ju ic io , con serenidad absoluta , se va 
echando de menos, de p á r r a f o en p á -
E l dogma f u n d a m e n t a l de los l i b e - j s 
rales es l a s o b e r a n í a nac ional , no co- S 
m o l a e n t e n d í a n los t e ó l o g o s del s i -
g lo X V I , s ino a la mane ra de Rous-
seau. L a fuente de todo derecho esta 
en el pueblo. A d m i t e n l a m o n a r q u í a 
como t r a n s a c c i ó n , pues saben que es 5 
imposible c o m b a t i r l a por el a r r a i g o en S 
el pueblo. Defienden la d i v i s i ó n de po- S 
deres y los derechos del hombre . Les S 
¿ J l l l l i l l l l l l i m i l l l l l i m i m i l l i l l l l l i m i m i m i l ; , de lag indus t r i a s del C a f é - B a r , ha sido ¡ detal le de que "e l s e ñ o r A z a ñ a , que a l r r a f o l a defensa pa ra l a que le fUera 
I „ fc, „ _ ^ iladjH5ícad°.aLtr^^.-de_-doJ!. J . 0 - S Í ^ ? J U : ! t e r m i n a r ^ Pr Íx r !eT_?f . r t e . . . , de A " . . ^ " 1 o to rgado e l derecho de r é p l i c a . 
Y escribe " I n f o r m a c i o n e s " : " A lo 
¡y amigos, oyó , a l te ' rminar su discurso! l a rgo de su i n t e r v e n c i ó n pa r l amen ta r i a 
de anoche, unos aplausos t ib ios de los 
i u EVERSHARP 
5 ! ro . E l segundo premio se ha concedido! curSQ por i a t a rde h a b í a sido ap laud i -
- los s e ñ o r e s Briones y Oliver . L jq con entus iasmo por sus pa r t i da r io s l 
CUPON BENEFICO 
«^f 1 ' • » rodean su e s c a ñ o , y que v i n i e r o n a 
K l i m a V I á n i 7 = Sorte0 de ayer' Numeros Premiados- dar el tono de l a r e a c c i ó n m á s déb i l an-
I l U l l i a J l a p i Z j P r i m e r o : 148. Segundo: 826. te egta segunda par te de su o r a c i ó n " . 
= _ , . " A h o r a " op ina hoy por cuenta p ro -L I Q L Í I D A C I O N i Ingeniero C O n importante p ia y j u z g a que Mdel expediente A l a r -
a precios muy bajos |17 
G "Herpes, hemorroides, granulaciones, úl-ceras, eczemas, P O M A D A C E R E O " . 
i l N O E N I E R O S emPleados Para conseguirlo, y se hace, do, el s e ñ o r A z a ñ a a g r a v ó su s i t u a c i ó n . 
tos de o c a s i ó n 
V E G T J I L L A 8 . Legani tos , L 
Y 
E l 
S e v i l l a , 8 
M A D R I D 
H i i i i Á i i i i i i i i i i i i n u i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i n i i i i i r 
: • IHIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIBIIM^ • • « • • • • • 
L O C A L P A R A L O T E R I A O S I M I L A R 
A l q u í l a s e buenas condiciones. Cruz, 19, estanco. T e l é f o n o 19579. 
SEMANA S A N T A "eil S E V I L L A 
Pts. 8 1 , 3 0 en 1 .a clase y 3 8 , 6 0 en 3 . a , ida y vuelta 
T R E N E S P E C I A L R A P I D O con magnifleos coches. 
Salidas de M a d r i d , 16 de ab r i l , a las 23,30; regreso de Sevilla, el d ía 21. 
V e n t a de bi l le tes: A p a r t i r del 22 actual , en Despachos M. Z. A . : Miguel Mo-
ya, 1 ; Doctor Cortero, 15; B e n e ñ c e n c i a , 2; Hermosllla, 23, y Caños , 4-
Pa ra 
= | i nven to en e x p l o t a c i ó n de g ran rendi-j c ó n no se d e d u c i r á nada, porque » » « ¡ ^ e a ^ ñ M p o r l a ¡ pasadas a c t ú a 
= miento a c e p t a r í a apoyo e c o n ó m i c o para globo h inchado por l a p o l í t i c a , que el „irtTl¡,0 
\xy uajKMo = a m p l i a c i ó n 100.000 pesetas. J 
• • r a n t í a . D i r i g i r s e s e ñ o r L ó p e z 
P 0 r C e s e de agencia 5 de Xiquena , 6. Horas : de 10 a 11 y de 
3 a 4. 
a s t o n o r g e i ' ~ 
_ Absoluta S*- Derecho d e s i n f l a r á ; pero q u e d a r á un re 
= rantía. i r i g i r s e s e ñ o r L ó p e z Ayala , Con- cuerci0 de agresiones que no cua ja ron y 
' " unos la t idos de r e c í p r o c a hos t i l idad . . . 
f a l t a pensamiento o r i g i n a l . Los de m á s S 
a l t u r a en el g rupo l ibe ra l , M a r t í n e z M a - E 
r i ñ a . Gal lardo; A r g ü e l l e s , aceptan to- " 
das las premisas del s i s tema l i be ra l 
f r a n c é s ; pero n i egan que sea i m p o r t a - 5 
c ión y dicen que es la genuina tradl- 5 
c ión e s p a ñ o l a ahogada por dos siglos IS 
de absolut i smo. Buscan en la H i s t o r i a j s 
de E s p a ñ a precedentes pa ra el dogma jS 
de la s o b e r a n í a popula r . M a n e j a n y 5 
disponen a r t i f i c i o samen te los hechb^ 15 
para p roba r su tesis. Sabido es, poi 
ejemplo, que el famoso fuero de So-
brarbe es falso. 
L a C o n s t i t u c i ó n de 1812 es copia It- S 
t e r a l de l a francesa de 1791. S ó l o poi S 
una enorme m i x t i f i c a c i ó n se asegura !S 
que es genu inamente e s p a ñ o l a . | s 
E l discurso de M u ñ o z T o r r e r o en la S 
p r i m e r a s e s i ó n abarca tres pun tos ; losjE 
diputados representan a l a s o b e r a n í a E 
nac iona l ; l a a b d i c a c i ó n de F e m a n d o V i l E 
es nula , pues fué a r rancada por la fuer- E 
za y f a l t ó el consen t imien to nac iona l ; E 
es necesario d i v i d i r en t res los Pode - jE 
L a N a c i ó n " , "e l s e ñ o r A z a ñ a ¡ r e s . E l p r i m e r pun to , t a n revoluciona- S 
y esto es lo que nos i m p o r t a subra 
ya r—, el acusado, con e l ag r io d e s d é n 
y l a o s a d í a que le carac te r izan , demos-
t r ó c l a ramente c u á l es su a c t i t u d y la 
de las fuerzas que en t o m o a ó¡ t r a -
t a n de agruparse . A c t i t u d donde no 
asoma por n i n g u n a pa r t e el pesar y el 
p r o n u n c i ó un discurso Heno de re t icen-
Y los dos d iar ios de la m a ñ a n a mas cias ofensivas, pero desprovisto, -en ab-
a c é r r í m o s defensores de A z a ñ a , aunque 'soluto , de toda grandeza. Pobre, dema-
acordea en g r i t a r que su pa t roc inado 
l o g r ó u n t r i u n f o redondo, se con t rad i -
cen a l s e ñ a l a r los recursos o ra to r ios 
siado pobre, en l a p r o p i a defensa, ca 
be a f i r m a r que, en este ter reno, pre-
cisamente, en el t e r reno m á s delica-
p u n L . 
mien t r a s pa ra " E l L ibera l" "e l d i s c u r s o ^ n a ofensiva Y teniendo en cuenta 
no ha sido, como ot ros del m i s m o ora- , su a c u a a c i ó n era d i r i g i d a en p r i n c i p a l 
dor, u n alarde d i a l é c t i c o . E s l a espe- con t r a ^ fueron fiUS gubor, 
c ia l idad del s e ñ o r A z a ñ a la d i a l é c t i c a ; d ¡ n a d o s d u r a n t e e l bienio, l a f a l t a de 
pero en esta o c a s i ó n no h a tenido ne- a l l a r d í a y nobieZa de A z a ñ a resal la 
c e s í d a d de desa r ro l l a r l a ; le ha bastado patentemente . 
r e l a t a r los hechos; poner, como vul-, 
g a r m e n t e se dice, "las car tas sobre la | y, f ina lmen te , " E l Siglo F u t u r o " es 
r ío . p a s ó s in o p o s i c i ó n . N o h a y toda- S 
v í a debate; los t r a d í c í o n a l i s t a s se de-ÍS 
j a n sorprender . -
Sobreviene el p r i m e r debate a l dis- ¡E 
cu t i r se l a l i b e r t a d de i m p r e n t a . Los ¡S 
dos g rupos se s i t ú a n entonces f ren te a s 
f r en te : son 45 los l ibera les y e s t á n en 5 
m a y o r í a los serviles. A pesar de que E 
esta o p o s i c i ó n se mant iene duran te t o - ' S 
das las Cortes, l a C o n s t i t u c i ó n que sale E 
es m u y avanzada. Se aprueba l a l í b e r - S 
t a d de i m p r e n t a ; no h a b r á censura, S 
pero h a b r á s a n c i ó n . E 
E n el debate sobre l a a b o l i c i ó n de E 
los s e ñ o r í o s , los l iberales, dan razones, S 
valederas o a r t i f i c io sas ; los t r ad ic iona - ;E 
l is tas no dan n i n g u n a en cont ra . r 
E n l a c u e s t i ó n re l ig iosa , los ataques S 
mesa", " L a L i b e r t a d " a f i r m a que "el c r ibe : "Tiene este sujeto m o n o m a n í a nunca v a n de frente ," y en l a Consti-1 = 
grandioso discurso del s e ñ o r A z a ñ a fué , persecutoria , y se cree, con e s t ú p i d a ¡ t u c i ó n se p r o c i a m a i a un idad c a t ó l i c a = 
t a l como esperaban los republ icanos. La j f a tu idad , que todo se hace con l a ex- de E s p a ñ a . F u é aquel la la C o n s t i t u c i ó n ;S 
verdad, que resplandece s i n velos. Pero elusiva i n t e n c i ó n de atacar le , l legando 
una ve rdad ju s t i c i e r a , que s i de una a a f i r m a r que en el proceso que se le 
par te i ncapac i t a para s iempre a los ren - lha seguido no se buscaba la verdad , si-
corosos acusadores, de o t r a crea un in- no comprometer le . . . Pero, ¿ h a s t a c u á n 
eludible p rob lema po l í t i co . D e l cual no do va a d u r a r la paciencia de los que 
se puede evad i r n inguno de los que se .vemos de nuevo alzarse, y con a i re re-
ven sometidos a él por i r r e s i s t i b l e dia-j tador, a los culpables de la s i t u a c i ó n 
léctica del inesperado acusador." 'tristísima de E s p a ñ a ? " 
en que el ca to l i c i smo se a f i r m a con Z 
m a y o r f ranqueza. ^ 
A l debat i rse l a I n q u i s i c i ó n , se com- E 
prueba que era entonces m u y popu la r 5 
y estaba m u y a r r a i g a d a . 
E l conferenciante m pudo t e r m i n a r 
su l ecc ión , a pesar de haber hablado 
más tiempo del previsto. 
p a r t i r 
d í a 3 0 
d e l 
T R A B A J O 
Organo del movimiento 
sindical c r i s t i a n o 
se convierte en 
s e m a n a r i o 
Trimestre (abril - junio), 
1,25 pesetas. 
Número, 1 0 céntimos. 
Pedidos de suscripciones 
y paquetes: 
A p a r t a d o 1 . 2 1 9 
M A D R I D 
S A L D R A T O D O S 
I O S S A B A D O S 
miiu iumi imiumui i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i u i iu i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i in 
Viernes 22 de m a r z o de 1935 (8) E L D E B A T F M A D R I D . — A ñ o X X V Nútn . 
NFORMACION COMERCIAL Y FINANCIERA 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
Interior 4 % 
T, <U 50.000 
X, de 35.000 
D , de 12.500 
C, de 5.000 
B , de 2.500 
A , de 500 
P y H , de 100 y 200 
Exter ior 4 % 
F . de 24.000 
E , do 12.000 
D , do 6.0Q0 
C. do 4.000 
B , do 2.000 
A, do 1.000 
LG y H , do 100 y 200 
Amortixable 4 « 
X , do 25.000 
D , de 12.500 
C, do 5.000 
B , de 2.500 
A, de 500 
Amort. 5 % I M * 
F . do 50.000 
JE, do 25.000 
D , de 12.500 
C, do 5.000 
B , de 2.500 
A, do 500 
A m o r t . 5 % 
F , do 50.000 
E , do 25.000 
D , do 12.000 
C, do 5.000 
B , de 2.500 
A, do 500 
A m o r t . 5 % 1926 
F , do 50.000 
E , do 25.000 
D , de 12.500 
C, do 5.000 
B , de 2.500 
A> do 500 
Amort. 5 fe 1927 I , 
F , do 50.000 
E , de 25.000 
D , do 12.500 
C. do ñ.OOO 
B , de 2.500 
A, do 500 
Antr. Día 21 
7 41 3 0 
7 4 4 OÍ 









7 4' 2 „ 
74 S Í 
7 4 2 5 
7 ] 
Ferrov. 4 ^ % 
88 25 
89 
8 9 10" 
8 9 6 0 
9 0 2 5 
9 0 9 0 
8 8 7 5 
8 4 5 0 
84 
8 4 6 5 
8 4 6 5 
8 4 6 5 









Antr. Día t\ 
1 0 1 
1 0 1 
9 n 
7 ó* 101 
60 C. LOCAI. 
Antr. l)í:i 81 
97 
9 7 'i 
9 5 3 6 
9Í 1 S'1 
9 7 15 






9 C 5 0 9 6 
9 l k > 5 9 1 
9 3, 5 0 
10 -1] 6 oh o 1 
Local 6 % 1932 1 0 2; 6 Ojj 








9 4 75 
9 4 7 5; 
9 4 7 5 




Madr id . 1868 3 % 
Exprops. 1909 5 Te 
D. y Obras 4 ^ % 
V. Mad. 1914 5 Te 
— 1918 5 % 
Mej . Urb . 5 % % 
Subsuelo 5 % % 
— 1926 5 % 7 9 5 0 
9 7 2 5 _ 
I 
tEfec. 
0 7 2 5, 
9 7 2 5 E. argentino . 
Marruecos 
Céd. argentinas 
- Costa Rica 
1151 
9 7¡ 
7 9 5 01 
8 2 2 51 
8 1 5 0' 










I n t . 1931. 
Ens. 1931. 
9 1 5 o: 
9 1 5 0 ' 
Con tarantia 
1 0 1 
1 0 1 
10 2 
1 0 2 40 
1 0 2 40 
1 0 2! 4 0 
Prensa, 6 % 
C. Emisiones, 5 % 
Hidrog rá l i ca s , 5 % 
— 6 % 
H . Ebro 6 % 1930. 
Trasat l . 5 Va % m . 
Idem id . id . nov. 
Idem Id. 5 % 1926 
Idem id . 5 % 1928 
Turismo, 5 % 
E. T á n g e r - F e z ... 
E . a u s t r í a c o , 6 % 
9 4 7 5j Majzén A 





9 4 7 







A m o r t . 6 % 1927 o. 
F . do 50.000 
E , do 25.000 
D . de 12.500 
C, do 5.000 
B . do 2.500 
A, do 500 
Amort. 3 % 1928 
H , de 250 000 
G. de 100.000 
F , do 
E , do 
D, do 
C, do 
B , do 







Amort. 4 % 1928 
H , do 200.000 
G, do 
F . do 
E , de 
D . de 
C. de 









A m o r t . 4 V, % 1928 
102 4 0 
102 
102 
1 0 21 5 0 
3 0 10 2 5 0 
3 01; 1 0 2 5 0 
3 0 1 0 2 5 0 
9 3 5 0¡ 
9 31 5 5 
9 3 5 5| 
9 3 5 5!, 
9 3 5 5' 
9 3 5 5 
6 9,8 
7 715 0 
7 9 5 0 
7 9 5 0 
7 917 0 
7 9 5 0 
93, 
9 3l55 
H !! 5 5 
9 3 4 5 
9 3 4 5 








8 5 5 0; 
8 1 
102 
1 0 0 
105 
Banco C. Local 
E s p a ñ a j 5 6 8 2 5 
Exter ior ' 3 0i 
Hipotecario 2 6 4 
9 0 Central ' 7 5 
7 9 5 0E . de Crédi to 1190 
9 1 2 5 H . Americano 15 9 
91 2 5 L . Quesada ¡2 00 




9 8 5 0 
10 4| 




9 8 4O 
1 0 3 90 
1 0 6125 
Río de la Plata ... 
Guadalquivir 
C. Electra A 
— — B 
H . E s p a ñ o l a , C... 
f. c 
f. P 
Chade, A , B , C ... 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Mengemor 
Alberche o. f. c... 
Idem. f. p 
Sevillana 




Idem, f. c 




1 0 51 5 0 
14 2¡ 
1 4 2 
1C3 
102 
3 8 4; 
3 7 01 
75 




3 8 4 
14 4 
4 3|5 0 
1 4 41 
4 4 
4 4' 2 
7 9i 
105 (10 5 
1 0 9 5 0 , 00 
1 0 5 2 5:1 04 
2 0 7 




Duro Fclguera . 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Guindos 
— f. c 
7 5 Pe t ró leos 
rtabacos 
C. Naval , blancas 
Unión y F é n i x 
5 0 Andaluces 
M. Z. A 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Metro Madr ia 
Norte 
Idem, f. c 
ídem, f. p 
Madr i l . T r a n v í a s . 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
El Agu i l a 
\ . Hornos 
Azucareras ordin. 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
— Cédu la s b 
E s p a ñ . Pe t ró leos . 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Explosivos 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Idem en aiza 
Idem en baja 
75 
Cotizaciones de Barcelona 








T r a n v í a s Bar. ord. 
"Metro" 
Ferroc. Orense .... 
Aguas Barna 17 3 
C a t a l u ñ a de Gas 
Chade, A , B, C . . . 3 8 3 
Hul le ra E s p a ñ o l a . 
Hispano Colonial.. 42 2 5 






Indus. Agr í co l a s . . 
Maquinista terres. 
Tabacos Fil ipinas. 3 4 0 
Rjf. portador 52 2 5 
114 
3 8 1 
Alicante 
Norte 
7 9 5 0| Explosivos 
7 9| 5 0j Obliffacloneg 
7 S 5 0 Norte 3 
7 9 5 0 
7 9 50 
6 5 
6 5 
9 41 5 0 




9 9 3 5 
9 4 50 
94 50 
9 4 50 
F . do 50.000 .... 
E , do 25.000 9 9'3 5 
D , do 12.500 9 9; 3 5' 
C, de 5.000 9 9 3 5 
B , do 2.500 9 9 3 5 
A , do 500 9 9 3 5 
A m o r t . 5 % 1929 
F , de 50.000 10 1 3 5 
E , de 25.000 1 o 2 
D , de 12.500 102 
C, de 5.000 102 










t . p. 







— — B 
Senda for ror . 5 % 
F a r r o r í a r i a 5 % A 
2 5 
2 5. 
2 5 10 2 
2 5 10 2 
2 5 10 2 
2 4 4 5 0 
2 44 
2 4 4 
2 45 
2 4 4 7 5 
1 0 1 2 s! 1 0 1 
1 0 1 2 5] 10 1 2 0 
1 0 2 1 0 2| 
1 0 2 1 0 2| 
1 0 2 8 0 1 0 3 
102 8 03 103 
1. » .. 
2. » ,. 
3. » .. 
4. » .. 
5. » .. 
6 % — esp. 
Valen. 5 H 
Prior. Barna. 3 
Pamplona 3 % 
Asturias 3 % l . ' 
— — 2.» 
— — 3.» 
Segovla 3 % 
— 4 % 
Córd. -Sevi l la 3 % 
C. Real-Bad. 5 ^ 
Alsasua 4 % %.. 
H.-Oanfranc 3 % 
M . Z. A . 3 % 1.» 
— — 2.« 
— - 3.» 
— A r l z a 5 % 
— E, 4 ^ 
— F , 5 ... 
— G, 6 ... 
— H , 5 % 
Almansa 4 
Trasat l . 6 % 1920 
— — 1922 
Chade 6 % ... 
39 7 




5 6 5 0 
5 6 
5 6 






Naviera . Nerv íón . 
Sota y Aznar .... 
Altos Hornos .... 
Babcock Wilcox . 
Basconia 
Duro Felguera .. 
Euskalduna 





Inter ior 4 % ... 
i o 
5 9 2 5 
5 5 2 5¡ 
56 5 0 
5 6 5 0 
5 6 5 0 
4 8 
50 
8 4 2 5!: 
7 0 7 5j 
64 25' 
5 2{ 
5 5! 7 5 
74 
62 '75 
7 3 3 5! 
86 












5 2 50 
Antr. Día '.'1 
3 0 6 







2 0 0 
3 5 0 
2 9 5 
7 3 
7 
5 0 6 
2 0 5 5 0 
2 0 0, 
Cotizaciones de París 
Antr. Día 11 
Banque de P a r í s . 
B. de l 'Union 
S. G. Elec t r ic i té . . . 
Société Généra le . . . 
P e ñ a r r o y a 
Río t in to 
W a g ó n L i t s 
Et . Kuh lmann 
E. et G. du Nord. 
Senelle Maubeuge. 
Suez Nouveaux ... 
Nord 






8 0 5 
4 4 1 
10 4 0 
12 4 2 
13 5 1 
10 3 8 
5 0 51! 
4 7 5 
3 8 0 
183 
12 20 
2 68 5 
2 0 7 2 
1 2 5 9 
3 5 3 6 
7 2 6, 
15 l i 
Obligr aciones 













1 9 7 5 0 2 0 0 
2 0 3 7 5 
12 3 
2 6 6 
2 6 0 
2 6 6 50 2 6 
102 50 103 
10 2 7 5̂  






2 G 5 0 










61 7 5 
86 
Serie D | i 5 9 
Serie E 1 6 0 
Bonos nuevos I ' 3 7 
Acc. Sevillanas . J l 6 2 
Donau Save Adr ia . 4 0 
I ta lo-Argent ina ... ^0 5 
Elektrobank 5 5 5 
Motor Columbua... 2 17 
I . G. Chemíe 4 7 5 
Brow^i Bovery .... 4 t! 
Cotizaciones de 
10 1 9 0 1 0 1 c o 
Accione» 
Banco de Bilbao 
B. Urqul jd V 
B. Vizcaya A 
F. c. La Robla .. 
Santander - Bi lbao 
F. c. Vascongados 
Electra Viesgo .... 
H . E s p a ñ o l a 
H . I b é r i c a 
U . E . V izca ína ... 
Chades 






1 1 9 0 
1 3 5 
10 2 5 
1 1 0 










Chade serie A-B-C 8 0 5 
25 
Alberche, 1930 9 9 
Idem. 1931 9 9 
Gas Madr id 6 % . ¡ 1 0 7 
H . E s p a ñ o l a | 9 5 5 0 
0 — serie D 9 4| 
9 0 Chade 6 % 10 4 
Sevillana 9.» l O l ' S O l 
— 10.» 10 3, ¡|l 0 3 
[U. B . Madr i l . 5 % 9 0 5 0 
— 6 % 1923 ... 10 5|25 
Idem 1926 6 % ... 1 0 5 7 5 
Idem 1930 6 % ... 1 0 4 5 0 
Idem 1934 6 % ... 105 
Telefónica 5 % % 9 9,20 
Rif A 6 % 10 2 
B 6 % 100 
C 6 % 9 9 
S. Ponferrada 6 % 7 1 
Norte, 1.» 5 9 6 o 
2. » 5 6i5 o 
3. » 55 7 5 
4. » 5 5 2 E 
5. » 5 6|2 5 
Alman. -Val . 3 %. 275 
Asturias, 3 % 1.» 5 8 :i 0 
2. » 5 7 
3. » 6 0 5 0 
Alsasua, 4,50 % ... 7 0 7 5: 
Huesca-Canf., 4 % 8 4 
Espec ía les , 6 % ... 9 2 _ 
Pamplona, 3 % ... E 5 7 5 
Prioridad B . 3 %. 5 9 5 0i 
Valencianas, 5,50. 8 7,-1 0 
Alicante 1.», 3 % . l 2 4 9 
8 5 2 15 % A (Ariza) ... 7 5 2 5 
4 I 3 1,50 % B 6 1 ' 5 
1 0 2 0 i % C 5 5 8 5 
1 2 3 0 1 % D 58 5 0, 
12 9 1,50 % E 0 j o 0 
1 0 3 5 p % F 7 2 
% G 8 6 
4 8 6 fe,50 % H 7 9 
3 9 3 p % I ., 8 5 
J 7 7¡ 7 81 
1 8 Ote. Real-Bad S 4 2 51 
1 2 2 0 Córd.-Sevil la 2 4 0 
6 8 5 Metro 5 % A 9 8 5 0: 
0 7 2 Idem 5 % B 9 0 
1 2 5 8 Idem 5,50 % C . . . l l O O l S Í i 
3 5 3 2 M. T r a n v í a s 6 <Jft. 1 0 0 2 5 
2 3 Azuc. sin cstam 7 2 5 0 
15 1 — estam. 1912 8 21 
— 1931. 7 7 
í d e m 5 ^ % .... 8 8 50 
Int . pref.... 5 0 
E. de P e t r ó . 6 %. 8 7 2 5 
Asturiana, 1919 ... 9 1 5 0 
— 1920 ... 9 7 7 5 
— 1926 ... 8 6 2 5 
1928 ... 8 3 5 0 







5 9 2 











P o l í t i c a o t r a vez en los co-
rros . Es la nota del d í a d e s p u é s 
de la ca lma de la semana, bajo 
la p r e o c u p a c i ó n de los ú l t i m o s 
acontecimientos. 
L a gente f o r m u l a u n s in fin 
de preguntas en to rno a las p r ó -
x imas consecuencias del debate 
par lamentar io . 
H a y e x p e c t a c i ó n . 
¿ Q u é d i r á esta tarde G i l Ro-
bles en el Congreso? Bajo estos 
auspicios t e r m i n ó la s e s i ó n de 
ayer. 
Chades 
Escuelas y maestros 
Homenaje a una maestra .—El dia 24 
del cor r ien te se c e l e b r a r á en P i n t o (Ma-
d r i d ) u n homenaje en honor de d o ñ a 
M a r í a del Rosar io S á n c h e z P é r e z , con 
mo t ivo de su j u b i l a c i ó n forzosa y haber 
d e s e m p e ñ a d o l a m i s m a escuela durante 
m á s de c incuenta a ñ o s . 
S e c c i ó n A d m i n i s t r a t i v a de M a d r i d . — H a 
solici tado l a excedencia el maestro de 
Serradil los del Valle , don Rafae l Ro-
mero. 
Sol ic i tan pe rmuta d o ñ a E n r i q u e t a Ca-
ray del Grupo " C o n c e p c i ó n A r e n a l " y do-
ñ a Socorro Revaque del " M e n é n d e z Pe-
layo" , de Santander, 
Se ha enviado a l M i n i s t e r i o el expe-
diente de c o n s t r u c c i ó n de escuelas de 
A m b i t e . 
R e c t i f i c a c i ó n de n ú m e r o s del Escala-
f ó n . — L a D i r e c c i ó n general o to rga nue-
vos n ú m e r o s a los s e ñ o r e s siguientes: 
N ú m e r o de la "Gaceta" de 5 de marzo, 
18.793, don Manue l Alvarez Gonzá l ez , se 
le asigna el n ú m e r o 18.797-1. 
18.793, don J e s ú s F a n j u l Alvarez , 
t 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
D E L A S E Ñ O R A 
I 
Doña Micaela Elvira de Astiz y Bárcena 
E L 
V I U D A D E S O L E R 
Q u e f a l l e c i ó e n M a d r i d 
D I A 2 3 D E M A R Z O D E 1 9 3 3 
H A B I E N D O R E C I B I D O LOS SANTOS S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E SU S A N T I D A D 






don Laureano Alvarez S u á r e z , , 
Zunch 
Día 31 
S I 1 
16 2 





5 5 5 
2 18 
4 8 0 
4 6 
Cotizaciones de Londres 




Libs . canadienses. 
Belgas 
Francos suizos ... 
¡viras 
Marcos 
Coronas suecas ... 
— danesas... 
— noruegas. 
Chnes. a u s t r í a c o s . 
Coronas checas ... 






3 4 » 3 

















3 418 1 







1 9 o o 
í 9 
2 5 
1 1 3 
1 1 0 
4 7 2 
1 8 
1 9 
M O N E D A S 
Francos máx imo . . 
— mín imo. . 
— suizos, máx . . . 
— mín imo 
Belgas, m á x i m o .. 
— mínimo. . . . 
Liras, m á x i m o ... 
mín imo .. 
Libras, m á x i m o ... 
— mín imo ... 
Dólares , máx imo . . 
— mínimo. . . 
Marcos oro, m á x . 
— mínimo. 
Esc, port., máx . . . 
— mínimo. 
P. argent., máx . . 
— minimn 
Florines, m á x i m e . 
— mín imo. . 
Cor. norue., m á x . 
— mínimo. . 
Checas, máx imo. , 
— mínimo. . 
Danesas, m á x i m o 
— mínimo. 
— suecas, m á x . 
— — mínimo. 
5 0 
5 o 
4 8 4 5| 4 8 
4 8 3 Sij 48 
2 3 8 5 032 3? 
2 3 8 2 5 2 3 8 
1 7 2| 17 2 
1 7 1 7 5 171 
«ni 2 5 
0 10 5 
3 5 2 5 
3 5 | l 5 
7i3 
7 3 5 
2 9 6 
2 9 -1 
3 2 2 0 
3 18 0 
4 9 8 
4 97 
1 77 
1 7 5 
3 0 8 0 
3 0 0 0 
1 5 8 
1 5 01 
1 8 2 





U n d í a por u n valor , o t ro d í a 
por o t ro , el caso es que el sec-
tor e l é c t r i c o es el ú n i c o que 
puede decirse se mant iene en la 
Bolsa en una ac tua l idad perma-
nente. 
E l alza de la Chade es el te-
ma de estos d í a s , pero en esta 
ú l t i m a j o rnada es el t ema con 
todos los honores. E n Z u r i c h 
abr ie ron ayer a 390, y a ú l t i m a 
hora ce r ra ron a 384, s e g ú n pa-
r idad . 
¿ Q u é ocurre? Son diversas las 
respuestas que se han dado a 
esta c u e s t i ó n . L a p r inc ipa l , la 
que alude a l alza de l a recau-
d a c i ó n , a l a marcha de los ne-
gocios argent inos como fuente 
p r i n c i p a l de las mejoras que 
los cambios exper imentan en el 
mercado. 
Hay , sin embargo, otras ver-
siones estimadas como or igen 
p r i n c i p a l de esta s ú b i t a mejo-
r í a . 
Algunos aluden a la p roh ib i -
c ión hace poco t iempo adopta-




F i j a la a t e n c i ó n del mercado 
en los valores e l é c t r i c o s por el 
alza regis t rada en Mengemor y 
Guadalquiv i r , la gente ha de re-
parar, s in embargo, en la cons-
tante m e j o r í a que experimen-
tan t a m b i é n las acciones de la 
H i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a . 
Es cier to que ayer sa l ió pape] 
a 162.75; p « r o ello no obsta pa-
ra que las H i d r o e l é c t r i c a s si-
gan siendo papel de ac tual idad. 
Algunos se refieren a la mar-
cha de sus negocios en la zona 
levant ina , y a esto suponen que 
obedece el alza que estos d í a s 
exper imentan estos valores. 
don Juan Serra Joher, 18.797-5. 
don Buenaven tu ra M a r t í n de 
las M u í a s . 18.797-6. 
18.797, don Fernando I ru s t e t a Ahcdo, 
18.797-7. 
E n la "Gaceta" de 16 del actual , 18.794 
bis, don Sadot C a a m a ñ o B o r r a g e í r o s le 
corresponde 18.797-4. 
t 
Q U I N T O A N I V E R S A R I O 
D E L E X C M O . S E Í Í O R 
Don José de la Torr^ de Ar-
teago Coloma Gutiérrez 
D E L A C O N C H A 
Marqués de L a Habana, grande 
de Kspaña, gentilhombre do ( á-
niara de Su Majestad, con ejor-
rlcio y scrvidunilire. Maostrante 
de Zaragoza, ofleial de comple-
mento de Caballería de Alfon-
so X I I , .licenciado en Derecho, 
hermano de los cofrades de Je-
sús del Gran P<uler y de Jesús 
de la Salud, de Sevilla. 
F a l l e c i ó el d í a 2 de a b r i l de 1930 
llalticnilo rerilmlo los Santos Sacra-
innifos y la bendición di' Su Santidad 
R. I . P. 
Sus afligidos padres, los excelen-
t í s imos señores marqueses de T ú v a -
ra. Habana y Guadalest; sus t íos, 
primos y d e m á s parientes 
R U K G A X encomienden su 
alma a Dios Nuestro Señor. 
Todas las misas que se digan el 
día 2. en el oratorio de Lourdes 
(For tuny) con el alumbrado de Su 
Div ina Majestad; las misas de las 
Religiosas d e l Culto Kucnr í s t i co 
(JBlanca de Navar ra ) . San J o s é de 
ta M o n t a ñ a (Caracas) y por la tar-
de, el rosario y alumbrado del San-
tísimo, en San F e r m í n de los Na-
varros, as í como las misas que se 
digan en las Religiosas Reparado-
ras (Jerez de la Frontera) , S*.n Juan 
áe los Caballeros, con el alumbrado 
del San t í s imo , s e r á n aplicadas por 
el eterno descanso de su alma. 
Varios Prelados han concedido in-
dulgencias en la forma acostum-
brada. 
Su h i ja , hermano, h i jo po l í t i co , nietos, sobrinos po l í t i cos , pr imos y 
d e m á s parientes 
S U P L I C A N en car idad a sus amigos la encomien-
den a Dios y la tengan presente en sus oraciones. 
Las misas que se celebren el d í a 23 del corr iente en la par roquia de 
San G i n é s , asi como las de la Capi l la del S a n t í s i m o Cris to de la refer ida 
pa r roqu ia y el Manifiesto. E l mismo dia todas las que se d igan en el 
Santo N i ñ o del Remedio (Plaza de Sarita Cata l ina de los Donados) y 
en la iglesia de Santa Cr i s t i na (Paseo de E x t r e m a d u r a ) , y el 25 las que 
se d igan en las Religiosas Descalzas, s e r á n aplicados por el eterno des-
canso de su a lma. 
H a y concedidas indulgencias por var ios s e ñ o r e s Prelados en la for-
ma acostumbrada. 
(A. 7) . 
Oficinas de Publ ic idad R. C O R T E S . Vnlverde. «, I . - . T e l é f o n o 10906. 
t 
SOR TERESA MARGARITA 
R E L I G I O S A D E L A A S U N C I O N 
D e s c a n s ó s a n t a m e n t e e n e l S e ñ o r 
(En el mundo MARIA ISABEL DEL ARCO Y VIZMANOS) 
E L D I A 1 8 D E M A R Z O D E 1 9 3 5 
en el Convento de M I R A - C R U Z ( S A N S E B A S T I A N ) 
H * ! • P « 
L a S u p e r í o r a y Comunidad del Convento de Mi ra -Cruz ; su herma-
na, M a r í a Rosa; he rmana p o l í t i c a la e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a condesa de 
Santa M a r í a de 'la S í s l a ; sus sobrinos, los e x c e l e n t í s i m o s s e ñ o r e s con-
des del Vado, los s e ñ o r e s de M é n d e z de V i g o (don Manuel , los condes 
de Arccnta les y don Juan Francisco del A r c o y Cubas); sus t íos , p r i -
mos y d e m á s parientes 
K I K C A N a sus amigos encomienden su a lma a Dios . 
E l funera l y las misas gregorianas que se celebren en el convento 
de Mira-Cruz , las que asimismo se celebren en la iglesia de las Calatra-
vas de esta capi ta l , que d a r á n comienzo él d í a 25 a las once de la ma-
ñ a n a , y todas las que se celebren el d í a 23 en la iglesia de las Cala-
t ravas y Colonia de Nues t ra S e ñ o r a del P i la r , el 25 en San J o s é de la 
M o n t a ñ a y el 26 en las R.R. E u c a r í s t í c a s (Blanca de N a v a r r a , 11) y l a 
E x p o s i c i ó n del S a n t í s i m o del mismo d ía , s e r á n aplicados por el eter-
no descanso de su a lma. 
E l Nunc io de Su Sant idad y el Obispo de M a d r i d - A l c a l á han concedi-
do las indulgencias acostumbradas. 
S Para esquelas: H I J O S D E R A M O N D O M I N G U E Z , Ba rqu i l l o , 45. T e l é f o n o 33019. 
Hoy, exámenes 
Conforme a n u n c i á b a m o s , hoy, 
s e g ú n nuestras noticias, se ce-
l e b r a r á n los e x á m e n e s para cu-
b r i r la vacante de agente de 
Cambio y Bolsa dejada por fa-
l lec imiento d e 1 s e ñ o r G a r c í a 
G u t i é r r e z (q . e. p. d.) . Se pre-
sentan los s e ñ o r e s G ó m e z Ace-
bo, G a r c í a I b a r r o l a y Piernas 
de T í n e o . 
IBIBliMIiMIUllWI»̂  m m m m m • " " ' » 
L A A D M I N I S T R A C I O N N U M E R O 42, P U E R T A D E L S O L , 12, A C A R G O D E D O N C A N D I D O D I A Z , H A D A D O 
TRES PREMIOS GORDOS EN QUINCE DIAS 
Sorteo de 1 de marzo : E L G O R D O , n ú m e r o 34.720, y el t e rce ro en el 33.943.—21 de marzo : E L G O R D O , en el 15.562. 
D A R A E L G O R D O D E L A U N I V E R S I T A R I A . R e m i t e a provincias y extranjero. No admi te reembolsos. 
i i i i i i i i i i ' i i i i i f i H i B i i i m • • i 
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I A n u n c i o s p o r p a l a b r a s ! 
Hasta ocho palabras 0,80 ptas. Más 0,10 ptas. por inser- : 
Cada palabra más 0,10 " ción en concepto de timbre 
L a Renta de Petróleos = \ 
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tres balcones 
Comparados los ingresos que 
hubie ran obtenido por la 
Renta de Aduanas por las ven-
tas de productos monopolizados 
durante el a ñ o 1934, con el re-
sultado obtenido, por la. Renta 
de P e t r ó l e o s , se tiene una di-
ferencia a favor del Tesoro, con 
el ac tua l r é g i m e n de monopo-
l io , de 77,5 mi l lones de pesetas. 
F u e r a d e l c u a d r o 
A d e m á s de los valores incluidos en el 
cuadro, se han cotizado: 
Tesoros 5,50, 102; Fomento Indus t r i a , 
100,25; Guadalquiv i r , c é d u l a s , 48; obliga-
ciones E l e c t r o m e c á n i c a s , 80; L e c r í n , se-
gunda, 102; H . E s p a ñ o l a , B , 93; Dinero , 
105; R i f , 1932, 104; Felguera, 1906, 80; 
T r a n v í a s , 5,50 por 100, 101. 
B O L S I N D E L A M A S A N A 
Explosivos, f i n corr iente , 524, 523; en 
alza, 531, 532; Alicantes , f i n corr iente, 
200, 200,25; f i n p r ó x i m o , 201; en baja, 
198; en alza, 204; Nortes , 267, f i n corr ien-
te ; R i f , portador , 269, f i n p r ó x i m o . 
B o l s í n de ú l t i m a hora.—No se realiza 
negocio alguno, pero los cursos se man-
t i enen sostenidos. 
H a y demanda de Explosivos a 521, y 
o fe r t a a 523, a fin corriente. Los Nor-
tes se sol ici tan a 267,50, con ofer ta a 268, 
y para Al icantes l legan a poner dinero 
a 200,25, a l a l i q u i d a c i ó n . 
C O T I Z A C I O N E S D E B A R C E L O N A 
B o l s í n de la m a ñ a n a . — N o r t e s , 266,50; 
Al icantes , 199,50; Explosivos, 523,75; Cha-
des, 387; R i f , por tador , ' 267,50; P e t r q l í -
l los, 26,25; F o r d , 206; Colonial , 42,25. 
B o l s í n de cierre.—Nortes, a 267; A l i -
cantes, a 199,50; Explosivos, a 523,75; 
Chades, a 381; R i f portador, a 268,75, d i -
nero. Todo fin mes. 
B O L S A DFl P A R I S 
Acciones: Banque de France, 10.185; 
Banque de P a r í s et Pays Bas, 865; Ban-
que de l 'Un íón P a r í s i e n n e , 441; C r é d i t 
Lyonna is , 1.778; Compto i r d 'Escompte, 
954; C r é d i t C o m m e r V a l de France, 595; 
Soc i é t é G é n é r a l e , 1.040; S o c i é t é G é n é r a l e 
d ' E l e c t r í c í t é , 1.242; Indus t r i e Elect r ique , 
260; E l e c t r i c i t é de la Seine, 379; E n e r g í e 
Elect . d u L l t t o r a l , 702; Energ ie Elect . du 
N o r d France, 488; E l e c t r i c i t é de P a r í s , 
1920, 528; í d e m id . id . , 6 %, 1932, 540; Ren-
tes E m p r u n t Maroc, 5 %• 1918, 460. 
Acciones e s p a ñ o l a s : Cíe. M a d r i l é n e du 
Gaz, 44; Cíe . de Lisboa Gaz, E l e c t r i c i t é , 
225; T r a m w a y s de Buenos Aires , 18; Ta-
bacs du Por tuga l , 237; Cíe. Tabac F i l i -
pinas, 3.556. 
Obligaciones e s p a ñ o l a s : N o r d Espagne, 
3 %, obl ig . 500 F., Le ser.. Le hyp., 586; 
Saragosse, 3 %, l . é r e hypotheque, 505; 
í d e m id . , 2 .éme í d e m , 742; T á n g e r a Fez, 
5,50 %. 416. 
I ÍOLSA D E B E R L I N 
^ (Cotizaciones del d í a 21) 
749; E l e c t r i c i t é et Gaz du N o r d , 380; Cont inen ta l G u m m i w e r k e 156 
t ion, ord., 13; B r a z i l i a n T r a c t i o n , 9; H i -
dro E l é c t r i c a s securities, ord. , 2 3/4; Me-
xican L i g t h and power, ord., 2; í d e m 
í d e m id., pref., 3; S í d r o , ord., 3; P r i m i -
t iva Gaz o f Paires, 12 1/4; E l e c t r i c a l M u -
sical Indust r ies , 28 3/4; Sofina, 1 3/16. 
Obligaciones: E m p r é s t i t o de Guerra , 5 
por 100, 106 1/4; Consolidado ing l é s , 2,50 
por 100, 86 1/4; A r g e n t i n a , 4 por 100, Res-
c is ión , 99; 5,50 por 100, Barcelona Trac-
t ion , 65; U n i t e d K i n g d o m and Argen t i no 
1933 Convent ion T r u s t cert. C , 3 por 100, 
82 1/4; Mex ican T r a m w a y , ord. , l / 4 ; l 
W h i t e h a l l E l ec t r i c Inves tments , 25 1/4; i 
L a u t a r o N i t r a t e , 7 por 100, pref., 5; M i d -
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Fe. Puerta del L i b r e r í a Fernando 
Sol. 15. 
Agencia i 'ub l lc l tas . PI M a r g a l l 
Agencia Corona, Fuencarra l , 
(moderno) . 
Agencia Prado. Montera , 15. 
A B O G A D O S 




Elec t r . Lo i r e et Centre, 300; Energ ie I n 
dustr ie l le , 110; P. L . M . , 962; M i d i , 756; 
Orleans, 947; N o r d , 1.220; Wagons-Li ts , 
50 1/2; P e ñ a r r o y a , 135 1/2; R í o t i n t o , 
1.038; As tu r i enne des Mines, 48; The L a u -
tare N i t r a t e Co., 17; Etablissements K u l h -
mann, 475; Suez Nouveaux, 18.350; Saint 
Gobain, 1.232; P o r t u g a i s e de Tabac, 
268 1/2; Roya l D u t c h , 13.600; De Beers, 
383; Soie d u Tubize, 57 1/2; U n i ó n et 
P h é n i x Espagnol , 1.960; F o r c é M o t r í c e de 
l a T r u y é r e , 547. 
Fondos del Es tado: Rentes Franqaises, 
3 %, perpetuel , 78,20; Idem id . , 4 1917, 
83,75; í d e m id . , 4 %, 1918, 83; í d e m í d e m . 
5 %, 1920, 115,05; í d e m id . , 4 %, 1925, 
100,02; í d e m id . , 4.50 %, 1932, A , 90,05; 
í d e m id . , 4,50 %, 1932, B , 90,95; C r é d i t 
Na t . Bonos, 5 %, 1919, 586; í d e m i d . í d e m , 
G e s f ü r e l A k t i e n 120 1/4 
A . E . G. A k t i e n 37 
Farben A k t i e n 143 7/8 
Harpener A k t i e n 101 1/2 
Deutsche B a n k & Diskon to -
ges 83 3/4 
Drcsdener B a n k 83 3/4 
Reichsbank A k t i e n 159 1/4 
Hapag A k t i e n 31 1/4 
Siemens und Halske 145 
Siemens Schucker t 101 1/4 
Rheinische B r a u n k o h l e 206 
Bemberg 116 
E l e k t r . L i c h t & K r a f t 121 3/4 
B O L S A D E M I L A N 
por 100, Conversione, 76; Banca 
TXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXIIIIXIIIIXZXXXXXXXXXXXXX 
3,50 
d ' I t a l i a , 1.620; Banca C o m m e r c í a l e I t a -
l iana, 965; C r é d i t o I t a l i ano , 620; N a v i g 
Gen. ( R u b a t t i n o ) , 123; S. N . L A . Vis- Anaconda Copper 
cosa, 304 3/4; M í n i e r e Monteca t in i , 157; A m e r i c a n Tel . & Tel 
F. t A . T., 317 3/4; A d r i á t i c a , 149 3 / 4 ; ¡ C o n s o l Gas N . Y 17 
A G E N C I A S 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadisimas. 
investigaciones familiares, garantizadas, 
divorcios. Ins t i tu to Internacional (funda 
do 1918). Preciados, 50. principal . Telé-
fono 17125. HS) 
land Bank , 88 3/8; A r m s t r o n g W h i t w o r t h , P A T E N T E S , marcas, nombres comerciales, 
ord,, 4; í d e m id . , 4 por 100, debent,, 83; i Osuna Compañ ía . Hortaleza, 38. Teléfo-
Ci ty o f L o n d . Elect r . L i g t h . , ord., 36 1/2; no 24833. (4) 
í d e m id . id . , 6 por 100, pref., 3 1 ; Impe- D O C I ' M E N T A C I O N E S r á p i d a m e n t e , infor-
mes reservados. Hispania. Pi Margal l , 7. 
(V) 
I N F O K M A C I O N E S r e s e r v a d í s i m a s p o r 
agentes especializados. Preciados. 10. en-
tresuelo. (V) 
r i a l Chemical , ord,, 36 1/4; í d e m id, , de 
ferent., 9 1/4; í d e m id . , 7 por 100, pref., 
32 1/4; Eas t R a n d Consolidated, 16 3/4; 
í d e m Prop Mines , 51 3/4; U n i o n Corpo-
ra t ion , 7 11/16; Consolidated M a i n Reef. 
3 13/16; C r o w n Mines, 13 15/16. 
B O L S A D E N U E V A V O R K 
(Cotizaciones del d í a 21) 
General Mo to r s 
U . S. Steels 
E lec t r i c B o n d Co 
Radio Corpora t ion 
General E l e c t r i c 
Pennsylvania R a í l r o a d 
100 
Banco de Crédito Local de España 
P A G O D E C U P O N E S 
Se avisa a los poseedores de C é d u l a s y Bonos emit idos por este Banco 
que, a p a r t i r de 31 del corr iente y 1.° de a b r i l p r ó x i m o , se p a g a r á n los 
cupones de dichos vencimientos, siendo los precios l íqu idos los siguientes: 
Ptas. 6,508 por c u p ó n de Bonos fcxpos. In te r , de Barcelona 6 % 
Ci ty B a n k 









I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
C é d u l a s I n t e r p r o v í n c i a l e s . . H'Lisbonne, 320; Barcelona T r a c t i o n , 287 1/2; 
de C r é d i t o L o c a l 6 
" 5 % % 
6 % 1932 
5 % % (lotes) 
E l pago se e f e c t u a r á en los Bancos de costumbre y en nuestras ofici-
nas. S a l ó n del Prado, n ú m e r o 4. 
M a d r i d , 21 de marzo de 1935.—El secretario general . F e m a n d o Gar-
c í a de L e á n i z . 
Edison, 706; Soc. I d r o - E l t t r . P í e n (S. I . ¡ N a t i o n a l 
M!P . ) , 44 1/4; E l e t t r i c a Valdarno , 143; Ter- In te rna t . 
M j n i , 210. M a d r i d , 
B O L S A D E B R U S E L A S P a r í s 
Londres 
Chade A-B-C, 6.450; Banque de B r u x e l - , j ^ ü g ^ Q 
les, 970; Banque Belgue pour n&trangerJzvuricta ^ 32Í38 
272 1/2; I n t e r t r o p i c a l Comfina, 57l An- ' i 3e r i jn "** . . . . . . . . . 40,20 
gleur A thus , 127; P r í v . U n i ó n M i n í e t e , A ^ g r ' ^ m " . " " . ' . ^ 67J3 
1.800; Cap. U n i ó n M i n i é r e , 1.775; A s t u - Buenos A i r e s 25,25 
r i e n n é des Mines, 68; Ka tanga , P r í v . , 
18.700; í d e m , ord, , 17.400; M , Z. A., 570; 
















B O L S A D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
(Cotizaciones del d í a 21) 
A L M O N E D A S 
L I Q U I D A C I O N . Magní l ieo salón dorado, 
comedor estilo español , mesa consejo, co-
medores, despachos, alcobas, armarios, 
espejos. Traspaso local. Leganitos, 17. 
(20) 
RECLAMO. Mesa y silla. 20 pesetas; ca-
mas doradas. 35. Puente. Pelayo, 31, (V) 
M Q U I O A C I O N v e d a d todas existen-.las. 
Matesanz. Estrella, 10. (7) 
C A M A , colchón y almohada, 50 pesetas 
Luna, 13, (5) 
SALDAMOS alcobas, comedores modernos, 
mitad precios. Estrella. 10. (7) 
L U N A . 13. Alcobas, comedores, camas do-
radas, plateadas. Infinidad de miioblps. 
precios b a r a t í s i m o s . Luna. 13. (5) 
M U E B L E S , los mejores, los m á s baratos, 
de mayor du rac ión , tenemos estas nor-
mas siempre, hoy con m á s motivo por 
reforma. F lor Baja, 3. (5) 
V A L E 10 Co descuento en tocias las ventas. 
Grandiosa l iquidación da alcobas, come-
dores, despachos, tresillos, camas, mue-
bles en general, precios reducidís imos, 
por reforma. Flor Baja, 3. (5) 
?TXXXXXXXXlXXlXXJJ^UAilIIXniIIlIIIIXIX^!I¿jr ' 'T!!I. ' .l^ 
H B r a z i l i a n T r a c t i o n , 194 1/2; H e l i ó p o l i s , ¡ A t res meses 
2 1.150; S í d r o , p r ív i l eg i ée , 350; Sidro, o rd í - E s t a ñ o disponible 
H n a r í o , 342 1/2. 
3 B O L S A D E ZURICH 
* M a d r i d 42,22 
P a r í s 20,38 
Londres 14,74 
k, Nueva Y o r k 3,09 
j B e r l í n 124,10 
* BOLSA D E L O N I J ^ E S 
Cobre disponible 28 9/16 MI E B L E S Gamo. Los mejores y m á s ba 
Acciones: Chade, 10; Barcelona T r a c - A tres meses 
28 15/16 
209 3/4 | 
A tres meses 206 3/8 ! 
P lomo disponible 11 11/161 
A tres meses 11 l l / 1 6 i 
Cinc disponible 12 11/16' 
A tres meses 12 11/16 
Cobre e l ec t ro l í t i co disponible, 31 1/2 
A tres meses 32 
Oro 146 
P la ta disponible 27 
ratos. San Mateo, 3. Barqui l lo . 27. (18) 
27 
POR t e s t a m e n t a r í a , todos los muebles de 
piso, objetos. Puebla, 16, primero. (2) 
U R G E N T I S I M O . Alfombras, comedor mo-
derno, l á m p a r a s , despacho español , cua-
dros. Jarrones, relojes sobremesa, mue-
bles Isabél inos, tresillos, b a r g u e ñ o s , sa-
lón dorado, comodín, vi t r inas, figuras, 
sillones cuero, todo b a r a t í s i m o Talle Re-
coletos. 4. <3) 
3 / 1 6 t p A R T I C U L A R vende muebles, objetos de 
5/16 época. Lagasca, 24. (16) 
1/2 
i E L E G A N T I S I M A almoneda, despacho, co-
' medor, alcoba, tresillo, recibimiento. 
Fuencarral, 21, entresuelo. (18) 
¡iONITO altar, reclinatorio, estilo gótico, 
dorado en oro fino. R a z ó n : Pelayo, 27, 
por t e r í a . (2) 
TOR ausencia, r iquís imos muebles, salón 
clorado, despacho, comedor, costó 20.000 
pesetas en 4.000, a r a ñ a s , vaj i l la , crista-
lería, tapices suelo, vi tr inas, cuadros, 
otros. Génova, 19, bajo. (3) 
M Q U I D A C I O N m i l camas "Delta", dora-
das, plateadas, precios b a r a t í s i m o s . Pa-
seo Recoletos, 4. ( T ) 
OCASION. Comedor nuevo, completo, ma-
tr imonio deshecho. Paseo Recoletos, 4 
(T) 
l ' IANOS. primeras marcas, desde 1,000 pe-
setas, facilidades pago. Fuencarral, 43, 
Hazen. (V) 
A L M O N E D A . Autopiano americano, cajas 
caudales, comedor, despacho, recibimien-
to español , alcobas, camas, muchos mue-
bles. Desengaño , 12, primero. (2) 
P L A Z O S , 20 meses, sin fiador, muebles, ca-
mas, radio. Crédi to Fami l ia r . Preciados, 
27. Teléfono 11957, (2) 
G K A N D I O S A ocasión. Comedor completo, 
260, Muchos muebles, precios incre íbles . 
Losmozos. Santa Engracia, 65. (8) 
V I S I T A D la enorme l iquidación que por 
balance hace López este mes. Comedores 
completos cubistas, 375; con lunas, 300; 
regias alcobas completas, 750; camas ma-
tr imonio doradas, 175. Todo mi tad pre-
cio. Luchana, 31, esquina Juan Aust r ia , 
(8) 
A L M O N E D A elegante, precios moderados. 
Avenida Plaza Toros, 8, (3) 
POR embarcar vendo comedor, resto 







O L I V A R , 20. Exteriores, balc es. Me. 
diodía, 120 pesetas. (2) 
P i s o s desalquilados, garantiza Informa-
ción Elioss. Dato. 6. Listas, dos pese-
tas. «V) 
A M U E B L A D O lujosamente, 45 duros. A l -
c á n t a r a . 32. 
T I E N D A 18 duros. A l c á n t a r a , 32. (T) 
GRATIS, pisos desalquilados. E l Norte. 
Mudanzas, guardamuebles, 
vlnclas, ba ra t í s imo , 
no 57046. 
P L A Z A Santa Ana. 6, principal. Seis bal-
cones a la plaza y seis a la calle del 
Principe, ascensor, calefacción, baño . (T) 
SE alquila hotel. Jardín, confort, económi-
co. Carretera C h a m a r t í n . 33. (ai 
SE alquila cuarto todo confort, Z u r b a r á n . 
15. í?) 
CASA nueva, calefacción central, cuartos 
baratos. Alonso Cano. 60, Teléfono 40131. 
(5) 
PIANOS alquiler, perfecto estado, econó-
micos. Ollver. Vic tor ia . 4. (3) 
PRECIOSO cuarto exterior. 14 duros. Var-
gas. 9. f2) 
A L Q U I L O hotel Ciudad Lineal , 1.500 pese-
tas. P a r d í ñ a s , 32: de 9 a 2. (T) 
A L Q U I L A S E gran local, industria, garage, 
almacenes. Miguel Angel, 31, por te r í a . 
(16) 
LOCALES para industria, almacenes, se 
alquilan. Pacífico, 22. (A) 
()( ASION . Piso lujosamente amueblado. 
todo confort. Teléfono 54673: dos a 
t ro . 
I N T E R I O R , mucho sol. 70 pesetas. 
m á n Bueno, 46. 
A L Q U I L O bonito pisito 









O B J E T O S arte, plata ahiU 
pez. Pez. 15. Prado. 3, 
ua Pedro 1-<V 
(21) 
A L Q U I L E R E S 
C H A L E T , lodo confort. C h a m a r t í n ; 425 
mensuales. Teléfono 34859. (T) 
PISOS desalquilados, much í s imos rilaría-
mente. In formación garantizada. Todos 
precios. Pr ínc ipe , 4. principal . (3) 
GOYA. 80 Cuartos todo confort casa 
nueva. t*»l 
I N F O R M A C I O N garantizada, pisos desal-
qui ladoá v amueblados. Preciados. 10. en-
tresuelo. (V) 
M A G N I F I C O piso lujo. Mediodía, todos 
adelantos, confort, rebalado, Abascal, 27. 
(A) 
T I E N D A S , naves, garage, dos camionetas, 
talleres. Embajadores, 104. (2) 
CUARTOS. 60; á t ico, 85. Erci l la . 19; Em-
bajadores, 104. (2) 
IIKRMOSO local calle Sagasta. esquina 
Manuel Silvela, con Insta lación oficinas, 
despachos independientes, grandes só ta-
nos saneados y calefacción. (6) 
CUARTO 175 pesetas, cuatro habitables, 
todo confort, casa nueva. Arriaza, 18. 
(T) 
PISOS, Información garantizada, lista dos 
pesetas. P r ínc ipe , L (V) 
DESPACHOS, oficinas, "meublés" . Inter-




ESPACIOSO piso bajo, baño , 
alquiler módico. Alarcón , 10. 
A L Q l ' L O tierra tapiada, noria, vivienda, 
cuadras, propia avicultura. R a z ó n : Huer-
tas, 69, por t e r í a . (2) 
L O C A L propio industria, garage, a lmacón, 
500 metros cuadrados y vivienda. Gene-
ral Porlier, 16. ("> 
CEDO piso amueblado, amplio, confort, ca-
sa nueva, inmediato Castellana, precio 
módico. Escr ib id: López, Prensa. Car-
men, 16. (2' 
CENTRICO, una, dos habitaciones, acidc-
mia, despacho. Plaza Santo Domingo, 
primero izquierda. (*) 
DERMOSO principal (oficinas, pensirtn). 
Calle Recoletos, 20. 450. , B ) 
VENDO, alquilo hotel mejor sitio es tac ión 
Pozuelo. Teléfono 51200, (E> 
C O L I N D A N D O plaza Callao, exterior apro. 
piado oficinas, pensiones, 425. Miguel Mo-
ya, 4, (* ' 
A L Q U I L O , todo confort, tres cuartos de 
baño , 580 pesetas. Velázquez, 24. ('/ 
I N F O R M A C I O N de pisos desalquilados, ga-
rantizada. Cruz, 14, entresuelo derecna. 
V E R D A D E R A información P150?^saIq,U<.\* 
lados, garantizada. Teléfono 49366. ^ 
CEDESE medio piso, céntr ico, dos balco-
nes, cocinas gas, cock, para familia, cua-
tro, cinco personas. C. S. Carretas, 3. Con-
t inental . (V) 
5 L 4 D B I D . — A ñ o X X V — N ú m . 7.898 
E L D E B A T E ( 9 ) Viernes 22 de marzo de 1935 
«•r \ C I O N E S pisos desalquilados y amue-
blados. Preciados, 33. 13603. (18) 
i«TTO amueblado 300 pesetas. L a r r a , 11, 
entresuelo derecha: 3 a 4. (V) 
•oRtX'IOSO cuarto moderno, once piezas, 
*Vrpq fachadas, todo luz. Claudio Coello, 
s ™> 
«fS'VD'V espaciosa, con vivienda, precio 
• ¿bajadislmo. Claudio Coello, 16. (16) 
J QUILO bonitísimos pisos. 250 pesetas, 
ralefacción central, "Metro", tranvía, au-
^ ¿ ú s . Alcántara, 43. (2) 
AUTOMOVILES 
A U T O M O V I L I S T A S ! Neumáticos seml-
nu=vo3 Los más baratos. Santa Felicia-
na.'10- Teléfono 36237. (21) 
V A Ü X H A L L . coche Inglés de más calldn.1. 
•^Alcántara. 28. (3) 
v A t i X H A L L . el 6 cilindros más barato. Al-
c á n t a r a . 28. (3) 
V A l ' X H A L L . estabilidad, seguridad, rapi-
dez, economía. Alcántara, 28. (3) 
V A U X H A L L . modelos 14-20 caballos. Al-
cántara, 28. (3) 
j j E t M A T I C O S y radio. Para comprar ba-
rato. Casa Ardid. Génova. 4. Envíos pro-
vincias. (V) 
rAMIONES "Latil", modelos gasolina, acel. 
» te pesado. Alcántara. 28. (3) 
CAMIONES y ómnibus usados; diferentes 
níarcas y tonelajes; precios económicos. 
Garage Cotisa. Alcántara. 28. (3) 
ENSEÑANZA conducción automóviles . Có-
digo, carnets, todo 99 pesetas. Escuela 
Automovilistas. Niceto Alcalá Zamora, 
56. <2) 
B E D F O K D , camión inglés, material, fabri-
cación perfectos. Alcántara, 28. (3j 
CARNETS, garantizo conducir camiones, 
automóviles, motocicletas, Código, me-
cánica. 100 pesetas. Marqués Zafra. 18. 
(5) 
V E N D E S E Citroen lujo, moderno, seis cl-
' lindros, excelentes condiciones. Goya, 50. 
portería. (2) 
gINOEU 1935. nueve H P . , único en el mun. 
do con transmisión hidráulica, ruedas con 
rodillas, cambio preselectivo, frenos hi-
dráulicos y barato. Goya, 24. (9) 
A L Q U I L E R automóviles lujo. U,25 kilóme-
tro sin chófer. Doctor Gástelo, 20. Telé-
fono 61598. (7) 
T A X I S Citroen, patente pagada, 2.500 pe-
setas. Bravo Murillo. 7. Mariano Muñoz. 
(2) 
C I T R O E N , conducción, siete plazas, par-
ticular, patente pagada. Carretera Ca-
rabanchel, 85 (Mataderos). (2) 
J O R E R O S , ocasión, magnifico, siete pla-
zas, toda prueba, baratísimo. Teléfonos 
73351-18468. (11) 
P A C K A R D , semlnuevo, barato. Garage Co 
tisa. Alcántara, 28. (T) 
FORD, ocho cilindros, inmejorable. Gara-
ge Cotisa. Alcántara, 28. (T) 
ACADEMIA Americana. Conducción, me-
cánica, todo 100 pesetas. General Pardi-
ñas, 89. (5) 
LUJOSISIMOS automóviles bodas, abonos, 
viajes a 0,40 kilómetro. Sánchez Bustillo, 
7. (2) 
NEUMATICOS todas marcas. Agencia E x -
clusiva "Firestone". Accesorios. Codes. 
Carranza, 20. (21) 
A L Q U I L E R automóviles nuevos, sin chó-
fer, dos pesetas hora. Sánchez Bustillo, 
7 (Puerta Atocha) (74000); Doctor Cas-
telo, 20 (61598); Garage Andalucía, To-
rrijos, 20 (61261). (7) 
E S S E X , poco usado, vendo. Divino Pastor, 
30. Garage. Tardes. (2) 
y E X D E S E Buick cupé, modelo 29, pocos 
kilómetros, inmejorable estado, matricu-
la SE-14.558. Viriato, 20. Garage Celso. 
( E ) 
G A R A G E alquilase, tres coches, 34 duros. 
Castelló, 51. (2) 
P A R T I C U L A R vende Graham Paige, se-
mlnuevo, urgentísimo. San Dimas, 17. (3) 
E E C A U C H U T A D O S Badals por itegrales. 
Cubiertas ocasión, desde 5 pesetas. Ma-
drazo, 9. (18) 
CALZADOS 
ZAPATOS descanso. Señora. 9,75; cabaj 
Uero, 12,50. Jardines. 13. Fábrica. (21) 
CONSULTAS 
EMBARAZO, matriz. Doctor especializado. 
Hortaleza, 61. Contesto provincias. (2) 
C U R A C I O N E S prontas, alivio inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato 
rrea, sexuales. Clínica especializada. Du-
que Alba, 10: diez-una, tres-nueve. Pro-
vincias correspondencia. (5) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, blenorragia. Preciados, 9: diez-una, 
siete-nueve. (18) 
C L I N I C A acreditada. Tratamientos serios. 
Venéreo, slñlis, análisis . Once-una, cua-
tro-nueve. Especial, 5; económica, 2. 
Fuencarral, 59, entrada Emilio Menéndez 
Pallarés, 2 (antes Santa Bárbara) . (10) 
C R I N A R I A S , sífilis, sexuales, consulta 
particular, cinco pesetas. Hortaleza, 30. 
(5) 
KAPIDO, económico tratamiento blenorra-
gia. Jacometrezo, 61. Consulta permanen-
te. (2) 
MEDICO tocólogo, matriz, embarazo. E s -
pecialidad. Jardines, 13. (T) 
COMADRONAS 
M E R C E D E S Garrido. Asistencia embara-
zadas, pensión, consultas. Santa Isabel, 
1. (20) 
PARTOS. Josefina. Pensión embarazadas 
Médico especialista. Montera, 7. (2) 
PARTOS, Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
E M B A R A Z A D A S . Consulta médica gratui-
ta. Hortaleza, 61. Provincias, sello. (2) 
E O G E L I A Santos. Hospedaje autorizado, 
embarazadas. Glorieta San Bernardo, 3. 
(T) 
8 ISINIA, antigua comadrona. Consulta 
gratis. Hospedaje. Corredera Alta, 12. (6) 
ASUNCION García. Consulta, hospedaje 
autorizado. Contesto provincias. Felipe V. 
4. Teléfono 11082. (5) 
M A R I A Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
COMPRAS 
M O T O R E S , maquinaria, talleres completos 
material eléctrico. Teléfono 71742. (20) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. / (T) 
T R A J E S caballero, muebles, objetos, con-
decoraciones, porcelanas, pago sorpren-
dentemente. Teléfono 52776. Adolfo. (3) 
L A Casa Orgaz. Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (2Í 
M U E B L E S , objetos, pisos, voy rápido. Par. 
diñas, 17. Teléfono 52816. (5) 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Populai 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
I M P O R T A N T I S I M O . Compro mobiliarios, 
máquinas, ropas, condecoraciones, plata 
porcelanas. Hidalgo. 74330. (T) 
COMPRO máquinas escribir, multicopis-
tas, sumadoras, calculadoras, aunque es-
tén empeñadas. Enrique López. Puerta 
Sol, 6. (9) 
M U E B L E S , objetos, pisos enteros, antigüe-
dades. Hermosilla, 87. Paco. 50981. (5) 
P A G O bien muebles, objetos. Desengaño. 
12. Teléfono 12072. Campaña. (2) 
COMPRO restos casa, buhardilla, ropaa 
cacharros. Teléfono 70075. Rioja. (T) 
COMPRO libros todas clases, bibliotecas, 
Enciclopedia Espasa, pago espléndida-
mente. 47869. C4) 
COMPRO nudas propiedades, pagando su 
valor. Apartado 373. (T) 
COMPRO, pagando mucho, alhajas, pape-
letas Monte, máquinas fotográficas, es-
cribir, toda clase objetos. Preciados, 39, 
esquina Veneras. x (3) 
A L H A J A S , papeletas Monte, objetos oro, 
plata, antiguos y modernos. Pago todo su 
valor. Plaza Santa Cruz, 7. Platería. (2) 
COMPRO Espasa completo, buen estado, 
barato, contado. Dirigirse: señor Regue-
ras. Alcalá, 103, segundo. (T) 
L I B R O S , bibliotecas todas clases, compro, 
pago bien. Teléfono 13945. (5> 
DENTISTAS 
A L V A R E Z . Magdalena. ¿6. EspeclalisU 
dentaduras, precio módico. Consulta gra 
tis. Teléfono 11264. ' 
A V E N T U R A S D E L GATO F E L I X "Jeromin", la gran revista para n i ñ o s , publica todos | los jueves una plana com-pleta de Aventuras del Gato F é l i x , diferentes de las que publica E L D E B A T E . 
naho intrrt* 
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ENSEÑANZAS 
C O R T E , aprendizaje rápido. Fernández de 
la Hoz, 38, principal derecha F . Es trada 
(16) 
P O L I C I A , comercio profesores especiali-
zados. Valverde, 35, primero izquierda. 
(9) 
O F R E C E S E profesora Primera enseñan-
za y bachillerato. Teléfono 34859. (T) 
I N G L E S . Enseñanza rápida, práctica, fa-
cilitándose altamente estudios y eviden-
ciándose prontamente conocimientos ad-
quiridos. Conversación. Traducciones. 
Profesor Wolseley. Castelló, 37. (4) 
A C A D E M I A Moderna. Corte, confección, 
sombreros, títulos, enseñanza garantiza-
da, patrones, modas. Mayor, 66. Teléfo-
no 12395. (V) 
C A B A L L E R O culto, católico, daria clases 
bachillerato, cultura, etc., a domicilio. 
Teléfono 36001. (3) 
T A Q U I G R A F I A , mecanografía, contabili-
dad, aritmética, gramática, ortografía. 
Atocha, 37. (18) 
P R O F E S O R A domicilio. Primera, Segun-
da enseñanza, labores. Teléfono 16004. ( T ) 
P R O F E S O R A de corte y confección. C l a -
ses diarias, alternas y nocturnas. Mer-
cedes Maldonado. Desengaño, 28. Iglesia. 
(10) 
P A R I S I N O nativo, conversación, traduc-
ciones, preparación concursos. P i Mar-
gall, 22. Teléfono 23028. (16) 
C O R T E , confección, 10 pesetas clase dia-
ria, concédese título, enseñanza rápida, 
garantizada. Academia Redondo. Roma-
nones, 2. (18) 
P R O F E S O R A francesa, lecciones económi-
cas. San Bernardo. 112. entresuelo dere-
cha. (18) 
I N G L E S desea intercambio, lecciones baile 
por idiomas. Teléfono 42559. (V) 
F R A N C E S , lección diaria, 10 pesetas mes. 
Montera, 10. (18) 
F R A N C E S , profesor nativo, económico, 
clases domicilio, enseñanza rápida, prác-
tica. Salud. 19. Teléfono 27709. (V) 
J O V E N profesor francés, particulares, 15 
pesetas mensuales. Tetuán, 26, tercero iz-
quierda. Traducciones. (18) 
ESPECIFICOS 
T E Pelletier. Ev i ta estreñimientos, conges-
tiones, hemorroides, 15 céntimos. (V) 
L O M B B I C I N A Pelletier. Purgante infantil, 
expulsa lombrices, 20 céntimos. (V) 
Ü N A S gotas lodasa Bellot en comidas pu-
rifica la sangre, evitando congestiones. 
Venta farmacias. (22) 
FOTOGRAFOS 
R E T R A T O S artísticos de boda, niños, am-
pliaciones. Roca. Tetuán, 20, entresuelo. 
(2) 
A M P L I A C I O N E S bodas, retratos niños. 
Rasche. Glorieta Bilbao, 1. (3) 
FINCAS 
C O L O C O dinero hipotecas, rapidez. Ancha, 
56, primero derecha. (V) 
HUESPEDES 
P E X S I O N Domingo. Aguas corrientes, eco-
nómico. Mayor, 9, segundo. (20) 
P E N S I O N confort, precios reducidos. Go-
ya, 75. "Metro" Goya. (T) 
R E S T A U R A N T Mercedes. Montera 29. 
Cuatro platos, vino, postres, 1,70; habl-
tacioM. 2,50; completa, 6 pesetas. Cale-
facción. (7) 
P E N S I O N Suiza. Gran confort, excelente 
cocina española, mejor sitio Madrid. P a -
seo del Prado. 14. Teléfono 18691. (18) 
P A R T I C U L A R admite enfermos. Colonia 
Madrileña. Hotel 318. Madrid. (16) 
P E X S I O N Nueva Bilbaína. Espoz y Mina. 
17, primero. Todo confort. (23) 
A N U N C I O S todos periódicos. Agencia Re-
yes. Preciados, 52. Descuentos. 21333. (18) 
F A M I L I A R M E N T E . 5.25 a 6,75, incluido 
baño, calefacción, teléfon». Preciados, 35. 
primero izquierda. (18) 
P E N S I O N cuatro pesetas, balcón calle, ha-
bitaciones independientes. Pez, 20, se-
gundo. (18) 
R E S I D E N C I A Hogar señoritas, dirigido fa. 
milia distinguida, calefacción. Pav ía , 2. 
(18) 
P E N S I O N Cristóbal. Confortabilísima, des-
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal 
(16) 
P E N S I O N E l Grao. Exteriores conforta-
bilísimos, gabinete independiente, abun-
dante comida, precios económicos. Pre-
ciados, 11. (18) 
CASA distinguida alquila exterior, todo 
confort, matrimonio, dos amigos, 7,75; 
individual. 9.50. todo comprendido. 61695. 
(18) 
H O T E L Fornos. Confortabilísimo, desde 
cinco pesetas. Fuentes, 5. principal. (18) 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas, urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados. 
Administraciones "Híspanla". Oficina la 
más Importante y acreditada. Alcalá. 60 
(lindando Palacio Comunicaciones). (3) 
COMPRA, venta de fincas rúst icas y ur-
banas. Manuel R. Fraile. Carlos I I I . nú-
mero 3. (T) 
D I R E C T A M E N T E vendo casa barrio Sa-
lamanca, céntrica. Teléfono 58771. (2) 
O C A S I O N . Vendo hotel mejor sitio Madrid, 
dos plantas, sótano, jardín, confort, fa-
cilidades. Abstenerse intermediarios. R a -
món de la Cruz, 78, cuarto izquierda. Se-
ñor García o teléfono 36937. (T) 
P A R A administrar fincas ofrécese joven 
30 años, serio, activo, garantía Importan-
te casa comercial. R a z ó n : L a Prensa. 
Carmen, 16. (2) 
E C O , Arenal, 26. Compra, vende, adminis-
tra fincas. (T) 
P R O P I E T A R I O , directamente vende casa 
facilidades pago, libre cargas, 32.000 pe-
setas, rentando 4.155. Teléfono 18771. (V) 
82 ki lómetros Madrid finca recreo, produc-
ción, permutarla directamente por casa. 
10-11. Teléfono 40388. ÍT) 
O C A S I O N . Finca Alicante explotación y 
recreo, magnifico chalet, muchos fruta-
les, vendo, cambio por hotel extrarradio 
o Sierra. Cabanne. Espoz y Mina, 9: 5 
a 8. (16) 
S E venden sin corredores dos buenas fin-
cas Junto principal estación "Metro" al 
6 %. Diríjanse: Apartado de Correos 
10.095. (T) 
A D M I N I S T R A D O R fincas, sólidas referen-
cias, adelanto alquileres. Apartado 373. 
(T) 
DON Ramón Cruz, inmediato "Metro" To-
rrijos, 8 % libre, trato directo. San Agus-
t ín, 2: ocho tarde. (18) 
F I N C A S rústicas compro y cambio por ca-
sas en Madrid. Brito. Alcalá, 94. Madrid. 
(2) 
C A S A esquina, renta 14.400 pesetas, vénde-
se 125.000. Teléfono 72141: once-una. (T) 
O P O R T U N I D A D . Vendo hotel por Chamar, 
tín, todas comodidades, tiene jardín, ga-
rage, doy facilidades. Más detalles: 
Apartado 1.246. Madrid. (T) 
V E N D O Alcalá hermosa dehesa con caza 
y 300 fanegas regadío. Trinidad. Hileras, 
17. T e l é / n o 15354. (18) 
V E R A N E O Coruña. E n Ciudad Jardín, lu-
joso chalet amueblado, baño, calefacción, 
parque. Razón: Pérez Lugín, 5, Coru-
ña, y Buen Suceso, 18. Madrid. (T) 
CASA "buen sitio y construcción, renta 10 To, 
70.000. Hotel grande, moderno, 15.000. Pe-
dro Heredia, 18. Sánchez. (T) 
E N sitio céntrico, propio para garage, vén -
dese solar económico. Serrano. Eduardo 
Dato, 21: 7 a 9. (2) 
C A P I T A L I S T A S : Ocasión vendo cinco ca-
sas, distintos precios, barrios aristocrá-
ticos, construcción inmejorable, precios 
excepcionales. Serrano. Eduardo Dato. 21: 
siete-nueve. ^ 
P E R M U T O dos casas por solares, buena 
renta, excelente sitio. Serrano. Eduardo 
Dato, 21: siete-nueve. (-) 
V E N D O casa, quinientas mes, siete mil 
pies. Santiago, 7, tercero. (V) 
V E N D O casa calle primer orden, comercial, 
6.000 pies, renta 48.000 pesetas, precio 
425.000 pesetas. Escribid: Apartado Co-
rreos 10.057. (Ví 
COMPRO hotel Escorial, prefiriendo prin-
cipio carretera Piscina. Trinidad. Hile 
ras, 17. Teléfono 15354. 
P E N S I O N Millán, edificio teatro Fontalba, 
económica. J iménez Quesada. 2 (Gran 
Vía) . (5) 
C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4. 
Concepción Arenal, 3. (2) 
A D M I T O huéspedes, matrimonio, dos ami-
gos. Príncipe Vergara, 30, entresuelo de-
recha. (5) 
H E R M O S A S habitaciones, confort, teléfo-
no, caballero, matrimonio, extranjeros, 
con o sin. Alcalá, 187. "Metro" Manuel 
Becerra. (V) 
P A R T I C U L A R desea caballero, confort. 
Castelló, 35, cuarto izquierda. (18) 
G A B I N E T E , matrimonio estable, con, sin. 
Hortaleza, 29, principal. (16) 
P E N S I O N Rúa. Habitaciones individuales, 
7 pesetas, todo exterior, . calefacción, 
aguas corrientes. Mayor, 8, principal. (5) 
E X T R A N J E R A casa todo confort, daria 
pensión completa. Luchana, 27, cuarto 
izquierda. (.3) 
A M E R I C A Palas. Pensión confort, precios 
económicos. Eduardo Dato, 32. Madrid. 
(8) 
P E N S I O N Redondo. Excelentes habitacio-
nes matrimonios, familias, amigos, agua 
corriente, baño, ducha, calefacción, telé-
fono, excelentes comidas, todo incluido, 
7 pesetas. Belén, 4, tercero. (18) 
E X T R A N J E R A , particular, ofrece habita-
ción, baño, ducha, calefacción, teléfono, 
ascensor. Pi Margall, 11. (9) 
G R A T U I T A M E N T E Informamos pensiones, 
habitaciones, todos precios. Príncipe, 4, 
principal. (3) 
H E R M O S A habitación exterior, matrimo-
nio, dos amigos, cocina francesa y espa-
ñola. 61443. (18) 
P E N S I O N Sanz. Matrimonio, dos amigos, 
exteriores, 8,50, ascensor, baño, teléfono, 
cuatro platos. Arenal, 15, principal iz 
quierda. (5) 
G R A T U I T A M E N T E Indicamos mejores ha 
bitaciones, pensiones, despachos. Inter 
nacional. Príncipe, 1. Room-Information, 
Wohnungsnachweis. (V) 
H U E S P E D E S : Visitad Elioss. Dato. 6 
Proporciona gratuitamente hospedajes, 
.desde 4,25. (V) 
P E N S I O N se alquilan habitación confort 
Sagasta, 21, entresuelo izquierda. (3) 
P R E V I O S informes, casa céntrica da hos 
pedaje, incluyendo veraneo. Detalles 
Droguería Anaya. Preciados, 52. (18) 
G A B I N E T E exterior, confort, matrimonio 
o señor solo. Fuencarral, 147, primero 
(T) 
SEÑORA desea habitación exterior, dore 
cho cocina, en familia honorable. Inme 
diaciones Torrijos y Goya. P. A. Aparta 
do 12.145. (3) 
SESrORA alquila habitaciones confort. eX' 
teriores. Pardiñas casi esquina Alcalá. 
Teléfono 16122. (16) 
H A B I T A C I O N E S todo confort. Preciados. 
33, escalera derecha, principal. (5) 
D I S T I N G U I D O , único, preferible, sin, ma-
P E N S I O N completa, 3 pesetas. Alonso Ca-
no, 43, entresuelo izquierda. (2) 
C E D E S E espléndido gabinete, alcoba, ex-
terior, matrimonio, dos amigos. Infor-
mes: Mayor, 13, tercero derecha. (2) 
P E N S I O N Gredola, antes Credos. Ponte-
jos, 2, tercero. Pensión económica. (23) 
E X T E R I O R , confort, completa, 7 pesetas, 
e Interior, 6. Hermosilla, 50, tercero cen-
tro. ( E ) 
E X T E R I O R e Interior, confort, con, sin. 
Hermosilla, 50, tercero centro. ( E ) 
P A R T I C U L A R cede habitación. Juan Me-
na, 13, segundo, junto Cibeles. ( E ) 
C A S A particular admite caballero pensión 
económica; Jacometrezo, 84, segundo. (2) 
E S P L E N D I D A pensión, habitación matri-
monio, amigos, económico. Montera, 33, 
segundo izquierda. (7) 
UNA, dos habitaciones, persona honorable, 
derecho cocina. Velázquez, 128, entresue-
lo derecha. (V) 
P A R T I C U L A R cede habitación, uno, dos 
amigos, confort, completa, 8 pesetas. 
Gran Vía. Teléfono 26797. (V) 
N E C E S I T O pensiones y casas particulares 
para mandar huéspedes. Preciados, 10, 
entresuelo. (V) 
G A B I N E T E , matrimonio, derecho cocina, 
100 pesetas. Preciados, 10, entresuelo. (V) 
D E S E A M O S habitaciones confortables pa-
r a extranjeros estables. Cruz, 14, entre-
suelo derecha. (V) 
A L Q U I L O estable, elegante habitación, to-
do confort. Teléfono 61441. (V) 
P E N S I O N Pili . Fuencarral, 19, segundo; 
tres platos, vino, postres, habitaciones 
exteriores, calefacción, baño, teléfono, 
ropa, cinco pesetas. (4) 
P E N S I O N Nueva Malagueña. Espoz y Mi 
na, 4, segundo. Precios económicos, con 
fort. (T) 
SEÑOR cede habitación, con, sin, baño, 
calefacción, teléfono. Espartinas, 8, pri 
mero izquierda. (T) 
L U J O S A , exterior, máx imo confort, dos 
personas, 8 pesetas, pensión. Dato. 23, 
cuarto. (18) 
SEÑORA francesa alquila habitación todo 
confort, con, sin. 36448. (18) 
P A L E R M O . Confort, lujo, habitaciones ma-
trimonio. Plaza Cortes, 4. cuarto. (18) 
SEÑORITA pensionista desea ima habita 
ción, en casa de señoras solas. Teléfono 
15055: de 10 a 11. (5) 
S E alquila gabinete, pensión completa, to-
do confort, casa moderna. Doctor Corte 
zo, 15. Teléfono 27332. (18) 
SEÑORA cede habitación caballero, sacer 
dote, con, sin. Pardiñas, 42, primero 5 
(V) 
H O T E L Gibraltar. Aduana, 19, próximo 
Puerta Sol, gran confort, habitaciones 
cuatro pesetas; con baño privado, siete 
pesetas. (16) 
P A R T I C U L A R gabinete exterior, confort 
a estable. Goya, 58, tercero. (T) 
G A B I N E T E exterior, baño, ascensor, pre-
cios módicos. Cruz, 16 moderno. (T) 
L U J O S A habitación, gran confort, matri 
monlo, caballero. Porlier, 16. (T) 
F A M I L I A formal cede habitación grande 
soleada, vistas calle, uno, dos, pensión 
completa. Alberto Aguilera, 36, cuarto iz 
quierda interior; ascensor. (9) 
C E D O hermoso gabinete, gran confort, te-
léfono 61935, casa tranquila. Príncipe 
Vergara, 30, cuarto derecha. (T) 
l ü l l l l i l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
5.000 pesetas garantizadas, negocio serio, | SEÑORITA educada desea casa católica, 
principio barrio Salamanca. Exige telé-
fono, pagará de 5 a 6. Escribid: D E B A -
T E 49.344. (T) 
casitas, solares, créditos personales. Co- N O D R I Z A S excelentes, casa padres, para 
locamos^capitales desde 500 pesetas. Hor-| sus casas, a pecho y biberón, económicas, 
ofrécense. Embajadores, 42, primero. (V) 
necesito, beneficio convenirse. Escribid 
R. R. Apartado 40. (6) 
A R T E A G A . Hipotecas Madrid, provincias, 
taleza. 22. «4) 
C O L O C A R I A 160.000. interés módico. Ve-
larde, 13. Señor Olga. 6-8. (3) 
P A R A ampliación próspero negocio en 
marcha, admito socio con 50.000, garan-
tía bancaria, y otras 25.000 efectivas. 
O F R E C E S E profesor latín, gramática cas-
tellana, cursos Primera, Segunda ense-
ñanza, a domicilio o centro católico. Di-
rigirse: R. Fernández. Villaverde, 15, 
cuarto A : 3 a 5. (T) Ada. Apartado 911. (9) 
1 nnn J- * ^ L E C C I O N E S Primera enseñanza, inglés 
T O M A R I A 1.000 pesetas directamente, de- alemán, español, extranjera especializa 
volver 1.300. 
52. Anuncios. 
arantia. García. Preciados 
(18) 
D E S E O préstamo 2.000 pesetas, garantiza-
do con tienda, interés 20 %. Escribid: Be-
nítez. Rex. Pi Margall. 7 
RADIOTELEFONIA 
R A D I O R R E P A R A C I O N E S sin competen-
cia, máxima garantía. Economía. Radío-
rrepa. Plaza San Miguel, 7. Teléf. 25545. 
(V) 
SASTRERIAS 
S A S T R E R I A García. Hechura, forros seda, 
45 pesetas. Colón, 13, entresuelo. (10) 
S A S T R E R I A Filgueiras. Hechura traje, ga-




D I B U J O S . Iniciales sueltas. Figurines. Pa-
trones. "Casa de los Dibujos". Carmen, 
32. (5) 
LIBROS 
P R O P A G A N D I S T A S : Sermones populares, 
0,70 centenar. Autores Jesuítas . P ídanse : 
Zaragoza. Coso, 86. (T) 
C A T E C I S M O Elemental de Perseverancia, 
por Benito Fuentes Isla, presbítero. Cin-
co pesetas. Librerías. Depósito-: Papele-
ría Viuda E . Sánchez. Torrijos, 2. Ma-
drid. (T) 
COMPRAMOS libros, novelas. Librería E l 
Estudiante. Pozas, 2 (esquina Pez). (5) 
C H U L A P O N A . Ojos en blanco. Operas. 
Zarzuelas. Claudio Moyano, 23. (T) 
MADERAS 
A D R I A N Piera. Casa central. Santa E n -
gracia, 139. Madrid. (3) 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S escribir ocasión a 125, 300, 400, 
500 pesetas. También alquilamos buena:? 
máquinas . Enrique López. Puerta Sol. 6. 
(9) 
N O V I S I M O multicopista Triunfo, precio re-
ducido, haréis circulares, copias perfec-
tas. Morell. Hortaleza, 17. (21) 
Ofertas 
500-1.000 mensuales, haciéndonos circula-
res, direcciones, juguetería (provincias). 
Apartado 544. Madrid. (5; 
P I N T O R , papelista, pinto habitaciones 9 
pesetas; empapeladas, desde 15 pesetas. 
Mayor, 66. Droguería. Teléfono 24305. (T) 
R E P R E S E N T A C I O N de gran porvenir 
ofrécese á personas bien relacionadas. 
Solicitudes con referencias al Apartado? 
297. Sevilla. ( T ; 
L I N O T I P I S T A se necesita para provincias, 
muy experto en composición y manejo de 
la máquina Linotype (mezcladora). Buen 
sueldo. Inútil presentarse sin buenas re-
ferencias. Hijos de Santiago Rodríguez. 
Apartado 55. Burgos. (T) 
A persona disponga 40.000 pesetas, ofrece-
mos situación brillante. Sueldo fijo, 350 e 
interés. Asunto completamente serio. 
Apartado 1.209. Estafeta número 1. (18) 
A S U N T O serí^. Con capital muy limitado, 
casi insignificante, podrá usted indepen-
dizarse y lograr serios beneficios. E s c r i -
bid al Apartado 10. Gandía, Valencia, e 
Inmediatamente le« pondremos al corrien-
te de algo que pueda definir su situación 
en lo futuro. (3) 
A G E N T E S solventes, activos, relacionados 
con propietarios, deseamos todas pobla-
ciones para moderna empresa préstamos. 
Sueldo y comisión. Apartado 9.107. (6) 
F A L T A socio con 75 mil pesetas para am-
pliación comercio en marcha, buenos be-
neficios. Escribid: General Pardiñas. E s -
tanco. Márqueis. (T) 
E S T O S anuncios. Agencia Reyes. Precia-
dos, 52. Grandes descuentos. 21333. (18) 
A S E N T A D O R frutas admitiría socio capi-
talista para ampliación negocio nuevo 
mercado Abastos. Cartaina. Postas, 23. 
Ekos. (V) 
SEÑORITA interna, para niños, informa-
da. Vlllanueva, 43. (V) 
SEÑORITAS con cultura, don de gentes, 
presentación, trabajar particulares, ar-
tículo gran rendimiento, sueldo y comi-
sión. Presentarse, hoy viernes: once a 
una y tres a cinco. Productos Fox. Go-
ya, 79. (2) 
T A Q U I M E C A N O G R A F A , muy rápida y 
práctica trabajos oficina, conociendo per-
fección idioma inglés, se necesita. E s c r i -
bid, indicando pretensiones: D E B A T E 
número 49.002. (T) 
¡SEÑORAS! . . . Facilito gratuitamente ser-
vidumbre, seriamente informada. Teléfo-
no 13736. (2) 
U R G E N cocineras, doncellas, chicas todo. 
Preciados, 8, entresuelo. (2) 
P E R S O N A muy práctica punto media, in-
dispensable sepa hacer calcetines. Telé-
fono 43012. (2) 
P A R A accesorio automóvil , novedad sen-
sacional, faltan agentes conocedores ra-
mo. Fernanflor, 6. (V) 
F A L T A mujer y chica para repartir hue-
vos y frutas, externas. Sueldo y comi-
sión. Preciados 33. Información Madrid. 
(T) 
C O L O C A C I O N E S particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógrafas , orde-
nanzas, porteros, 16.000 colocados. Costa-
nilla Angeles, 8. (18) 
R E P R E S E N T A N T E , comisión, bien intro-
ducido perfumerías, falta. Dirigirse, de-
talles: Apartado 12.170. (6) 
da niños. 42662. (T) 
O F R E C E S E chófer católico, sin pretensio-
nes. Teléfono 55639. (T) 
(4) SEÑORITA católica, taquígrafa, mecanó-
grafa y francés, desea ocupación oficina. 
Plaza Mayor, 2. Daniel Hiriondo. (T) 
O F R E C E S E buena cocinera formal, sin la-
vado. Teléfono 50774. (2) 
T A P I C E R O económico, domicilio, sillas, si-
llones, fundas automóvi les . Teléfono 
72118. (T) 
O F R E C E S E señorita bien informada para 
educar y cuidar niños. R a z ó n : hoy vier-
nes de 3 a 5. Cuesta Santo Domingo, 11, 
principal izquierda. (T) 
D E S E O urgentemente empleo listero, co 
brador, cargo análogo. Fianza, dos mil 
pesetas. Paseo Extremadura, 71, prime 
ro letra C. Señor Galán. (T) 
V I U D A distinguida, culta, ofrécese caje-
ra, educar niños o secretaria. 48444. (7) 
SEÑORA de edad cuidaría señor o señora, 
coser, hotel, es modista. Raimundo L u 
lio. 1. (TJ 
O F R E C E S E bordadora, asistenta, ama se 
ca. San Bernardo, 16. (18) 
O F R E C E S E costurera, repaso y plancha, 
sabiendo cocina, externa. Preciados. 33 
13603. (18) 
J O V E N dependiente, práctico meoanogra 
fia, cálculos comerciales, rotulación, di-
bujo, educado París . Italiano, inglés 
ofrécese para comercio, oficina, inmejo 
rabies referencias. Tetuán. 26. Señor J i -
ménez. (18) 
D O N C E L L A informada, ofrécese hotel 
pensión, sanatorio. Teléfono 11716. (V) 
S E ofrece cocinera, inmejorables informes 
Argumosa, 17 duplicado. (T) 
O F R E C E S E señora formal, sabiendo cocí 
na, para señora o matrimonio. Beneü 
cencía, 2, , (V) 
P A R A negocio de absoluta garantía y 
grandes beneficios, solicito socio o co-
operador, con 15.000 pesetas. Señor Se-
dó. Apartado 40. (6) 
L O T E R I A número 37. Toledo. 85. Remite 
décimos varios sorteos, incluso Universi-
taria. Su administradora, doña Angeles 
Martínez de la Escalera. (10) 
VENTAS 
TORNOS cilindricos, taladros, cepillo, tu-
píes, sierras, regruesadoras de ocasión a 
plazos. Móstoles. Cabestreros, 5. (20) 
CAMAS cromadas, inoxidableo, sommier 
acero Victoria. Torrijos, 2. (23) 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 25. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. E x -
posiciones permanentes. (T) 
A L M A C E N carbones detall " L a Universal". 
Antracitas calefacciones, cocinas, sala, 
mandras. precios baratísimos, por tonela-
das importantes descuentos. Antracita in-
glesa. saco 40 kilos, 5,90; Fabero, 5,70; 
almendrilla, 4,90; astillas, 40 kilos, 4 pe-
setas. General Castaños. 15. Teléf. 36401. 
(V) 
J O Y E R I A Infantil. Alhajas pequeñitas. fi-
nas y de imitación. Montera, 7. \ Y ) 
CAMAS las mejores y más baratas del fa-
bricante al consumidor. Bravo Murillo, 
50. L a Higiénica. (5) 
C U A D R O S , antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías F e -
rreres. Echegaray, 25. (T) 
P I A N O S baratísimos, plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 
MAQUINA hacer vainicas Singer, seminue-
va, garantizada, baratís ima verdad. Río, 
18. Tienda. (9) 
P I A N O S , autopíanos, garantizados. Com-
pra, venta, alquiler. Antigua Casa Co-
rredera. Valverde, 20. (3) 
U R G E N T I S I M O , por marcha, comedor, 
dormitorio, tresillo, despacho español, ob. 
jetos varios. Velázquez, 27. C3) 
V E N D O solar 11.100 pies. Maldonado es-
quina Castelló. Teléfono 11770; diez a on-
ce. (A) 
P R E C I O S O cachorro, diez meses, cruzado 
de galgo y lobo, barato. Teléfono 45705. 
(8) 
P A R T I C U L A R vende comedor. Teléfono 
58737. (T) 
M I E L "Los Cipreses", de azahar. Directa-
mente al consumidor. Bidoncito cuatro 
kilos, doce pesetas. Env ío provincias. 
Núñez Balboa, 8. Teléfono 51984. (3) 
trimonio, caballero, lujosa, soleada. 12561. 




M U E B L E S , cinco pesetas, recogida gratis-
Paseo Marqués Zafra, 18. (5) 
HIPOTECAS 
R O D E N A S . Agente préstamos para Banco 
Hipotecario. Hortaleza, 80. (16) 
DOY 150.000 pesetas primera hipoteca sobre 
buena casa Madrid; no trato intermedia-
rios. Escribid: D E B A T E número 49.408. 
.(T) 
SEÑORA daría pensión matrimonio, ami-
gos, 6-8 pesetas. Alberto Aguilera. 34, 
cuarto. (18) 
CASA seria, despacho, dormitorio, con, sin. 
Teléfono 23439. (18) 
P A R T I C U L A R admitiría a pensión esta-
ble, dos señoras o caballeros formales. 
Jordán, 18, segundo Izquierda. (T) 
F A M I L I A distinguida, pensión confort, jun-
to Goya-Velázquez. Teléfono 60513. (2) 
G R A T I S proporcionamos casas particula-
res de todos precios. Preciados, 10, entre-
suelo. (V) 
SEÑORITA alquila habitaciones, confort. 
Pardiñas casi esquina Alcalá. Teléfono 
16122. (16) 
E S T U P E N D A habitación, matrimonio, dos 
amigos, pensión 6 pesetas. Atocha, 102, 
segundo izquierda. (T) 
P E N S I O N Martín. Habitaciones vistas 
Plaza Santa Ana, precios módicos. Huer-
tas, 3, primero. (T) 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 23. Católica, ca . 
lefacción. Teléfono 11091. (T) 
P U S T O . Jardines, 21. Comidas, 1,50, cua-
tro platos abundantes. (3) 
P E N S I O N Abella. Todo confort, precios 
económicos. San Bernardo, 13-15 (esqui-
na Eduardo Dato). (23) 
F A L C O N . Casa seria, lujosas habitaciones, 
estables precios especiales. Santa Engra-
cia, 5. W 
P A R T I C U L A R alquilo dos habitaciones, 
con, sin, matrimonio, dos amigos. Bar-
quillo, 45, segundo. (T) 
SEÑORITA desea habitación confortable, 
50 pesetas. Escribid: Abascal, 32, porte-
ría. <T) 
P A R T I C U L A R , exterior, confort, Alcalá, 
Torrijos. precio convenir. Teléfono 52280. 
(T) 
H E R M O S I S I M O exterior, admítese estable. 
Lope Rueda, 23, tercero izquierda. (T) 
C E D O habitaciones económicas, dormir. 
Velázquez, 22. Teléfono 57937. (T) 
H A B I T A C I O N E S exteriores, amigos, 4,50, 
5, completa, tres platos, postre, baño, te-
léfono. Arrieta, 8, entresuelo izquierda. 
(2) 
H A B I T A C I O N E S exteriores. Ballesta, 26, 
primero derecha . .(2) I 
Marqués Cubas, 8. 
M A Q U I N A S Singer, desde 150 pesetas, ga-
rantizadas. Apodaca, 6. Teléfono 24943. 
Reparaciones barat ís imas. (8) 
MODISTAS 
M O D I S T A francesa, corta, prueba, por 10 
pesetas; vestidos, precios increíbles, som 
breros económicos. Preciados, 10, entre-
suelo. (V) 
M O D I S T A de San Sebastián confecciona 
veinticuatro horas. Abada, 23, junto ci-
ne Avenida. 21387. (18) 
M A R I E . Alta costura. Vestidos, abrigos. 
Marqués Cubas, 3. Se admiten géneros 
TRASPASOS 
T R A S P A S O S . Compradores, encontrarán 
mejor selección. Internacional. Príncipe 
2. (V) 
T R A S P A S A N T E S . Más seriedad, rapidez 
Centro Internacional. Príncipe, L (V) 
T R A S P A S O hermoso local, dos huecos, mu 
cho fondo, calle primer orden, propio 
bar o almacén, poco alquiler, en 20.000 
pesetas. Razón: Barco, 9, bajo. (7) 
I N D U S T R I A L E S . No traspaséis sin visl 
tar Elioss. Dato, 6. (V) 
T R A S P A S O despacho de leche en Antonio 
Acuña, 10: horas de 3 a 5. (3) 
T R A S P A S O peluquería señoras o local, con 
vivienda. R a z ó n : Florida. 3. (T) 
U R G E traspasar local. Nicolás María R i 
vero, 2. (T) 
E C O . Arenal, 26, realiza y traspasa negó 
cios. ( T ) 
S E traspasa buena carbonería en sitio cén 
trico. Razón: Churruca, 4, portería. (T) 
F A R M A C I A en Madrid se traspasa en bue 
ñas condiciones, por no poderla atender 
su dueño, acreditada, surtida, buen ai 
tío, clientela, sociedades. Teléfono 76049 
de 5 a 9 noche. (2) 
T R A S P A S O Residencia Hogar señoritas 
inmejorables condiciones, ausentarme 
Pavía , 2. (18) 
B U E N negocio. Por ausencia, traspaso bo 
nlta tienda ultramarinos, vivienda, poca 
renta, calle primer orden. Informes: D a 
to, 20, portería. (T) 
G R A N J A acreditadísima, cunicultura, avi 
cultura, doce ki lómetros Madrid, traspa 
so, "viviendas, huerta magnífica, electrí 
cldad. Apartado 13.001. Madrid. (3) 
T R A S P A S O tienda dos huecos. Ruiz, 17 
casi esquina Carranza. (V) 
GANGA. Traspaso tienda, calle primer or 
den, instalada estupendamente. Alml 
rante. 18, primero derecha. (18) 
C A F E - b a r , muy acreditado y local céntrl 
co, propio pastelería, mantequería, simí 
lar. López. Teléfono 52035. ( T ) 
T R A S P A S O bonito local, renta 12 duros 
Reyes, 8. (10) 
T R A S P A S O , sitio céntrico, local venta 
muebles, con o sin existencias, sin vi 
vienda. Teléfono 25771. De 12 a 2. (4) 
I M P O R T A N T E Compañía Seguros necesl- B A R esquina, eran terraza, módicos gas 
ta auxiliar contable muy practico, posi-l tog v a l d é s . Alonso Cano. 60. ático " 
blemente con conocimientos ramo man- Qg^ 
timo. Ofertas, indicando referencias:1 
Apartado de Correos número 514. Ma-
drid. (T) 
P R O P O R C I O N A M O S servidumbre Infor-
mada seriamente. Preciados. 33. Teléfo-
no 13603. U.8) 
SEÑORITAS cultas, buena presencia, pue-
den ganar mucho dinero honestamente, 
trabajando artículo único, indispensable. 
General Porlier. 31. Garage Leyra. Tar -
des. (5) 
R E S I D E N C I A católica para señorita, hos-
pedaje económico, trato esmerado, pró-
xima apertura. Institución Católica L a 
Milagrosa. 57269. (23) 
N E C E S I T O cocinera, doncella y para todo. 
Duque Sexto, 14. (20) 
Demandas 
MUEBLES 
M U E B L E S y camas estilo moderno, pre-
cios modestos. Torrijos, 2. (23) 
M U E B L E S . Gran Bretaña. Camas y mue-
bles. Plaza Santa Ana, 1. (T) 
F A B R I C A camas cromadas y muebles, 
precios baratís imos. Montera, 10. (16. 
PATENTES 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 123.169, por "Procedimiento ' de 
fabricación de mosaico". Vizcarelja. 
Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 125.907, por ' U n procedimiento 
para encolar maderas, especialmente pa-
r a fabricar travesaños". Vizcarelza. 
Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación certifica-
do de adición número 115.163 (a la pa- N O D R I Z A S , cocineras, doncellas, asisten-
tente número 115.083). por "Un procedi-
miento, con el aparato correspondiente, 
para limpiar electrodos, especialmente los 
electrodos de descarga* de depuradores 
E X dueño bar ofrécese encargado bar cén 
trico, aportarla, siendo necesario. 2.000 
pesetas. Doy, exijo garant ías . Teléfono 
49054. (T) 
VARIOS 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es 
padas, galones, cordones bordados de un 
formes. Principe, 9. Madrid. (23 
SEÑORAS arreglo, tlño. bolsillos. Prínci-
pe. 22. Fábrica. Especialidad encargos. 
(3^ 
C E R T I F I C A D O S penales, ú l t imas volunta-
des, matrículas, exhortes, notas registros 
propiedad. " L a Administración". Dato, 20. 
Madrid. (18) 
NO vender oro y plata sin ver precios. Al-
mirante, 8, platería. Teléfono 14553. (7) 
D E T E C T I V E S , vigilancias, investigaciones, 
servicios reservados, económicos. Teléfo-
no 40516. (5) 
S A N T A Teresa. Espejos manchados los de-
j a nuevos. Teléfono 70630. (2) 
P I N T U R A , revocos, empapelados, económi-
co, presupuestos gratis. Teléfono 61051. 
(T) 
D E S E O subarrendar dos meses estudio 
amueblado o parte de él. Teléfono 23662. 
(T) 
A D M I N I S T R A C I O N número 37. Toledo, 85. 
Remite décimos varios sorteos, incluso 
Universitaria. Su administradora doña 
Angeles Martínez de la Escalera. (10) 
B A U L E S , maletas, cajas viajantes, para 
modistas, sombrereras, construyo, arre-
glo. Luis Vélez de Guevara, 4. ' (21) 
M A S A J I S T A extranjera (sólo señoras) , m é . 
dica, recomendaciones. Teléfono 45075. 
( E ) 
tas. amas secas, chicas hoteles, pensio- . , . , . ... 
nes. sanatorios, proporcionamos todo era- P E L U Q U E R I A económica, domicilio. Mon 
tuitamente, llamando teléfono 16279. Pal -
SEÑORA: L a Milagrosa, institución católi-
ca, proporciona servidumbre cristiana-
57269 . (23; 
D O N C E L L A S , cocinera, amas, nodrizas in-
formadas. Católica Hispanijamericana. 
Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5/ 
MATRIMONIO católico, sfti hijos, ofrécese 
portería, cargo análogo. Castelló, 3, se-
gundo izquierda exterior. Costa. (T) 
P R O C E D E N T E Guardia civil ofrécese ma-
trimonio sin hijos para portería, ordenan-
za, etc. Morejón, 3. (T) 
A C U C H I L L A D O desde 0.35 céntimos metro 
cuadrado; Idem encerado. Teléfono 70802. 
Carreira. (T) 
C O L O C A C I O N oficina, viajante, desea ca-
ballero formal, práctico organización, 
cuatro Idiomas, conocimientos técnicos. 
Escribid: Sola. Fuencarral. 63. Anuncios. 
(8) 
S O L A R , barato, calle Cartagena, 5.900 pies, 
tranvía. "Metro". Ayala, 61, carbonería. 
(T) 
U R G E N T E , mostrador, estanterías, esca-
parate, enseres. Teléfono 34534. (8) 
L U J O S O comedor, salamandra, máquina 
coser, barato. Apodaca. 13. entresuelo iz-
quierda. (8) 
V E N D O pianola magnífica, casi nueva, 
buenas condiciones. 12561. (7) 
V E N D O espejo grande, biselado, cama no-
gal matrimonio, dos mesillas, colchón la-
na. General Pardiñas, 40, entresuelo de-
recha: doce a una. ( T ) 
V E N D O armario estilo vasco antiguo, me-
sa, sillones cuero, perfecto estado. Gene-
ral Pardiñas, 40, entresuelo derecha: 4 
a 6. ( T ) 
P A R T I C U L A R vende muebles, cuadros ob. 
jetos arte. Montalbán, 11: 3-5. ( T ) 
A U T O P I A N O Emerson Angelus, verdade-
ra ocasión. Fuencarral, 43. Hazen. (V) 
E S T E R A S , tapices, terciopelos baratísimos, 
felpillas coco para portales y autos. Hor-
taleza. 76, esquina Gravina. Teléf. 14224. 
(18) 
V I N O seco, ostrero. Serrano. Sandoval, 4. 
44400. Servicio domicilio. (V) 
P I A N O L A S y pianos, los más buenos y 
baratos. Ocasiones, alquileres. Aeollan. 
Conde Peñalver, 22. ( V ) 
P I A N O S , precios baratís imos. Contado, pla-
zos. Oliver. Victoria, 4.- (3) 
A F I C I O N A D O S fotografía: Visiten nues-
tra sección cámaras procedentes cambios 
donde encontrarán modelos interesantís i-
mos, a precios de verdadera ocasión. Su -
cesores de Salvi. Sevilla, 6. (21) 
A F I C I O N A D O S fotografía: SI desean re-
velados, pruebas y ampliaciones perfec-
tas a precios económicos, encarguen sus 
trabajos fotográficos en Sucesores de Sa l -
vi . Sevilla, 6. (21) 
¡ ¡ S E Ñ O R A S ! ! Sus bolsos los arregla, t iñe 
Aranda. Atocha, 35, primero (antes Co-
legiata, 8). (S) 
MOTOR aceites pesados Deutz "Otto" 80 
H P . y dínamo "Oerlikon", continua, se-
minuevos, vende Vargas Sobrinos (fábri-
ca harinas). Villaviciosa (Córdoba). ( T ) 
V E N D O gallinas, palomas, todas o lotest 
Garcia. Luna, 10. ( T ) 
P A R T I C U L A R , vendo radio 5 lámparas, co, 
rriente continua. Teléfono 40797. (18) 
D I S C O S nuevos a dos pesetas. Flamencos, 
regionales, tangos, couplés, etc., sólo por 
unos días. Aeolian. Conde de Peñalver , 
22. Madrid. Cambios, plazos, alquileres. 
( V ) 
V E N D O baratísima, perfectas condiciones 
conservación y funcionamiento. Linotipia 
americana número 5 y motor corriente 
continua 10 H P . . Dirigirse: señor Regue-
ras. Alcalá, 103, segundo. ( T ) 
A L M A C E N E S Reneses. Especialidad en me-
sas de cocina. Nico lás Salmerón, 2. (7) 
P I A N O semlnuevo, 425 pesetas. No pren-
deros. Preciados, 21, primero. (2) 
S E vende barato aparador y ' trinchero. 
Francisco Navacerrada, 8. Madrid Mo-
derno. ( T ) 
S E vende Central Eléctr ica de Valderas, 
dando energía pueblos Valderas, Gordon-
cllla (León), L a Unión, Roales (Vallado-
lid), San Miguel, Valdescorriel (Zamo-
za). Dirigid ofertas: don Angel Izquier-
do (Valderas), y a don Benito Izquier-
do (calle Colón. H . Villa-Blanca. León) . 
Cerrar trato, como propietario que es, 
con este último. ( T ) 
V E N D O motor gasolina, dos HP. , usado. 
Teléfono 13954. (3) 
H E N A R E S de ocasión, plateados, negros y 
marrones. Postas, 36, peletería. <V), 
C A N A R I O S todas clases, canto ruiseñor, 
muchas hembras. Depósi to Alemán. Pez, 
21. confitería. (8) 
P A R T I C U L A R vende baratísimo Hudsoa 
nuevo, matrícula 45854. Pacífico, 26. ( T ) 
P A R T I C U L A R , urge vender magnifico co» 
medor isabelino, y muebles de arte. F e -
rraz, 55. (A> 
P I A N O cola Erard , báratísimo. Calle Ato-
cha, 20. Café. (18>, 
P A R T I C U L A R vende urgentemente cua-
dros antiguos, colección primera calidad, 
recién heredados. Apartado 586. (V) 
O C A S I O N : muebles antiguos, silla dentis-
ta. Cinco-seis tarde. Pontejos, 3, prime-
ro. ( T ) 
U R G E N T E , a particular, vendo muebles 
baratos. Sandoval, 15. Absténganse pren-
deros. De cuatro a ocho, hasta el s á -
bado, m 
S O L A R final calle Hermosilla, tres facha-
das, 3.000 pies, propio hotel, facilidades. 
R a z ó n : Porvenir, 14. (T) 
ma. 7. 
eléctricos de gas". Vizcarelza. A g e n c i a * O F R E C E S E portero, ordenanza, cosa aná-
Patentes. Barquillo, 26. , (3) j loga. Antonio Sevillano. Fernando Cató-
lico. 56, bajo izquierda. Buenís lmos in-PELUQUERIAS 
O N D U L A C I O N marcel una cincuenta, do-
micil ió. Felisa. Teléfono 71147. (T) 
formes. (T) 
E X T R A N J E R A , cultísima. Bachillerato, 
idiomas, colocaríase, Madrid, provincias. 
. _ i Escribid: Mary. Prensa. Carmen, 16. (2) 
PRESTAMOS,! T A P I C E R O , ebanista, económico; mueble?, 
P R E S T A M O S autorizados sobre alhajas y cortinas, fundas, barnizados. 33524. (9) 
papeletas. Carrera San Jerónimo, 9, c u - ¡ F R A N C E S A interna, niños y clases par-
tresuelo, (11/ ticulares. Teléfono 57635. (A) 
tesquinza, 7, tercero. Teléfono 33102. ( E ) 
5.000 pesetas administrándolas interesado, 
viviría de rentas. Fuencarral, 143: tar-
des. García. (3) 
H E R M O S O gabinete, confort, pensión fa-
miliar, económica. Jorge Juan, 76 (junio 
Pardiñas) , primero centro derecha. (5) 
N A R I C E S defectuosas, son corregidas por 
medio de nuestros aparatos rápidamrn-, 
te, sin molestias ni dolor. No afecta d 
las. ocupaciones cotidianas, pues se iL¡.r 
por la noche. Escribid: "Perfección Hu-
mana". Primero Mayo, 33. Barcelona i ln-
cluir sello.) 4»; , 
Pi 
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Exposición Ana de Tudela en Belas Artes 
A n a de Tude l a expone su obra p i c t ó -
r i c a en el C í r c u l o de Bel las A r t e s : p a i -
sajes, impresiones monumenta les g r a -
nadinas y burgalesas, t ipos tanger inos , 
mar ine ros vascongados, r e t r a tos . Obra 
m ú l t i p l e y v a r i a que comprueba en e l 
a r t i s t a u n t e m p e r a m e n t o indudable, una 
persona l idad en f o r m a c i ó n . 
Es te « p i n t o r » , que no hace a r t e fe-
meni l—int rascendenc ia , b landura , su-
p e r f i c i a l i d a d — , aunque apor te r e f ina -
mas f o r m a l e á , s in in te rponer ent re su 
sensibi l idad y el mundo , en t re su m i r a r 
y l a rea l idad ex te r io r , l a p a u t a de c r i -
te r ios deformadores . 
Y u n d ia son los monumentos bu rga -
leses, el p re s t ig io de l a ca t ed ra l g ó t i c a . 
Su m i r a r de a r t i s t a se recrea en una ar-
b i t r a r i a i n t e r i o r a r q u i t e c t u r a de luces; 
á m b i t o s d iversamente coloreados que su 
sensibi l idad ano ta en lienzos de l u m i n o -
sa e x a l t a c i ó n c r o m á t i c a . O t r o d í a l a 
"Txomín, el Gavilán", de Ana de Tudela 
mien tos de femenina sensibi l idad a su 
a r te , adop ta u n a a c t i t u d e jempla r de 
i n i c i a c i ó n de t r a y e c t o r i a a r t í s t i c a : m i -
r a r ab ie r to a l mundo , a l a embr iaguez 
de l a l uz y del co lo r ido ; sensibi l idad a ler -
t a a l s en t imien to del paisaje; e s p í r i t u 
en t e n s i ó n p a r a fijar e l r i t m o s u t i l y f u -
g i t i v o de l a e x p r e s i ó n a n í m i c a sobre el 
espejo de las f o r m a s c o r p ó r e a s . Y es-
p í r i t u y m i r a r cerrados—en inf lex ib le 
a l e j amien to—a l a c a n c i ó n de sirenas de 
las e s t é t i c a s de v a n g u a r d i a ; filiaciones 
p l á s t i c a s que ofrecen l a t e n t a c i ó n y el 
pe l i g ro del encauce y d e f o r m a c i ó n p re -
m a t u r o s de t emperamen tos prometedo-
res. 
A n a de Tude l a p i n t a de f ren te a l a 
rea l idad , buscando l a e x a l t a c i ó n de su 
« s e n t i d o » , l a c a p t a c i ó n de sus esque-
¡Vn eitütnudc 
esparce millones de 
microbios en el aire que Vd. respira! 
Destruyalos 
ga rga r i zando con L I S T E R I N E 
Ests conocido antiséptico -el 
más activo- mata 200.000.000 
de g é r m e n e s en 15 segundos. 
Gargarizando 2 veces al día 
con Listerine se protegerá con-
tra el contagio y evitará la gri-
pe. Para combatir ésta, y todas 
las afecciones de la boca y gar-
ganta, una vez declaradas, gar-
garice cada 2 horas con Listerine 
ANUSÉPTICO 
L I S T E R I N E 
Trai lamañot-. 
* a t . i ,—, 4 . - . 2 — 
Concesionario: 
«OERiCO BONET 
Apart. 501. Madrid 
c a u t i v a el b r i l l o del sol sobre las yese-
r í a s de los palacios granadinos . O t r o , 
M a l l o r c a y Gredos. 
P re fe r imos a los paisajes e i n t e r i o -
res, sus r e t r a to s . Y es t imamos los rea-
lizados a l l á p i z — c o n p roced imien to m u y 
personal—superiores a los ó l e o s . Prefe-
r imos los mar ine ros vascos a los t ipos 
tanger inos . A n a de Tudela , en sus r e t r a -
tos a l l á p i z , a l i a l a fuerza de l a expre-
s i ó n i n d i v i d u a l con el p r e s t i g io del ca-
r á c t e r representa t ivo . A d m i r a b l e su ga-
l e r í a de t i pos vascos—hombres de m a r 
l a m a y o r í a — , en cuya t r a n s c r i p c i ó n 
p l á s t i c a h a logrado el « p i n t o r » e terna-
les calidades de e s t i l i z a c i ó n y s i m p l i c i -
dad, realzadas por l a p e r f e c c i ó n y l i m -
pidez de u n a t é c n i c a que evidencian el 
p r i m o r de manos femeniles . 
Vemos a A n a de Tude l a—ya lo d i j i -
mos— en e j empla r a c t i t u d de i n i c i a c i ó n 
a r t í s t i c a : sensibi l idad excepcional ce-
r r a d a a las t e o r í a s e s t é t i c a s , ab i e r t a a 
l a rea l idad . T e m p e r a m e n t o indudable , 
personal idad en f o r m a c i ó n . U n « p i n t o r » 
que t r a b a j a po r i n t e r p r e t a r l a rea l idad, 
que lucha p o r cap ta r los encantos p i n -
torescos del mundo , y que nos t r ae como 
log ro de su p r i m e r a j o r n a d a : be l la luz 
n a t u r a l p r i s i one ra en monumen tos y 
paisajes, g a l e r í a de t ipos represen ta t i -
vos, r e t r a to s cer teros que t r a s lucen su 
e s p í r i t u en e l esquema f o r m a l de l a fi-
s o n o m í a . 
* * * 
E n salones cont iguos exponen: M u ñ i z 
L a v a l l e — « B i l l i k e n » — , u n a serie de t i -
pos y paisajes a s i á t i c o s , d i rec tamente 
observados po r el a r t i s t a du ran t e su 
permanenc ia en Or ien te ; a fo r tunadas 
est i l izaciones car icaturescas en dibujos 
coloreados. V i r g i n i o B e r n a b e u — « c r e a -
dor de acordes de p l a t a » — e x h i b e una 
co l ecc ión de lienzos, en l a que destacan 
paisajes de fina luz t a m i z a d a y suaves 
tonalidades. 
Fe rnando J I M E N E Z - P L A C E R 
RECUERDOS LEJANOS, por K - H I T O 
—¿Qué le ha parecido a usted el discurso? 
—No recuerdo bien. Cuando comenzó era yo un niño con los bu-
cles dorados. 
Concha Espina agasajada 
en Lima 
T i T M A , 21.—Concha E s p i n a h a sido 
i n v i t a d a a una fiesta, a l a que as is t ie-
r o n e l Pres idente Benavides , a l tos f u n -
c ionar ios del Gobierno, de l E j é r c i t o y 
l a M a r i n a , y el Cuerpo D i p l o m á t i c o . 
El director de "La Gaceta 
de Colonia", en libertad » 
B E R L J N , 2 1 . — E l s e ñ o r Schaefer, d i -
r e c t o r de l a "Gaceta de Colon ia" , dete-
n ido anteanoche, f u é puesto aye r en l i -
be r t ad . 
CRONICA DE SOCIEDADINotas del block 
E l pasado d í a de San J o s é f u é ped i -
da en V a l e n c i a p o r don Franc i sco Ra -
m ó n Gine r y su esposa, d o ñ a M a r í a 
R o d r í g u e z - R o d a y L lace r , p a r a su h i j o 
e l ocu l i s t a don J o s é R a m ó n y R o d r í -
guez-Roda, l a m a n o de l a b e l l í s i m a se-
ñ o r i t a M a r í a del C a r m e n de P r a t y 
D u p u y de L o m e , h i j a del conde de Ber-
bedel. 
E l nov io pertenece a d i s t i n g u i d a f a -
m i l i a va lenciana , y l a n o v i a es l a h i j a 
p r i m o g é n i t a de don J o s é de P r a t y D a -
si , conde de Berbedel , v izconde de V i o -
t a de A r b a , cabal lero del Cuerpo de l a 
Nob leza Ca t a l ana y de l a H e r m a n d a d 
del Santo C á l i z , de l a Nob leza V a l e n -
ciana, y de d o ñ a A n t o n i a D u p u y de 
L o m e y Pons, fa l lec ida e l 18 de enero 
de 1931, d a m a del Cuerpo de l a N o b l e -
zn t i t u l a d a va lenciana . He rmanos su-
yos son: J o s é , b a r ó n de Sohr; Feder ico 
y M a r í a L u i s a . 
E n casa del conde de Berbedel se ce-
l e b r ó u n a cena de c a r á c t e r í n t i m o , a 
l a que as is t ie ron , con ambas f a m i l i a s , 
las condesas de R i p a l d a y D a y a - N u e v a , 
barones de A n t i l l ó n y de A l m o l d a , y 
o t ra s d i s t ingu idas personas. E n t r e los 
novios se c r u z a r o n u n a pu lsera de es-
labones de b r i l l an t e s y u n a p i t i l l e r a de 
oro, b r i l l a n t e s y zaf i ros , y l a boda se 
c e l e b r a r á en l a p r i m a v e r a en t r an te . 
— P o r l a s e ñ o r a v i u d a de G a r c í a 
Ochando y p a r a su h i j o el j o v e n cate-
d r á t i c o de l a C e n t r a l don A n t o n i o Gar -
c í a Be l l ido , h a sido pedida a los s e ñ o r e s 
de G a r c í a de Diego ( d o n V i c e n t e ) l a 
mano de su encan tadora h i j a C a r m e n . 
E l nov io es c a t e d r á t i c o de A r q u e o l o -
g í a de l a U n i v e r s i d a d C e n t r a l , y l a no-
v ia , h i j a de l a c a d é m i c o de l a L e n g u a y 
c a t e d r á t i c o de L a t í n , don Vicen te , es 
doc to ra en L e t r a s y profesora a u x i l i a r 
de Gr iego en l a C e n t r a l . L o s novios c r u -
z a r o n val iosos regalos y l a boda se ce-
l e b r a r á en los p r i m e r o s d í a s del p r ó -
x i m o j u n i o . 
— E l d í a 19 del cor r ien te , p o r l a s e ñ o r a 
d o ñ a Teodora F r a n c o y F l ó r e z , v i u d a 
de Or tega , y p a r a su h i j o e l doc to r don 
M i g u e l , h a sido pedida l a mano de l a 
bella s e ñ o r i t a M a r í a A . San tu l l ano Sal-
gado, h i j a del pres idente de esta A u -
diencia t e r r i t o r i a l . 
A ES 
LO QUE EL MÉDICO 
DA AL SÜYO 
Cuando el médico da 
A S U S P R O P I O S 
H I J O S 
la Emulsión Scoli es 
por reconocer en ella 
EL M Á S C O M P L E T O DE L O S TÓNICOS 
Ua niños tieneni 
HUESOS A FORTALECER 
SANGRE A ENRIQUECER 
NERVIOS A TONIFICAR 
y PULMONES A DEFENDER 
La EMULSION SCOTT, al t i em» 
po que da consistencia a t l é t i ca 
a los huesos, enriquece enorme-
mente la sangre y fortifica exa 
traordinariamente los pulmones, 
proporcionando elementos de de-
fensa contra las enfermedades. 
A d e m á s tonif ica los nervios» 
capacitando al n i ñ o para los 
estudios, U n solo producto, pues, 
que cubre cuatro aspectos t a n 
Ved al pie las manifestaciones 
de varios s eño re s Médicos. 
"Desde la edad de seis a ñ o s estoy 
usando en M I M I S M O la EMULSION 
SCOTT, y a ú n hoy„ a los 40» sigo con 
su uso. Esto i n d i c a r á el c a r i ñ o que ten-
go a este preparado, el cual mando a 
diarlo a mis olientes por sus buenos re-
sultados-"—Dr. Anton io Elias, Espejo» 6» 
MADRID» 7-3-34. 
"Por sus excelentes cualidades t ó n i -
cas y nu t r i t ivas vengo recomendando 
la EMULSION SCOTT durante todo el 
tiempo de m i ejercicio profesional, es-
tando plenamente satisfecho de este 
preparado que Incluso toman M I S 
HIJAS."—Dr. S u á r e z Colmenares, Capi-
t á n G a l á n , 29, CORUÑA. 21-12-33. 
"Dados los excelentes resultados que 
siempre he obtenido con la EMULSION 
SCOTT cuando mis Clientes han preci -
sado de la eficaz ayuda de preparados 
para su normal desarrol lo» me complaz-
co en part icipar que M I S PROPIOS 
HIJOS vienen t o m á n d o l a con gran éx i -
to."—Dr. J , A n ú a n i Alapont t Roteros. 12, 
VALENCIA, 2 5 ^ 3 4 . 
"La EMULSION SCOTT es especifico 
que recomiendo con har ta frecuencia 
como tón ico de la Infancia, u sándo lo en 
M I S PROPIOS H U O S por su singular 
riqueza vitaminlca-."—Dr9 Luis F e r n á n -
dez Vega, Mqués , Sta. Cruz, 8, OVIEDO, 
2-1-34^. 
W 5 ^ 
JOSÉ de RAFAEL 
calle Valencia, 333 
Barcelona 
e n v i a r á muestra 
por correo ce r t i f i -
cado a quien re-
mi ta este anuncio 
a c o m p a ñ a d o d e 
50 c é n t i m o s en 
sellos de correo. 
— E n l a res idencia campera que en 
l a p r o v i n c i a de Sev i l l a poseen los se-
ñ o r e s de I b a r r a y G ó m e z - R u l l (don J o s é 
M a r í a ) , y an te el p á r r o c o de Dos H e r -
manas, han firmado el d í a 19 su con t r a -
to de esponsales l a b e l l í s i m a s e ñ o r i t a 
M a r i b e l I b a r r a e I b a r r a , h i j a de los due-
ñ o s de l a finca y n i e t a de los segundos 
condes de I b a r r a , y el j o v e n a r i s t ó c r a -
t a don L u i s Domecq y R ive ro , h i j o de 
l a marquesa v i u d a de Casa Domecq. 
— E n e l d o m i c i l i o de don J u a n Cruz 
Conde, en C ó r d o b a , y an te e l p á r r o c o 
del Sag ra r io don F a u s t i n o Mateo , han 
firmado su c o n t r a t o de esponsales l a en-
can tadora s e ñ o r i t a B l a n c a Cruz-Conde 
y M u ñ o z , h i j a de a q u é l , y el ingeniero 
de Caminos don Car los J i m é n e z d f l a 
Cruz . 
Tes t i f i ca ron el acto don J o s é y don 
Rafae l C r u z Conde, don L u i s J u n q u i t o 
C a r r i ó n , don L u i s J u n q u i t o O r t i z y don 
J o s é , don Franc i sco y d o n A n t o n i o J i -
m é n e z de l a Cruz . 
E n l a p a r r o q u i a del A n t i g u o , de San 
S e b a s t i á n , se h a celebrado l a boda de 
l a be l la s e ñ o r i t a M a r i c h u E c h e v e r r í a 
y Dobaran , de a n t i g u a f a m i l i a donos-
t i a r r a , con e l ingeniero don M i g u e l Pe-
r e y r a . 
Bend i jo l a u n i ó n el p á r r o c o don Ga-
b r i e l M ú g i c a , y fue ron padr inos el h is -
t o r i a d o r me j i cano y colaborador de E L 
D E B A T E , don Car los Pereyra , t í o del 
novio , y d o ñ a Josefa E c h e v e r r í a de V i -
daurre , h e r m a n a de e l la , siendo t e s t i -
gos, po r é s t a , su h e r m a n o don Pedro 
y sus hermanos p o l í t i c o s don J o s é M a -
r í a de U h a g ó n , don Fe rnando T r e v i j a -
no, don J o s é I g n a c i o M o n t o r i o y don 
L e a n d r o A r d a n z a , y p o r e l novio , don 
E d u a r d o Shaw y L o r i n g y don E n r i q u e 
D o m í n g u e z R o d i ñ o . 
Los i nv i t ados fue ron obsequiados es-
p l é n d i d a m e n t e , y los r e c i é n casados 
h a n marchado en v i a j e de bodas p o r el 
ex t ran je ro , y luego f i j a r á n su residen-
c ia en M a d r i d . 
— E n l a ig les ia de San Juan , de C ó r -
doba, se ha celebrado l a boda de l a en-
can tadora s e ñ o r i t a M a r í a B e n i t o y 
F e r n á n d e z de Mesa, con don J u a n del 
Campo y Balmaseda , ambos de a n t i -
guas f a m i l i a s cordobesas. 
L a nov i a v e s t í a e legante t r a j e b l a n -
co, c u y a cola r e c o g í a n los n i ñ o s Tere -
s i t a y J o s é M a r í a M o l i n a del Campo, 
y velo de t u l . Bend i jo l a u n i ó n don 
Diego Balmaseda, t í o de l novio , y fue-
r o n padr inos el padre de el la , don M a -
nue l B e n i t o y B e n i t o , y l a madre de l 
con t rayen te , d o ñ a Teresa Balmaseda , 
v i u d a de Campo . 
Tes t igos fue ron , p o r l a nov ia , don Jo-
s é F e r n á n d e z de Mesa y de Hoces, don 
R o d r i g o y don J u a n F e r n á n d e z de M e -
sa y Por ras , don A l f o n s o Po r r a s R u -
bio y don J o s é B e n i t o y B e n i t o ; p o r e l 
novio , don Diego y d o n R i c a r d o del 
Campo L ó p e z - A r z a , d o n J o s é M a r í a 
M o l i n a B e l m o n t e , don L u i s Ba lmaseda 
A r é v a l o y don Franc i sco Ga r ro t e P i -
nos. 
Los i nv i t ados fue ron obsequiados con 
teda esplendidez, y los r e c i é n casados 
Y. i marchado a pasar los p r i m e r o s 
d í a s de « l u n a de m i e l » en u n a f i n c a de 
aquel la p r o v i n c i a , y luego r e c o r r e r á n l a 
C^3ta A z u l , I t a l i a y o t ros pun tos de l 
ex t r an je ro . 
= A c a b a de s u f r i r en San S e b a s t i á n 
u n a i m p o r t a n t e o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a 
don F ranc i sco J a v i e r de I t u r r a l d e , m a r -
q u é s de Robledo de C h á v e l a . 
San Gabr i e l 
Pasado m a ñ a n a celebran su santo: l a 
condesa de M o n t a l v o de A r a g ó n . 
Baronesa de Benidole ig . 
S e ñ o r a s F o m i n a y a de E s c r i v á de Ro-
m a n i (don J o s é L u i s ) , M a u r a de P é r e z -
H e r r e r a (don R a m i r o ) y Poveda de M o -
reno-Torres (don Al f r edo . ) 
S e ñ o r i t a s de Si lvela y del A l c á z a r 
(Cast i l lo de V e r a ) y Lapuer t a , 
P r í n c i p e don Gabr ie l de B o r b ó n . 
Duque de M a u r a . 
M a r q u é s de Menas Albas . 
Conde de V i l l ahe rmosa del P ina r . 
Vizconde de M e i r a . 
B a r ó n de L l u r i a c h . 
S e ñ o r e s Ja raba y Aznar , L ó p e z - C o m 
pan ion i y P é r e z de Castro, Squella y 
M a r t o r e l l , G o n z á l e z y G o r d ó n , C h á v a r r i 
y Poveda, Laiseca y Al lende, G a r c í a - L o y -
g o r r i y M a r t í n e z de I r u j o , Z u b l r i a y So-
monte , A r i s t i z á b a l . Maycas, Vergara . 
Via je ros 
H a n l legado: de M á l a g a , l a condesa 
de Be r l anga de Duero y el m a r q u é s de 
Santa Casilda. 
— M a r c h a r o n : a P a r í s , el conde de A b l l 
tas; a San S e b a s t i á n , los duques de V i -
l lahermosa e hi jos y l a condesa de To-
r r a l b a ; a B i a r r i t z , los marqueses de Bo-
nanaro y la marquesa de M e r r y del V a l ; 
a M á l a g a , l a duquesa v iuda de las To-
r res ; a Azuqueca, los marqueses del V a 
He de l a Col ina. 
—Se han t ras ladado: de Londres a Se-
v i l l a , el m a r q u é s de V i l l a m a r t a ; de Pa-
r í s a San S e b a s t i á n , la marquesa de San 
M i g u e l ; de San S e b a s t i á n a l N o r t e de 
UN g r a n d iscurso: u n discurso deteg. table . Cua t ro horas de amenidad" 
cua t ro horas de p lomo. 
U n discurso t r anscenden ta l : u n traba 
j o de leguleyo. 
A s í en t re bandazos p a s ó l a primera 
s e s i ó n p a r l a m e n t a r i a dedicada a l alijo 
Quienes v e n en A z a ñ a a l p ro to t ipo del 
hombre revo luc ionar io , a sabiendas de la 
p a r t i c i p a c i ó n de a q u é l en el embrol lo de] 
contrabando, lo d e f e n d e r á n con doble 
m o t i v o , y a que ellos en su l uga r hubie. 
r a n hecho lo m i s m o . A los hombres que 
se h a n pasado l a v i d a predicando la re-
v o l u c i ó n , es ocioso y necio suponer que 
pueden s e n t i r e l menor e s c r ú p u l o para 
a r m a r l a , lo m i s m o en E s p a ñ a que en 
P o r t u g a l . 
E n los discursos que p ronunc ia ron loa 
hombres del bienio en los meses que pre-
cedieron a octubre , e s t á el anuncio cía. 
r o y t e r m i n a n t e de lo que se prepara. 
E l m i s m o A z a ñ a v a t i c i n a en Alicante 
las horas s o m b r í a s que se avecinan, que 
acaso e x i j a n l a v ida , y el p ú b l i c o le res-
ponde con v ivas a la r e v o l u c i ó n . 
Y cuando l a r evue l t a estal la, lo hace 
con u n a r m a m e n t o t a n perfecto, mo-
derno y abundante , que s ó l o se puede 
conseguir t r a s minuc iosa p r e p a r a c i ó n , y 
contando con l a compl i c idad de los que 
t e n í a n l a o b l i g a c i ó n de i m p e d i r l o . 
A z a ñ a p ronunc i a u n discurso trana-
cendental , grandioso, m a g n í f i c o , como 
qu ie ran sus apologistas , pero el hecho 
c ie r to es que todas las organizaciones 
revoluc ionar ias estaban a rmadas hasta 
los dientes, apercibidas p a r a aquel mo-
men to que p r e v i ó A z a ñ a en su discurso 
de P a r d i ñ a s , cuando s o ñ a b a con poner a 
las masas a l a m i s m a p r e s i ó n en que 
estaban el 14 de a b r i l , a las siete de la 
tarde, p a r a da r l a orden de avance. 
Y no pensaba entonces en que esa re-
v o l u c i ó n se p o d r í a hacer con madr iga-
les n i versos p i n d á r i c o s , s ino con aque-
l las a rmas que él s a b í a que, merced a 
sus buenos oficios, estaban en lugar se. 
gu ro , en espera de que fue ra ocas ión 
de i r p o r ellas. 
AZ A Ñ A y l a d i a l é c t i c a . D i c e " E l L i b e r a l " : " E l discurso 
no h a sido como o t ros del m i s m o ora-
dor, u n a la rde d i a l é c t i c o . Es l a especia-
l i d a d de A z a ñ a l a d i a l é c t i c a ; pero en 
esta o c a s i ó n no h a ten ido necesidad de 
desa r ro l l a r l a ; le h a bastado r e l a t a r loa 
hechos, poner, como v u l g a r m e n t e se di -
ce, "las car tas sobre l a mesa". 
D e " E l S o l " : " L a d i a l é c t i c a del s eñor 
A z a ñ a conserva esa i r o n í a — q u e no es 
humor ismo—necesar ia p a r a ser hombre 
super ior ." 
D e " L a L i b e r t a d " : " E l discurso de 
A z a ñ a crea u n p r o b l e m a p o l í t i c o "del 
cua l no se puede evadi r n i n g u n o de loa 
que se v e n sometidos a é l por l a i r r e -
s is t ib le d i a l é c t i c a del inesperado acusa-
dor" . 
" E l So l " en el comen ta r io que hace 
a l discurso de A z a ñ a dice cosas como 
é s t a : 
"Se le acusa de esto, de aquello y de 
lo d e m á s a l l á . E l s e ñ o r A z a ñ a da pot 
buena l a a c u s a c i ó n . A c e p t a l a r e sponso» 
b i l idad , y a ñ a d e u n t r emendo " ¿ y qué?11 
que desbarata todo el t i n g l a d o p o l é m i c o 
del adversar io ." 
A n t e s y d e s p u é s de t a n sorprendente 
descubr imien to el a u t o r de l comentar io 
a f i r m a que A z a ñ a es u n h o m b r e de pro-
funda r a i g a m b r e h u m a n i s t a . 
Y l a ins is tenc ia no es s i n r a z ó n , por-
que t r a s de aquel t r emendo " ¿ y q u é ? " 
se le puede confund i r las t imosamente , 
y a que respuestas parecidas e s t á n al 
alcance del m á s i n c u l t o p a t á n . 
A . 
A f r i c a , el conde de D á v i l a y sus sobri-
nas P i l a r y Rosar io Zu lue ta ; de Cádiz 
a Sevilla, el conde de Campo Rey. 
Nec ro lóg i ca s 
E l pasado d í a 18 ha fallecido en San 
S e b a s t i á n l a re l igiosa de l a A s u n c i ó n sor 
Teresa M a r g a r i t a , que fué en el mundo 
M a r í a Isabel del A r c o y Vizmanos, her-
mana del an te r io r conde de Arcentales, 
don Lu i s , fa l lecido el 19 de ju l io de 1912, 
y de d o ñ a M a r í a Rosa. Por su alma se 
a p l i c a r á n sufragios en San Sebas t i án y 
M a d r i d . 
=:Por las almas del s e ñ o r don J o s é 
M a r í a J i m é n e z M u ñ o z , que falleció en 
M a d r i d , el d í a 19 del corriente, y por l a 
de d o ñ a Micae la E l v i r a de Astiz y B á r -
cena, v i u d a de Soler, que m u r i ó el 23 
de marzo de 1933, se a p l i c a r á n sufragios 
en M a d r i d . 
E T C O T T R 
F E R N A N D O V I , 8. 
A p a r t i r de hoy presenta su colección. 
Folletín de E L DEBATE 65) 
TH. BERNARD1E 
MAS ALLA DEL PERDON 
( N O V E L A ) 
S u c c i ó n expresamente hecha para 
K¡L D E B A T E por E m i l i o Carrascosa) 
l á n con emocionada voz, yendo a reuni r se con el pe-
q u e ñ o g r u p o expedic ionar io . 
L a s e ñ o r i t a de Rozenkerque le d e j ó i r s in que se 
. d i g n a r a contes tar a l a d i ó s . P ro fundamen te ofendida, 
he r ida en su a m o r p rop io de m u j e r po r lo que el la 
cal if icaba de ind i fe renc ia in to le rab le , no hizo nada po r 
encararse con l a rea l idad pa ra j u z g a r el caso desde u n 
p u n t o de v i s t a d i ferente del suyo. 
¿ C ó m o p o d í a pasar por aquel lo? T e n í a no m á s de 
dos d í a s pa ra d e d i c á r s e l o s por entero, que es lo que 
hace cualquier h o m b r e a poco que qu i e r a a su novia , 
y t o d a v í a los abrev iaba de buen grado . ¿ C u á n t o t i e m p o 
les q u e d a r í a de estar juntos.. . , unas cuantas horas, es-
casamente? ¡ P u e s que se fuera de u n a vez! ¡ E l l a no 
h a b í a de re tener lo a la fuerza! 
M a r í a L u i s a s i g u i ó con la m i r a d a el g r u p o f o r m a d o 
por los cua t ro ' hombres has ta ver los desaparecer en 
u n recodo del camino, y a no p e r c i b í a sus voces n i el 
ru ido de sus pasos... 
¡ N o ! Be rna rdo no l a q u e r í a , aunque lo dijese; ¡ n o 
la h a b í a querido nunca! 
Con esta idea c lavada en la men te y en e l c o r a z ó n . 
M a r í a L u i s a Des jard ins s u b i ó cor r iendo a su cua r to 
y e n c e r r ó s e p o r dent ro p a r a que nadie fuese a moles-
t a r l a . 
U n a vez sola, se d e j ó caer en u n s i l lón , an te l a 
mesa en que acos tumbraba a escr ibi r le . A p o y ó en el la 
los codos y luego de c o n t e m p l a r fijamente d u r a n t e u n 
buen r a t o l a f o t o g r a f í a de Bernardo , que decoraba el 
mueble, p r o r r u m p i ó en amargos y entrecortados so l lo-
zos. ¡ H a b e r confiado en é l c iegamente y v e r t a n c r u e l -
mente f ru s t r adas sus i lusiones de enamorada! ¿ P o d í a 
haber do lo r comparable a l suyo? 
A su cerebro acudieron los pensamientos m á s absur-
dos y descabellados, pero n i por u n ins tan te se le ocu-
r r i ó pensar en l a generosidad con que h a b í a proce-
dido Bernardo , s o m e t i é n d o s e a l a ley de l a m o n t a ñ a 
con o lv ido de s í m i smo , de sus propios deseos. A l a 
joven l a cegaban m o m e n t á n e a m e n t e su e g o í s m o , no 
menos que e l c a r i ñ o exclus ivo que se j a c t a b a de ins-
p i r a r l e a Herseva l l i e r . ¡ H a b í a suf r ido t a n rudo golpe, 
a d e m á s , su o r g u l l o f emenino! 
I g n o r a n t e de las v ie jas t radic iones de so l ida r idad , 
que se p r a c t i c a b a n en e l p a í s , y que ob l igan a sus ha-
b i tan tes a abandonar lo todo cuando se t r a t a de so-
cor rer a a lguna persona que se ha l la en pe l ig ro , M a -
r í a L u i s a no estaba en condiciones de j u z g a r las co-
sas que excedieran de sus alcances, m u y l i m i t a d o s en 
este pun to . 
S ú b i t a m e n t e acudieron a su m e m o r i a las confiden-
cias que le h a b í a hecho Car lo ta . . . ¡ T a m b i é n e l la se 
v e í a t r a i c i o n a d a como su a m i g a ! ¿ E s que son i g u a -
les todos los hombres? R e c o r d ó , s in p r o p o n é r s e l o , p ro -
bablemente c o n t r a su v o l u n t a d , las pa labras que le 
h a b í a escuchado a l a s e ñ o r i t a de S a i n t - A u b i n : "Puse 
toda m i confianza en u n ser querido y no hice sino 
i n c u r r i r en u n a l amentab le e q u i v o c a c i ó n , que p a g u é 
demasiado cara" . ¡ E l l a t a m b i é n p o d í a p r o n u n c i a r las 
mismas desoladas frases! 
D e s p u é s de lo ocur r ido , ¿ c ó m o p o d í a ca l i f icar el 
afecto que B e r n a r d o d e c í a profesar le? ¿ N o t e n í a de-
recho a pensar que no pasaba de ser u n c a r i ñ o fa laz , 
men t i ro so ? 
¡ H a b e r s e equivocado con B e r n a r d o ! ¡ N o lo hub ie ra 
c r e í d o nunca! Y , s i n embargo , t e n í a l a p rueba de su 
e q u i v o c a c i ó n m i l veces dolorosa! E r a lo m á s c r u e l que 
p o d í a o c u r r i r l e . 
Dec id ida l a s e ñ o r a de G a r l a n d i n i a aceptar su t r a s -
lado a l p a b e l l ó n verde, c o n s a g r ó s e C a r l o t a S a i n t - A u -
b in , c a r i t a t i v a s iempre, a hacerle m á s sopor tab le e l 
cambio . 
U n a v i s i t a rea l izada a l aposento que en lo sucesi-
vo d e b í a ocupar, c o n v e n c i ó a C a r l o t a de que l a ac-
t r i z d i s f r u t a r í a de comodidades m á s que suficientes; 
f u é e l la qu ien o r d e n ó que encendieran las chimeneas 
de aquellas habitaciones, que, po r tener tabiques m u y 
delgados, se en f r i aban con f a c i l i d a d ; e l la quien, per-
sonalmente , t r a n s p o r t ó los objetos de v a l o r que l a en-
f e r m a se r e s i s t í a a confiar a E m i l i a , su c r iada . 
E n fin, cuando todo es tuvo preparado, l a s e ñ o r i t a 
de S a i n t - A u b i n o f r e c i ó su brazo a la s e ñ o r a de Gar-
l and in i , que i b a cub i e r t a de r i q u í s i m a s pieles, y con 
ella, s i r v i é n d o l e de apoyo y de g u í a , a t r a v e s ó el ves-
t í b u l o donde los h u é s p e d e s , que conversaban, como de 
cos tumbre , f o rmando cor r i l los , pud i e ron ve r po r sus 
propios ojos "que l a en fe rma de l a h a b i t a c i ó n de la 
t o r r ec i l l a , l a que con sus g r i t o s y l amentos no los de-
j a b a d o r m i r , s a l í a del ho t e l de las Nieves" . 
L a s e ñ o r a de G a r l a n d i n i y su a c o m p a ñ a n t e s igu ie -
r o n po r una ca l le jue la a l a que daba l a fachada pos-
t e r i o r del edificio. C a r l o t a l l a m ó a l a p u e r t a dando dos 
golpes, que era l a s e ñ a l p rev iamen te convenida. A c u -
d ió a a b r i r E m i l i a y cuando l a s e ñ o r a de G a r l a n d i n i 
l l e g ó a l p r i m e r piso e n c o n t r ó a l a gerente que l a es-
t a b a esperando y que, u n t a n t o confusa, r e c i b i ó a la 
p rosc r i t a . 
E s t a no se d i g n ó quejarse de l a estrechez n i de l a 
modes t i a r a y a n a con l a p e n u r i a de su nuevo a lo ja -
m i e n t o . N o le h a b r í a n fa l t ado , s i n embargo , m o t i v o s 
jus t i f icados p a r a f o r m u l a r u n a p ro tes ta ; a pesar de 
las a l fombras l levadas a ú l t i m a h o r a p a r a c u b r i r los 
suelos; a pesar de las co r t inas colgadas a t o d a pr i sa , 
l a h a b i t a c i ó n r e su l t aba m u y poco confor table , casi po-
bre, comparada con l a que has ta aquel m o m e n t o h a b í a 
ocupado. 
L a chimenea, en l a que ch i spor ro teaban los l eños , 
h a c í a agradab le l a t e m p e r a t u r a , y l a s e ñ o r a de Gar-
l and in i , que no i gno raba a q u i é n le d e b í a aquel la a ten-
c ión , se c r e y ó en el caso de dar le las g rac ias a Car-
l o t a . 
C o m p o n í a n el p r i m e r piso del p a b e l l ó n verde dos 
estancias de regulares dimensiones, a las que se s u b í a 
p o r u n a empinada escalera: el cua r to dest inado a la 
en fe rma y o t ro , a lgo m á s reducido, p a r a E m i l i a . U n 
pas i l lo angosto prolongaba, por dec i r lo a s í , l a esca-
le ra . 
L a s e ñ o r a de T o u r n e f o r t no s o l í a o l v i d a r en n i n g ú n 
i n s t an t e los deberes que le i m p o n í a su cargo de ge-
r en t e del ho te l , pero, a deci r verdad , no encont raba 
en aquel caso las palabras que pud ie ra emplear pa ra 
hacer u n elogio, aunque fuera t í m i d o , del aposento. 
P o r fin, e x c l a m ó , dejando que a somara a sus labios 
l a m á s amable de las sonrisas: 
— A q u í , s e ñ o r a , e s t a r á us ted comple tamente t r a n -
qu i l a , s i n e x p e r i m e n t a r las moles t ias del con t inuo i r 
y v e n i r de los h u é s p e d e s que l l egan o que se van. . . 
A d e m á s , t iene us ted a su d i s p o s i c i ó n u n t e l é f o n o que 
comunica d i r ec t amen te con e l despacho del h o t e l ; pue-
de us ted u t i l i z a r l o pa ra ped i r cuanto necesite, en l a 
segur idad de ser a tendida en sus m á s p e q u e ñ o s de-
seos. 
Dicho lo cua l se d e s p i d i ó , como m u j e r d i sc re ta que 
t iene la sospecha de que e s t á estorbando. 
Y a solas, d i jo C a r l o t a : 
—Conf io en que esta sa l ida no le h a b r á p e r j u d i -
cado. 
P o r toda respuesta, l a s e ñ o r a de G a r l a n d i n i hizo u n 
gesto de desal iento que q u e r í a s i gn i f i ca r : 
— ¿ Q u é m á s da, en fin de cuentas? 
Y en seguida a ñ a d i ó con voz en l a que se adivinaba 
la e m o c i ó n : 
— D e todos modos, l e agradezco m u c h o el t r aba jo 
que se h a t omado . Su amable c o m p a ñ í a , s e ñ o r i t a , y 
su s o l i c i t u d p a r a conmigo h a n con t r ibu ido eficazmente 
a dulc i f icar m i s su f r imien tos . ¿ P u e d o a b r i g a r l a es-
peranza de que venga a v e r m e de vez en cuando? 
— V e n d r é a menudo; se lo p rometo . 
A l a s e ñ o r i t a de S a i n t - A u b i n no le c o s t ó n i n g ú n t r a -
bajo l a p romesa que acababa de hacer, y que se pro-
p o n í a c u m p l i r . Por vez p r i m e r a exper imen taba u n s in-
cero impul so que l a i nc l i naba hacia l a s e ñ o r a Gar lan-
d in i , hac ia l a desventurada m u j e r que t a n d ignamente 
sopor taba u n a a f r en ta apenas d i s imulada . 
Respetando l a jaqueca p r e t e x t a d a po r su amiga , Car-
l o t a se abs tuvo de i r en busca de M a r í a Luisa , de 
acud i r a su lado; pero l legada l a noche l l a m ó a la 
p u e r t a de su c u a r t o p a r a in fo rmarse de c ó m o s e g u í a . 
L a s respuestas de l a s e ñ o r i t a de Rozenkerque fue-
r o n breves y dadas en u n tono e x t r a ñ o . 
Ca r lo t a , que s a b í a a q u é atenerse acerca de la i n -
d i s p o s i c i ó n de l a joven , no quiso i n s i s t i r y l i m i t ó s e a 
pensar: 
— ¡ P o b r e n i ñ a ! L e preocupa lo que pueda s u c e d e r í a 
a Be rna rdo Herseva l l i e r . D e s p u é s de todo, es n a t u r a l ; 
pa ra eso e s t á enamorada. 
E l l a , po r s u par te , no t a r d ó en c o m p a r t i r l a pre-
o c u p a c i ó n de l a muchacha cuando, a l a t ravesar el 
v e s t í b u l o pa ra d i r i g i r s e a l comedor, supo que se s e g u í » 
s in not ic ias de las inglesas y que t ampoco las nabíft 
de l a e x p e d i c i ó n que sa l ie ra en su busca. 
L a s s e ñ o r a s de V a t i n i e r y de R i g a u l t se consola-
r o n m u t u a m e n t e uniendo sus apuros y sus cuitas y 
( C o n t i n u a r á . ) 
